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LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 5. September 1902. Nr. 36.
Alle Rechte vorbehalten.
Neuerungen auf dem Gebiete des Beleuchtungs- und Beheizungswesens
(mit Ausschlus der elektrischen Beleuchtung),
r " r t ra g', g"hllltl'lI in dl'r \ "Ih"'r ß IJI /II I U III{ Hili I:!. pril I!IO:! \'UIII k. U, k. l luuptm
auu Fr:\IIz Walter, Fachlehrer für ehemische T cchuologio
1111 rh-r k. u. k. t cchnisch 11 ~l i l i tHr-.\ k :ld '· lJI i p .
uu-, Dcstillicr - und. parofcn" beze ichnete, und mit dem
er I 0:2 se ine Salpete rfabr ik beleucht et ' .
E in zw it e. sowoh l zum Heizen wie zum Kochen
dienende Anla z c errichtete er im sc lb n .Iahre in der
\Yohnung des I\:reishauptmannes Vin ccnz Edl . v, R 0 ' e n-
h r go, ehenfalls in Znaim, und mit eine r dritten Anl age
))('1 mcht etc er die dem rafe~ 0 l' Ym gehüri~e Kunstgnlleri e.
Im .lnhrc L~O;3 g-ab \Vin zl er ein Buch: " Die Th erm o-
lampe in Deutschland (; h ' ra us welches durch eine vorn
KaiHcl' Frnn z unt erzeichnet e rkundo für eine Heihe von
.lahrcn "e"en ~ [achd r uck rrcschü tzt wurde.t;! ...DII ~s man die '\\r in 7. I e r'sehe Ga'crzeug ungs methode
ernst nalnn. be we ist unter undc r nn der mst und, dass
auch dil' Mil itar-Vcrwal tunz dem Gegensta nde besond er e
Aufnll'rk: amkeit schen k te. t;! Der co m ma ndic rc ndc Feld-
zlJ uO'nH'iste r in Brünn, Graf B ai II t d c L a t 0 u r.
beauftrag-te den Baron B r u d y, die \V i n z I e r 'sche Er-
findun r- in Zn aim zu studie re n. Zu Ver suchszwe ken wurde
in d ' 1,0 dort izcn Kaserne iin App arat aufges te llt, mit des en
Ga~ drei Zimmel' b I ' uchte t. beheizt und die Menage fUr
GO l\Ian n ber eit t wurde. Die unt er Aufsicht de ' Oberst
". Z i n n a s uUl'ch <refuhrten Ver suche fielen so gUD stigau ~, das. Erzhcrzog nK a r l den Gcn<'ral Fr oon nach Znaim
sende t ' um die :' lIche in Augenschein zu nehm en. Der Er-
lin(h'r wUl'de hieruuf " om KricO"nüni st('r nach \Yien be-
rufen, wo er 'pine E. 'pel'inwnte im IIofkriegsrathsgeblluue
dl'monst,'i crte. Zur I urchfithrung grüße re r Ver such , wurden
ihm in der .\ lsc rkaseJ'I1 dr ' i Zimm er und eine Küehc zu-
g\'wil's n und 10ll :\Iann 7.ur Verfügung O'este llt.
1 CI' App arat (Fi". 1 und 2) bestand aus ciner kl ein en
l'isel'1len Retorte, die in einem gewühnlichen Herde über
dem Bo:te einO'ebaut WIU'. Di F'euerga e konnten au ßeru m
fllr Kochzwecke au:genU tzt werden. Di Produ cte der trockenen
Dp:tillati on wurden durch <, ine n mit K alkmilch gefüllten
Topf' fl'el l'it f't, um (lie eondensi rbaren Anthoile, fern\'1'
}' nhl 'n : ilur ' und 8f'hW'efelwasse rstofl' 7.U entfernen. Das auf
dip:'l' Art. wiewohl bloß primiti,-, "'Cl'einig te Gas sammelt e
lI\an in l'in em Ua bch1tlter auf, um es dann unter ein em
g-ewi:Hen Dmck dem \ ' l'wendunO'szwecke zuzuführen. Als
I Oll 'Ham mlt' r dienten \'ntweder .b lusbaIO'~ rtig{' VOlTiehtunge.n.
odpr e: I' unntc lUph na h \Y I n z I e r s Anga bc z. B. e1ll
100 Eimel'·/i'a · \"'rwendl't, erd n. ~bn füllt e du~selb e mit
"as: el' und li .f (la ~ Gas einström n. wobei die 1tqui" alent
d enge \Va s '1' 1" a u. lief. ',"ar das r"a. . mit Ga ' "efüllt. so
sehluss man den \Ya 'sl'rublauf und lieU " on oben " ra ' S ' I'
zldli pf3 n, wodurch uas Ga in einl' Bleehrohrleitung gedrUckt
wurde. FiO'. 1 zeig"t die mnnn iO'falti " e Verwenuung des Gases
Z~I Leueht- un(1 Ileizzwecken, wahrend Fig. 2 di e Befeuerung
em e g"I'üßer en ~ u dk (' " eis mit 1I andeutet.
\Vpnn un vielleicht auch diese primitiven Ei11l'ich-
tun gen <, in g'elindc Ll1 eheln abr inge n, 0 mUssen wir (loeh
zu~e:t.l'h cn , da : . di · \Y i n 7. I I' r ' ehe n '\ 0 1' 'ch lllgoo; dlls G 1S
au h In 'mine ntc r \Yei"c fUr Heiz- und I"ochzweeke in
.\ n wendlJlw zu brin "en, ' pilter g1t nzlie h au ßeracht gela 'sen
, \Vollt e ich dio Fordcrunc n der .Ictztzeit in Hezrur I
11 UI " I Ir k . ." . . t;!<' In ung IIn:lhph\'I' Lleh" lu" ll"n 1I\ IIIl'r pl·1trrll 'lnll'n
Und II'pII'" nd l'n " ' pi. " pha l'aktl'ri. ie ren, sn "('! iln"" '~I i~ d i c ~ I
II I~I he. ten , wenn ich d ie be kannten \rort , ulI~~re~ c roßc n
Dll'1Üpl'f'lIr,I f'1I r: 0 l' 1 h e pititTe : " Li('ht. mehr Lich t!.r'
. IJie. "IIH'n " ·orte· uhr-r kl'lln7.l'i{'hn n "Il'il'h~f'i ti" dif'
Devl . 1 Leit ' . 1 1 ......r-, (a • I mut iv unu ( 1J. Arbvitsprogr.nu m unsererB~'I l'uehtung:I ( 'l'hnike,', . '('h fren di,,:(' jed och eine neu e
LI\'ht quplI(', welche allr-, hi. nun 1 1l'T WC' PI1\' an Lichtfülle
, wvun ich mich un rochn iseh IU. d r ücken dar f - in d ' 11
, ,('h tttvn ~ tl' lIt d 11111 k linvt' . n u-h k u rzer Fri: t wie e in
1l;c'h ohllll mehr Lieh t. \\' Ilnn in dil':('r Hiehtllll'" d"r
0 111 'Ilt deI' Vollh r- fr irdig-ung- prr.·i\·ht sr-in wird, \ \'I;'kllnll
du. h"ut " ~Ilg 11 'I (: ' wil'l. a ln-r i. t es , da.: 1111111 vor nicht
zu lan m-r Z I 'I'1 . : b I . . I) . k
, .':' .. ' \\ Ir raue' 1('11 nur plll1g\' ccenmen zu rüc '-
ZU g'!'' lI" n. vII'I un. pruch sk» r "\'\\'('.\'11. Jl it wie weni rrem
Il1 l1n . ich frlll ll'r 'l'1lOn hpg-nll"t h IIt, dafür gibt un : a be r-
tll,I R l'in itut . u. zw. aus 00(' t h I' "' ' pr ilehlein und~ pllll (, " , r-in bel't'dtt·. und. , r-nn , ir , ollen, uUl' h ein a llth n-
IrHch.· Z ug"n i.. wpl(·hp: I utet : '
,,' Vn ·tlt ., lIieht, \\ :1 i, lw '·r.' t rtilld. 11 k iilllllt'lI
\ I \\ " 1111 di,' Liehll 'r ohll ' PutZt'1I Itr"III1II'II ." '
" 'i · w 'it i t lII an ~t'i l d, III 1.', und \\ ie elll: i" und
un
pI
',IIl 11<1I ieh hllt ela (k r 'I't'(·hlli er IJ'pllrb\'it ' t. um z. 'ft zurh"lItJ ~('n 10001 p l'~ i~\ ' n Lich tqu('lIp zu "t'la n"\' n, und wie
1ll1:phtig- i t j t'tzt du: Ut'biet dt' I' Bt' It'ul'17Iung~tpehni k a us-
~~l laut. ;\1 pi111' .\ uflJ'/l lw oll \' nun :ein, d ip 111 0111 nt:lIIp
' It ll.lt ion zu p..rltutpr n ' abe r :l'lh:t an (inl' nu r ulwr-
1I11~'hli('III ' 1lt'l lllndlull ~ dip:\ ·s ,'tofrt' i:,t k aum Zll eI \'nkpll
1>1'1 dpl' Bpil'hh ulti g-kl'it dl': : \ 11>l'n. leh \\ t'rdl' mil'h (Ialll'r::Il~f, \ \il~I'"uf .lw: l'III'llllkt' n 111 [1. :en,. ~ i t' g-1.pi{'h ./I,1Il zn pine l'
," ('lIr. Ion 1'lllzullld pn. IIf dt'r wir f1Ul'htl(J'\'n ehri tt, · dal'l
f"llgoJiphl' Ot'hi <,t. dlll'phl'ilt'1l ,,"ull,'n .
n 'vor j(·h dall\ it h g" illJH', dr. ng'! l' mic h, di c VC I'-
\'h"tpn ' \ llwl':l' llcl' n lIIf l'in in tel'l·. 'an tt' . IUIIII'lIt auf-
1Il1'1'k. a m zu lIl ItI' 111'11 . \\ ir iIJ(1 n mlich bt'n jptzt bert 'chti got;
d 11. h u 11 d (' r t j !l h r i tr \' B(· : t eh \' n d ' r I: b l' I l' U c h-
tUn g' zu fl'ipl'I1 , denn im .I tim 1L 02 bl'ullnt 'n illlwrhalb
dpr :rl'nzIllUI'k pn un ('re. \ ' at r l.l11d ~ , u. zw. in ZlIuim,
eil( ' pr. tt'lIIul (Ii\, dur(,h tru('kelH I I' t illnt ion VOll ,'te in-
kohlp pl'hultplI('1I n a.f1ulllmen flll' B h'ul' htung- zwpcke.
, ,\ ngpHi.·hl c1it'. pr 'I'hat. l'lw llIHl \\ pil wil' durch or-
~llhl'lIl1 g' c1\ 'I' E, ·tl' l'm l', \1. h. c1 l'r .\nftllg - uncl J<:nu trlieu. ,('
In dPI' 1.;lItwi(·I·IIIII....W·. ('hil'hl p d\'r Ua ·lwl('uehtllll". di~ FilIlI' I
a n Arbpit und 'I'h Itig-kpit bt'urtl HilplI It'rJll'n, will ieh d('n
~ ·I·.Il'n .\ pJlarut. dt'I' zur Dar:,ll'lIu n" " 0 11 I.A'Ul'ht trll" c1i\'nte,
I/u Bilde vo..rllhl'pn lind d WII in trrolH'n Hi: : en Ji( ' Bahnen
.,k izziel'l'n, dil' dpl' 'I'p\·llIlik ('r dUI' l'h: l'h r itt n, UIII zum hputi "en
, talld.· d. ·., \'ullkollllllpnIH·it g"t' llIwt 7.U .t'in.
\lIdr"as ZUl'hul'ilt. " rin zl ('r. d,'r fl'l' il'n ' "i1n:te lind
(1 l'I' \VI'It\\·ei. hpit f)l/etul', BI'. itzl' 1' t'il1l'r ,' JlIIt'tt'I'llla nllwl' inZ . n~n ullll, l'clIlstl'lIicl't l' nlH·h , l itt lll'i lu lwell , d ie ' 1' von t'inelll
"I'pUllelp lIh"I' di\' 1.t'1IolI · ~hp '11\(' rmula llllll' \'rhiclt. inl'n
\J1PII'l\I, d\ 'n \ '1' lll' "UIJIV'I' d -Ll·ucht -. 11 iz-. r ueh-,
ZEIT . ( 'I 1111 FT IlES OE~TElm, 1.' (: E, ' IEl fJ L'() AW'III'I'EI"TI·::·YEHFI . ·E.' 1!Hl"2, Xr. ;{t;.





Fig, 4. Oie erste Gasbeleuchlungs,Anlage 10 Wien.
II ndquir]. k \Ilfge r-h l mmt \\ IIl"1h,. )) I1 I"1'h . \ 11\\ l'nduug'
d ie " H inirrunrr mittr I \ 'III"IIt' d ( ; u 'on I' ohll'n ' IIn'
. n,.., I I
und d ür ft.i v "on. r-hwr-fr-l rhindurur n hl'frt'11 und W· ng' I'
... e- Idurch dit' Itohr l itunz /11 in den ( ; ,1 hch tltr-r. 1>il' r- r h(' tan'
alt: einem \'it'r('t'ki"I~1 hölzr-rm n H I sin und r-inr-r an log'
g-f'formten B1el·lw)I;·kf'. die ..ine cnt pr",·IIl·nd \ ' rrt il'al-
führunrr und UIH'r dil loll n. laufende I'.ntl l. tung-.-
orP\\id/il' ff he LI. \ 1I ,kr ( :!fH' k l' k,mnr 11, (;\ durt· h
ordn ·tc elb . ,1Il , eil. , für die
prob wei . ' Ih'It'11I'bllln~dt'r.l·ru~l'r­
Irar, und \\. dIR. eIl'" ,t' eme \ er-
uch. -G I '· 1Il 1.1 ,(' zu rri('hlpn ,'e!,
lind h . imrnte -r für dit' .\1I1-
J., n-llung der .\pp Ir tt' di« I' 1"1'-
matten de ' l' .rrn ncr hores, "eh'lw
un I der Polizr-iw wIll' al. .\ ufent-
hult. I..LUJIl dicnren. I>i,' Zahl ,I r
1 . ' r L!Jenlal rn -n betruz :3;., der
, .tündliche on um pt'r L'lIu pe
II1 'uhikfllß (; I:. D ie .\nll!"t'
\\ Il~ nur dr.-i :\Ion tr- im J:et rieh '.
Fi~. -l ~iht die er\\ hnto. deJll
\\. rke I' r e c h I I. enlnomllletll•
Ze ie h n u n~ dt'r r-r n-n Wicner \;a,;-
hrlell(.hlllll~.lln lll~e. I> i hei deIl
r-i «men Hl'torll'n c r . ind in eille lll
Fig, 2, Hotortenofen (/ (/ 11111'1' einer Ft'lll' r llllg
eill~('h 111. Die tllit'hti"l'n I' rod uet e
de r t rockr-nr-n J)t' tillation ,1.,1' •' tcinkoh l,'n zi,'}wn durch
vertir-al. •'lt'iO'roh r,' ,f rI h und lJ'elln"en in di heid 11~ ~ ~ .
Cond n saturen ,UII,' delll'lI dil' ülu-r I'hll i" n 11 I\'; , Ig"'n
'onrleu. ue durch dip nivi-auh lt -ndr-n 1 ihr. t utzen /f nt-
fern I we rden. Da lpr imit i\) ~('...'illigtl' (' I \\1I1"l~ , 1~l reh
«ine 10 11/ 1 ,1Il~e HIf'I'h- Oller Hleir"hrl 'i IIn~ h h ttl ,'lIlt' n







Fi g-. ;) zeigt dip pri mif ive Art d I' Lf'IIl'htohjf'ele und
d n Ge eh muck rlumuliger Zeil in der ,\ no rd nung- einer
g l'i'.ßcre n Anz ahl von :-;trahl enbrl'llIll'rn ttl dr-eorut ivr-r' B _
zi hung.
Ersl Hl .Iahre spille r Ir elr"11 wir In IIn re lll \ . tlr-
lande u. zw. in der Hpi('hs-
h,U1J1t- und He idenzstadl, di "
er t r n Versllc}IP, da R (: Il li-
I i e h t fur di e ii tf •n t I i C' h P
B e I e lle hI u n g- hel'anzuzi elH·JI.
Die ,\ llI"eg-ung- hi ezu g-ah ,ler
dam ali ge Dirt' tor el"s poly-
tl' chni sehen In .liluft,s.
.I. PI' c (·ht!. wel ehcr g-l eil'h-
1. itig' der ('onstl"lI<'1l'ur dipsl'r
e r: te n A nlag'e gewp . en , dit'
um ;t .Juli 1 IR im Bc·i Huin
• ' 1" Mnj esUlt d·s Kai !'!ers 1"t'lIIIZ
un(1 einer großen Anzahl holleI'
"'lll'dentrilgcr und FlIn~tio­
nlln' in Hetrirh gelielzt wurde,
I cl' KlIi"er. ein eifl'i gPl' .\ n-
hllng-t'1" el"r dUlIlals n upn 1':1'-
I'ung-t'nsl'ltafl auf bel ' ueh-
tun g'stephni:l'ltclII G~hi et "
un(l mIlchtiger !"i'Jl'elert'r de.
I' r c eh t I' ehen Proje tc: ,
wu rde n, lind dass PS e rs t der neu est on Z it vorb .hulte n blich.
die g-us fi'. rmige n Leuchtstoff di eser ge wi:/l wichtiin- n Vpr-
wendu ng- zuzuführ n.
I 'r. :In. imrr .'f'IInWr n E,' OE:'T EIW. L ' n E,' IEI H· I xn An ' Ill TE KTE.'·YEHEL ' ES Ifl02.
Fig. 6.
------~-~ --
da: .\ hl{'itun g-sruhr 11 in die .' t1",1 13 nlcirung srcführt werd en,
we lche unt ert ag': durch den IIahn I' abge~p rrt war .
. I' I' I' ( ' h t I. dl'l' : hr vielen hican n und peinli chen
\nfPI'htungf'n au. gP,' tzt war, k ämpfte umsonst I'Ur d ie
g',ut.e uche : PS gp llllg ihm t rotz d r hohen I'rotection des
h.a lspl'S nicht , sei n Rla dtl)('\PIll'htung:projert durf'hzudl 'Uck r11 .
1111 .Iahro I :lO errichn-te di Erste östc rr. Gas-
!)('!puchtung.,-U p, l'11:l'hllfl in (: 1\ .wer k i11 IIp\, Hossau .
.I.' :l ~ erh ielt die. ·Ihp d ie Hp\\ illi,;ung', di Rohre uueh
111 fiH ' lnn r- rr- .'1 Hit zu führen. mit drill Ver merk. da.. dir
r-.".--------- - _
den iato ren C i t reich lich geso rg t. Die che mische Rein igung
wird a uch hier durch Kalkmil rh bewirkt. die in eine m be-
sonde rs con truierten Heiniger g durch eine archimedische
~rhraube in innigen ontact mi t dem zu rcinigenden Gase
geb rach t wi rd."]
?lfit d iesen Darl egungen sind wir den ru eh dah in-
r ilen den J ahrzehnten und deren \Yerk en auf beleuchtungs-
tech nisch em Gebiete gefolgt und stehen vor den Ereignissen
der lr- tztr-n .luhro.
Es wa r am 1. . 'O\'e mue r 1 U9, als die chlote des
Wiener stä dti chen Ga werkes,
eine: der mächtigsten und impo san-
testen Etablissements dieser Bran -
ehe, zu rauchen begann en, um in
oinr- m neuen. der Entwicklung der
Iieich haupt.-' und Resideuzstudt an-
W'pass te n Bohrnetze von 579.000 In
Länge **) das Leuchtga s " Oll der
rntra lste lle aus in da weitver-
zw igt e Areal zu vcr the ilcn. \Yas an
inrreniüsen .'euerurigen und Errun-
O'r nscha ften im Allg'enblick e acel'p-
~lbe l schien. finden wir hier in die-
.:iCI' )1ons t re-Ccntrale verwertet,
welch e wir mit berechti gt em tolzo
ab ein würdi ges Monument be-
zeichnen könn en, das sich der
Techniker und In geni eur O'esetzt.*;"*)
Das W erk ist in vier se lb-
ständizo Sy sterne von gleiche!'
Leistun O'sfilhigkpit unt erthcilt, deren
.\ pparate j edoch in den einzelnen
I.pitun" ni r-ht dun-h d io hclchter .-n, ....
• 1I'ldh'n (z, H.• ' (' l lOtt , n~a. :<(') ~I' I '~ I
wl'l'den durfe, , eil JII un ln-fün -h-
tl'lp, da 's dllrl'h dus uf't Jllal n i ith i~
wprd pllllp .\ ufn' ilipn d(·: .' tra en-
plla. tr-rs da: I' uhlicum zu .1'111'
hl'III :1 i ~1 \1'11 nl o. 1,' 1:1 wu rr1(· von
die :P!' Anstalt III IS d sr • lchlm nrkt ,
ß!.i ·ha elorplulz. Gruben. •' to k-illl -
1',ISl'n pl ltz und dl'!' Huarmark t
hl'h'u('hlpt.
J, ',1:1 «rhir-lt 11 I' n edip 1\('-
\\'il li~lIng zum Haue einer U 1:-
un:l ult in 1·'lInfhuu. ( "'i~. 5), von
\\'l'I('hcl' au s di ' Vurst dt p . Iaria-
h ilr.. 'phul tpnli ·ld, .'euha u. Uum-
ppllliorf, Ll'im gl'l!he und \"i nd-
IIlUh lr- heleuchtot wurden . Dip. e
.\ nsla lt "jl'n " 1.'.1:1 in den BI' itz
.... ....
dpl' In!llPr iuI on t incnt nl Ja
A soe iul iun über. welche d ie Hc-
ll'lIf'hl un" d('l' Inner 'n Stad t am
....
10. J lui I ,- l~ ühr- r nnlu n. Im J ahre
J, Ili \\ u1'(1, du: El'(lo l'r O'erw rk
dun' h dill hl'zl'il·hnl'tl· OI : pll ·(·hllf't e rbau t (Fi~. ß) und im
,Juhrp L 'fl ,' da , Gu. wl'rk in \\' hring (Fi~. 7).
Fi". , und Fig. !J ~ehcn uno in ,' kizzl' der r ·tcn
l.euehtg usa nlug'1' I·' ra nk rei(·h , ' el l'h zur 13 ·k \lehtun(' (h's
Il i'l pitnl •' l illt- I.uui. (1. L ) h ·timmt w I' und lI n fil l~O' l i e h
I:!;l, :S I' 11'1' IH,i forciert III B >t ri br 3:?O Flamlllen mit" as
VP!'SU I'~te . Fig.!l In. :1 fUnf I{ rtortpn prkenncn, Ilie durch
d,'pi 1"r UI run~en crhitzt wurd n. \rir eon. tnl i l' n bl'reit s
da , VO I'hund('u sl'in I'in r g' Jlll'in spllllftl i('IH 'n \Torl :w c Jf, ill
~\pl('IH' dip l·inzl'ln l'n . ' tp i~roh r JI/ pin mU nde n. """ ur dcn
I hl'emhflllIis ist da ' I'IH'rfullruhr () "or" c 't-hpll 1.' 11 1' die
\
,., .
• b :('hpidlln~ d('r ('ond l·n. lItp d UI'ch ..\ nordnun~ dl'r 'on-
Fig. 7.
Ohj etpn 0' lllcin sphaftlirhc .\ ufstpllung find pn. Der ,/ah1'l's-
bedarf an Kohl en bptr llg-t gegpnwitrtig rund 2\)3.000 t
Slpinkohl en (a us dem Ostrall- I"al"winer Hevi ere). Dus
Cn11ll\l : be:itzt 1 0 tllpk 0 7.0- efen mit j e ne un
\Intel' dem \Yinkcl von 32° eingebauten Hetorten " on
;)'f)7() 1/1 Lilnge. (D r uer ·cllllitt ent'prieht dem 1'01'-
. *l_Entnomm cn dc m \Yorko: "T rai tc dc I'E clair agc" par P e e l e I,
Pari IH21.
**) Ent . pr pchcntl fl t der Ei8cnhahn-Trace " ' icn- T rip I der
Siidh ahn .
***) E wunh' hi"rllu f "inp Sprit' \'0 11 :!() Lich thildern .\ nßen.
und Int"ripur·Anfnallllll' n der "inll· !Jwn Ohjecto dos \Yieller :;~l d ti. ,,111'11
(;a:;werke,' zllr , ' " r fiihr nllg" g','hral'ht.
ZEIT TlInIFT DES OE~TEH I' . !. 'I:F. ' 11T I· (':1) AIU'IlITI':I"TE. '·n:1 EI ' f. I ! 2. 'r.• I;.
(von
m« Hoh von 12 111, Di z\ i-
iml 1U. , 1 rlin-Flu, i en h 1'-
in n D urclun er von ~, ' 17.. 111,
111 ~)\I '1 und fill'll/ll.
l l öh 'Oll 11 '6 111,
horh i. t Da r >\ icht
.i.->
e r-in J) I'u r- k I' r- ''T U I i ('-
I' U n g, um im • t III rohrnetzt-
t rutz d er chicden '11 ' t in-
dt- d I' (l i. h h rlre r und 111'
t 't. v f'h Inden «n u1I1t'.
den Druck Ln dr- n Ah lI bl-
. ellen I b t t h a t i g uf
''TI( icher 11 lih( zu r-rh 11 ( n.
IJjp Zahl <1 ('1' •'t l' LL""n - Fig 9.
I ue rnen betrnet ~t.1 . )
Z i.«h -n (li" ( Anf ng - und 1'.n<1g lil'df'r h dwn wi r
(,in '11 c1p r })I'<1I'1I plld h'lI 1 rk I 'in ' in cl<'r I l ( rhieh tP df'r
E ilt \ i ·k hlllO' d('I' ( ; L1ll'1l'lwhtllng 7.U (' 7.f'n d i ( E 1'-
f i nd 11 n 0' J) r.•\ U(' I"' Vu n \\' ,) h L(' h. il' hed(·lIt,·tf'
('ilIen ',illig(' n (Tm Il rz 111 uf(,l"n , LI 111 LII lIi('ht IIwhr dell
L('\wht-, 1111(1 rn d.·11 I )eiz \1 ' 1' 11. ( ; 1" ill BI rUc' iehligllllg
zu zwh 11 h Itlf', und d mit \ LI'. um mit' h fH'h \l'phni l'h I'
\\' urt '1. 11 hf'dicnr ll, cl f'I' h (I UlllllO' vulle ( 'lwrO' lng von
den )· oh l e ll . toff- F I mm('u zlIm I n (' nd p ('(' nz-
I I i (' h t (' O'(',,('h 'n ,
Ir'h hitte, mir dpn "('huhll( i. ( I' zu NZ II)('n, \ ('nil
ich (Ii(' heid('n ('h 'n ''T( hr Lu('htlll .\ u. (IrUek n Ih I' el'lirtt I' '
Fig.8.
Dus FU.llen der Ret orten ges 'hi eht mittel FlIllgef ß n.
welch e uuf einer IIllngebahn Inngs der fenblöck ' (' 1'-
hobeil w rd en können, Da n as c el anc durch d ie , t r-irr- I
I . J' 11 I' 0 co n~~ 1I'.e ID re )'( ruulik oder Vorlag« sptz. t hier den O'riil n-n
1heil des 'I'heeros ab und wi rd da nn in den londe n Ltor-
raum ge führt, Tu(·h dem Pa s ieren der 'olld en. itorr-n irrl
der Ga....trom in das K ·llaustorgphllude g-plt' itet. Die hier
~ngeurdn~t n E . hau s t o r n lei. tcn bei 0 mdr -hurun-n
III der Minute 3000 ru:l 'a pm, ' tllnde bei einem Bptri 1).-
übe rdruek von 40011/111 Wasaoranul«,
Von den K 'hau tOl'en \ inl d 1 Ou zur voll·tllndi"l'n
E,ntfernung de '1'h PI' S un<1 (It, Ammoni lk in die 'Y (' 11<'1'-
(. cru~lll' r-)A n l ag gpdrllck t. I~ s Jlll ssiert hi I' di f' 'l' hp (' 1'-
·h el<1 er C' yste m Pelouze) und hierllufdi(', t l n<1 1'<1-
w 11sc h r.
. Behufs n inigung (I e Ja, e.. \'on ,'ehw r 'l- und . In-
verl))ndun~en ge lang t P. in da I f' in i f; f' I" h a u" \, rl('h ,.
der Grun.(hde entspre('helld" in vif'!' btlll'illlngen gethpilt i. t.
. 0 da . !! J df's . ys~cl.n aus elllel' Ahthcilung zu vier Ih'ini O' ' J'l1
he. t ht. Das gcrellllgtc Gas pa iert hierauf die ~ t n ti 0 n
0' a . m . e ~, von w h·hen im Oa ..me.'. rgeh udf' ('ht t lll.k
aufge ·tellt sllld (Dllrchme seI' 4';\ /11 LlhJO'e 4'6 111 '('rOlli I
' I I ')~ - . 'h ' ml' -~n 111 t OI"D m·l ; (lpr Ga mes ' I' leistl't hei 80 1I11lrf'hung('1I
III deI' tund 3000 11/3 Gas).
Zur .Aufb wahl"ung d . Oa. (' dien 'n vi('I' \'un ,in IIId I'\~nn?hllnglgc J n.s h c h 11 1tel' \ '011 je \JO.OOOlll ·1 Inh alt . Di(
krel runden Basslll s haben ('in 11 li('ht cn Uurpllln '., (' I' von
ß
m le I d I' D e ut sch eu Gu..- lind ' Ya sc r far-lu nn nnr-r mit 6_'
f,20 1//11/ Breite und ~,O 1/11/1 lI ühe.) Dip (; esa mllll-Hptortpn-
zuhl hotragt 1fi20. Lad efähi gkeit bis 2ÖO "'g. Die r- r rcichbarc
'l'az eslei ·tung ste llt s ich auf 4;~~ .OOO 11/:1 Lp\wht g- ", wa..
einer g rüßten .lahrcrproducti on von 6'4 Mill ion n /118 nt -
pricht.
Di Heizung der Ocfcn erfolgt mitt el. Gf'nernlorO'u,
welch e in dem j edem Ofen vO I'g-t' lagertt'n (; euer 101' y,7pm
II a s s e - 0 i di e I' erze ugt wi rd. Dir- Vi-rbr nnunr- ase
heizen vor ih re m Abzug in den 1-i .hnrn..tein die 1{pgl'n('ra -
to ren I'Ur dus Vorerhi tzen der Verhre nn un z al uft.
4'- 111 über der 'ohl' des 1·~n tl ad l' fll l'l b o d e n .. (h' .
R e t or t e nh au s e s b find et sich der L a d o fu ß b o d e n, von
we lchem uu.. du Be ch ickcn der Retorten erfolgt.
Die Kohlen werden durch Anw ndung von Brer- h-
masehi nen zunäe hsr zerkluin r-rt. d, h, auf he ·t illlmto Stüc k -
g-rüße gebruf'ht, und dann mittel s e ines Becherwcrke« und
'I'run port ba nde vom Gaswerks nivca u hina uf in dip I' ohl,'n-
bebälte r g schuflt, welche obe rhalb dr-s Lad efußhoden.. ruf
Traver .en ruh end anzeordnet sinrl. Dip Trav ersen werden
durch Ei enträgcr getrag in .
• r , :11;. ZE[T.'('/IHWr )JE.' E:'TE[W. I. '(;E. ' [E I H· T . TI) ATWlIITEKTE.' ·YEHEI.'E. 1!)02. ö!)i
Fig. 10. Duffeklicht.
nominell [)OO Kerzen
1 I Ga~ pro Kerzen-
Ik-i den Inn-nsivbrenn ern schafft man die höhere
Flnuu ncntcm pcratur durch besondere BrennereO!lstnwtionen,
welch e thrils mit. theils ohne Anwendung cmc s chor n-
str iuaufsat zes eine erhö hte injeetomrtige " Tirk ung des aus der
Guszufülu-ungsd üsc ström cud en Gas es erge ben, so dass ein
"rülh're~ Ouantum 'Terbn'n n ung~ lu ft. u. zw, mit vermohrter(~C'schwinditrkt'it. in das Brennerrohr eintritt. Die Folge
davon ist. :la~s das Mischumrsv rh ältnis zwi seh en Gas um}
Luft nah ezu die Grenze zu elTeiehe n \'C'rmag, b 'i welcher
da Gt'llIi~eh oxplosib cl zu werden beginnt.
Als Vertreter der Type ohne' ' chorn steinaufsutz er-
wälm ich den T 0 I i a t h - und den Tag hell b I' e 11 n C' 1' ,
als Vertreter der anderen Type mit ch ornsteinaufsatz den
Lu C' II ~- und den D 1I f f e k h r e n n C I'. Erstere r hat . ich
bereits in C'inPI' grüß!'rpn Zahl \"l)11 Exempluren in Deutschland
cinzufüln-en vermocht . und 8tC'-
hen el'~ shöpfende , ergh'i ch '-
tabollen zwisch en dl'I' Be-
leuchtunc der Friodrichstraße
. e .
nut Lucaslicht und der Leip-
zig"el'~traße mit Bog nlampcn
ZUI' , PI'fUgung. JnnC' 1'halb un-
~t'rt'I' Hei ,h"gl'enzen hat di e Lu-
ea 'lamJl!' noch keine nennens-
wer t!' ' · e l'breitung C'rfahren .
DC I' I u ffe k b rC'n ne]'
(Fig , 10) hesitzt dem Prinei pI'
naeh l'int' (]PIlI Lueasli('hte
analoge Eilll'iehtllllg, Wilhrcnd
Ill'im Lu ca ~ l i r ht e lIil' Kront'
mit lIem t1uhkiirper \'on ('ine'r
n I~glucke umhullt win!. nn-
dpn wil' lll'im Duffl'kb1'l'nI1l'I'
Iptztpl'l' durch zwei rla:wylin-
dpr von O"en Utrende1' ,\Teit C'
" "el'se'tzt. Dl'r unterp, weitt'l'l'
ylindpr ~tC'ckt 11.' in der
BI'l'n nerkro ne, wilh rpnd lIer
oherp engere einige :\fill inll'tpr
in den unft'ren hinein ratrt und
an einplll \'prtical vel's~hieh­
ha n'n f('st1lngC' hefestigt i"t.
I>ur l'h den fl'l'ih lpil)('ndpn Zwi-
~rhpn l'aum hl'idcr "Iindpr
tritt Luft ein . wplel;l' :,ich
dUl'rh Bl'rilhnl;lg- dpr heißl'n
" ' a nd ung" 11 l>rhitzt lind so
ZU I' Vl'rmphrung de~ Glüh-
gl':llle~ de .. Jluh~trumpfes bei-
tl'ag'l'n "oll. Der ~chorn~tein­
;Iuf~atz i:;t narh dcm P l'incipc
dl' !' K ü ,' t i n g' 'chplI Inj ectol'l'n
pon~t l' uie l't. um pine crhühte
Saug'wi rkung bei gl'ring-cl'er
• ehul'll~tl'illhii l1l' zu I'zil'1 '11,
Bpidl' Jntl' lI' i\' bren llcr gl'ben
lH' i f'inpm I) u J'{ ' h ~e hn i tt scon ' um \"on
~ t u n dl'.
, E ine zWl'itp Heihl' YOll l a ~ l i e h tern mit huhcm L icht-
l'lrl'c tl' bil<1Pn d il' al" I' I' I' . ~ g a ~ I ich t bekannh'n Licht-
qup lIl'n. Bei dil'~l'n wi rd die Il l'izkraft <kr Fla lllllle dad ul'eh
prhüht. da .." man den Ga:-:>trom mit O"ri"'}erem D ruck durch
d ie D U>, pn tl'cibt. I n folge deI' damit yerb ullclenen ge "tei-
gl' I'ten in jl>rtoral'tiO"l'n \\Tirk ung wi rd zugleich ZU I' yoll-
slillldigl'n' ' e l'br<' n ~u lI g" dipsl'r griil\('!'pll~ in de I' Zeitl' inhpit
c1 PIIl Bn' nner zugpfuhrtpn Gll"ml'ngen mehr Luft dur eh die
Luftzufuhrung~ülrnun(Yl'n allge~augt. I Cl' Bl'c l1I1<'r gibt dt'm-
n.leh pine .\ r t Gl'hlit ..pflalllll1e. in weh-hc l' dpl' Glu hkü l'JH' I'
pino \\'l'it hülH'l'e I lI t l'n ~ i t il t l'lItfa ltl'l ab; in dl'r lIormal en
Bu n ~e nllllmm ' . Ge wühn liC'll b 'si tzen die Bren ner d ie Ein -
Das K 'pel'imellt \ ird mir .UIl bc .ten h Ifl n, vorst ündlich
zu sein, •Timlllt man zwei Bun. enhre nne r. wie si z. B. in
('hell!i 'ph n Lahul'at oripn sr- it langem im rehra ueh sind.
;:0 glht d r. ein e. bei d m di Luftzufuhrung..öll'nungcn ver-
sch lossen siml, r-ine l o u (' h I I' n d 1', rlt-r a nde re. ln-i dem
ZUm Ga. tromo ein Luft trom in da ' Brennerrohr c inc cs iuzt
\\'pnl<'n kun n, ein e ni e h t l « Ul' h t e n rl e Flamme." Fuhrt
1I!1l 1l in ,kdr der 1<' la lllm n ine k nlt o, \ piße Porzel] mplatte
ein, S(~ be:('hlilgt ..iph erstere mit einem sch wa rz sn Belag.
d ~ ' l1 \\' 11' .al: Hull, a I. ) al I' ohlenstoff agna, cie rcn. während
di e zwe ite I' latt e n -in bl ibt . K m üssen daher in der
I u e lr t o n d o j, Flammp r ohl n s t o f f t h o i l e h o n
HP h w l' b I' 11 wel ch' durch dir Flnmmont cnrpor.mn- ZUIll
lühen gehracht werden und : 0 di p l. cuchtk rnft hervor-
Ln ngen . I III zwei tcn Hrcn ner. der die I'orzclla 11 platte nic ht
h,erulltp, verbrennon unter d em Einllu ....e der llngl'saugtC'n
' pr brC' nnung, lu ft ulle I"ohlen: toJfth ilch cn zu Kohlen..äure.
A,uch in der leuchtenden Fl a uun werden die an den
1' lllmlllt'n l'a lHl gplangend n Kohl enst offtlu-ik-h in verbrennen
un d vorleihen rludureh der Flamme «in« bostimmto Tcmpc-
1':llu r, ./1' hiihpl' diesc-lln-. dp"t o höln-r der (;Iulwl':ld der
l\ oh IPn..tofl'tlll'ilchpn, dc ..to inten, in'r (I her die J<'llllll llle.
: :ipd l'igp Flal llllll'lItPlI1 IH' ra tUl'l'n l'I'zeug"pn in I'Othp~, hohC'
i ,pll1llPl'Il t uren (.\ (,(:t,\'1 JI ) pil1 IIll'hl' wpißl'~ Lirht (Weißg lut).
; lal11l11 pn. \\'p!ph(, Ihn' Lplwhtkraft dpl1 d lI,in ~pll\\'('IH'lIdl'II,
ZUI' c: luhh itzp gphra('htPI1 I ' nhlpl1. tolfthl>ill'ht'n \,el'dnllkell,
hl' il\pn wlllm' 1\ 0 h Il' n .. t 0 I' f - F la III 111 I' 11, Zu l1il'~1'1l
l'l:('h nl'lI wil' z. B. da : l' l't l'olpUI11 -, 1"PI'Zl' II - , l'l1ieht. d a ~
Lipht dl'1' ofl't'nl'1I Ga .llallll11pn und da .\ ('pt yll' lIlil'h t.
. , 'la tt dps l"ohlpn..tlJfre., d('r nUI' uhpr l'ill linteI'O"enl'dnetl'~
Lleht a uH, tl'.t1dun~..-( ElIli., iOIl,,- )" erlll iig'l'n bei l~'wiihllli('h
t . ": ~~l pC rll'I·tl'U 1"lnmllll' n 'I'rfUgt. kann lIlan ,jPdoeh IIlIdpI'P
h lJl'p pl' \"011 gl'i',ßl'I'PIl1 Li('htl' JI1 i ,..ion , - ' ·PI'JI1 iigen \"C'l'w('IHlen,
wpn.lI lIIan lll.. Ba.'i: l'inp 11 i (' h 1 I" U(' h tl' nd P, j I' d 0 (' h
h.(' 11\ 0 "'I a 111 JI1 (' Ill'uutzt. l · lld \\il' habl'n l'I'l ~IHnn mit
l'ln"1I1 1nl'a lllIC"l"'nzliphtt ' zu thun. wplehp" (lal1Pr not h\\'('IHli<rpl'-
wpi ·(, '\ ' . ' '1'1 '1 I I ' 1'1 "I' • U" Z\\ PI H'I l'11 W , j(' wn JI1U .. , lI:ll11 H' 1 au~ (pill
13 1'{'lI npI', dpr d ip hpil\l', lIil'htlelwht"JHlp '·' l.lJlIlI1P ,yjht. ulld
delll UIUllk iir pe r, \\'l'Il'ht'l' in dpl' , ellll'n ZUIIl <:luhl'lI ~'ehral'ht
\\"pl'{l pII ~oll. "
" Du.. l' l'stp l nr andl·. ('l'lIzli(,ht WHI' da . D I'U 111 0 11 (r~(·hl'
,I,a lkli(' ht. E~ brdul'f'tl', da dC'JI1 I' alk nur Ilt'i dpn hiil-bteu
Iplllppl'atUl'l'1I I'in 110111 ', Lil'htl'lI1i . , iOI1 . - " l'r mii<r1' 1I illnl'wohnt.
d PI' KIIH lIga"g'pblil ...·/la1I111ll'. "
EI'. t.. A 111'1' \'. \\~ p l .. ba,(:h g-elanO" 1''' . l ' üq H'1' aufzu-
lilldpn, d ll' :whon hpl dpl' 1" JI1 J! l' l'at ul' dt 'l' gl'wühnlil'IH'1I
Bun l'.ng"Il ..t1alllllll: l'in . hO!lI' Li l'ht au . , tl'ahlulIg,,\"p!'miig"PII
lI,ufwl' lH('n, lIilmIJl'h dll' (I. ' 'de der :og'cnunntl'n Sl'!tPlll'U
El'dm l'tal ll'.
. Ahpr l\Ieh d ip. OlnhkiirpPl' lYelwl1 hi~ zu piup l' gP-
\~ I ~ r;c n :I'ellzp pill um.o intl'll. iVI'I'I''' Li(·ht. i hiih 'I' d ip
!'lamlll l'n temlll'I'lltuI' i..t. \\"ir r on ·tat ie ren dip~ :nfort, weUII
wir den lllhk iil'JH'I' ..tat t ill dil' HUII,'l'lI- in pin . ~' bI IlSc­
odl'l' g" J' in pinp I"nllllgll ,lLlIlInw einfUhl'rll .
Dipse 'J'batsaehe \ l'i..t aber zlIgl 'il'h d' lII Hl'lpuph-
tU,ng tppllI1 ik l'1' dplI \\"t'g, auf wl,lrlll'lll pr im :-;tandp i~t.
L ~pht (I II l'II P II von ~rii( l'l' 'I' Int n. itilt zu "pllllU'l'n..Tlltil rl il'h
\\ :11'(1 milli von d pr Allordnung zwpipl' Lt'itullg n, wip "oklll'
1' 111 Irnlillgll..gphlilse l'l'fordern \\ Unk. vollkolllnll'lI ab pIll'lI
und siph dlll'l ll f IH'..(·hrilllkplI, einp dplIl O"l'wühnliplH' u r('-
hlll, l' llhnlip!ll' W il'k ullg zu l'rzil'lpll. Dil' tC'Phui ..ehe DUl'ch-
fU hnlT1g" d ipspr Fr gl' In....t zwpi Lii:UIIg-l'l1 zu, 11. zw. 1. ditO
Vl'I'\ plHlung dl·. Ll' u p h tgll ~t· , Ulltl'I' dplIl gl '\\iihll lichclI ill
dplII Hohrl1 ptzp hpl-r..phpnd,·n Orupk,,' 2. die Einfuh l'llllg
d s GasPH il1 dpn B"l'nncr unkr PI't' . ung, d. h. kU n~t1ieh
h.PI'\"orgehl ':ll'h tPJI1 g l'iißll't'lIl Drur k e. In dl'I' Pm .·i.. hab l'lI
"I·h hpidC' :y 'Il'1Il1' Eing'ang ver. ('hafft, unu hat ..il'h nil ' d ie
(·I'.tgpnllllll!l- T ype die Bl'zl' iellll un rY _llItl'lI ' i \' OI' P UII P I' '' ,
1'111' d ip zw(·ih· ;Iil' Bpnt'nllullg _1'1'7. tra ' I i e h t ~ lil~ 1 a ll" I'-
Ol't('n ' il1rYl'bu rO"l' rt.
ZEIT, ('li nJFT DE. ()E.'TElUt r.·m:.'n:n~- L .n A H 'IlIT EKT E: YEHEI :1-:.' H 1'2.
I mi der ob I' 'n Abtheilumr de' Rozulator sro. cllllfrf'n ist,~ ~ ~
Erstere mit e in III ;1 I'cl'il1-\\·I,:PI',~'mi .('h (vr- r-
dünnte: I I' rin ) fu 't ~pful1t. Tritt nun d I ,I durch da.
Hohl' 11 ein. '0 •t1'i~t iufolg'(' d(': cntstehenrlcn I Telwnlrurkps
du. \\. 1::1'1' durch !J in dip ohr-r Abtheilung. \rUnlc mehr
(;a. in den H('~ul tor g'I',ph Lift. 11, (11'1' 'on. um . erfordert ,
:0 ,teig't uip Flu. ig'k('it in I im me r mr-hr und er rei cht dpn
Sr-hwiunncr I. Er hnt den Zweck. iu dip:l'1II ~lollH'nte das
L rlaufen d. Pumpenkolli n. herhei zuführen un(~ 111I~lit
die Production 1Il rrepl'" tem U,I. I' uifzuh ln -n. I,,: \ 11'11
e- , I
näm lich 1)('1m •'tl'i" en dp: •'l'iJ\villlllH'r. durch \'Cl'lIl1tt uu~
des 'e tilng'(' 11 Itml der l lebel 111,11, '1 rler \'I'ntilkc~el P
g' hoben ( F ig'. I::! ) IIn(1 (I . V ntil in "eiifl'uct,'1II Zu-taud!'
erhalte n. Ileichzcitiv ilx -r verhind rt ,II~ in di Druck-
I itunz 11 einsresch ltetc HUek. «hlusventil i den weitl'n'n
Zutritt von G l.' in rlon HI'~ulutol' uno' uuch ein Hllrk-
«ntwr-ir-ln-n de Ull. I' IU demselben. I ,I cl I' Pumpl'nkollH'n
jl'duch ununtr-rbror-lu-n nrrl·tl'ielwn wird. ,0 uzt 1'1' ;11"
~IU: der B triehsipitllll" und drückt ('. ln-im •'icclcl'g'ung'eo ,
wieder in di -sr-lhe zurück. Tm dir' hi durch lu-r -o rz e r ut ncn
St örunei-n und unzün ·ti"eu \\'irkun"en uf dc'u C\' ntuell~ h r"'l t'" •
vIJrg'e:l'haIt t('u n :m('.', ('I' ufzulll'l)('n. i:t in di(' ,'aug'I(,ltllu rr
ein mit I ul'k:('hlllg'vl'ntil n'I':l'hl'lIer (;ulIlmilwute! Ilng'e-
CJI'(IIIPt. Zum 1h,tl'ipb g('nUg' n l ./), , um ~)O lI1 :i (: I. pro. 'tund.
anzU.IlUg'('D und zu cumprimipl'l'n. Dip BI' nnpr g' ,I)('n bl'l
l'iul'lII ('on. um von ;Wo (jO(l1 ("I im' Ll'u('ht t rkl' von
BjU ion I' ('rZl'n.
]),1, ~I I'(' u I' I i C' h t n'rwc'll\ll't 7.111' Erzl'u~ung' Ilb
pomprimicrtpu (;11: '1mlll(' I'in(' I'nt pr '('h( nd eing'eri(,.htd P
I-kill(, Turbinp, \\I'Ir'IH' mittl'l: I'iue. E\roktrulllotol', dlrl'n
.\ntl'i('h 'rh It.•\uI'h b('i (li '. ('11I .\pP'lrlt 'iml di.,' ni',thi" n
York('hrunO'pn r troffl'n. um (inpr l'l'h 'rpI'OIItJ('tton Ul g'('-
prp .. t(,111 ' 1'(' \'orzub u~pn, wenn eI( I' ('ou um ahnphm 'n
.,Jlltp. Bpi die . PIII Pr!", ga.lil'htp . incl (li Arpurlltu~en cl~en­
f 11. 1IIi"g'liph. t ('inCH,h undl'll1llpl'llllii', ul1ll von LIll'n ICI('ht
in und IU er B 'tril'h zu (·tz,'n.
,"01' pinig' 'n .I Ihl'l'n tlluehtl' ein ,
, el('h(" hi nun l1Iit d('n hi"l'h:tpn PI'(', un"l'n ~rhpl~p\
u. ZW. 111 i ..inl'lll D\'lw I' ,'on 1'1 .\tl1l (;I'O'l'n \. rtl~, \\ 11'11
I· 1 I )' f' I I ' I ' n 1 'I' 0" ('111' I u~p -( 11'." n 1(' I I 1'111 ',1'Inc ('I' I. , I Z ) , ... '••
I· I I . I I . I 11 1 Ir, '(tl'il,t,> LUI1l11'I'I'H' It )( ZPI(' llIpt ,H' ItqUI' (' Cur,' 1 '11 • ,
1 . I' I . . I) ' I 't t (I· 'I I z,' n h l'~Rou P In '11'1 . I) oltll'l't 11' n pn I , , , 1
_. I 1 I' '1 1 I'n B ·Ipu(' 1-1'III'n ) Url'lh('htl'. \ 'Ul'! (' g'1' p~pnt H I ,('I' pr
. . , I' II 't 1')00 IIpfl1l'l'kprlentllIl " )lrohe 1111 1111' Jl'l'n \ It 11 IU 1111 -
", I C'" QOO 1 111'0 •'tuude, I'lIt-
"PI1lI' . l'n, und I>('tl'ug' I er I I Cou, U1ll . . 1 '
, . I -.\ 0 h 111 den "I IC' 11 nI'rl'l'l(('nd ei np1ll I o;;tl'n 1'1' 'I: von I . . . I
Brtrl1r Pl'hil'lt(, 111111 11I i l'kktri ('hllll B J~l'nlil'ht ('men Lw It~~ I . \ nw('ndun <r \'on z\\ PII'{f('c't von 00 JT('fJH'r I'Zl'n, u Z\\. H'I. . ... " ' 1' 1'-
Bcwenlll1llH'n 11 Ion I1l'luPl'kl'rzl'n und In('1II : tl 1II1\. "
I ,.. In') ", \\'1 Ilro tunde und L unp!' (. t roJII pli .1.Ir IIIl' H' 0 -' . '.} "11 11"
1;0 h pro I'ilo Ilt). 1rot1. ,111' 1'1' U 1('rol'll"II,t111 I -, n~ I-
('}II'I' II " 1ll1I'1I HI' ult Ilf' hit (1.1 , 11 Z I' n h I' I'~ 1'111' 1 u,.,('
. I . I . I' BI1l111'nlipht uic'ht jene I',rfol~,' I'J'I'un"l'n un, I11C It Jpn . I' , _
'. I' I' fi 1 Ilrlln,yltr I zudureid lIIf, n, ,!tl 1II ,In 111' ('I' ',I' nc un,..:- ur ~
""dll'h. . I I{ "kUli"1l'1I ver!.1 I' nun d I .'teinkohll'll" I 1I11t I (I' ('1111.1 I~'
I I, I Z it UII lJl I ('Ud 1 die Jt:rrun"l'n, I' 11 tPII (1'1' IH ul'l'!'n,' . I',
, '11 I 1 \. 1 ltll1 e \\0 111
,lIlcl I' z{'n. 1111' I I' ' 0 1' I 111' ( nl'n ('I' 1 ." I '
I . k 11 I ,I ('I''('hwn(, III( (1'-\n ('IllIunO' , I' tl'II1 'O I ('ng' I" UlIl'l'n 1)( •~\ I'iti,rp ..11....r;irllli"I' I,l'lwht, toffl' in hJ('rlltin'r \\' 'I, I' lzU \'('~-
.... ...., ,.. I I I' 1I ful' Bl'll'ul' I ung'''-\ 1'1Ie1I'U . \\ l'I'I'nd ,1.0 'I , 0 I ('n"':-I. '1 . '('h
• . 1 d' \ orthl'l p 111 IZ \('" kl' "ri'tlltl'n ,111' J('J' ol'l',Ig'1'1I ( . I, I _
. ' \' 1 I' r, orh."r 'IH ,n J 111
ehli('l.It. , I'rdl'n fUrkll'lIll'rl' ('I' 1,\ nl. 1" I ..... , b' t' _
I I, · 11 ul und ZUIIII'I. t (. 1111t.lIHII' I'inl'lI 1II,dl"l'lwn( en ',1n u. Il'n· , . 1 '11
IIIPIllI ir 'n ~lt-I ... (: t Irt ill IW('k il'ht ,..:-I,.:-orrl'n \ ( 1(11
, I . \ I ' I' ... ,
kiinn . In dit, pr BeziehulI; k01llm n In I'l~. f , 7'Ih t
I I 1 rll'rtl' Lu 1. , I() I' I" I • ,\ C' (' t (' n oC l'1' (' I I' lU . , ,I von
" I I1tnl l' 0 IU( Ifnl' 1I0c·h "'rill"l'r., ( 011 UI1l 1011 \ (I' I . 'rdl'11
.'" I) 'I 1001n' <T I'nol1l 11ll' 11 \\1('('lItr,dl'lI klt-1Il I I' IIIIC 11 H'II 11 ", ,"' . 1 ..1t tolf,'
I1lU . pll,tr'n r I f;'l'lIIi"\ oel 'I' II11llptloI'1IIIg,· ,I U, I
Fig. 12.
latol'. Er. tl'rl' I'rh llt
ihl'l'n .\ IItl'il'!J ('lIt\\ 1'-
dl'r mittl'l I'in(' , I'.ll'k -
t I'Olllotor. od"I' 11 pi /.i-
luft motor. , WI'III1 dil'
Fig. 11. ~Iijgliphkl'it dl'l' .\n-
:;rhllltulIg' In I'inc' 111'-
tehl'n(11' Tran 'mis. iOIl ni('ht vorlilg'('. Dip 1'1'1' l'ulUIII'
i:t dopppltwirkt'llII c·oll:tl'uil'l't. 111 I"ig'. 11 wurdl' I'in 11, i \-
luftlllotol' h ZUIII .\ntril'hl' dl' l' I' U1II p<' (' 1I11"1'1I111111111'n (d,1 ,
jPdoc'h di' An:;ehllltung I'iu('. 1 '~ l l'k t ro lllU t o r , plIIl'fl'hh'n '-
\ el't I' ,('in wird, wl'nn ,'tro1ll l.ur "I'rfll"ung' !l'ht. i, t
: Ib, tred('lId). Da, as \ ird lIU, d('r Bptl'il'h,ll'itllng' durc'h
dip I'Ulllp . ang'psaug't, lIuf l'tWII :!O()11 /1111/ \\' u, . PI'. Ild~' C'OIll-
I'rillliert ullll mit clip:-wlIl IJl'Ill'kl' dun'lI dll.. HolI... h I~ 11en
l{p,rulttOI' tl'ansp"l'til'l't. 1J1'!':ellJ(' teilt ('111 (' IllIdl'l p!tl'
111 ~'hg'l'flIIJ ,1111', WI'I,.hl', illl IlInl'1'II dun'h cli(' , 'c'hill\' I\ld tI
in 1.\ pi ItllUIII(' g'l'tlH'ilt ist. DII Hoh l' .'/ durpllhriellt di,' P
"'h('ich'WllIHI ('ent ri:(,!t und I'lHIl't 1111I Bod('n dl'r untl'l'l 'U
\hthl'ilung'.•Tahl' un dip:('I', ·tl'lIl'. ind Ol'frnulIg'l'n in dplIl Hohl"
,lng'p!JI'lIl'ht. so (111. . hi('llIit pille ('oIlIIllUni(, tion d('r unt '1'1'11
"
richtung, dass ln-i vuriicrbarem Botriobsdrucko auch di e
Querschnitte der Luftzuführungsöffnungen dem Bedürfnisst-
I'nt spr chend vergrößert oder verkleinert werden können;
ine Bl'dingung, der g'enllg't werden mu ' S, um vollkumml'n
ntlcuchtcte, also nicht rul \ nde Flammen zu schaffen.
Da. Prossguslicht war bereits im •'tanul', sich «inc
würdige Po:ition in dor Iieih« der k ünstlichen Lichtquollr -n
zu erringen. und da war PS wiedi-r der 'oncul'l'l'nzkampf,
den das Gaslicht mit rl 'I' Hogenlumpc zu führ n hatte, und
d '11l das Entstehen solcher Typen g dankt werden IIlU:".
Dip Idee. inen hochg'l'I'1'l'sst '11 (Iasstrom zur .~teig'crun~
des Lichtefleetes lir-i gll'iclt1.l'itigcl' Auwr-ridung eine, lun-
strumpfes zu versuchen. kann ubrigcns nicht als ~lInz ori i-
nel l hin gl' 'teilt werden, da ja in den Gluh:tI'UlIlpf-FlIbrikell
die fuudamcuruk- Erschl'inung', nur wt-l ·Il(' das l'J'('s"gaslieht
basiert. bei m "HltCII der lühkörpr-r bereits constuti rt
wurde. Das rigiucllp an den bestehenden und in (1r,1' Ful~1'
auftauchend 'n Pressgusl ielitern li('g't vieluu-hr m-ln-n deI'
beson deren Breuncrconst ru etion i 11 der A ppurll tur, weIehe
zur Erzeugung der gowuuscbten P1'l-' ssion des usstromes
iu Allwendung komml'lI soll.
Der erste, wl'lcher das l'rel\:;gll. pillc'l' prakti . ehell
V('rwertullg zuzufuhl'l'lI ucstl'l'ut gl'Wl'fH'n, war.l. I' i 11 t sc h
(I HI). EI' crhielt unt('\, • nwelldllug einer 1'rl':. UIW Oll
1'0 2000/llm 'Yassel'sllule !J('i eillem Gusc'on:ulIl VOll ::!(i~l I
pro. 'ltlllfle eillell Li('htpfl'l'ct \'on etwa ::!:I(} 1\:l'l'zen. Pi u t 'c h
.owoltl wir' die 1,!J(j au die fl'l'lItlichkl'it ~('tl'l'tl'n' 11 ' d 1'0-
Pr e: sg 11: -- (; (': eIl: c,lt a ft rI'U:i. il'rtl'JI lIiehl. hr, t ,il'l
• p I lt'1' tauchtl'u ne!J"t andel'ell dll: 11 i I I e 11 i u 111 li (.h t
und da: l\I CI' cu I' li eh tauf, YOIl well'!ll'lI dll: ('I'. lt'I'C
bahn!Jrl'chclld w wil'kl'n VI'I'III;lchl<' uud im BI'g'I'iffe :t"ht.
('im'r au:" ·dehllt 'ren V{'rwertulIg' I'lItg'eg'l'lIzu:I'IH'n.
Der ~lilJpnillm­
licbt- \ ppul'at ( !"ig'.I I)
hl'"tl'ht delll \\'1' t'lI
IIl1ch IIU: der Pn·.. -
pU 111 p , ulld d('111 B" g'u-
• r. :11;.
pinp ({.ollp. Freilieh :-ehnlll1pfcn in Ilil'.I'm Fall« Gase rze uge r
uud r'l ehlfjllollc zu einem Indi irluum - zu ei ner Lamp e
-, . Z.USU llllllCl1, und \ ir haben . d HIn mit eine r Acctyl en-,
:-iPll'ltu:-- lJ 11'1' l' etroleu lJ1 - llühli ·ht la lllpl' zu thun.
Im folgenden .eion der Darstellun g und Verw endun es-
urt der angefüh rten Leuehrmittel einirre Ediluterungen ge-
wid mr-t.
(Forts tzung folgt.)
Paul, Bnn-Iuspoctor dos Wiener tnd tbaunmtes,
(Fortsc tauog zu Nr. 2 .)
schlo..s des Kaiserbrunnens ein. Der . tannnaqu ndu ct wird
ge 'pe ist durch den Kai erbr unnon (Sce höhe 52! /11) und
die . tixcnsteinerquellc (8 der Fig. ; eehühe ·Hil 111), welch
letztere durch eine Zw eiO"leitung an den Sta nunaquäduet
llngC:ichl o.'sen ersc he int. Die in die lloehqu ellonleitung ein-
bezogen en Quell en oberha lb de:i Kai er brunnens sind zu-
nächst di e Quellen beim lroßon Hüllenthaie (4 der Fi g. ;
eehü he fJ-l2 /11) die Fuchspassquelle (.J der Fig. ; cchöhc
[>IR /11 ). die Heißthaiquelle (6 der Fig. ; cchöhe 72G 111)
und di e Wusscralmquelle (eehühe 02111), endlich weit er-
hin . ochs kl ein ere Oucllcn im Nasswald e. welche eine
IJühenhl"e zwischen t'00 und 00 111 über del;l Meere, hab en.
Die ga nze Leitungsanl age zerfällt in eine Hauptleitung und
in mehrer e Zw eizlcitune cn: die Tabelle XII bri ngt einigeo " ,
Angab en über dieselbe; wozu noch bemerkt werd en soll,
da 's di e Gefnllsycrhilltni sse der Leitung durchwegs gUnstige
sind . In der Lei ung obe rhalb des Kaiserbrun nens wechselt
das Gentil e zwischen 1"/00 und 2[>0/00, wobei kurze Ab st ürz e
mit I f)O % n Gefall e vorkomm en und bei den Zul itu nsrcn
der kl ein en Quellen Rohrgefall e bis zu [>00%0 sich nicht
Yl'rmpillen ließen. Die Cl , rillle dcs tammaquilducte:i liegen
zwisch en 5% 0 im obere n UJI(I O'-l3f> °/no im unt er en 'I'heile;
in der Zw eiO"leitull O" der 'ti. 'e n -tcinerquelle komm en auch
G fülle von blü0/ oo ~'or; zwischen Hirschw ang und Pott:icha eh
sowie 1.wi:ielll'n 1'el'llitz und J:Teunk irc hell wurden kllr1.er e
Abstllrze in g-rüßere r Zahl eingeschalte t. weleho das Gentile
\' Oll 200% 0 erhielten und ga nz au Quadern her gc teilt wurden.
Städtische Wasserversorgungen
zur Z ei t der Par i 8 e r W e lt au 8 8 tell u n g 1900.
Yon ))/,1. f llg. • Inr t lu
W i en.
111 der IH'stplwlId pn r a i .. l' r F r a n z ./ 0: ' f- Jluc h-
I) u I' I I c .n I I' i tun g he .irzt W ien eine \\' a -..crk-itung,
\\,ple.hl· dll ' ,stadt mit \\' 11 .' 'eI' vorzüalichsrcr Bcschuffcuh >it
Vl' rs leht, del'l'n Erg jpbig keit im Vcrciu« mi t den :-;l'hüpf-
': ' I'k'n \ ' 011 I'ott scluu-h und «iniecn kl einen Aul ae r-n I'Ur
• utzw lls"l'I'zweeke und unter .\u 'nUtzung des Fassun g-s-
l'I.lUlll e. dl'l' I('SI'I'yuir e gl'''ell\ ilr ti,Y noch hinr sieht. dr-n!~('d l~l'f der . 'tlldt zu d ·I·k m. lind deren .\n lag' eine direct cZul~'ltung des \Vass ' r in fast all Wohn tittten 11 e ' Stad t-
gpblCte. cr lllijglieht.
Di« Lf'itung (I·'ig . ) i. t ei ne reine ravit u ionslcitunz,
W?i<:be nur uusn alun swr- i. e in ih re r Lei stu rur rlurc h dl~:
Il d l:i:iehiipfwl'I'k in Pott ..ehueh (in F ig-. mit :! bezeichn et)
Zur Ergill1zung d(" \Va. serbe d Irr ", unt ' 1'.'Wtzt wird. Den
Y.I'I·:i.I·hi ldel.H'n Z.l'it (·n deI' .\ u: fUhl'ung cn t -prcchcnd . wird
.1(' 111 1.\\'1'1 'I'hl'dl' unt ers .hicden. in deli . ita uunaquuduct,
\\'('!(·ltt'I' V OIll I' lli:l' rbrunn('n (l IleI' F'i,r. ') hi.. '\'ien reicht,
n~lll in die Leitung oher halb d .. Kaiserbrunn ins. wt-lch«(~I (' •'t l'(,f' kl' YUIII l ' ui..crbrunnr-n bi. 1.111' ,ru sscrulmquelle
( 7 cll'r Fig-. H) illl •'u:i:iwa ld(' ulllfa... t. Di hl'id l'lI Ll'itulI 'Y"-
tl 'l . "1('1 p "lIld dudureh unt l'r 'l'h ipdpn, da.... cl " 'Va..s ' I' <1 1'1' an
Ih'n •'tUlllllIllCjll ildul'I ung-e:-ehlo.... 'nen lue!len in voll('I'E'·~ il'higkl'it llhge leilpt wen ll'n k ann. , hr end fUI' die
r'('llung ohel"l llllb ap.. Klli"l'r bI'lIl1IH'n .. di e tlI" liche i\Ill.,illllll-
llhleit llng-..lIleng l' lIuf ;~GAOO mS festO"p..Nz t i "t; di letztge-
nannl(' Leitung m!lnlh·t Uhrig-ell. <l il'el't in lJa:i ' ''a';:ipl'-
fig, 8. Wiener Hochquellenleitungen.
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o·ot II'ln!1 ,,:!:,:. I0'11:\ I~O':ljll
I ~anälen IAquii.duc te n Stolle n
~l; ewauel ten , HleviuInI I "II .ange
TalH'IlI'
Bezeicbnung
Dic Que Henfassu ngen erfo lgten hei nahezu sämmt-
liehen "-ueHen durch An lage von '.vas crsr-hlö .. r-rn: nur
bei den uell en b im Großen l lüllenthale wurd en die' zahl-
reichen auftretenden " ra. ernd rn durch mchrr-re •ianuncl-
tollen abgefasst während die k leine ren Quellen im .' I '.'-
walde in Brunnenstuben ode r durch D ra inage gesa llJmelt
wurden. Die W asserschl össer sin d in Quadern h rgcst llte.
O'ewülbte Hüumc; die mit selbstthlltigen oberfn llcn ver-
'chen. und ~lurch , chi eber geg n d.ip L ~tung hin ab. !wrr-
har sind; di e neueren huben noch einen I'.. ntl ecr ung:n ·hiplwr,
der zusammen mit dem Leitu ngssch iober in iner eiet-ncn
. chiebcrknnuncr im 'I'rucknen und stets zugl1llglich unter-
gebracht ist; zur E r müg li 'hullg eine r \ uswcr-hslunp oder
Reparatur der Leitungsschieber bieten die älteren \\'II ~ ' (' I"
ichlössor durr-h oulisson in den 'pitellwllntlen die r-le- I
gellheit zur Einle~ung von Darrunbulk en. während bei
den ncueren d ie 'eh ielJcl'J'Ohre gegen den 'Va sr- r ruum hin
noch einen zweit '11 Ve rsc hluss durch einen l'l attt 'n: ehil'ber
he'itzen, der normalerweise stets offen ste ht.
,,"a ' die onstl'urtion de.' :-:;tallllnafjull(luete. hctrifl't,
"0 i ·t d er gemauerte 'ana l au Bruchst ,in oder Zi 0' ,ln
hel'O'e. t lIt; mit einem Zicg-elgewülbe libe rdel~kt und an ~Ipn
Innenflllchen 11ln O's des benetztcn mfa nges mit :, /'1/1
tarkcm, O'eg-lllttctem Portl undeementver putz vl' r:e lwlI. Die
Aqultducte sind gleichfalls aus Bruehstein 'n oder Zie" eln
gemauert. di cwülbe de r AfjUll(lu 'thji~en und (le Le i t u~ ". ­
eanales aus Z iegplll IH'rgestel lt ; die \ hd{'{:kung tiPI' \ fj ~l l­
ducte C1'fol.,te mitt els cinps Bl'I l('hsteinpflastel's, We!('hl': an
den :-,eitcn du rl·h Ges ims(lua dern Ill'grcnzt i:,t ; sp ltcrhin
ub rZlW Illan noeh das Pfl aster mit Asphalt. dem ('h\ u
Bosf'hin, einl' l\li 'ehung- von A..plllllt, Goudron und
l' aut: ('huk , hcigellll'ngt wUl'l lp, wodul'l'h dip .' Ia. . e nil·hf
ganz erstarrt und dad urch ),ei ' F ru ,t und O'ri',I\pren Tellllll'-
J'Iltu l'sehwan k unge n nicht rissig wird. Di •'toll(,11 wurdl'n,
je 1lI11·h dem zu dureh8etzend pn Gl'hirg(', plltweder " 111'
nicht au~gemuuel·t. .'ondcrll II UI' m it l'i IIcm hetoniprten \'_
rinne vcr."ph n ode r nur zum 'I'hei le au gemauert un(l ein-
gcwi ',lbt oder aber uuc h \'Ollstllllliig lIusgl'lIlllucrt und mit
Fir"t- und. 'oh lengewülhe \'el'sphen. Vie l ,'ehwiel'i"keiten
und K ost clI VC I'U nmchte st ,ts d ip Dichthalt ullO' dCJ:-' Alfull-
duct 'da au f don holwlI ' I'e m pel'lltu runtel':l'h~.<l wl'll'her
im ~'olllmer dll 1\1llIPI'WP I,k (le I:. :lI'l'n heeinflus:t; zurUek-
7.ufllhrende \ uftl'pten von :ehr fel11en IIau1'l' i ':en im innl'r('n
'em:nh'e r putz i:t l'r~t dU I'l·11 tlip Anw ndung de. Bo. (·hin.
v('r1l1nl1Nt wurdelI ; dl esp l\las:H' wil'd IIPil', auf deli voll-
stltn dig- t roe l'enell und pnt: pl'ephenl l vorW'wllrtlltpn ('elllent-
verputz de r Tnnenflllehen tier Aqulldul'!e in For m einp:
dllnnen eherwges aufgphrHPht. IllIftct un d(,lIl~p lI)l'1I . ph r
fe..t und biltlet ('in wa:sPl'I liehte, Ia:tis(·hl' Il ltut, wel..he
die infi,lgp dei' 're111 IICl'lltUr. chwunku lwell im l\1.11l(·I'\\'pl'ke
, h
eillt re ten de ll Bewcgu ngen mitlll aplJ('n k an n, ohnp Bi.. zu
lJekoffimclI. '
Die , 'to llen (leI' Lc itUIlfr ohe rhalh (Ies I' ui. ,dJl'Unnl·n .
, 1 h
.Im wm gl'iißten 'I'heilp Lelllll'n : tollen, mit Hilf , \'on
Fürder. tollen IlU, rrpfuhrt. und wpichcn in der 'un . trul'!iun
nUI' w nig \'on denen des •'!l lI1 mllqul1dud cs ab. Di Rohr-
lcitunecn hau n in d '1' Ha upt- und in d n Zw i(J'lei~llllg :n
Lichtw itcn von ~o , ~~)O, 4UO. 4f,O und ~ 00 IIIJI/, 81l1t1 III
Hetonunterluccn eingehett t und mittel ' lI anf trieken u~Hl
Bleiverstcnunung gediehtet ' der ober. te Lpitun~ '8trang Ist
durch Entlastungskammorn derart unterbrechen, da ' S de r
hvdro üti: h Druck nicht mehr als '!ll f., .\tm. bctrnzt- I n
d~n flOU /1//1/ w -it -n Hohr:trung d I' I l u ~l pt l .itunz und in
den 4öO 11/11/ weiten •' t ra nO' der Zweigl -itung' von der Fuchs-
pa 'fJ u llo f llt ein Dück..r unter dr-m , 'l,:"buehe, hezw.
unter der Schwn rza : dic. lbcn sind als «iufuchc Hohr: t l'lInge
llu:gefllhl't lind in voller Lllngc und mit (11'111 vollen mfangc
in inr-n Hptonklotz eingebettet. B..i dem in (lllllllel'll 11 u '-
gcfllhl'ten .\IJlI dur-t llh I' die •'('h\ urza i..t da. bl'nl'f~te
Gorinno rlr-s in ihm untergebracht en Leitung. r-anulcs für
. ich au: Beton her'7e . teilt und un dem übrigen :\Illuer-
werke durch A. ph<~lt:;('hiehtPn i. oliert , wodurcl) die Bililung
von Haurr isscn im erinnc hintungeh iltr-n wird . Das llhel'-
wiegendc Vorhpl'I"rhen d ' I' • ' tollenbuut ' n in die:el' :-'tl'peke
. owie lind re 'm:t nde loealer hlluteP!llli cher ' .lt ur haben
die '1Il int! "'i 'n Y mnbl. 1. die g '. ull1mt n Bauh 1'-
tl'llungen d.1 elb , t in eigener Hegic untpr d I' L itun'7 dps
•' tudthlluumt s llU. zufUhl'l'n.
' m im B..darf 'full<' dem .\qulldudC' El'g nzung 'Wll. seI'
zu licfcl'll \ ' in l vun Full zu Full d,I, ' ehiipfwerk in I'~tt­
~ ( 'h ,lr h in Dil·n . t ge . teilt. I li('.I' " ' a :,'rwl'rks nllg hegt
auf l'incll1 (;runde von rund :,4 /11/ und ue teht auß (' UlI"
einem r e. el- und ~Ia chinenhau. P. cinl'm \Yohngebliude,
I ' ohlcnschuPlwn und Bl'lIeh'nwllg'c IlUS licht T il' f h runnen,
. I l ' j' I ' ·1' 'I-,m der
"on denl'n . Iel)('n Im I'l'(' ltcn er I er • ( 1\\ I ' , ' •
lieht d)('r um linkl'n ~f('r cl 'I' 'pll1l'n g ,h'''en i:1. lJ I ~'I l'
lu".prllIJO'lieh lI1"ple~t<'n Br.unnen (. 1.1J ('. / ) )sind .:lIlml'f.l'I:ch
in ein"I' Entfel'llur"" on IOIl hi. 141l /1/ UIl1 d I , Jla '('hIl1l'n-
hau . gl'lIppil'rt ullli habC'n .i' eine T i fe von ('n. ,10 /1/ rU ~H~
.1I1 d I' Selllleidl' de ei.C'rllcll Brunnl'nkl'llnze: ell~' " C I~ 1
von (j /11. Die vier sp, t1'r I'ITichtetl'n BI:unllcn Ill'O'cn 1Jl
EntferJlUll"pn \'Un 400 hi ' 00 11/ tlu.. uuh\ I rt \'om ~Ill~
, ,.., "I . I I' 1,'1 'lI 'l'l'cfbrunnen I":I'hllll'nhuu P. on I ,nen . 1lI1 I 1C ,I( I .
ullll F 'Iwnfdl. mitt ..1: dil'l'ptpr .' Illgh-ilung n. m~t dem
. 11'ehinenlllluse in \ ' ('rhindu ng' " hl' icht ; I';, tipI' l ~l ZI~P um
lillkpn !"lu," , ufer lipg'PIHl l' Brunlll'n, he 'itzt e1hptlS(' I ~en
(l IH' r"l'hnit t. 0 dt ': dl'l' grolle T> url'IIIIlC , I' an der , cllll~H1fo
de Bl'lllllll'nkranze, /11, t!pl' kll'inc li 11/ b tr: gt ' . dl 'e
Form \\ unh, ~..w ihlt, um d"lIl hci dit' . l'm BI'Unllt'n 1lI he-
(kutenll gri',f"l'1'('m ) 1 ße auft rl't lldpn (;rund\\ a.:PI' an (km
"I'jj(\pl'en mflll f7 leiehtf'1' 11 Zut r itt zum BI'IlIlIl('n zu gc-~t 'ltt 'n' I,' tlaO'e rrl~ll i t krt'i Tund un(l YOIl trleil·IH'1I1 Dur ('h-~ , , ,.., ,.., .. ", '!' . f
111('. :('1' \\ ip rlil' PI'. tel'W hlltl 'n \'il'r Brunncn, 1)1 It' t'
Ili,', j' !Jeil!<-n Brunnpn i.t . (J an'71·"r,lnl't, (I.t,. ihr' ,.ohl<>
11 dlezu ill einl'J' lI ori;r.olltall'll\'lIe mit tIen in ('in('m glt'!:hen
• ' iv u 1I1\O'elcO'fton •'" hll'n dpr Brulllu' n . 1. N, (' unrl I) hegt;I~' i ' t dplll~ ('I~ Pt , 1-l /11, F 1 ~ JII tipI'. ()ul'(·h (Iie:(' gl('i ..he
•' in 'lIul ll"p tipI' •'ohll'n dlpr .e,·h Brunlll'n g 'winnt lI1un
bl'i J;; u;11 F 0 "iel an "'11 • ('rtipft', al . d t C:ef 11(' d t"
Grundw \. I' bi zum ~ I I chinenh.\lI I' hin b 1'10' (;){)-I III).
l [r. an. ZEIT,'('!11m T P E.' OE.'TE IIII. I. '('; E. ' lEI 11- I •zn A H('IlITEKTE. i. \'EIIEI. 'ES \!lO:!. GOI
o l~ n C' die nughöhe um mehr als 1I 11 Y rmchrteu Reibungs-
wide rs tan d in den IltngC' r n ,'auO'leitungen ZII vermehren.
und k ann auch gl i('hz('i tig und mit ein CI' Muscluno aus
den oberen und unteren Brunn n in belivhievr ombination
"d lüpl'en. Die beiden Hrunn n o und 11 ,:il7d keine ,,' Ih-
tilnd igpn 'l' iel'hrunnl'n, sondern nur l l ilfsbrunnr-n für F,
der 1'111' s ie a ls ,'a lllllll'lhl'unnen dient; sie sind unte reinande r
und (; mit F durch j e eine im millii ationsleiturur YCI'-
h~lI~d m, so rluss ihr 'YIl: , 1'1' nach ßla /.lgalJl' dCI' X iveau-
ddl prcnz d I' " ' a,;, el'spiC'O'I,1 dem Brunnen F b i "piHl'ne \en
V irsc hlu ik la I ~ , . I ' ,..,, xs < ppen ( 1'1' onunumcanon: Pltungl'lI 7. Uströmen
kann , Die Bl'llnn('n (,' und 11 • ind wegl'n de,; ung iln"ti gel'en
8 ~t(,l'~r~lIl1le" IIUI' ~' , . ~)('z ~\", ·f) /11 tief. huben a1)('I' a n der
chnc ido dC's kl'l'l "forllll g"C'n Bl'unncnk ra nzes , /11 DUl'ch-
gerii tet sind. 'pber die masc hinelle Anlage enthält d ie
Tubelle • ' IH einige Angaben. Von den P umpen gelangt
da W as er durch eine doppelte gussci serne Druckl eitung
von (iOO 1/1111 Lichtweite und 1240 111 Längo in eine unmittel-
bar an den Aqnäduct der Il ochqu 11 nleitung angebaute
cberfa llkuuuncr, aus welcher dasselbe d ireet in den
Leitu ne .cnnal ubertließt. Die Druckl eitu ng übersetzt au f
ein I' 40 111 im Lichten weiten ei sernen tl'a/.ll'nbr iicke in
schmiedeisern n, gcnietef('n Bohr en mit geeigneter Dila-
ta ti onsvor r ich tunz den >:5chwarzafl uss und mitt el eine'
e-
eisernen; auf gusseise rnen Hitzen ruhenden Aqu~lductes
die üdbalm und den Ntuppaeher W crkcnunl uumittelh ur
vor der bel'l'allkamlll er. Dic Druckh öhe der Leitung be-
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Fig, 9, Versorgungsgebiete der Hochquellenleitung,
me sscr. \Il e Brunnen h alt en schmiedeiserne Hrunn cukrnn zc,
auf' we lc lu -n dus I 111 s ta rk». in I' o rt lnndeomcntm ört el aUS-
g .fülu-to Hrunncn muucrw rk ruht; : il' sind durch ein Kuppol -
F'w~i l b m it Einstcig 'c1wcllt abg- sc h lossen. In den unteren
l'hcil on dl's Hrunucnmuucr wcr-kv sind in mehreren Lugen
stl'uhlpnfiin l1 ig~ipk( 'l"I'ohrc pingl'baut. w Iched mG ('lIIHlwas"er
a uch seitliche n Zutritt zum Brunnen rm iiO'lich C'n . Eiu -+ 11/11/
sta rk or Ei"l'nhl l'ehmantPl um schli r-ßt auß in das Brunnen-
mUUl' rw I'k und "phlltzt (',- beim \ 'l '\" enkcu "'c"'en Abreißpn"I' . ,., '" ,
11 1' dl(' • ick ' ITohre l'nthl1lt Cl' ent: pr Chl' lHll' Liif·Ill'I'. Die
Brunncn • I, IJ, ', IJ. 8 und F :ind mit d ' 111 ~ [ :l'hinl'nha llsc
d url'h (iOO 11/11/ weit e :-':Iugl eit ung" n mit (' n tant em I lillie I
g"1'g-cn die BI'uJ1l1en hin \'erhunden, die a n dpn Enden in
dl'n Bl"lllllll'lI und \'01' ihreI' Ei nm llnduug in da. I1 a llpt-
: uug l'olll' Ih' ~ ~ I asehin nhau. I', mit .\ h. jwrl',;chieJwrn au,;-
maxim ale Fürderh öhe 11'11 11/ er re icht, im Mittel aber nur
cu. 9 111 F(".rdel'!tl',hp "ich erge hl n. Das l)ott"l'haclll'l' Sehiipl'-
werk ist nUI' zeitweise in unrcaelmnßiecn Zwischcnl'iiumene-
in Betrieb, im WinteI' h äufiger, im Fr ühjahr h öch st selh '.lI .
Um während der lnngcr en Betril'hspausen das ' VasseI' 111
den Brunnen öfter zu crne u 1'11, wird zu diesen Zeit en
wen igstcns a lhnoua t lic h ein Prob epumpl'n vorgen omm en,
wobei der Reihl' nach aus j edem Brunnen durch ciniec
~ tunden seh r iut nsiv ge pumpt wird; das (lal)('i g-cfül'd prte
" assel' wird ullll1ittelbar naeh Pussicrung dcs Maschi nen-
haus es in die :-'chw ll.rza llbgeIllS en. wozu eilll' eigene Ab-
laS8hlll1111 cr anO' legt i"t. Ei n solches PI'OI)(,pu1llpen finllet
au ch r!'O'l'lm iIßi'" " 01' jeder Tnbetl'i ebsC'tzung des 'Verke.~
,.., ,.,. . D I
"t'lt t. wohl'i IllH'!t die I ruckl itung I'IIH' I" \'od1l'I'igC'11 111'(' 1-
"piilunO' unt el"WOI"I'l'1I ",ini; hicbei wil'(l da" \\Tas"cr durch
ZEIT: CJlRlFT DE ' OESTEHR. L Tfa:," IE I R- nxn ARCIlITEKTE, "·\·EREI , "E: \!)()2.
Reservoi r 11 Erbaut
I~==='ii==-
I 1,', vuritr 11
ll reit eusoe IS~ J1 -I . ~Ili
f--- - - -
K I.: .,ha n 'l' rl!' l ~1;, -I~!IIi
VUII wu e,' mittels eise rner Schleusen j e mu-h Bedarf in
eine der Hosorvoirhnlft n eingr-Ins eil \ ird ; zwi ehr-n d 11
Ge wölbepfeilern ungobraehtr- Filh rung.' maul' l"Il 11\ ingcn es,
den Behälter in ,'eblllllg mfürmim-n \Villllullgen zu dll1:l'lI-
la ufen. wodurch r-in , 'tagni('reu miiglieh, t verlllip(JpI.1 \"I:d ;
fü r Ueh rfä llo ist vOI"ge,'orgt ; üln-r den Uewiilbeu wird (' IIH'
•'ehiehte T1'g ,I aufg-ehrul'ht und dieselbe mit eiu m li g'ellllpn
Zicgelplla. ter und darauf mit einer lI i ('11/ • rarkcn Bl'tun-
schi h t« nberdcckr ; auf letzterer findpt . ir-h dann ein Bela""
aus A pha ltfilz, welt-he r mit E rd übersch üttet ist ; die
Obe rfläche ist III it (; ru. hc ptluuzt .
Tahcll
Das Roh m otz der Hochquel lenleitung ist ent: pn'l'hcn d
der Eint hpilung der einze-lnen Ver:orgung. gebipt • ungeordnet
und nac h de m lircu la tiunssv t me IIU , g bildet. E" bes teht
aus gus ' is rnen liohren \ ')1\ ' 0 bis ~.r 0 11/11/ licht em Durch-
mes Cl'. FUr die curreu t n Rohrstrnnge word en dllr~l lllu s
Muffenrohr ver wend e! die mit Il unf Kitt und Blei ge-
dicht et werd n; lIu m' An chluss II n d ie :chiebe r II l1d
sons t ige n masch inell in Be rta ndthc ilc komm en a uch FIIII.l scheu-
rohr IIUI' V 1'11' mdurur, die mit BI i- ode r I' llllt,'('huk J11l ag('n
mittels V r,'eh ra u b un t~ "edie ht t wcrd1'u, .', mllltl iehe Hohl'
w 'rden vur ihr I' \ ~rw nduu"" eiue r Dru('kprobe lIuf
b I '15 \Im. 11ntel-l.lJgeu, wt' ll'hp in pine r be. ondpren . Pro )\ ~'r~
' tat ion im 'Uldti:ehen Bohr,1 pot vur"" 'no mme u wml. l' U1
d ie Rohre d(,,' W iplI I' \\' ll,';' r lt' it ung.rohl"ll t'tzt' · bes tehe n
h ,'ond re •"orllla lil'n dil' b 'rei t, bei dpr .\n llge de ,, "~lblT
\'Prfu ' t worden . ind ulld drum nU1'h au f d m ,ltl 'n Zol -
maß(' fuß n. Di(' , (' lllllmt ilugl' eier hi. 11 1111\ ~(' h lu""c de '
,J ahr . I 'U, UII . "p fnh rten Hohr,'tr lu'" lh·r Il opJll l u plJ~u-
" rIpit un"" Iwt r "I (iV7':W(j ~'II/. Dit' \\'u,', l'r ahgllh an I I ' el/l-
z ilien Oll . um. tr.lJell in \\'uhnh u. ern lind Bl'tripb .. ·t tt pn
erfol rt dureh \ ' prmitt luu" vou IIl1 u,'a n,'('hl u. . I<·i t uug '11, \\ elche
"p""en di ,'tra! t'ull' itu ng durch 'iuen "' 't raßenw ,('h: ·1",
gpgen dip II lu.lpitu ng durelt einen ., 111111 wp('h,'cl " absp('rr-
hur 'ind und in wcl 'h p ein (Ipu \\' 11,' e r\'e l,hr ueh 'untl'O-
lie rcn d l' \\' I . ' l'IIlP. er eiuge ba ut i,'t, Dil' \\"a, ,'t'rm s~e r
w1' n l n \ ' 011 (I 'r ' ClI\pind e an"c, ('hlltrt uud .geg 'n eine
.lahre,'reuk iu dic ll llu. an,elt l u.,' I t' i lL~ ugen el/lgc ,'(·ha ltc.t ;
ie wl'relpu ·i I"kl jllhdieh lIhgelc. ('U , 1!1l':'l' Ahle,'lIngeu \\'1 '
a ueh die Coutrole 'dpl" ril'htigeu FUIl('!.lOuH'rung Ilpr " u,'ser -
I 111' (. "ly'1'\\' ll'huu" r! P. hllll lllu!',' 0(11' 1' el r'r ,\ U,' -nH,:;.pr unI '- "'" T
I I • (I I' 'cll)"" oblic" t JII 'rn ew u n \\ as,'p rbezu!!:;-wpr' I" uug ,'- .... . "
I ·tOI'ut :"i"milltliehe \\'a ', ' I"I nc,','e r \\'P!'d en vor Ihn'llIn . Jle .' " . I"Einbau in der . t lld~i ,'el~t'n \Va. ,'er llle. 'pr- ! 1'01)1(:1'. tlltlOIl
g prUft, wel('h e a ud l d ll.' ebcrprUfung rl<' r n l ~'ht ,elllw 111.1,d -
fl'ei flllll'ti ollicr,'ull plI \Va ', erm . ,'cr Ill','orgt. Ik b ul(' I. J .
\\ are ll 2G.ljO-l Hau , an,'ehlu. l' IU. g fU hrt und :! .7:32 ,'w.ek
\\"a,' 'erJIU' '. er all""ekll llfl. \ ' 0 11 I Iztprl'n 2-lA:l-l . ' tUp k elll-
"eba ut. Die ill \Y ien zu r y prw 'ndu llg "p la rwtpn \\'a,' '1'1"-
~1e,' . I' r g('hiiren \'1'1', chipdl'nl'n ,' " t1'mPII In : in,' hp ond,'n'
ind V(' I':I,hie r!PIlP I{ol Ition . - \\'f; . 1"1I\(', . pr im (: ebrllueh,
W&88er-
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chach") \ HHi Hr-iz- \roulf Druck-
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wirk ende
I f'!I ·! Fairbairu <\ CO III- Iieg'ond p :!-l .l KH)
Hreitcnsoo bis
- a 110 1112 pound Plunger - his 1,10;,.lH1O
\ '!lfj H e iz- ;~I 'I) /'S pumpen :', :Ir I,(HJO
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l . '!li Gnllowuv 2 Yer- 4
Fa vor ite n hi
-
:'1 f,:! 1112 bu nd 1'IIIIIg'or - tn.i ti I !I IO.OeKI
\'!)', I lI e iz- :'1 4f, 1'S I pUlllp enI lIUchu
einen an dem, tuppacher W erkeanale angeordneten Allslass
solangp in die. en abgeleitet, bis es vollkomnu-n rein lind
k la r abfließt ; erst dann ge langt es 1I11 111 E inlasse in rlr-n
.\rjlllldllCt.
Tabr-lle Xf H, Wasscrlll'IJI"H!I'ko IIIH" K:\iSI!I' Pranz ,loSf'f.llol'h.
quvlleulelt 11 ,,~.
") Bei der ursprüng lich n Anlag e (zwei Kessel und zwei asehin n-
gamituren) betrug die täl:llcbe Lei8tun~fllhigkeit 16.800 "",
Das gesamlllte \Vasser , welches durch den \quildllet
nach \Vien geleitet wird , ge lang t in das He .ervo ir auf dem
Hosenh ilgpl, das als Il auptverrh eilungsrcservoir di ent (Fi ll". !I).
VOll di esem Wasserbeh ält er füh reu drei eig .ne 0 l"/l\'itlltions-
leitungen zu den \Vasserbehll1tr'l"I1 uuf der Schmelz. auf d '11I
\Yicnerbcrge und auf dem Luacrb erge. .Icdes dieser lie s rvoir e
beherrscht ein Vcrsorgungsgcbi t , lind bild en diese vier
Ge biete, \\'c~ ch e direct dl~'cll lIiltllrliche Grnvit ution v 'r sorgt
werden 7.II"CI Iliihenstufen ind clII di e drei ers tge nanntr,1l I{e er-
\'oire di e IIoehdruckzoll ' br,dien en, da s n ':ervoir Laucl'ber o'
a ber. di Niederdru ckllOll e b hcrrscht. I ie \'er surgull g j Ilel'
Ge bIete fUI' welch e eine kUllstli chp lI ebull g des Wu ' ' rs
er forde r lich ist , erfo lg t dun'h \ ermittlung der fUr di .en
Zweck err ichtete n IIwei\Vasserheb \\' rk e von Bn 'it en 'pc
und Favorit 'n , uber welch c di e Tabell e ," lI l einige .\ n-
g:-,-b '11 enth, lt. Das ('rst 'I" mJlfilngt da,' \Va. seI' mitt pl,'
01l1e r be,'ond I'en Hohdeitung din'ct von dem \Vas: rb ,haltpr
au f d 'lJl Hosenhu gcl lind l'i ird ert dus,'clb e untel' ! fitb nUt zung
(iP,' hyd 1'O,'tati ,'chen Dl'uekes di l','er Leitung ma:<chinpll in
du,' He 'en"oir VO ll Bn'itpnsee; von diesem fuhrt nun wl'it 1"
('ine ravitati onsleitun (J' IIU dem " 'u s, prhehillte r uuf de m
['leinen •'cha f hcrg e. Ua,' \Va ss rh ehewerk \'on Fa\ 'orit('n
i:t neben elem He,'I'rvuil' auf dem \Vi pn ·rb rge a ngple(J'1
bCllieht a u: demsclb en (las \Vass ' I' und fiird l'I,t e, in 'ine,;
\Ya ,' ~el'lhunn, .del; ,ein . ~ i"crne, 1I.auptrc,'Cl:voir, •'y. k m
I n t 11 e, und e1l1 203 lila la: s{'nd e,; CI;,e l'ne,; • chenre, CI' oi r
enthnlt. eber di e Bpservoir ' ..ind nuher c \ Il ll"ub 'n in
'rab Ik ..,'.. f V 1'nthalte n. Uie Ausfllh nll W (!Pr B('hultr'I' i:t
ine l;('h ,' sorgs a mc ; di· ,'oh/o wird aushllll"pi . ich di :wonul
kreuzl'lllI(,1l ZiegelschareIl herrresteilt a uf well'llI'll '" in'
-lfll'lll sta r ke ß tonscJlicht o liegt; die .\h le sowip di e inn er e
ben etlllc \Y:~nd dei' Ulnfmlsun gsmuuel'll wird mit eine m
hUI,t ""cschl dl encn Vel'putz IlUS Portlundecmcn I versehr'n'
d ~'r ganzc. Bau . ist mit eine r [)peh· IIU ' Zie ge!gewiilben,
d!e Iluf ~ t '~pfcrl ern uufn lhen, UIH'rspannt. flll' (len Lieht -
elJlfall ' 1I1d In del's('lb1'n kP""elfi irmigc, mit Olu. ver. iehl'rl l'
, chll. r' htc angc hra('ht. p!Jl'n:o sind lIur Erneuerllng d('r Luft
eig 'nl' Üell"nun ""en in f! PIl • tirnnJlluel"ll \'Ol'rre '('h(,1\' rh' r
I, · . I b .... l',1I1 t l'1tt r P,' \Vas,'ers ('I"fol..t a u, dem Aquilduetelln d du rch
ein ,'eitlicl/(" ge lllaul'rtcs (ll'rinne iu I' illl' kl ;'in p r llmllll'l'.
• 'r. aB. ZEIT , C' I IH IFT DE.' ()E~TEfl H. I. 'nE. 'lETH· T , ~ J) A f1C' IIITEKTE.'·VEr-.EL 'E, 1!l02. =--::::..-=
ubc I' a ur-h VolUIl1 n-,\ s scrmr-sser wurden probeweise ~n
Verwend uug gpnom men. FUr öffcntlie]1(' Zweck e, WIC
,:t l'itl,ien- I~ n d Ga rtcnbo: pritzung, Feu 'rliisl'hwescn u. dgl. m.:
e~' folgt d Je \ Vasserabg-a b ohn e W'assermcsscr- Üont rolo :
]',nd l' I !J wa ren für olche Zwecke in das Hohrnotz
f17 ~ iHrpn t liehp Aus la uf br unnen. 1244 ebertlur- Hy d ra ntcn,
11:-)4 II t(' rgI"llJIII- I1ydrantcn . 141 6 Privnt-( F('ucl'-)\ Vechsp l
I ] 'Ir; I" ,IIH ;.1 l'lvat -Spren" hilhne cinzebuut.
•. Die EI'g i f'b igk (~ t deo den 0, 'lammaqulldllct speisenden
Ka isorh r unnens und der Sti: .cnsteincrqucl lo ist wie die
a! ler .rfocIH/llplien sehr vuriab I und überste ig t zur Zei t der
I' "lI.h.Juhrsh Ol'h wll: scr und der niederschlug rreielie re n om me r-
P~' I' J( )(Jp Il h,llng die upacitnt de \ gulld uctes, welch e
1,~."000 /IIH in 24, ' t un den bet rugt; die e bei de n Quelle n
r('l cl1l'n a lso wahren d g-ewi:ser Perioden nllr-in zur D ecku ng
dl,s W uss rbedur f de r Stadt aus. In den F ällen minderer
I~ ~'g i ('.b i gke i t (!Pr Hoch quell en erfolgt sodann zunächst di e
bnleltu lw der Quellen oberha lb rles Ka iserbr unnens in den
Aqu ildul't , Von di psen hat die lomoinde \Vien das Hech t,
tilg liph ein \ Vas. prqlluntu lII bis ZUIII Mux imnlau sm aß von
3G.400 11/3 nbz uleiton; h ievon mach t sonach die Ge me inde
en twede r ~unz ode r thr-ilwr-ise ode r gal' nic ht Ge bra uch ;
doch a uc h 1111 CI' teren Fa lle k om mt nicht die Gesammt-
men g e nach Wi en. son dern nur 3r), 34 /11 3, indem ci n T uges-
quantum von f)jj(j /113 an die lcmeindo ~.eunkirchen nbae-
eeb'n I . I I e I bb. werc en IllU SS, J. ur wenn aue I nur- I cr ro g te r Ein-
100tung der Oe 'amm tmellg von 3;). 34 111 :1 pro T UlT \"011
Ilen Qu cll on ol)('dw lh des K a is rbru nnens der \Va, p,1)e(Jar f
der, ,ta ll t noch nich t ged ckt werden kann. wird zur Be-
sl'ha fl ung des weiters noch erfor dm-liehon EI'~iIIl ZUllgS­
WUS. e l's (las P ottsellllrh I' ehiipfwerk in Betrieb "esetz t '
dort Ftl'ht (.1 I' Oc m 'i nde ''' ien da ' Recht zu, tllgli eh eil;
Qu antulll bIS zu 33.953 11/:1 r und wa sm' a us den Brunnen
zu 'chüpfpn un(] in dl'n Aqullduct zu f(irdel"J1. Di eses
Qu alltllJlI ist j 'doc h nUI' wllhrend der g Ulls t igcn O rund-
'~:l ers tH llde im F l'Uhj ahr und, ommer erhilit lir h. Vor
1', lnhezichung der Qu ell en oberha lb de Kai sel"1lrUnll l'n s
Wal' (las P ott: ch arher \Vl'rk naturlTpmllß "iel hllllfiO'er und,... 0
wllhren(] " ie l Illngerer Perio(]en im Betrieb e a ls ,ktzt. Dem
11U1 I'ak te r ei ne r Qu pll l'nieitung entspn'rhpnd, s ind fUr di e
\Vasser"ersol' ''un cr di e J. fin imnlerlT ipbiO'ke iten der einzp ln"n
I
b b 0 ,... ,
~
~ezugsl'flll'lI en a ussehlaggebpn d. Es ver fug t darum \Vi ell
uhcr folg l'IHl c 1 linde ·twa: s rm engen, U. zw. im\rinter:
au s delll Kai sprbrllnnpn lind der . 'ti. -ensteinerquelle 20 .200 111:1,
a us d rll QUl'II('n ohprha lh dps Ka ise rhrullllell , I'Ilnd 35 .. 00 lila
IIl1d a UH d('m I'ottscl llll'her . ehüpfwerk 1:!.OOO 11/ 3, zllsa llllllen().'.oon II/n; di e IJPzllglieh en Za hlpn fU r den olI1 me r silld
flf).OOO /II R, I'1lI1d 31'>. 001ll :i lind 19,200 11/:1, zusa mlJll'n al so
1.10.0nO 11/ :1. Diese l\Iin ilJluli istllng-en dau ern j ed orh nur
('lI\e kurz(' B il\{' \'on T llO'e n an un d wp n le n durch (]eno
~r(} (\ ~' 11 Fa ssun~sl'alllll dpr Hesl'r\ 'oil'e pel' 2G4.:!Oß 11/ :1: weldH'I'
In dl es(:n Zeiten eilll' ntspreehende Zu bll ßp ge:ta tte t, sowei t
ulIsgpgh eh en, dass durch d ip lI ol'hqueli nl eitung der d CI'-
lIlali g l' 'I'age,'lll'd al'f \'Im r und 120.000 11/:1 im • omme r und
. 0.000 11/:1 ilJl 'Vinter noc h gedeckt wird.
. ' lllllmtl ich e Rezu g"(JlIPllpn der 1l0rh ljuplll'nicituug liefem
elll " ollkolI1men inwan dfrpies , nus ' wasser. \Vi ed erholt c
nt el'slll'hungen deR \Va, SI'I'S a lle r Bezug squ ell en \ ' (JI' und
n/\('h dl'I' jewl'ili cr('n E in!pit lln cr dl' l':elhpn und des nach
,\r ' .""
,...
Il'n g l'l:Ulgl' IHll' n L( ·it u ll gswa " ~I'I's . 11 . ZW. sowohl im Ifaupt-
resf'I'\'oin' all f dplll HO~l' n h ll crel als aup h IJl'i e inzp lne n Au s-
1:\IIfhI'l1l1l\('n lind llIHlel'pn Xbgabp~ t el Jpn, hab en di esb ezUg-
h('h \'0 11 ,' i('llf'r he it gpsrha ffpn. A llch dei' baet eriologi s('h ell
IJnlt'nmc hllng der \Vils:,er wu rdl' d ip enl. prpl'he n(le, o rg fa lt
z.ugl·\\,pnd et; so ze ig te eille 1 02 d u I' ·hgefuh rt e d iesbczilg-
hp!l . I 1It<'rsucllllllg des in \rien ZU I' Alw ah e O'ehlll"ende n1 . h
,Pltuug swassl'r s, dml:dal','plllt' 1I1)('rh aupt nUI' wenig BlIct eri en
lind ga nz IIllhpdpnk lieh e n 1hara k ters 'u thillt, IInl] da. I' in
di esPI' Biehtllll" da, Leitun g:wass I' a Ul'h kl'ine wes('nt-
li('h en Vel'sehi ed enheiten aufwei, t, oh uu n nur II ochquell en -
wasser all ein oder aber . olch os mit Pottschacher ' Vas Cl' O'e-t:>
mengt eing ele itet wird. Di e Temperatur der Quellwi1sser
schwankt zwi sehen f)'5 und 7'5 0 C.. d ie des Pott ehacher
\Vll e rs zwi ch en 6 lind 10 0 C.. lIn"d die g leichen Tempe-
ra tur n zeigt das ' VasseI' im He, ervoir auf dem Hoscn-
h ng 'I. Die Tabelle .TV enth ält die Angaben über d ie Be-
sehnffonhnit do ·Wassers.
TahclI e .·Y. ZUSllmmen . efzung de Wlen el' Trink wnssers ,
,
Wasser a 0 s
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Bei dr-r 'Va, sornbgnbe wiI'(] zwische n dem nor malcn
lI a ush alt s- 'Va, sprbedaJ'f lind dem auße rge wiihnlichen Bedarf
fUr in dustrielle Zwpeke un te rschiede n. Bei der Bercch nung
des ers te re n werden fU r den Tag un d pro K opf der Haus-
hl'woh npr 2fl I g rech net; un d i' t der AbnPillnel' Yerpflichtet,
(Iieses no r ma le Wasserquantulll; j ed och nicht wenige.r als
fl hI fU r das Ha us. zu r Anm eld ung zu bringen. Bm der
Berechnun ,r des E nt " el tes fU r den normal en H au shalts-,... ,..
bedlll'f wird nir ht das wirk lich ,'crbrauehte vVasserquantum
in An schl ag O'ebmcht. an de rn das angeme ldete normale
Qu antum; die hiefUr ;'U bezahl em]e Gebu r betrUgt j llhrlich
K 5 filr j ed e ' Hektoliter de tlllTlic he n 13 d~lJ'fes; hiebei wir d
ein lOil/oiger Mehrb ' da r f n icht in Hechnung geste ll t, der
ube l' d iese 100/0 .tpigcnde )fehn'cdll'llllch mus ' dagegen ye r-
gUte t wprden. Au ßerdem wc rde n noch die periodi sch zu
hcst imll1enden Bptril·b. k osten ein~ehoben . welch e derzei t pro
Il l'k toliter und ,J uhr K 1 betragen. FUr den a uße rgewühn licllPn
Belhll-f und industriell e Zw pcke ist pro tflgliches Hektoliter
un d ,lahr eine GehlI r \'on K und K 1 fUr Bptriebskost en zu
cntrieh te n. F Ur j en e Quant um, um welch es Jl1('hr "er-
bruuch t wi rd , a ls fU r den no rmalen Hau shaltsb ed arf. ein-
schließlic h des 10'lfo igen ebe rq uan tums; ode r fUr den auße r-
ge wiihn liphe n oder ind ustl' iellen Bcd al'f zugethe ilt wl\l'de,
sind pro FIektoli tpr 4, h zu ent rich te n. Diese Abrechnun
lT
er füllrt Yierte ljilh rlic h. F Ur d ie Beiste ll ung yon 'Vusser-
messel'n wil'd' e ine j ilhdieh e Rente von KlO fUr ei npn
10 bis 13 1/1111 . von K 20 fU r einen 2fl /11m, von K 30 fUr
pinen 40 11111/ und " on K 40 fU r eine n ' 50 11/11/ weikn
,V assprlll esser cinO'eho be u.
Di ' Kosten dC\, be:teh nd l'n Kai 'cl' P ra nz .Josef-
HO('hqucll enh'i tung ueli efi'n sich bi s Ende 1 !) . nlso nach
2fljilhrig l'1ll Besta nd ' des W erkes; auf K 78,557 .22 '73.
Erwllhn t se i noch, dass die Ge meinde 'Vien in dem
Bereich e dpr fUI' di e ' 'Vas el"'crso rgung herangezogen en
Qu ell en ausgede hnte G rundeo mplexl' er worl)('n hat. UIll da-
selbs t den \Valdhestand mi',gl ich st zu erha ltp n und , 0 ei ne
thu nli ('h ..t ('lJllsta utl' Ergi ebi gkeit (]e l' Qu ell en zu si('he rn.
Das Areal e del'selbeu he lH un sir h a uf 4Örl!)·!).! 11 11, Aul .\or-
dplll wunh' auc h in herlTlll ilnni splwr Bpziehung ausgede hnte r
• l'hutz ful' den B sta nd der Qu ell cn dureh Vest sl'tzuug YOIl
engc l'en und weiteren :::i rhutzm)'ons geschaffen.
6t1-l ZEIT, (,I1I~IFT DES OE:-iTEHR. l. 'f:I~ , TIEI ({. ',' J) AIH'I!ITEKTI·:, ' ·V EHEI . ·E :' l !IO:!.
•
Ei nen 'I'hcil do: Bedarfes an Nutzwasser deckt die
\Y i e n t h a l - \V a s : c r l ei tun g. Si e basiert auf der
.\n lage von • tauw cih ern im Wi enflu ssgehi ctc, welch e das
. ·iede rsphlagswas. cr aufzunc luncn haben und hi von ein n
hc .t immtcn Th cil an die oflcncn Gerinne des " Ti enflll. " "
dc. ablitzbuches und des Mau erbuches abzuge he n ve r-
pflicht et sind, um eine ents preche nde g leiphmilßige \Va: . c r-
führunc in denseih '11 zu siche r n, wuhrend d ' I' ebcrxchuss
des aufges pe iche rten 'VasseI':; \Va"sel'versorgungszwPI'ken
zugeführt werden k ann. Nnch der im .lahrc 1 ~J1 crfolr-ton
'on('e,sionierung di eses Privatunternehmens ..t r-ht 11ell1 . plhen
für W a '..cr le itungs zwecke lJa · ~•iederschl ngsgob ict UPs Wi en-
f111,," es in dCI' 't rec ke von Hckawinkcl bis l l ütt ehl or f im
Ge"ummtnusmaße von 1 1'1 /"/1/2 zur V('rfil gung; hisher ist
j edoch nur die Ausführung von vi " I' Stuuwr-ihcrn mit. «inr-m I
Gp;'ammtni('derschlag,;gebi etp von IO!J'71 1.'11/ 2 pro] cti rt
(Fi g. 10). Die :\Iinimllimenge dps der ntl'I'n l'lullung für
ihre Zwecke eve ntue-ll zur Vl'r filg ung str-hondc n \\'a. . ers
bexiflert sich mit cu. f,O.OOO 11/3 pl'O Tag. Hisher ist nur der
sitzen, a usgos ta ttct. an wclr-ln- Objecto sir-h der ebe r la uf-
cnna l ansch ließt. wrlclu-r untr-rha lh dl' Ab schlu ssdumm es
in den o11'1' nr-11 \\' ipnt-l lls" mündet . T ..hc rfu lls läurrc und L"l'hcr-
fall. hüh« sinrl "P lx-stinuut. da .s hicbei l lochw n PI' his zu
:!()(l /ll a in dl·I' .' PU IIIII' ahg-efllhrt wr-rd..n können . Bt·im
Einla uf in den Sta uw -ihe r pa .siert da \\Ta. ,,1' 1' iin n Sir-ki-r-
damm. m eine cnts prcohcn do uulit ät des \ra""l'rs zu
sic-he rn und dieselb e von den Abwäs..e rn d ' I' oberha lb des
He..orvo irs gC!I'g-l'nl'n Ortsr-haft Pressbaum ullabltllng ig zu
inar-he n, mu stc die Untr-rnchmu ng eine pig-l' nc Abwasser-
.\ b le itung für d iesen rt herstell en .
Zum Zweeke der ,ru...erc ntnah me und der Entleerung
(l e ~ Stau weiber ist ein tunneli crtcr Ahlasscanul hergestellt.
wok-her in g"ewIlI'hs .nem Boden unge leO't ist. da ' rechte
Enl!" J ' Ah schlussdammr-s um gpht , ein eiförrnijres Pl'llfil
von 1':) 11/ Liohrwcit e und 1'7 III Lichthöhe ln-sitzt und gll n ~,
mit Qu ad em . usj; ma uert ist. Sein e ohe l'e )fundung liegt
a n IIer W eih ersohle und ist d,t""lhst durch ein ivste m VOll












Fig. 10. Wienthal ·Wasserieitung.
St auweiher im 'Volf"grahen Cl der Fig. 10) mit cim-m
•' il'll('rs('h lllgsge hil'fl' von f,;\-(i!) /.'JI1~ ZUI' \ usfUhrung O'(' lunU' t.
Dic..er betind et ..i('h an der I'~ i n m il n d u ng des Wolfs~rl' l)(,~' .
ill da:; 'Vienthal oherllHlb ntcr-'rullnprhllch ul1l1 wil'J durch
ein en 2-l0 /1/ langPlI und his zu IH 111 hohPII Damm a!JO'f'-
II ,. I' ! . l'".'C I osspn. tj 111 • llssulIgsl'llum )etrllgt bl.· zur IIiill<' des
,'prhaimten 'Va. sf'rspi cgp)s mit dCI' SI' hi'lhe von :! L :1'711 1//
lA:J1. , () 1// 3, hi" zur Iliihl' dl'S hiil·h..tl'n lIoelma.. ('I'ni,' a u: ,
I!as di e :-;Pl'hühe \'on 2 7·211 /1/ aul\\'l'i ~t. l.!II . '.~;\O /11 3. Ikr
,' tuuwcillf'r- .\ h. ('hlll s~(lanJln besitzt dip , 'C' l'hiihp "pn :! L" ' 711/11
und hat pille Kronellhl'eite von 5 11/' die Dlllllmhi'•. ehun gen
..ind beid?"~eits dl'eiflißig, 11i!' IlUI,\PI'I' i~t mit ({ a ..('n 1)('-
pflanzt, (1I.e wa~s('r..('itig(' mit ein ' m in l'm, 'ntmi"l't('1 \'er-
legten , telnpfla..tel' ycrsph en; den Kel'll (11-.. ()amIlH'.. bildl't
('in bis zur Hühl' (Ies hiil'll ~tPIl II ochwa ....N . pit'g, ·I: l'l'irlwllI!pr,
ohe n 2 /11 hr itcr, si('h nach IInt,-n mit I /I" f'ulli""n Bi·I ..(·hulw(·n
. ' '" ro ,...
,:erbr JtcI'~dcl: '}'('g'('II-el'll, (leI' vom Tel'rain ahw ilrt .. in gl('i(·h('1'
L tlIrk c 111: In die UJH!IlI'l'hlllssigl' BodPII .."hil'iltl' hinl'in-
I'eicht. DeI'. 'tauweihel' ist mit l'illl'm :lH /11 langl'n 1]"!I1'!'-
fallwehre und ..e 'h" Il oeh wassel'sl'h leusen von .i(' ~ 11/ Hrl'itc
um! 1 /11 IIii!le, Ilel'plI •'olde die :-'eC'hiih VOll _ 4'711 /11 bc-
•' ink. tplrp nir-ht in ihn e-intn-ten könn r-n.• fit , inem untl:ren
EllIle m ündr-t CI' in den I\' hC' rfalls('a nul e in und I'rmiig-hcht
, 0 uueh eine' Entlcl'l'ung dl' '' \Veih el';' in den "·ienflllss. In
die. n bla s. cUlla l ist I'in(' •'ch ll'u..enkulIllllel' um rcchten
\)l\lIImC'nlll- ingl'haut. " Oll !lCI' pine ,00 11/11/ ,n'it Hoh-
"a "e r l'Oh rlc it llll" hzwl'i gt; die,,<,lhe fUhrt da, ZUI' Yer\\'en-
dUIlO' gpllIl ~pnd e \\' as..pr dl'n Filteranlag n Zll . I ie ,' ·hl USl'n-
k UIIIIlll'r cnth, lt 111eh 1'1 '1' (' • '('h l('II.l' n, lIIitt!'l.. w Irlwr ,' on
d('r /) llllllllkro)H' /L U. . In\ ohl cl"I' Eintritl dl" Rl·"pl'\'oil'-
, a. ~e r.. in di Holn\'l1. :wrrohrl itlln g al all('h die tl~eil­
weis odl' l' g-lInzli('hl ' Entlcl'l'ull g Ilc... '!.lllweil\l'1'. PII!'r belde"
I'omhini!'rt mitt I. <1e - ,\ hlll". ('llllalps ,"C'mnlls. t wcnlell
kann . .'elll'.'te n. i -t a u('h I'illl' ()lJprfl eh npntllahme pingl'-
ri l'ht C't word en . Dil' ]{f,ln\"lI ... ('ITuhrlC'it ung fuh rt da ' "'Il":,I'r ZI,I-
n I'h.'t in I'inp , .orku mll1l' l', wo.,<,lh ..t di C' '\'rthC'ilun y 111 ,!tl'
pinzelnl'n Abth"illlll"'l'lI dl'l' Filll'mni gen erfolgt. I il'''l'
..('I1>:t ..ind nll(·h dl'm .' y..telll tipI' \\' orm. pr Filterplll!t('n
pinge r iehtf't. K .. ind ge(It" ('k ll' H lUlllC, dip in zwei. g~~ ' \(' h c
Ahtlll 'ilull"'<'n " I'tlll' ill ..ind, (}Pren jedl' allS dn'l I' liIer-
t> .... ' . C-l 'kalllll1l'l'n 1)('. \('ht. ' Ton dil' .!'n J'/Llllllll'l'n nth lllt Pille I,"
ei ne zweill ' 7:,(j und <'inp dritlt, 1~ 1~ Filtl'r I 11\ nt ...0 tI ~~,; 111\
Nr. Ilr.. l!J02. fi05
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werden, welche einen großen Thcil des .Iahrcs ganz ode r
theil weise darin Raum finden und der Verw endung in Wi en
zug-eführt werden k önnten. Ei ne solche Ergänzung der be-
stehenden Hochquellenleitung ist auch seit längerer Zeit
der Gegenstand erns te r Erwä gun gen der Ge meiudcver-
waltu ng. wobei die Ei nbeziehung weiterer Hochquellen
unter besonderer Beruek sichtigung der Quellen der MUrz
uIH1 des , onnwcn ds te in-. emiuor ing- und Otterge bietes ins
\u ge ge fa st wurd e. ln den bezeichn eten Ber eichen wurde
eine 1\lpl1O'c ,rröllel'l'r und kl einerer Quellen ausgeforsc ht.
in qualit:~ i ve~ H insicht untersucht und in Bezug auf ihre
Er O'i eb ickei t reeclmnßisren Mcssunaen unterzogen; auch hatt> I:> b n v v .
die Gemeinde sich bere its in den Besitz der Quellen IIll
II eufu ße und der wichtigsten Q,uellen im Preinthule gesetzt;
sowie in dies ' I' Hin sicht auch im Mürzthale Fu ß g-e fa:;Rt.
Die Projccto fUI' die Lö .unrr dieser Frage in zwei pr inci-
piell \'el:sehi denen Arten li'eO'\,n '-01', .es i s~ j edoch. hishe r
eine entsc heide nde Beschlussfassung 111 dieser RIChtung
nicht <, !'folgt. . '
Dazeaen hat ich die Angelegenheit der Anl age einer
e 0 '" • d
zweiten selbstä ndige n Hochqu ellenl eitung aus eine m a~ ere n
Qucll engobicto in eine m um so ra scheren Zuge entwickelt.
Auf Gr~nd einzehende r Erhebunzen der Qucllen im Kalk-t> 0
eebirsre der Alpen an der östor re ichisch-s te icr ischeu Land es-~renz~ wurde eine Leitune aus dem ulzage bieto als allen
lnford erun rrcn am mei te~ entsprec hend erkannt. Für eine
solehe ist <,in O'enerelles Pro]ect auscearbcitet word en lla
t> t> . 1
" 0111 Gcm ' inde ra th ' am 27 . l\filrz 1900 genehnllgt wun e,
und I'Ur WI'1l'h l'S bl'reit s die techni ehen Vorarbeit en weit
fort g s(,hl'ittl' n sind. Die 'e z \\' e i t e Kai se I' Fr a n z
J 0 s e f - 1I 0 c h <J u e II e nI e i tun g (Fig. ) soll ein
GesammtlllellO'e \'on 200.000 lil a pro Tag der tadt zufUhrl'n,
und W rd en in dieselbe die folO'end en, durehweo<Ts an deno ,
nördlichen Abh l1n O'en de' Hochschwab-l\Iassi\'s und der
ZelleI' ,' ta r itzen ent spr ingenden Quellen einbezogen werd en:
die Qu lien der iebenseen (E der Fig, ; 'eehöhe uber
00 111), die \'hl'eierklammquclle (1"; Seehühe .ca. Z50,/II )
die eisenste inquelle (D; eehöhe ca. 600 111), dlC hJilff e~'­
brUnne (C), di e Hiillbach(luelle (B; ':eehöhe 6!J0 111 ) und ~he
Quell en im Brunng1'llben (. 1). Die Gemeinde hat. es 'lC.h
auch hier zum Principe " emaeht, nicht nur dw. fUr dw
Leitun O' er forde rlichen Quellen und der en unllllttclbare
mgebung zu erwerben; onde rn auch in den Be 'itz . des
die Quellen in weit er em mkreise umschli eßend en Gellletes
zu O'elange n. Di Erwerbung diesC\' g roßen Territori en,
weh'h e zusammen ein Ar pale von 5910'D-l hn umfassen,
O'esehah zu dem Zw ecke, um den be -tehe nden \Valtlbe 'tand
;u 'rhalten in jedel' \V~i'c miiO'lichst fiirdernd a uf di e Er-
haltun <r un :l Krl1ftiO'un rr deI' C.l~lIen hinzuwirken und alleh b l""I ..
ntel'llehm1lJlO'en ulll1 Ein <rrifl'e fel'l1zuhalt en, die sWre IH] auf
n ~ 11' . kdi e Ergiebigkeit OlIei' das Hcgim e deI' Que en elll\n r en
könnten . Aueh ist die Bestimmung eines chutzgebietes er-
wirkt word en, inn erhalb de sen jeO'lieher Berghau- und
ChllI-fh trieb untel"agt ist. Die Z'ul~itung nach Wien wird
bei den Quellen im Bnllln ,rraben in eineI' eehöhe von ca,
750 m beO'inn en, bei \Yeic}~sel boden die Zweigleitung ,'on
den (~uel~n in der Hölle aufnehmen; dann zu den KlufI'nr-
brUnnen fuhren, nach der 'n Aufnahme sich im ITopfgarten-
thale mit der von den iebenscen, d I' :' ehreierklamm quelle
und dpr 'e isen ·te inquelle kommend en Zweigleitung \'er -
eini gen und naeh etwa 22:) /.'1/1 Länge in eine ll1 in der e-
hiihe von 320 /1/ projeeti erten Verthcilungsresel'Voir e obe,r-
halb rTeuwaldeO''' endiO'en; eine Acnd erung der Traee 1Il
to t> } • I' Ider Strecke Rekawinkel- \ Vien ist nicht unwahl'sc 1elll I C 1,
wobei eine and er e Lag des Endresen'oirs sich ergeben
wUrde. In Bezu,r auf di e Gefäll yer]111ltnisse sei hemerkt.
1111: 1'1 in ller obc~l'n treeke ,'om alzathal e bis Lunz mitt]f're
(;l'filliP llIJ'Tl'ordnet werden tlu 's nach Durehsetzung desGrubbcrge~ ein starker Gefllll.'bl'llCh einge 'chaltet und dann
bis 'c1ll'ibbs ein bedeutend es Gefillle ZUI' Ausfuhl'Un g ge-
g"lI nzpn : 1 i) :! Filt er elemente. bestehend aus je zwei ZIl-
sa mmr-n vorbunrlon 'n Filterplatt en mit eine r F'iltcrfl äche
vnn ZU f;amm en 2 /1/ 2. die sonach eine Gpf;alllllltfiltC' rtlllehe
vo n l1.GG-l.II/:! besitz en. zur \ ' crfllgunO' stehen.•Je 10 Filter-
~Ie lll c n te II1d zu ein I' Filt erbutterio " erpinigt , der en also
h,7 ode r 14 in eine r Ka ll11111'I' untc rvebrucht ·ind. In dicsf'n
werrl r-n dir- ~"ilt er lemento von dem Rohwasser umspü lt,
das unt ur 1'111('111 gc wis:pn Filterd ruck e durch die Platt r-n
a us ~lIn Rtli ch hergestellt em po rö: CIIl Sandstein in das Innere
~I er J·,!elllent.p cindr inrrt und in g-p rein igtclIl Z ustand e VOll
,)pdp!' Batt eri e durch besondere Hohrlr-itururr-n in die Hcin -
wnss ',I:k :lIl1l11l'I'n g'elpitet wird, welch e die bpidpn Abth eilung '11
rler I· Jlteranlag"c der Lilng'l' nac h in de r )fittp durchziehen.
V~ln di e~pn J~eid en. lt cin wasserkammcrn g"ela ng't das filtr-ierte
\\ :18SCI' In (h? HClnwlIssl'rb eh. lt 1', von den en j e ein er den
h~ 'ld cn Abth edung"clI der F'il tera nlago vo rgr-lage rt ist, J ed e
e ll1 zeln: FiIt erbatter it> und uuc h j ed es ei nzel ne El em ent
111sR! sir-h IIUS dem Hetri cbe a ussc hulte n. Bei dem Ta ges-
(1l lllntulII von 2:I.ono bis 30.000 /l/a und der verfürrburcn
," ;ilt?rflilehe, di e um die au dr-m Hotriebe a UH"e:;ch~lteten
Jheil e gerill!r 'I' ist , irg ibt sich eine täzl icho Filt er srcschwin-
1· I' ' J 0 n .I Ig \:elt von 2·7[) /1/ bis ;~ ' f)O /1/ . "Wie verlaute t beabsichtiet
die nt rnehlllung, k ünfti zhin von dem , vst lII'der \Yol~lI1 s~r1" 1 n .
' I t el"J~lntte~ mit H ü .ksieht auf die Kost . pieligkcit und Ge-
bl'echllchke!t der Pl atten abzug-phpn unI]. andfiltc r oinzuriehtcn.
Das \VIIR. PI' wird II U d in Heinwasserbehnlte rn durch eine
700 /1//1/ weit e Hoh rleitung, nachde m es ei ne nVenturi- \Va f;sel'-
mess 'I' PIl f;Sipl't hllt, bis zur G 111 ind g re nz g-efUhrt. wosplbst
es lIn dl' GelllPind \Vieu ahgeg'ben wird . An der Abg-ahe-
~telle. , wplche in eine III eigen n II iiuselten untcrgebl'lleht
Ist , /i llld in dif' Leitung vi r \Va ' , C!'lIIe:-;:-;e l" von 3:)0 11//11
IJul'(~hllle l's 'r einge baut. an welch en tilgli ch gellleinHam von
den beider :-;eiti"cn r <Tan en di an die Gemeinde alwe-
I '" I:> ngP JCnl' Menge erhoben win1. Von d I' so ermitte lten \\' asser-
IIlpnge kOllllll en -;% I'Ur die \ ' eduste im Hohl'l1etzc in Ab-
zug, wllh!'Cnd dpr Hp, t die Grund1:\0" der allmonat lich
durchg-efuhl,ten \"en ' ' f'hnung bild et. Die weit er e \Vasser-
abgabe an die Vcrhl'll uf'he r ist aehe der Gemeinde. Das
\ Vass 'I' g lanO't dann in da ' mit II lI1J'pni <Ten der II och-
11 I · 0 , 0qu en elt llng- g'anz auß I' " erbindun <T stehende stildtisehe
Hoh ,'nl'lz deI' " ' ipnthal- \ as, cdcitlllw , wclche:-; Will 'l'h eil e
d.il'ecte "un delll llauptleitun <T rohr ' ;IlIS, ZUIll 'l'h pile YOll
ein 111 Vel,theilung:r . rvoil' (R in F ig. 10) au' gc spei 't winl,
Wf' lehe:; l\ uf Kost n dcr ntern eh lI1un" in Breit ensee III it
. '"f'lnCIIl '·'a :-;sun,rsl'll ullle ,'on 14,000 11/ 3 und einer \\'asser-
spipgeleote "on 2fl] '-; 0 11/ u.• 1. erba ut wurdc. Die HCl·ltts-
"PI'hl11tnisse zwi seh en der "nfprne hmun" und ()Pr Gemeinde
W' . '"I(>n, werd en durch (]en' rtrag' VOIll < , .J uli I!) g 'regelt,
wobcl deI' Prpis des \\'i enthahnt: ' ers 1Il der G<'meinde-
gr~nze mit 13 h p I' I 11/3 fe:tg ': te ll t wlll'de, w('lchpr jedoeh
au f 8 h Itel'llbO'esetzt wi!'d, wcnn di tUglielte \Vasser-
nbnnhm illl . [onat, dUl'f'h. ehni tte da.: (luantulII yon 40.000 11/:1
il bprst 'ig'en sollte; da: abzunehIlll'ndc • [in ilila Iqullntum wUl'lle
mit 2:).000 JII :I tllglieh ti.-i<'rt.
Di Anlagl' von drei weit er en , tauw ihern. u. zw. illl
Dammgruben (2 d('I' fo'i g. 10), Iwi ublitz U~) und bei ßfuUl'r-
bach (4) iRt noch pl'Oj el'ti ert.
ebf'I' d i Qu alit ilt de: Wi enthalw a: :-;ers g ibt 'l'abell ,'Vl
AufseIt JUf; R.
de Wl cllthlll·Wa cr, .
Bezeichnung 11 j~ j 1- I' Io rgan., SCbW~KOhlen-, Kiesel·
.;::I: 6ö Kalk Chlor toffe (eIs ure säure säure
Wi l'lItllUl ,WlI"ser ll \4', / t:N :IO 0':17;11 O'7!1l 1/ ;\'[1 -1/ 10" 16/ O'f)~7
\) a, wie wil' ohen g"l' . \'hl'n hahen, dis Ll'itllllgs\'el'-
IlIiig('11 det! \ quudul't f' - 1)('1' W,' .OOO /1/:1 im Tag'e ui('ht \' 011
au: g 'Jllltzt ist , HO kiinnt pn, UIIl dies w nig -tpns zur 'OlllllH'rs-
ZClt zu e rziel('n. ihm noch ca. 2.'.000 III ~ tilg-lil'h zlIg'efilhrt
(jOß 7.EIT~( 'III:1FT DES OE~TEI:lt. I.'ra::lEn~ - 1 . '11 AI{ '1IITEKTE.'-n:J:EI. 'E.· 1~IO:? :1'. :3Ii.
langen wird j weiterhin bis 'Yien k önnen nur seh r ge ring
Gefälle platzg rei fen. Die in Hed e stehende Leitu ng ist
haupt ächlich d urch d ie in g rü llerer Zahl vo rko mmr-nden
W a erschcidcstollen von d ur ch wegs bedeutender L tng ,
(2f>OO-5000 11I) u nd durch g roße Dückor eharak te ri,' i('rt.
Du rc h di e Au sführung di eser zwe ite n Hocliqu llenl eituna
für welche ein Kostcnb tmg VOll 100 .Iillion ('n Kronen in
\ llssil'h t g'r/101l1I11Cn ist, wird " ' ien ein /1 müchtizcn Zutluss
"Oll uusgczeir-hn ctem Quellwas 'e r in cim-r solchen Höhen-
laze erlungen dass die in Hetrur-ht k onun cnden Thl'iI' eIl ''';
Ur-mcind 'g'('bit'te: dass Ibt, unter natürlich Il\ Drucke wenll'n
beziehen können. Wor," Will!-\, fulg!. )
Vermischtes.
tell euder Die ust leistumr di e Beförderumr in die \ ' 111 . I(all!!; ,·111~ .e mit
dom :-ilamlll~,'hall" "UI~ K :lIil"1 und do~ \.-tivil'i zula ", "011 K ti~l\.l .
lIewerlwr 1111I die ' I) Str-ll e w Ich.. die vollend itcn 1I.",h, ,·hub ludwn
nar-hzuw ei ..11 huhon, wollm: ihr' an das k, k. :\lillislerium tür ('ullUS
und [Tuterricht I{I'ri"hl ten, mit d m curriculum vir re, d"11 :'ludi('l1-
und Yerwendungszeugnissen Iwlel!tf'1I '" III·he IoL 15. ::;"pll'I!1 h,'~ I. J.
10ei der l iirection d..r k. k. ,'Ialltsgell urlo '"hull' in ~lIlzlourl! l'lIIlorlng('lI.
11; 1. Bei dr-ru novl. iru Sl' iitlu'rh.ll- di« ...lah re zu ,'r iitrl~ell:II'1I
"h ellli chen HI 'r tu-llIIlIl!.lImle der , '1' dt Cheumitz wird ,llI 11I11 1 ,'11-
.ion bl'n'('hligulIl! v..rs{'h' ·II" AIIII d,' . I' I l' 11 .\ . i I,' 11 t e n ~I 11 d
\ . e I' I I' e tel' S d (, s 1) i r {' ,. t u r I", ·..t zt , l)Pr (lrlllldl{,·halt dH'~I'~
~1,'lIe I,,'trii"t :\1 :!500 und ir höht sieh in ZII i. (·h mriimueu voll j" drei
.Iahreu auf :\1 :!"IKI, ;jlIKI, ;HIKI und ;fiIKI. •·ur im B' it ze des ~~ nt -
liehen Bl'f:ihil{ulIl{, au sweise . hefiudliche . ' IhruIII{ ·lIIitt,·1 - 'hl'lIIlk,'~,
welche ZUgl,·i,·h approhir-rt« .\ porheker ind, wolh-u ihr« (le. '~"h" ,' III L
1." I" ·II..lauf und Z" U!!;IIi ah '"hrift" n hi :!Il. :"I'l<'ml"'r I. .1. 1"'lm ha lh
d I' ~tadt ('I ...llll1ilz ..illn'i ,·Ill'II.
)(;;,. 111I lI..r"i(·h" ,h" kÜsI"lIll1l1di.chl'n :-'tll:ll hlludi, 'n"I'" • illd
Z\\ pi B lIu ll d j u n ,· t " lI 1,,11,'11 d"r X. Italll{. " b" I zu l11'So!ZCU. I ~ l'­
w"rlo('r UIII di,'.,' ~tl'lI"n haloeIl ihre (;" , uI·h,· hi , \11. ("'Iul"'r I..1. Ioelln
k. k . :-'latlhalt ..r"i , I·r:\ idiulII ill Trip t ..inzulorilll!' ·11 ulld lIIit d..n :,...h-
w"i M'n ül"'r die all {'in..r lt, ..hlli ,·h..n Ilu..h ('Iull,' 1r11!'·lIi,'ur· u,h'r
11 ,,,,h loa uflwhs..hu ll') zurii"k!!el"gl"n •'Iudi,'u ulld ül,,'r dit· 1"'stan,lt'n"1I
..in , l'hHIl!ig-"n l' r iil ung" 11 ulld di" :'1'1'II'hk"lInllli I' zn h..II'g"·11 He-
\I .. rher, 11l'l,·h" IHH'h lIi..hl di Z\\,'ile :-,taal priifung' ah;r"It'g'1 !Hd...n.
kiinlll'lI eventuell lH'riil'k. ichlib't wl'rd"n, 11 ('lIn i" . il'h rerptlll'ht,'n,
dil' s,'11", Hillg~ll'n s hinn"l1 .Jahre 'fr is t nat·hzullOl,·n.
Hili. Eilll' :'lahhrieB f\.i in I'ortn~al. Trop"lIlL: ,'y tum, ~nl'h l
eilll'lI lii<'hti~"11 t ' . h n"i 8 ehe n L i t " I' mit I'rakli! dll'r I·: r fahrnn.g
ill · tah l fu rtl l ~ u., und Lahora tor inm. 11,,\\ "1'1",1' \I 011"11 ihro' .\nl",t'· mIt
Lehen 'lau t', Z"ul{ni . b: ..hrift,'n nnd <:elllllt an prlH'h an Empro'zll In·
du .lrial l'orlug'lIeza • 8 n t 0 AmI' 0 in Li. ahon ri,·htl'n .
11;7..\ n der k. mf'chani "h·t",·hlli uh n \ . r. n·h lIn lalt in ('haI"
lottl'nhnw "l'lang' n in dor AIJI hl'ilullg für :\11, ' 1 Il p r ü fn n~ z wein" ut
.\ ti ti i t~.,~ t ,. n s t I' 1I C 11 znr 1If' 'l'tzulI;;. lIew"rh,'r mit Il oeh. l'hu -
. I 11'1 (' I . Z . I I ' t' I 1 . l lI' n~ l a u flnl( un:! \\ u "in 1 lrf~ , (>.. ue lt' nut .1'll~111 a , , ·Ir1 tPIl 1I1l( ~I •
dorl . elhst "inrei..Ill'n.
Preis&ussohreiben.
Die 'parcasse de r :'tadl" omeinde l Iuiila schreibt zur Eri allg ullg
von Entwürfen für ein ~ p a r . ass 0 11 ge h ii u d o, in welc hem lIuch das
P o t- und Telegraphenamt sowie das Zollamt und meh rere \\'ohnungen
untergehracht werden sollen, eine n \\'e tt bcwerl , ans. Die P län» mü en
dem : ituatiouspluuo, dein Ha uprogram me un d de n ss :ll und :I:! der
Bauordnung für Biihmell ent sp rechen. F ür die vorn P rei 'ger ichte he rhe-
zeichneten P lä ne wurden nachsteh oude Preise uusgosotat: I . I' n -is K 1000,
2. Preis K (j00 und 3. P reis K 400, Die Sparcasso wahrt sieh ferner
das Hecht, nicht prämiierte P lilno zu eine in P reise his K 100 in ihr
Eisrenthuru zu erwerben. Das Prcisuer icht be s te ht aus "in m nichti,,"
theiligten, vo n der ~parca se best iuunte n unp arteiischen ,'achvor stän-
digen, einem Ve rtreter d·s I'ostiirars und ans dem ~ (la rc ' ': en'
au s c1l11sse. Der Kestenveranschl ag ist unter Zug ru ud 'tegung' in s
gonauen Yoram;lIIaßes un d unter Anführung der einzel lIen Arl'eiten
zu ve rfa en. lJ as Bauprog ramm und die ~it uationsskizzo können bei
dor :' pa rea 'se ill ll aida einge 'ehl'n "der in A hs"hr ift h 'zogen w rd n.
Die \ .ol'lage dor I' Hine sal umt Kostcn" orans"hlag hat his I . Ut'toher I. .1.,
mittags l ~ Uhr, he i de r 1)iroct iou dCI' go na llllten :; I'al'l'asse zu erfolg n.
, 'a"h eineIII im Au"lIsl heft l' der ,,<'"I um hia" (lI .rl in, \\' ., Leil"
zigerstraBe 101 / 1( 2) erschil'lIf' nen I' rogr:unlllo wird ullt(' r den Kiill tlern
ei n iute rnationa ler " . el thewerh fiir das "U I' f i c i e I1 e E m b I I' nl'
der " . e I ta u s s te l l u 11 g 't. L 0 11 i s l!l().\ ausgc chri h 'no D8 '
innhild soll he nützt werde 11 kiinnen: /iir das IIlUt lil'lw ':iCg, I der
Au stellung, fü r :\Icdaill en , Briefköpfe, I' !:u'a te und and"re ZII l'kl"
die einer würdil{en Hel'!am e für die A usstellung t1ielH·n. Fiir den
be ten Entwllrf i t ein Preis VOll 1"I'I ·s. IO.UOO au g"~l'lz!. 1)01' Ankallf
weitere r Entwür fe hl eih t vorbehalten . Das I'r eis" er il'h t I" 'steltt au s jl'
zwei ~ I alcrn, Bildh auern lind .\ r, ·hi t" kt 'U uud einetll U.. "hichts-
profe ' 01'. Einroichung 'terlllin 1. . 'ovemh I' I. J ..\ lIes ,'iihere i t all ti
dom ei llgang' erwiihnte n I' rog ramluo l'rs il·htlit·h.
Offene Stellen.
\(il. ,\ u der Laud()s-:\lol kl'l'l·i· ulld KHserl' is('ll\Ile mit hiihllti"" h,'r
[ Tnt" r r il'htssl' ra"h ,' ill r rem si"r gl' la lll{t d i,' ~t l'lI " ein". I' ,. h
I I' h I' I' I' . ( 'hemi kers ) zur Be "IZlI ll" . I" ' IIIS(·II'I'II ohlil'l{t 11,,1, I ,h'lIl
I 'lIterri'·'.lte in d"n e~ns" hlil~i~l'n FIU·hl!..g,· nst:lnd~1I d~e Aushildullg" dl'r
:-'"hülur In dl'r I'rakl lSl'hen :\11 1<- \II'"ntrol ,' SO WI" d l" \ ornal"",, "Iwllti .
sdu' l' ulld hadl'riolol!i~" h l' l' I nl cl's lll'l"IIII{" U d"r :\Iilc- h lIlId ,h'r :\li k h-
pftldul'l,'. ;\\it diu""r ::;1,'1I1' bind di .. BI'ziil{Il ..in,' , Ld " 'l'I' dpr Ini1hri-
. "hl'n La nde: mitt l'b l'hlll l'u , d. i. j!iltrli dl 1\ :!i'IHI (l ,·halt nnd I' ;IHI
.\etivitHI:;zula~e, fern l'!' d,1\' .\ nsp rll l'1t allf zwe i l~ u i n 'l u l' lIf lll l z li l a 't'n Zll
K 101.1 lind drei QlIiJ\lllIennu!zulageu zu K liUI.I vl' rhund" n. Hp\I..rh"r
um die '.. L e hrstelle, we lt'he vorliill tig pro" i 'or i 'eh hl' el zt wird. hab ..n
ihn' Ge uche mit dl'u l l"ll'hweisl' ,le I' Ah:lJ lvierllnl! de r l'1t('lIli ..ll\'n
.\ hlheihlll~"i ue r t",·llIIische ll Il uI·hst·hule und ahge l"gl cu t"'hrh..tlilti,,uu" _
prü l\lIJ" fiir ~ li tt lll s"hll l "lI , deli ,\ usweis ühe l' die h i slt t'r i~" prakti '~\I'
\ ' erwel~dung SO lde ..in a usfii hrIich 'S "urri" lIlu llI vilal' his Iu. :'cl"
t 11I1",1' I. .1. hei m mlihr isl' he ll LalHles-Au ss,·1 1I1 {' zu iihl'rrei"'I"II.
11 ;2. Bei der Arbeiter -Unfall ver si"h rlln gsanstal t in ! ' ra~ g('langt
di(' , 'telle l'ines B a u ,. °n t I' 0 I 0 I' " zur Be ' tZUIII!. Ih,· B"\I rher
hahen de n 1 'al'11\\ pis de r Ahso lvierulI" ei llC'r ii tp rn'i" hi ,·IH·n 'f"'hni -
se hen lI ol'hSl'h ule, und zwar ilu Baufal·IH', de r mit Erfolg al 'I.;,. I, "t,'n
tlla tsl' rii funge ll und der prakt.is,·h en VOl'\l'endllng ill HIl Uhl' t l ' i ph , , ~ zu
('fbrin"eJl. )),,1' .Jahro. ge ha ll helrii;.;t K :!i'OO und ;)()O/o \\' " ltllm!" -I.citra~. Bei \ ' " rn al" ul' von )) ien ' t reisen vo m Vurstan dl' jeweili" f,~ t - I~l' clztc IJiiite ll lind I{eis '·gehür en . Ge lIl'h si nd his l-l. ~"l't"III I~'r I. .1.
an die I )ired ion der Arl'eit er- U nfa ll" cr sidll'l'un gsall:lal t fiir da I ' ·illi" ·
!'f'i"h BiilllllCll in l'rag, Poi'ic " I'. 7. zu r i..hl ell . "
\( j;l. •\ n de r k. k. , ' Iaal 'g'ew,' rh ·,eh ule in :-:alzburl; komm 011I
I. Ol'l"her l ~H):! a n eille I. e ll r s l e l l ,e f ür B a u -l ll g l' lI i l' u r
I' ii c 11 e I' in der L -. Ita ng dll:He ZU I' 1I , ' se l zu ll ~ . :\(jt d i"81'r .'1"11" i t
oin ,' ta lllml{l,!tall jli hrli" lwr r :!t'IK I, die Al'liviUi zulag vonj IIrli"h"1I
K jOO und de I' .\ lIspn...h au f fiillf l~ui ll' luc nlllllzullll{"lI, VOll dl'lIf'n ditO
zw,· i er I n je 1\ 40() , llio d n·i IN zl ClI jl' 1\ titKI hetra~en, v"I'),un<l, 11.
• 'arh Errei,·lIun g du dritt, 'n t~ U il ll (l IU II U i Il U I S "I'folg-t hl'i zufri .<1 ..11 -
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I . Il i(' k. k. :'talltl'hahll · l lift·diolll'lI \\' i" 11 IIn<l Kr Ikall 1·t'r~I,I" ·1I
im Um'rtll ('I{" <lit' L i l' fl'ru lI~ für rll'n H"dar !' d" . .Ia llft', 1~'tl.l. I'"
di\'t'r.l'u 11 0 1"1. /11 a L, I' i a I i "li. :'(·h\\ ,·11"11, \\' ,·rk · ~III<I :'~'htllt,~l'
h ii I z" I' U , UII i,' all 1I0Izko),),' IIl1d IIft ·lIl1 holz. t lll,' rl" . Sllll.
Ilt..·..pt,·lIlh I' I. .1., lIIittal{ I:! I ' hr, l"'i <I"n I. ·trt'lr '1111"11 I )If!'l'!' oI lIl'lI
,oinzuTflit'hPII. . . t" pr
:!. ~"il"11 <1"1' k. k. ~tal.l ),alt"I'l'i ill T r i,' I g'..hUlI{I IIIl' 1.11 ' , ~ ' ru , ":
• • • • f" I . , 11 I' U " k ,lind .\l o ll t l " t" u l1 " ,h'T ll" I f' 11 (' Oll . l ru ,. ( I tJ U tl r t I" . .
li h "I' d" 11 11 I' " , l - \\' i I d h a ,. h II:I<-h I I. ul'ol{lav L 111 I 11'11'11 . 1: 11
lllr"rt\I"I{" zllr \ ' ,'rl{" !>ulIg. Il i,' IlIr"rtl'~'rhall,!lllllU' lilld".t am 10. ~, I'
1"111111'1' I. ,I.. lall. •" ih,·ft, I"'i 111'1' doll'll;.(I·U • tllttlmlt,:r"I. , '1'
:I. Di,' ,\rad. I' 1I,·t ri,' h ll'iIUIIl! <lt'" kl{l. IIllg'tr. :-- Ia,, ~ halllll':llk' ,
"iht it" t >trl'rtll t"'" IIie alll li"h 111'1' 1:1'\1l'it"rulIg' 11, I' ,·!.ltwlIl·n \ 'li. ","
'" I I ' f'" I I' I ' " ')11(1 I I,elr ""'11<1"" " I' t111)( .tI}'I 'tl t'r ort l or 1(' )('11, In~~.. allllllt O~._ 11 . ~ I I
111 S (' h ii l't II n "s 11 I' h ,. i ll' 11. Il tl','r ll' l'illd hi .11. ~ " I' ... ~"I,,'r . . • ;;
'1Iiw l" I') [ ' hr "It"i <1,.1' all""/II ..ill"" :,·t·tiOIl uhlg"'r 1I , · t r ll'h ~h ' l l lI " ",'" - .... . 11 B r 111"<11
"inzllitrill '''11. Il ie I' Hin . all"l'llII'ill"n lIlI<I I'''''w "11 "~ 11I1l1 I
kiinlll'1I ill ,1,·1' Ih lllll' rha ltu " " ,,(·tion <1,'1' Ar c1t'r B" t ril h, It'ltull~ UII'
, . . - . I I ' Illr t g'l''''' 11lJl,i dpr I n g't' lI i l~ lI r I('UOIi tu ) ptroz. Pli. l'II1''''' t 1(\11 UIl( ~()II t. r"'
Erlag' \'011 K :! 1,,'zll""11 ""r<ll'n. \ ' adium r llllKI. . I I .
I \\' ," ' l-II \ ' ,,; ,,' lH1 l1 " dl' Ih lll' ..in' 1\ " z i I' k ~,r 1(' 1
. ... . . . '" . 11 I ' I '111",tra"" \'1111g " I. ;1 11 d ,. 11I .1 1 zl. 1" '11) 1111 \'l' rall (' I lil!l"11 . I) t ( I illl
I' 1!1.71i1·K:! lil1d"1 am I:!. :''' l' t '' I11 I.,'r I. .1., \'Ol'llllllal! , 11 1'11'. 1,.11'
l u liz"..l,'iuel,' ill ~zo lrlUk l'illODtrl' r t,,' rhalld l u lI~ t.llt. 1 1l\1I~. , n I ok
. ... 1 1 i' k . I' " ·:I· ll.ur ·l\u ZU :--tO I1all (·hl I!" IIlIl \ I IIIf.(UII~1'1I iilllll'lI 1111 ra. H 11
"ilI!!<' 1'\11'11 " ordell. \ aelilllli [,Q o· ..' T irnl 1\ ir<1
fl.•\ 11 eier r illL "h!!au,'r 11 " ich traß hpl I' 01' I 111
. ' I I k. k, _\ ' rar
"ill ,'eulmu tI, I' Et I·hl.rü,'kf' mit I,i l'rJlem I) 1"1' Hili "1" I!' . ~ l l.r'lll
'IU ",..führt. Da , tJII komml'lI durch di, k . k. B, zirk 1.;11I PIL'IIIIg' 11I. ,,:,n
• '" I I" 11 1'11 I 0 l.o'l1 .l'l r g'"di,. 11 t .. I' , n u a I' ". I I I' 11 Im ""I' LIl "I I '. ' • r 11 I h,.1 f{)
r :!7.7tili·:lIi im Dn''' r t" ,...,. zu r pr" IHlnl!, 1."1 \I ,'.I<-Ill I' ~ 11; I .aul;: ~" I"
ulld da ( lire rtforlllllillfl' zur I'. ill i..hl IIfli"g'<II. 1111"1'1" 11I' 11- '.'
le 11 1".1' I. ,I. zu ~1,,'rrl'i,'IIf'II. . , ( ' _I .. " ill dl' r :'Iro,('k
li. \ lIläs. h"h der 11 ,·1' t,'I1I1I1g' d,' Z\\"I.I, 11 " . <I \ fit 1111" ,1<-1'
('erl-all - m an tll'r Linie <:miind I' rag' I I dH' • U. I Ir ...
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schei nu rige n den be i solchenArbeit en vorkomm enden ra sch en T emper atur-
linde rnnge n zu. Erst in neu orer Zeit ge laug te der ber ühmte Phvsioloeo
Pnul B el' t Huf Grund zahlre iche r Versu ch e zu der An si cht, da~s,
uusgcno nune n die durch den mechanisch en Ueh erdruck hervor gerufen en
Erkraukungon an den Geh ürorgnucn, nicht bei der ompression,
sonde rn erst hei der Decorupres ion pathologi sch e Ersch einnnjren auf-
treten können, welch letzter e auf de m Freiw erd en von hnuptsächlich
au s tickst off hest eh eud eiu Gas an s der lIluttliissigkeit und den G o-
weben beruhen . In dem nnn folgend en zweit en Thcil wird un s da
Ergebnis des von den \'erf: ern durchge führte n enge re n tudiums,
welch es eine I[r iiudlie he lind voll stäud igc Durchfor sehumr des St offes
darst ellt, mit geih eilt. Die bei den . ' uss dor fer Anlagen unsgeführten
uiufangrei 'he n pn eumutischen Fundierungen, insg esauunt 24 Cai sons ,
darunter vier von :20 bis 2[r 511/ unter <[ullwnsser ver senkt, ga be n den
Verfassern r ich e Gl'1egenh eit, an Ort und teile ihre Studien an dem
zahlreich en Krankomnat r-riale zu machen und dieselb en durch expcr i-
mentolle Ver uch und F or schung en, für welch let zt er e ihn en se ite ns
der Hauunt eru ehmnnl! reiehl iclJe ~[ittel znge hote stande n . zu er·
weitem. ,'aeh ein or BcschreilJllng der Knssd o..fer Bant en, insh esond er e
dor pn cnmatisehen Fllndierungen, wird un s das bei diescm Bau ,'01"
/-:ekom mcn e Krank enm at eri ale, nnd zwar ge trennt na ch den hei der
'ompression dllreh da s mechani s"h e ~[omcnt all ein hedingten Er·
kr:lIlkungen dps (;ehijrorganes und dpn nlleh der Dccompression llnf·
tretend cn :'tiirung en des Centralnen'('nsy st em es, der Athmung- 'orgalJ('
nnd des Cireulationsa pparates. unler gc n:luer Bekanntgab e der Kranken ·
"ps chil'hte vorgefiihrt. Au s der die ser Be ' chreihung angefüg te n
...latistik ist Zll entnehmcn, dass von dcu ü75 bei Arbeit en in ver ·
dil'lttNer Lnft besehiiftigtcn I' er one n 1!1 , cl. i. nah e ;JOO/o. erkra nkten•
,'on welchen Ü. d. i. :;n/o. IIng-eh eilt bli eb en und :? s tarben. Die in
ein er [ .(j 11/3 großen E.·perimcntierkammer bei einem Druck bis zu
[) Atm ospilliren durchg-efiihrteu zahlrciehen Thie..\'er su ch e hilben die
Yerfa. ser llllf di e \'on dem Physiologen Pau[ B ert llufg est ellte so·
g'puannt c Gastheori e zllriickgefiihrt. Diese in eine m ei/-:ene n Capitel
eingt' hplIll hesl'hriphenen \ ' ersne he erg'abc n, d: "s ,'on der nnt ..r
erhiilüPln Drll ck e ,'om Blute a u f~enom nll' nen vel'lnehrten Lnftmcng-e
hei rasch er f)" compre-sion au s ~tiekstot!· hest ehcnde ' Ga frei wird.
wiihrf'1H1 dpr :'anCl"totr "on den l:l'web en " erhralleht wird. Diese bei
ra~cher De"omprpssion frciw erd enden ~til'k totrga e sind anmnglil'b
am Ort" ihrer Entst ehnng- ohn e ti eft're BC'd entunl[; prs t dllreh das
Zusllnlln cntli eßpn dprselben zu I[rößer cn B1iisch en tr et eu jpne Er -
scheinunge n :luf. wel che man mit Lllft cmbolie hezeichnpt. Sind einmltl
soll'he B1iischen im fr eieu Zustando ,'orh:mden, die B1uthahu durch
dipseihen IIntel'hrocheu. so sind :luch sC' hon die Bedin~ungen fUr deren
Fort chat!'ung ungiiusti g, wenn llueh ein,e thcilweise Entg:lsu?g in. ein?r
fiir den Or''':lIlL mlls IIn chlidliche u I' OI'lU du ..eh He 'or ptlOn m dlC~iift ma 'se ~nmer noch mügli ch bleiht. Ah er nur imm er dann, wenn
hei raseh er I>eeompression auch der Aufenthalt in \' erdi['htet er Luft,
also im Cai:son od('r im Tllu cherapparnte. ,'on geniigend langer Daner
war nnd daher in c S,itti"unn' der S,ift e mit tick tot!' er folg-te. wurden
nllch der Aus 'ch[eus un" dureIl LnftelJlboli c hervorgerufeu e Kraukh eits-
er sc·heinlllweu beohacht~t. Dieselb eu bestandeu dann entwed er iu mehr
od er Jnil\[~r ehweren törun O'en der Herz· und Lungenth:itigkeit
od er in dii ..llngen de. Centraln~n'ensy tem e mit den bekannten und
oft bald sc hwinde nde n schmerzhaften Erscheinungen in den ~lnskeln
und Gelenken, dem soge na nnten Heißen, und iu mitunter sehr schwere n
Liihmnngser cheinnngen. \\'ar dag eg'eu die lJeeompression eine so
langsame, da ss eine allmiihlich Ahgahe \'on Gas dureh di e A thmunn'
erfolgte, etwa fiir 0'1 Atmo phii ..e [1/2 ~[inllt e Dceompressionsdaue..,
so konnte niemal nueh "ollendet er Au 's ch leus ung- freie s Ga s im
Orgllni mn s naehgewi esen werden . Eben so wenig konnten hei nur
knrzem Anfenthalt in verdicht eter Luft nnd ra sch er [)ecolJlpression
ch:idliche Er eheinungen beobaeht et werd en. Dieser letzter e Um stand
erk liir t au ch, da ss z. H. Taucher oft llUS großen Ti efen rasch auf·
s te ig n. ohne Schaden zu nehmeJl, .\us den bei den Caissonarbpitern
beohachtclpu El'krankungsfiill en wu ..de auch festgest ellt, da ss ers t
nllch inem eberd ruek "on 1'4.\ tillosphiiron chädliche Ersl'h einunf!'eu
auftret en . Ein he~onders wichtige ' Ergelllli ' war. d. di e auf ,la
Ver\\' eil lJu in "erdichteter Luft zuriiekg ·fiihrten Erkrankungen dnrch
nenerlil'he Ein 'ehlc us nng, al so Heeompl'ession, in der Hegel ganz 0,1 1'1'
weni " st en s theilwpise zum chwindon gehraeht wl'rden können, und
zwar werd en die ~.\'lnptome ,,, ·s Her zens und der Lunge lIut er allen
I 11I '!lin,len O'iinstig bepintlllbst. Liihmunl[se..sehe inuuge u ah er nur dann,
wenn di e neeompre~sitJn gl ich nal'h dom Allftrptcn erfolgt. Die heim
~ehl ' lIsenhau in. ' uss do rf gemacht cn ErfahrulJO'en mit der daselb t
lIufl-( s tollte u Hecompre " iou -c h lc'n e, in welche all e "OU der soge-
naunteu lIissonkruukl1l'it befalleuon I' erson eu wieder pingeschl en t
und uut('r den selbcn Drnck wie im Cai '.ou gelmll'ht wnrd en, worauf
sie nach 1/ 2, his ein tiindigCln \'erweilon in der 'elhen sehr lang am
:lI\sg schleus t wnrden. besliitigten dies \'ollstliudig. \Velm auch an f
(:;..lInd de.. von den Verfa sern gemachten . 'tlldien eine Disposition
für Luftdruekerkranknngen. welehe irrthiimlieh Caissonkrankheit
~enannt werden. eig 'ntlil'h nicht an g euommen werden kann. so ist
doch dit> GeflIhr einer ~ehlidigun? de s Organislllus beim Krei sen ,'on
(1ushlli st·lten in den JIlut - und li efiißIl:lhnl'n ein e de sto größere, in
einpm je IIngiin :tiger n Zu tande sich Herz und Lllnge hefindeu;. s
haben daher in ,Iiest 'm :'inne Alkoholismu lind Uebermiidllng gewIs s
auch Be,teutnng. Als prllktische Ergehnis ihrer tuilien hahen die
Verfa seI' lIm chlu se ihre \Verkes unter \'0 11er BeriicksichtiOTung
7:EIT. CIIRIFT DE. OE. TERR. I. ' t ~ E .' IE R- UXD AHCIIITEKTE. '.YEREI;\'E. 1902.,'r. :lü.
A r h o i t e n d es n t o r hau e s, da nn all er 0 h o r- und I[ 0 c h-
bu u n r h e i t n, au sschli eßl ich der Li fcrun g IIn(1 Aufst ellung des
eise rne n I ebe rh:lue der Brii ek en sov ie de r L ieferumr d er 0"1'1"
halllllat ..rialieu und der C: eh iiude'lIIsrii tune im ! ltl'ertw ('OTe"'zu versrehenI j' • """"" "," .
.'e I..oston ~Ier in zwei Losen zu ve..g('he ndun Arheiteu betragen nu-
nllh('ruu/-: 'WPlqO rund 10' 1,.-.i):l.700. Dip IJetnilplänc des \ ' ergch un/-:s-
opemtcs, dnnn die niihprcn B,' timmumren für die EinlJrin O'uJI" der
\ 1 I' e- '" '"
, ug-e rote, , ie zur Beniltzun/-: für d ieseih en vo rgesehriehe ne n Fo rmn-
lal'p, di o I'n'i rl is to der surnmar ise ho 10' 0 tenun chhur di o Bcdingni sse
U,uel sO ~ ls t ig , · u Ofl'pr th (·ilageu ind hei der k . k. i'[~ ts bnhn-Dir ocrion
[ .mg- einxus r-h..u und von den Otl'erent en zu for tirren. Anueh oto sind
hi S ')0 I " "~ . . ' optOIJl '01' I. J., lJIittags I:! Uh r, bei der ge u:lnutou Stu nts -
"ahu'Dlret:tiou oiu aureich en. Da zu er legende Vad iu m " 'lr,ig"l für
elas Baulos I 10' 4 Ul70 lind für dll Haul os 11 [' :lü.:H5.
. 7. Die Lj('fel'llllg des auf süuu n t lic he n Linien der k. k . öst er r.~taatsh.ahnen für di .. Zeit \'01Jl I. .l äuuer his :11. Docem her [!IOa er-
~l.~d erhehen Bedarfes an Radreifen. \ "h en, Had ehe ihe n, Had st ernen,
hadurpaareu für \\'ageu, Locomotiv-K es selb leehon, Kupferblech en für~oeumotivkess.el , Loeumotivsiudprohreu n. s. '\'. ge l:1l1g t ilJl Otl'e..tweg'e zur
PI'gehun/-:. 1)10 der Li efprnug ZIl!!TlIIllle Ii " IHle u all " eIn<,iueu und~,eholl:tercu Li eforun/-:s.Heding'ni 'se~ dann die Ufrertforml~lIriell. welch e
Zllr \ erfaRsnug d..r (ltro..to I,clliitzt werd"11 miitispn, kiinnell hei deli
"otretrOlld n k. k. ~taatshahn-Dirl' ·tiouen heh ob oll werden. Einreil'llllll"S-
tl'rmiu ~O, . ' ptelllll(''' I. J., ndtt al[s 12 hr, "
' . 8. Im politisc:hell Bezirke \'lilkermarkt (Gc ri"hts hezirk Ei selI'~.Ippel ) /-:elaul[en dt<· B:l1Iarheit en für da s el' te Balllos d('1' Um.
. l' I[ 11 11 I[ d c' .. 10' a Jl p I c' I' H eie' h S t I' aß P zwi~ehen Km . :32'4 lind
•!I.t) ulichst d 'm Bad e \' l·Il:\('h mit dplII 10'0. l,·nhl·trag-c ,'on K [:2.1.0il2·~)O
Zlll: A ust:iihrullg' IIl1d wordl'lI im sehrift li..Ilon Otrcrtwl'g'e hilltallg-pg'(,hull.;!~~ ertP Sl,lId ,bi s ~t). ~ept('mber I. .J. bei dl'r k. k . Landesr eg'ierung' fiir
..nr!Jt.on 1U hJag'Pllfllrt Zll iil)('rreicllPlI. Da:; ,' oll tiilldiOTe I'roj eet sammt
B"'!lIll[nisseu li,·/-:t im Bureall de. Balld"part IIlt'UtS (leI' k. k. Lalldes.
I'C'g lt'r IlUg' Zlll' Eiu sil'htllalllu(' allf. \'adilllll I\: li:202,
. :'. .Bei Enn'it"n,ng der S t II a t I i e he 11 LI' h I' e I' - I' I' ä I' a·
1' .1 Udl e 111 LO.ol/l· g'pllllIg-PII di c er f" n ler[il-Ilen Bauarbpiten ulld Liefo-
I'IIUg'l'lI im "eralllil'ldag-tl'1I Kostl'ul)('trng-p \'011 10' [j7.:l ' 7':lr) im On"'r!..
~'"~.g~ zllr Yergebllllg-. Anbot<" weleh<, allf die t: esalllmtal'h,·itpn IIl1d
')(""rllnl[l'u laut"11 IlIUS.l'II, sillli hi ' :!:!. :'eph'mlJ('r I. .J.. lIaehlllitlag-s
I. Ihr, h"im lI ilfsHmter - Obllrdire,·tor des k, 11. ~ liui stt>I'iullls fiir
CUIt.IIS IIl1d Uuterrieht ciuzureiellt'II, Di ,· allg-"llIeilll'lI lind speei,' lIol1
Ill'dlllg-ullg-eu sowie flic I'liIn e künnl'n I"' i dplI Arehit ekt ell ~in'mIllHI
11 er c; 7. c g ulld Alt>.". Ba III1lI[ a r t e n (Blldllpe ' t, \ '111. Kiiztellletö
ut 4) l'illl[csohen wen!<'II, \ ':Illilllll [jO/u. '
. 10. \\'pg-pn \ '"rg'pllIl1Ig- flpr Erthpilung dpr (' 0 n c " S s ion. dip
:"t:1l1t (:rajowa mit Tri u k· 11 n d .' 11 t z, a ss (' I' Zll ,"er sorgeu. lindet
i~1I IO. O,~tol~c'r I. .1. ci u ~> iifl'pn!.lil'he O~','rt,'erhalldlllllg s ta t t. All hoteI:"" n allt ClUp COlle·t's IOnsdallf'r " on .10 J ahren ZII lalltelI. Das Be-
dll.Jg'ui.lll,ft lIud das \ 'or"roj, ·,·t ist \'011I Alltor dt'r \ '"rarbeiten, \V 11.
LI 11 d I "." in Frankfurt a. ~I. . erhiilt lil'h. I>a' Zll erleg'ende \ 'mlilllll
h..tr1lgt. L"i I[.,UOO, welt·h.,s im Fall e der E.. ·t..hUll" der COllC'eSSiOIlf [ . ,.,
au .el [>0.000 ZII "r/-:1Iuzell i. t. • 'äh(' res im .\ nzl' if!'Pllhlatt .
" 11. Dil':'tadt lI ai,la lH'llbsil'htig-t . .,inf' Entwii s e r u n g's a n l a f!' p
zu e,'·haIlPu. I[icfiir si"h iuteressif'rcnde Firmen \\'erdplI ping'el:t<len, demd~lrtt~l'1I ~tadlamt." IH'kannt g-ehen zu woll en. wie hOl'h sieh IIl'il:1I1tig'
d.'t' l..ost' ·11 fiir di .. ,\ u. arl ...itung pine ' I[eeil!n et en I'rojedt'S salllmt
hostt'J(vor:Lns"hlag- I"'zitrf'rn dilrft eu, wohc·i helll('rkt wird. da ss der
\'011 :Uillliig au sgc'arheitl't c lIöhenplllll fiir das f: cm eillll eg, 'bi et de .. Stadt.
1"'r"ll s \'orlit.~t.
Bücherschau.
tI:I') I I.lIl'tllrll l' k l'rk r llllk lllll:'l' 1I mit lIe. ollll f'r ef lI f'r iick ·s i t' h lil:' lI l~l:" 11 "1' . IlI:'l'n :lIIl1 t "1I f',lis"ll llkra llk lll'i t . \'cm [)r. Richard
11 u 11 "I', I>r. \Vilhelrn ~ I H ~ u I' ulld [)r. phi!. et mt'd. lIel'maun ,'.
• <; 11 I' Ö t t" r. [n zwei Bilnden mit 1:!:lO ::'eitcu, ~I!l T xtfignren und
I:l Taft'lu .
r In dem ""r1i"/-:,'nden U1uf:lllbrrci"h t'n \\'c'rke hal. cu dill g-ellaunten
\ ('rfassel', welcllO wllhl'elld dt' s ,'on der [)onllll-l{e(rulierlllI"~-Colnmissioua~ls/-:efiihrt..n Bllul's cl<'r . \ 1, perrvorri t'htlllw ~ud d 1''' • ehleuse iu
<.'" [[,.'rf mit eier iirztli"h,'n "hennwhung- der .\ rheilt' r hetrant wureJl.
dlO 10 I dt'u ' \ 1' 11 ·ill·u iu vordi"htetl'r Luft auftretl'llllell Kl'llnkheitse l'-
8; lll:inuJlg" n ..inl'm l'iugl'h('Jld('n ~tndilllll lIull'rzog-eu. Dip OI'stl'n
Captt,·1 di S I' \\' crkl' entha lten der \ ' oll :tiiudi"k it we"en wie allch
. I' I '" ,.,Z.I""1 eil' Itl n'n \Terstäudni (It'r c pilter f"I"ClHlell nlpdit 'ini schen AU8-
fuhl'lIl1/-:on l'im'n /-:"s(·lIi"htli"lll'n IWekhliek iiber alles Wi ssen swerte
auf dom t:l'hil'l dor Lllft,'enlil'htunor wie Luftverdiinnnllg-. Eino Zu-
s:lrnm,"lIstell ung' iilwr alle lIislll'r uusgcfiihrten g'röllel'en pn ' Illnatischen
l' und/(': llIIg t'lI sehlicßt di es en /-: st'hi"htlieheJl Thoil de s \\'el'kt's llh.
i\.nschlreßl'nd daruu fnl~t c'inlll~rörtPruug'der fiir Luftdrn,·k·Erkr:mkungell
Hsher aufg-estelltcn Tlworic'n.•\n di l' em {'apitpl i t zn entnehmen,
da ss die bei Arhl'ilt'n in verdi"htetc'r Luft :lIIftrett'llllt'JI Krankhcitser-
s..I ~ , · i n u ug(· n llufung-s anf mc\('hllni. "Ilt Eiutlilss" znriil'k"efiihrt WUI'dclJl,
Wnt! IIIl1n d('r Ansieht wnr, d: s d"r auf der Körperolll'rtlile>ht' lastende
\'~'rmc·hl·te linß"rl' Drlll·k dip oberllli"hlich n (; t1lll.. mechauisch ver-~Ir,:hl'" da s Blut g'l'gen dill tief"r lieg"IHlen Org'Hne zuriiekdriluge nud
lIdo I.",. der dadur"h gl',iudt'rten B1ut"ertheilung im Orgllni mus Con -
gc tlonen hervorru~. pUter wieder chri b man die e Kr:lI1kheitser·
fj(),' ZEIT~( 'Il ItlFT DES OESTEInt I. ' : E . ' IF.LTI{- P.'I) .\ 11( ' I! IT E I" n .. ·-n:HEI.·E.' 1!I02.
Illl'isl T hiirou,
( 'harak t.'1' g'e-
D. A.
IJr, Sc h 11I i t t in Darm tadt herausu "CU n n :',lInmehl" 'rke ' "Der
stä d tisc he TieO J:lu" volle ndet. \\'ähro~llr du im .Iahre Iv!Ji herau~­
geg'ebe np I. Heft d i,' (~rundl ag('n der .'lädtereini;"'111l1! erö rt -1'1, h halldelt
da ' vorli"gende 11. li eft all'l EiIlZl'lh,.itl'lI der tnnnli uriun llll l ~g'rn
unt er Her ück . j.-htil!ung der neu u-n Erfalrruujrcu a u f die t'1Il (;l'IIl~,t".
[)ur..h : innl!e lllliß,' TIIl ·ilunl! de umfangreichen .'to,r" in :!i ,\ IJ~c1 l1 l1 tl."
und durch den-n fol " !'riehtig'" nnrdnung wurde oi11" Irroße K la r hei t
und ( ' e hr-r ivht li('hkt'it e raie lt . IJi e r, ten .\ b chnitte hehundeln dll'
\ '01' rb eitr-n für di« \ ' 'rfl ung' tI"r l'ruj t'll' von (lIl1ali tiu~: a!lla"!'n,
di e Ti,-f"nlug"" di,' I Jrlll'k 10" :111. I'rlll 'hnng-,'n und die Bau mllter ml!llll der
'anäl e. \\' eit rs i t die Einwirkung d r " lIIa lg-efiill o und 1'1'01110 auf
di e AIJflu ~;:,esl'hwindig'keit iner \\' lI sormenge ~UIII Au. dr!lck g bra~h,t.
Der Verf -I' hat für einr- \nzahl on üblichen I rofiltypen nach
eigen em \'er fa hr ..n Tabellen berechnet, wodurch e dem 1'011: trl!ctel!r
erm öulicht wird dio B.' zit' llIIlI" on zwis hell dur A htlu e-rre chwindigkeit
.... " '" . 1" fIOWIl' der \\ a erführung verschieden güfo1'11I tr-r und. groBer, 1 0 1 c
mit den wech olnd -n F ü ll ung-uiofen und .eflllloll mörrlichst th r",ct 7;u
h atiuunen. D ie e T ihullen gostatt n uu 'h \ ' ergleidll- der I'rofi le ,11I
wirt chaftli"h III ;;;inll , illd!'1II uns('hwor ~, tZUst lien i t, w!'lehe I' rohl -
1'01'11I bei "1,,idlOr L"i lun" l1ihigkoit ei nl' O'rlißero O"kollomie gowilh rt.
Die folgPI7dell Ab l'hnittp'"u"hand,'11I di ' ( '~nalisu~i u n )' trllle, d i.e Uuu-
au führun" VOll Straßl'n- ulld lI 11 usca ll!i lt 'lI. dns I 0 'te ller ford er m s Ulltl
endlich d{', A hwil '-1'1' 'iuig'uug'. lJ i" griludlich!'. Er:irtel'll~lg die ~'r f~r
die Iteiuhilltuu" d,-r iilreutlicht'u G wi ' , ' I' 0 W IchtJgru I' rage glhL elll
gruUllP Bild \~1II1 houli~"n :' ta nd e der lIugew'IHI"'eu Lii uUg'e.u ~nd
"""talt,'t derl'n Yl'rglei"h'-IHle Url!pnil}, 'I' tpllung. Zahlreil'he Bels lJlele
dru dll'r, I'ngli 1'111-1' und 1I111crikuni eh er ,\ u filhrungeu Wl'nleu anl;t'e·
filhrt welche dir t ntrrs"hiede in dor t ch ui' 'hon Du rehl.ihlungs wc l ,e
der .\nlageu 'rkpnupn In eu. \Jus äußersI gt-di gcne \V rk i t WIC
keiu zw"ite in d, l' dpul 'h rn L it era t ur geoiguel, deu aU'filhr 'udPU
l u 'enicur iu dun lIIauni"faclH'n Päll,'n der 1'1' i ' tlie filr die Lös u ug
tI". ih1l1 zufllllt'ndt'u Th~le der A ufguhr IJl'zilgli ..h d"r ,'Lädt l' -inip-un/!
rfuru,-rlieh"11 .\uLchlii , e zu g,-},,'n. Ul(l8,.
,' !J!l(). Skizz(-u rur Wohu. und 1.1Iudhällst'r. "mt'lI 11. s. w••
h 1II11tsäl'hlidl lIulzardlit ,'ktllrt'n. He ra u. g ' " ehl'u vou .lm"I .. e: ro s,
Arc'hit 'kt in Zilr i" h. J{ ven. burg, ()tto ~ l a i ,- 1', ZII ..i", :""1'1' -, zehn
L irfpr u n " u zu ) [ :!.
D il' nn ' v rli' -""ntll'n L i" fe ru n" en }'iptpu "illtJ F ilII" in ter-
" "lIntpr \ ' ill" n lind \ f oh uh1lu er hei '.rakti" 'h,'n C:ruutlri ' lii u ug?n.
Di e \'rrl'inil{ulIg' \'On ) 11I iv- IIl1d It..lzlmu giht 0"11 Ohjel'len ,'ln(1
fri sche Oribrillalitill. Erk er, ThiirlllP, Thiirllll'hen ..wi,' ma l 'ri eh!' D m-h ·
ellnl1guratilllll-u sind uHlunigfalti" uud uug,-uHliu h,'I ••IJl'11l1. DIt, flollO
Au fiihrung und I' rei lI'ilnligk,-it 1.0 ticht. lJ . ....1.
i!Hil. Jloc(rru(' lIulI rhrpin cr•.\rh..itt-II. lI era usg eg' I,,' n "ou
S" h III 0 h 1 und:' I li hel i u, Arl'hitckten in •' t u ll g'ar t. l ' l\ ' eushurg',
I ltto )1 II i ,\ 1', I:! L ie fcl'llug'en zu )1 :!.
Dip I. - I. nu . "orli'-g'"ude L il' fl' r un g h hallll,,1t
Au la"f"nst.'r, Lnlllb"is u. , I\,; "i,- ilill in 1Il0d'-r1!"1I1
halteu und \'l'i I'n V!'r: ..hil'd 'lW .. ri;..rinell,' Itleun auf.
Eingelangte Bücher.
1';,[ I. lItn trlrrl(- flandll' , ikun c(t-r 1{,-hriiJlC'hllcl!~ten Ball:
. Io n'(-. \ ' ou 11. I ,'I. ,'''. L ie f. 1 - I. L ,<i pzig I!Hl:!, [ h 0 1Il11 S.
(L il' f. ) 1 l.l I Von;;;.
, ;>\;J. lias (;:L" lIud ",'!rIC- 11I ud l' r1H' All \\I'n, 1111 -.
I,' I 0 "'J-c ,..; IU li!1 A hh. \\' i n 1!10'2, 1I 11 r t l t· u e u. (K I A~ I .l' I' 11 Z P . , • -- •• • h '0
;,[1;. 1111' Tl'I,-::ruJlhlt, ohne Ilraht. VO!I. A. I' l' e. '·
, .)\).) \ 1.10 \\' i,-n l!H}:! II ll r t l l' b e ll. I, .,.50.)
•. In .... -~., r' p
" )- 111 .. 1I,'d"II'lInl{ d,'r Blillflrtlnll n 'rll nllli Brhlllllllll: I! all
, , ) L , I ' 11 L I 11" ~ ( 'ljt llngl'nlir da ,rUhlllln~. \ ('''Pli. \ on ' .• t u " u, , , ,'.).. •
1' 111') \ ' lI n d ,' n h o " .. k H U l' r u c· h t. )1 1./ . '0
' ~, , ';,1 . Ilie ,\ rc h lt l' k l ll r - I J lw to7rn Jl h l~ . Y"n 11 , :" , h 1111 d l. :-; .
1 10 :" 11I. I!l Taf. II,-r lin I!Jtl:! , ( : . :" ,. h 11I I d t.
5 1!I, E. 1't'rlnH-nlal.rlltl-r 1Ie1,lnll!!l'1I lI,hPr tUt' EI!:'clI ('hart('11
I \ \ ( I· d," l' '-. .\ u demder f'ellll-IIIPi"t'II·f'ulIslrllcl 11111'11. ou.. 0 n \V iuu
F r nz:; is.·h,'u tih'r "'zt vou ~1. Bi o d n i g. , 0. :I:! :' . 111. [Ta l'_
I'HI" L ·h1l11111U ,', \\, p n t z I. IK U;O.) I '
, -, • ;.:!lI. llarsll-lI clldl' C:(-uIIH'lrle. I. T lll' il. EIl'IlI 'nt,,; "h ntlllt: II ~ '
( lI.h ildp. \ ' 0 11 D r. I:. lI a ll . n r. ,'0. [ !J:! .'. 111. 100 A h u. L 'IJlZIg'
[!Io:! C:. _I. <: ij (' h u n. 0 1 - . 0.) r [) J
' 1'5:!1. lIiiht'l'I' .\ n llly 1.. 11. T h uil. Inle" ra l re,'h lllln g . \ 0 11 1" ,' )
.J 11 n k .. r . '0, :! O, ...'.111, K!' A h l> . L ipzig' I!IOI , (: . ,1. () ö s "h on . (M-. O.
1'\5:!:!, nl'll{'t1tol'illlll und Allf-ahl'nsalllllllllng zur , h!It'~~::~·
reehlllln:.:'. on [) r . •1. ,J 11 n k r. o. l :lO ' . 111. ,,0 A ub. L"IJl Zlg . ~ ,
C:. •J.( : ö ·h n.pI-.O.)
de technisch )liigliehen vorbeuzondo \ ' orschrifren für die Arhoit on
in " crdi"hteter Luft aufgestollt, und wurden di eselben zum trro ßen
Theile b reit bei den Fnndiernngcn in. 'nssdorf mit Erfolc I~'fol"t.
• 'ach der Ueberzcugnng' der Verfu s 01' werden bei genatlPr F1nhaltn~"
dieser Hegeln bei Arbeiten in "I'rdil'htetcr Luft bi s zu I .\ tun » philrc~
ehe rdruck keinerlei K ra n k heit '11i1l,' IIIl'hr zu lu-kl.un -n sein. \Vl'nn
um-h dil'se ulllfangrei"h - und reich an , ;.:estattet" \\' erk VOI'II i, "pnd
nur für medii-ini scho K r eise be tiuuut ist, so enthält da: , ,-IIil' b - "I~d,-rs
fii;, den mit Arbeiten in verdichteter Lu ft h ,,..hiiftigten l llg'pnieur vi el
\\ I en .wer t r-s und sollte sowohl se iu-ns di-r tvvhni . ,llI'n 11 i,- d' -r mit
~l'w,-rlu--hYbrieniseh,'nF rag" I... "hllftigtl'n Krvis« dil' vollste \\'iinlig-nng
find en, Joh, l 'achnik:
8401;. fl es etz(' iilll'r dns 1'I1I-lwrI'ceht in all en Lilmh-rn n t'h ~t
deu darauf b ezii gli l'hen internationalen r(-rtrHgcn IIl1d dvn Btl-
~timmnng('n iih er das rerlagsrl'cht. 2. Auflage, durr-hu 'S,-IIl'1I von
P rof. Ernst H li thl i s h e r g er, BI'I'II. L eip zig I!IO:!, ( ; .oll c d " l e r.
(P reis M 10.)
Diese Sa m ml un g stellt sich a ls die neuoste und voll. tiindil!sle
deutscho ' I'.e x ta II s g u h p d" r U,'he bc l'rechtsgos ,tz!' nlld V"rtrligo
allpr onropillsl'hen und al lßc rlln ropilisl' IIl'n S taal'-n dar nnd "l'wilhrl
dnrch die I'rrsliu lichk" it ih ...·: \ ' (-rfassprs die it-hcrlll -it pin,,; wort -
nnd sinngrtrellcn t I'hersetzung ans dpn Uri .. ina ltl'xt n d"r b"tr"tr"nd,-n
Liind er, worunter sich allo a lt.t'n nnd n~u,'n ( 'nlt n r: lJla t" n hpid"r
Il e llli 'p hiire n I1nden . Ein sehr iiIJOrsiehlli,-Ill' In ha lt s" l'rzpieh nis ,
wrlchos alle Gesetze und \'erlrilge iiher das rhe h,-rn -ch t 'owi,' di,-
wil'htigslf'n ,\ usfiih rungsht'slilllillungen nnd dif' t'in schläg-ig,'n B,' tilll-
lIlungCIl der Ci \'iI · und St rafgl':t'lzo regisl ril'rt, i~t lH'igl'g'elwlI. In
eineIII hr 'ontler l'n Ah~c1l1l i tt e 11',-rtll'1I ditO intel'llatilOnal"n \ , rrtrllg'l',
\'oran die B c l' ne l' U e UC l' ein k un fL ZUIll Schulz "IOn "' t'r k,' n
d l' L iter at ur untl K unst "um !I. Deee mher I ' I;, ul'lwndelt. w"I,.IIl'
a1l(:h im Inha lt ,·erzl'il'huis...e tIPi jedelll Staato :lIl"efiihrt illl\. Di" \ oll.
. tJindige I Jar"telhlll" der lIern pr C:on"en lioll lIlit" IIIIl'n in drn Con-
venlion 'Iaalen erlasse nen ,\ lIsfiih rll ll"ll"e ro rdnun""n ist für 01' t"rrl'il'h
lIlit IWl'ksi,.JIL auf dit' hes tt'ht'llllen" Ansehlussh~:;trt-hung't-n vlOn 1.,,-
sonder '111 Inlere so. ]) ie vorliegl'ndll (: e t'IZ'-Sslllllllllung hil't'" fiir dt'n
(;es"tzkulldigen wio fiir die I rlu-hpr von \ Ve rke n der Litpm t ur und
K nn:;1 jedpnfalls rin wortl'o lll's • ·lIclu;chlll"l' lllll·h. J>,.. J'f aJr i ll!J r.
I:l, 'i . lI:uHlhneh deI' Ingcniolln\'ls~cn~chllrtl'n. 11,,1' Ei ,'n-
hahnhall, .\chte ~ b t l lt'ilu ng. L IOco lllo t iv-:'t" ilha hntin und S,-illlllhnon,
lIea r lu-itet "IOn R oma n A h t ulll l :, i,,,'fri,'d h t. L uil' zig !!IO(,
W. Engt'lma nn. ( P reis M !l, ge 1o. M"l 1.)
V it'ser lIal1l1 dl's II a nd hl ll'h es I't' ih l sil'h in w iin lig't'r \Y ..i ,. c!t-n
allller,'n Ersdlei nu ngen die,'p r En"yk lo pildill ,1..1' Ing e ni,'unl iss'-ns"h: ft,'n
an, dafii r hiirgpn SCIIO II tli e 1'alnp n der Bt'arhei ter , indem l'inur tler
P fad fin d"r auf dt' lIl heh alHlel toll <:ehi t'l e d as eibe \'l-rt ritt. Il a von
J{olllan A h I hcarhei t t'l l' l:a l' ite l iih t'r L oc'o lllo t i\,-!"I..ilba hnf1n giht w -
nüch ' t t'i no a usgezt'ich nottl gtlschj,'h t lie he En t wil'kl un g di"s,-r in"'r-
es:anten Bahn on , wO)"h" illll nt' r IIll'hr Bed t'utnng' g'ewinll,'n. lI i,-ra n
reiht'1I si"h Iheore tisch" ull d I' l':lkt is l'h ,' IJ nlersuchll llg,-n iilll-r d'-11
• ' 1I Iz" II, di,' S t,'ig'UlIgsvNhilit nisse, iih" I' Zu g k raft, Zn g'wid ' rslillldll u. . w.
d ..r :'Ie ilba llll en , \\'o ranf ill g'rii n,lIicllt' r nnd eingl'lltJnder \ 'ei I' tl I'
lIa u und llic .A us rii stu ng d eI' Zahlls lan l!,'n ba hll en b 'ha ndrlt , ,-nlt-II .
!J as zweite Cal'itel tli, ' Seil1>ahn,'n be tl·"trelld , is l von :' i,>o' fri,'d h t
v'rfa t und hrind t n:ll'h ('ine lll g,'s"hicht licl~ n ,-I,,'rblick znn eh t
pin,- Ahhandlung iiher _'u il ha lllle n Hllpn' ,' Art, In der wohl ILBI' "illig','r·
IIIILß,'n l"'deulenden cl"rart igt' n ,\ nl ag cn bo pr.,,'ht'n werd,'n. E. ei 1'11
"on .Iie eil Bah n,'n lIur heisl' iel!lIIl'ise dit- I,,-id ell Kah l" lIb l'rg hllh nt'n ,
di - Bah n <:a lata- I'P I'a in ( 'Oll la nlinol'e l, di,- lI a h n lluf den )IIOunl
.\uburn in illcinnali, tliu lIa h n ]) 0111 " t'dro .' a n l'lIo lo ill Bra ilil'lI,
w -Ich Iptztpre zu 0011 Hl'illllll g' ha hll ell lIIit .' oill ll)t r i b g'uhiirl, enl ;1I111 l.
I J"r zWl'ilo AI. ·,'llIIitt , we"'ht' r d 11 S,' ilhah lle ll 1Il'\Il'r l' lIaUHrt g"'_
11 idml'l i I, I" 'halldelt ZU 11 ill' lu,t d ir ;;;,-ilhah n" 11 lIlit ~c'll\\ 1'lll'II0elll B,'-
trieb, zu II'ol" hu lI di,' :' , · ilri o~"11 ge hii ru lI, u m odulIlI auf ditO , t ild t i ,.h"11
Ka bollmllll e ll iiherz llg'"IIl'II. wel ('III' I Il' so l lll ~'r. ill . \lIll'rika ulld I' orl ug'a l
sich ill,'r g'roß"1I B 'Ii,.ht heit " r frr u'-II. II I....all ('hließ'-1I ich dllnll tli,'
eig'Plltlic'hell Ilra h t pjlllll lllll-II, \\'l,I('h p in den schwoizeri ..hl'1I T ou r i tt'lI '
uahllell ihre l'ollkollllll ' -11 te Ausl!" ta iIllIlI-(l'rfuhroll halH'lI. ( , '!,,' ra ll jlld
:d lp WÜ'hlig'l' 1I E illz('II11'i t !'n d ips"I: Bah n!llllng'1'1I 1.(' pro,· IIl-1I ulld dur"h
biJ,lli"h.. J)urs,, 'llu lIg'ulI v,-rs tiilld h,' h g" lInh'h!, Eill llusfUhrli..llI- L it ,.·
ralurv" rzt'ich llis ,'rh öht d "11 \V e rt beid,'r l 'apil e l. \V ir kÖIIIII'n du '01'·
ziil! lidw \V urk a lleIl Berufsg plloss"l1 hesl ,-ns "llI p l't'h lt-lI. . 1. IJ I,
r.!I!J'. Ilio Stiidteminigllllg. (111'1' s tJidtisc'ho T i"fhau . IId . 111.)
\ -011 F. W. B ii 8 i 11 g', I'rof"ssor ill IIl'rI ill-Fri ,-d..lI:lIl, 11. " "ft. ~li t
r.li:! AhhildulIg'oll im '1'0: 1. 1;0, rl:!:! .: . Stllttg'llrt I!lOI , .\ l'IIold 11 e l' g'-
S t l' 11 0 8 SO l'. ( I' rois )1 ~4.)
)Iit d om 11. li eft " Ieb" r d ip tpl' h nisehllJl Einri l'h tu lIg" 1I do r
'Wdtoro inign ng" · rschci nt der Balld 111 d es VO Ill I: eh. lIau rul lt P ro f.
INHALT:
Ei 'cnt hull1
. . \ 11 ' I I kt' ,I '11 B,·!t-u 'htllll"). Vor,elll'ru ngnn 11111' du m (:,'hi rt, d ..s Ih-l lll'htu n" - 1111 I BphU l z ll n~ w,' pmt J 11 Cl 11 "1' e 1'1 eil 1''' t . 'h-
I I I \ ,:' \ '1 \ " 1" ) • II1 k 11 k II UIII,t llla n n "' ra llz \V I tel', F ,lcl il..hn' r ur,' 11;111
1 C ,tral-{, g'" I:illrn in de r Yol v,' r a llllll ll llg UIIl :0•• J>rI ••'- \0 ••• I I" \\ t 11
! . I '1 ' 1' k 'l1tdti dll' \\, "1'\' -I' ur"l1l1"rll Zllr Z.-it "1' 11'1"1' . I .T r "h llol o" i" an d ,'r k . 11 . k , I..c' IIIISC It n -' I 1l1Ir-,\ atll'nl1l'. - • '" \ ' . I t I'llc I -1'-
" d \\' I" 'llc r ,'tl,ltl)lll lllllt.. For ,-tzun!!. , - - '1'11I1 ,. I . •sI ' lIl1ng I!IOO. \ ' "n 111'1. 1111-(, ~1 :IJ·t ill I' a 11 I, 11.1\I·l n. 1'('('101' " ' J
sclJau, E in g el un g t Bil ch r.
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Alle Rechte vorbehalten .
Die neuen Elektricitätswerke der New-Yorker Hochbahn.
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Fig. 1. EntwiCklung der elektrischen Bahnen in den Vereinigten Staaten,
grund- ode r Hochb ahnen - bereits ebe nfalls als normale
und vom fachlichen ' ta ndpunk te aus sta rk normali siert e
Verkchrs mittc l in a lle n g riil3eren St ädt en der nion heraus-
gebildl't ; ich erwähne hier Boston, Kan sas Ci )', St. Paul
und Minneseta. In mein em hcuti z cn Vortrage will ich Ihnen
nun in kn appen " 'ol'ten die g l'Gßte dieser Anlagen, welch e
gegenwill,tig mit der leistungsfähigsten Centl'lli e au:,ge-
stattet ist. vorführ en. da ' ist j ene der bislan g mit Dampf
hcn-iehcn n Mnnh attan El e, 'at ed Rail road in .'cw- York
oder, wie sie der Yankee tclerrl'ammatisch benennt. der




ihn'r UntC'l'stationcn lIuf pilH'r ~tudipnrci ' e k ennC'11 /{elc-l'I1t
und glauuP. da:,s eine YorfnhrulJ<r illl'l'1' Einzcllwiten au:,
zwei '{I'ilnde n besOlll!p!'l'S Inten'sse b,'an:'l'ruehen da 1'1'.
;t.unilch st ist e' der kolos 'ale IllflllW der Anillgl'. Dil'o ,
l' cw- Yorker II ()r hbahn ist unter allen ~tadt b ll h n en ,I l'ne
mit deI' wpitau:, gl'iißtl'1l ;t.ahl ,'un Plls:,agi eren ulld dl'ln
diehtesten '?crkehr. Sie befüruert' his j etzt nber ein e
~Iillion l'us;:agi crC' 1lI11.·illlal [JI'O Tag. ;t.ur Hl'wllitigung
d;p:'l'8 ficul'rhaft arul'itcndl'n VCI'kehl'sgl'll'il'bc:, wird ein('
\'ntrale \'on lUO,UOO j'....... nuthwl'llCli,r :,ein, wel<'hp Leistung
ab('" in nil'ht a1l7.llfel'llel' Z it prugralllllllllJig anf löO.U()() }', '
('I'hi',ht wl'rdpll wird. I )ic V.'rth l'illll1g l'iIl PS :'0 aIlß('rlll'dpl1t-
11 0 l' hall s l' h n I ich YC I' :' n III JIl 111 n g !
Den Ueg'l'n:,tand meines heutirren Vormures bild ot di e'
(,iber:'iphtlif'h e Hcschrcibung der .\ nlllgen. welch ~p i t zwei
. uh rcn VOIII Di rectorium der . T ew- Yorkcr l lochb ahn dpr ~I a 11_
hat ta n Ei e v a t e d H ai I I' 0 a d. gl' plant wOl'flel; sind. und
\\'d~h e: wi Ihnen lIU:, kurzen Fach art ik eln ber eit bekannt sein
dlll'lte, geg nWllrtig' in Au . führuns beeriflen sind. Ich will~lIn ill'h:,t an eine Bem erkung a nk l~U pfl~l. welch e in un sererIpt~tl'n Fachg'rllppen -Ver:,aIllJlllun <r zem neht wurde, in
\\:el('hel' uns Herr b r-Baurarh P~ofe~ '01' Ir 0 eh e n e o- ..
d!p Entwi cklung dPl' lektriseh en Hahnen unter Vorfilhn~l~
ellle :, e rschGpfendc n :JIat eri aI. dargelegt hat. Ich mein e di~Bespl'~dllrng j ener urven, welche di e l~ntwicklunO' rlc-r
;'It+tt'\ seh n Bahn en in den r inz Inen ulturst unton inn 1'-
laib der lotztr -n .!O J ahr aufg'l'7.eigt ha ben. und nus welchen::,c.r~'ol'geht. (!Ils: , wi h.l'l·'HI in !':uropa dem churts lnndc der
,I h,ndllng. di e clekt riseh betrieb enon Bahn streck en sich von
.\ nfang an in ein em g wissen rad « ' te t iO' vermehrten. di e
l'~lt:,pl'eph~ndp Kilomet erzahl in den Vereinigten I taat r-n von
. ()J'(laIll Cl'lka, nachdem sie in der a llc rr-rs te n Zeit zurück- I
f~'ulipLcn wur. Rirh. pI Gt~li('h rapid üb I' j ene all er anderen
',111Il.el' erhob und di ese, ich möchte sagen in nsy m pto t isoho m
An:'t'l'~e, llberflllgeltl'. 1'30 hatten wir um Beginne dicsos
.Jull1'hu!lll '1'1,:, in gan7. Europn zusammen 10.000 Bahnkilo-
nll'tl'I' In elcktrjsch em Betrieb, in den Ver ein igt n tautenda~l'g in die bloß circa 70 ' Milli onen :-;eell'n znhln-n, I
~, .()on /"1/1 , ul 0 fa. t dreimal so viel (Fig, 1).
. Den gl' iif,ltl'n Antheil an dieser sta une nswe rte n Ent-
\~'Icklung in der ~I'Oßcn Uni on des "'t'sten ' haben nun d it-
t I' a f.i e n h 11 h n l' n, di e auc h in kl -ine n rt en von
w~'ni~cn Tuu:elH!l'n von Kinwohn ern die kaum mehr 7.U
In!:':'~'IIlI('1l 1'I'il~I'I' de:, l lnuntverkchrcs hilden. Ihre 'entralen
\\',1' ,hl'\' !<'alu'betl'icb unittel ste llen sich al s durchau s nUI'-
;~I ~di~i ?rt e T~'ppn dar. Ihr churukt er i..ti :che n ,EiO'enth lim-
I( hl e,ttm :' 111(1 uphlllnt ,renu'" UIII CIIIl' Pllw phendpl'l'\V 'I' .'" ,., . ,., . '(~I( I glln~ llb('rflll:,sl~ i';\l 1Il1lehen. Ieh miicht, hIPr nlll'
auf die folgl'ndl'lI allfllH'rl ' : um machen: grolles Ij'aR:,un~:,­
Vl'nn i"gl'n der 'Va~C'n (b i~ (in Per: ulH'n). dUl'l'hgilngig 1\n-
\\'l'ndllll~ VOll D1'l'hg( 'stl'lI l'n (mit nur gl' ringe n .AusnahmplI ).
hohl' J\I otol'pnl ei, tllJl"en h i nil'dri<rl'm todlPm Gl'\\'ieht Illld~lohe Ge:('hwindigk 1'e11. Di 'l' t~Ißenbahnell ' ind drUbell
~~l vi Ipn Wil/len berpit:, llhcr den l{ahm cII von stildtiselll'1I
."i t •
' /" "alll'uhahnl'n hinau s/{' wIH'hse ll. da :,ie, ul'/{ilnstigt dUI'ch
(I(' : tar'ke FlilpllPn p. 'pan:ion dl'r " 'ohm'i e,'tpl in dC'n
anl('I'lkani:,elll'n Stildten oft flupl' llie Wl'iehbild,rrPllzpnI' 0lInaUK w'it IIIJ1'I' Land fahren, wob ei ..ie neupn dem PPI'-
"on 'nvel'kl'hr HUl'h mituntpr Post- und Fracht7.lIfuhr uc-
willtig.l'n. ie bildpn als o gewi ' , crmul pn VorRtufl'n 7.U den
pIl'kt l'lschl'n Fernbahnpn und FCl'll.'pI1llellbahnPII, da sie
Ktcllpnwl'i:,l', wip in It·\,C'llluu. auf <kr neuPlI Volluahn-
:tJ'l'l'~(' Albany-lIlIcbon, um Hllfralo hl'rum u. :" W .• G('-
:,('h\\'I111ligkl'ill'n vun GU /'·/II / ...' td. el'l'ei eht haben.
•' elH'n dip, en Bllhnfornll'n und nUf'h ihnpn hau( 'n
si('h iIl:,heKolllIPI'C' dip " t a d tu H h n (' n III i t c i gen l' 111
Ba h 11 k i', " P C'" ulld C'll'ktri:'I'IIPm J:t,tl'il'h. , oh 11\('1'-
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liehen En crgi efluantums bringt nat ürl ich eine }{pihe neue r I
Probl eme mit sich: in sbesondere bei eine r Bahn e mtra le.
deren Kraftbedarf in momentan en La tw ellen wie in
)..:' rüwere n Perioden innerhalb eines T ages hin- und herworrt.
Zudem muss man bed enken. dass das mit Bahnstrom zu
spei .ende Gebi pt in diesem Fall e einen z rößtcu Durch-
messer von über 2;) /"/11 hat . I';in zw eitcs ~ha l'llkte r i: t ikon
für di ese Anlage liegt darin , dass sie der T ypus cinr-r
g roße n. modernen am erikani schen Kraftanlaz o ist: im E nt-
wurfe wie in Eiuxelh iten schöpften ihre 1~~bau Cl: aus der
F ülle neu est er Erfahrungen und praktischer Erkenntnisse.
eIi ma~ dr üben im ,Ra uc großer Dampfcentral en erwo rben
hat. Heim Baue g m /,Icr Anlagen - lind auf solche all ein
k ommt es an , da kl ein ere imm er mehr verschwinden und
in g rößere n aufgehen - zeigen sich, drüben mehr als
a nde rswo, mehrere g r undlegen de Forderum-on. die dem
Project e ihren Ste mpe l a ufd rück en, insheso;eI e~e a be r di e
folgend n: Zunächst eIie Tendenz, weni (Te, ab er eroßc
C I J • b " eent ra en, iezw. nt crstutione n zu erbauen ' ihre Einri ebtun e
I · . , 1 ' Mna.~ I. eine m . ge wIss n .' taue ard, nach eine m wohlerprobt en.
mug.ltchst elll f~lchen , p tpm durchzuführen, da: mögli chst
w r-m ze Ma .h inen und Apparat e erhe ischt , ferner mötrlichst
viele Arbcit sfuncti oncn. die fr üher dure)} Menschpl~h ilncl e
vollfuhrt wurden, automat ische n Maschineri en zu übertrazcn
ode r sie durch inn ere , elhst l'eg ulierunlJ' der , la 'e h i n~n­
'ys te me Uberflü s. ig zu machen ( bei s p i pls~' ·ise :'pei:ung von
Bahnen durch lIber 'omp oundierte mforlll er bei eon ·t ntt'r
o -nerator nerregung); elHllieh di e Ausfilhrung und el,pr-
waehulw all el' Betriebsoperat ionen in weit est"ehendplIl , Ial.le
zu ce nt ra li ·iere n. Di e frllchtJ)I'ingenden E;'gebnissp dies I'
~k:trebungen sind hohe UehcI'siehtliehkeit , Einhpitliehkcit
m Bau und Bedi enung und Üekonolllip im Betriehe. Ich
mü -htc noch außerdem hei dem vodierrendpn Kraftu b r-b
tmgungsn etz e die hesond ere Betriebssicherheit beton n:
welche beim Entwurfe als oherste F'onlerun" aufge:tellt
wurd en war mit Hllcksicht auf die außerordentliche Wie·hti"-
k cit derselb en bei e iner , taeltbahn: wie j ene der l\1 illion e~ ­
stadt .i. ew-York. ie eriht sich kunll in der rei ch lieh en
Dimensionienmg meclll~lisch und t'lektrisch beanspruchte'I'
'J'heil e. in der Anwendulw I' 'ichlieher Heserven an all en
• . t:l
Punkten eIe ITetzes und in dei' ginfUgung ein er HeilJ(' vun
r\ pparaten: welche BetriebRstiil'Ungen unschudlic·h machen
ode r ganz hintanhaIt en Rollen. Di esp st igende 'orge filr
siche re n Di en t ist pi'Tentlieh nur die I<'ol!!e der t;tei erendc'no . ~ 0
Ct'utralisation der Kraftprzcugung. .Je grüßer di e Einhpiten
sind. au . denen sie'h einp pntl'ale zusalll1l1enfUgt, j ' nllh I'
di ese Ilne inande l'- und zusamlll enarbeiten, desto \'el'hllngni s-
voll er mllssen Kurz:e·hlils. p, nt erbreelullwen. irrthumlie 111'
Il antl "rifft' von, ite dps Bedienenden werden, und w I"
dergl eichen 1I1t'hr gerad durch Centrali ati on !H'giln . tigt
wird . .\uf all dies wurde b i der -:\Ianhattan- \nlll"e 111'-
. 0
merken. wertes GewH'ht lJ'elpgt.
Ich will nun nueh diesen einle ite lHk n Worten ein n
eb rbliek uh 'I' die Lei s tun ge n gebt'n. wele'he von
dpr n ueu c1ektrisl'hen I':imichtung ge forde rt werdpn. I)ie
Orundtlitche der durch "AvenlleJl~ und ,/ t ra ß 'n '" in \'oll -
k ommen regelmußige " B1oeks:' unterth eiltt'n 'tad wird
von d I' 1I0chhahn in vier dopp Igelpi si 'T n t!H·ilwei 'e drei-
gelei :,;igen. parallelen lIulIptlinien durc~lsl'tzt. wpl ·11(' auf
eis('rnen 'J'rageonstruetionen die 2. 3., ti. \lnd !J. \ \'t'n e
ilu'?,' ganzen. LUnge nach du"chziehen; ein Zweig' reich t
W'lt ub I' die Tordg:renze hinaus g gen Fonlha lll. Trotz-
dem unterhalb dei' J<:lsenconstl'\lctiouen uberall pi ·ktris(·he
,'tral.\enbahnlinien vedaufen. haht'n bt'itlc V -rkt:hl..' mitt pl
\,oUauf zu arbeiten; um dem in ihn'r Hichtung' f1utendpn
V rk hre gpreeht zu wp,nlpn. Die Huchbahn biltlt,t th t-
: i~:hlich die Hllnptlpben:lltl 'I' der Metropole' : unel wir
k,onnen uns v.on der V'rkphr:diehte aus pinigpn Zahlen t'ine
\ uI'ste li ung brld en, Die danhattan-Uoehbuhn wurde in den
Jahrpn I 7 - 1. , 0 erlmut und hat in dip:l'I' 1I1ehr al :
zwanzigj: hr igeu Bptr it'h 'zeit j äbrl ich tlu n· h:c·hnitt lic·h ubor
1 ' 0 :Mill ion n Pa ' ·a)..:'i 're beförd ert, da ' i t ei ne h~lbe
. Ii llion titeriich ' jedo h st iO't a n 'Te\ i. se n T agen di ese
Zahl chon j etzt ,U1f we it üb r .in« "'.Ii llio n. Zum Betrieb e
dienen ( T cr nwä rt iz 31() Dampflocomotiv n mit maxllnal
t'l o t'l f fI~)'3 f \dhit sionscewieh t und 115 Per on nw ag'en . .le ün
"'ll en bilden mit r- ine r Locomoti ve ein n Zug, und !TI -ich-
zeitig la ufen e h a ~00-220 ZUgP. 1'1'0 J uhr ve rbra.uchten
rliese ZUge 230.000 f Kohl e. Di Z lIg fahren theil . als
Lopalztig mit ~2 I..m]: ·td., th iils a ls E: 'pres z,i1gp. a uf d~r
dr it ten und neunt en \ \'cnll C auf dritten Gelei en mit
27 /'·/fI ','ttl. durchschnittli 'he r Oe. ·hwind igk it, einsc hlieli-
lie'h 11 I' Haltezeit . W ährend der ve rl los n n 20 Jahre
\ ur rlen im zanzc n 3,3f,0.000 Pa sagie r befördert: es mag
als ein Bew~i ~ furdi e hohe B triehssieherheit erwilhnt
werden, da ss von al l diesen k ein inzizcr durch einen
ern tcn nfall 'pin Lobr-n v 1'101'. Trotz der minimnlcn
Zpitdi 'ta nz vo n e-iner :\Iinute zwischen den Zügen gehürten
St oakun zr-n zu oroüc n elt enhc iten. Aus dip en wenigen
o ,., 11" tAngab en k önn en Sie er sehen. das. es se ist für gewle~ -
Fachl eut e k ein Leichtes war, für die 'es Bahnnetz ellle
Kraftquell e zu pr ojecti ercn. a us wieher di e e. ge ra dezu
fi cberhaf arbe itpl1tlt' Zu gs gctrieb ' mit elok tr i iehem troine
"espe ist werden k ann unt er Erreichung ein I' zum mindeste~1
eben su hnhcn Bptri ebs . ich edleit wie j ene den alt 'Jl Dampf-
motor en inn pwohn pndp. Di e rundzU g , d I' Bert'chnung('n
fUr di ese n ue Anl agt' sind nun dureh F'ol tTt,11t1 s gt'k t'nn-
zeieluH't. Hpiehz pitig' mit Einfllhrung de~ -I!'k tr ischen
Bptri!'bes '011 di ' Per ·onpnllCfi·, rdprun)..:'scapaeit t tIer Buhn
Ulll 50 % crhiiht werden . Di e Zahl der ZUg'P bleibt naeh
wie vur ungefilhr 220 . .Jeder eler s Ihen el'hult sech ' (statt
wi bisher fllnf ) Wacren; di Züge lau~ n mit ein 'I' Zpi~­
distanz von einer :\Iinut minimal und mit pint'r auf ehe
O'llnze • treck 'nl itnge hezogen n dUl'eh: chnittlichell 01'-
iwhwindigke it \'on 22'4 1..11I / td . Di ges Illmtc G ! iscIilngp
hetrilgt 120 km; län gs dei' Gel i. e g ', chieht . diP tro~lI "
zufuhrun cr durch dl'itte 'eh ienon, welchen Glmeh trom Im
Au smal,) VOJl I'und f)6.000 Am 1" fu r den gegPllwitrtigcn
Bedarf zuzufuhl'en ist . Die ,' pe isuncr soll d ' ra rt erfolgen,
dass an den Iotor 'n •'pl1nnuner;;: "h wa nk un9' ' n Y(J~I hücl}Rtens
10"/0 auft rete n ki'JIln n. \ un den s h. \\ ag n Jed s Zuges
werden \'j e'r mit j ' zwei :\Iotoren von 1f,O 1'1 aU. geru~tet.
wa al"o pel' ZUO' 1200 1'1', ful' da Anfahl'pn u?tl'ef i~hr
2400 I'. ' N 'Tiht. Dic lotor enbest eUun er zuhlt .Ollu t 1 00~(J l e hp r Bah,~m ()t orl'n, dip ein ' e 'ammt;t'wieht von i fl.OOO f
aggregiel'en. Bei di p:pr g'p: te ilJ'(' rtl' n LI'!:tun~sfllhi.gkl'it holft
Ill, n min tle:ten . 200 .lillionen Pa . U" I rp J hl,!t·h zu bl'-
fiinlem. wird Ib I' im •-ta l1tlc 8 ' in, gegebelH'nfall ;; dl'ren
zwei " Iillion n titg lieh aufzllnt'llln -n.
Di e:t. wenieren Zahl en : pr ·hpn, und sie k r,nnen
Ihnen, mein!' 111'1'1' n, pim' \ or: tcllung von dpr 'r~i/jen­
ordnu;}IJ' die 'e. (ntl'!'n('hmpn: )..:'('b n, Die B 'wult lgung
elie: t'r M\nfordt-rllngpn wird nuch d dUI'l·h pr. C'hw I't, dass.
tl'otzdt'm das . ' !'tz pin h 'inahp g le ichfiil'lnig b ·Iaste tes u.nd
pin Rolc'h '. \' on einfat'hpr und ubpr iphtlielll'r 'I' ·ta lt 1St.
die notll\\'I'ndige 'l'otalf'ncl'gi e inn el'halb ~4 ,' tunde n stark
: ell\ ankt. I ie. wiptler hat : ('inpn Grund darin, IIlss Hnl
.lorgpn nllt'h hr dt'I' crriiljte '1 h 'il d!'l' Bevi',lk I'lll~g
(fa,.; t cinp :\Iillion) von den nürdliehpn •'taelttht'il n, wu dlt'
\\'ohnviprtel sind; nach :-iudpn gpg'n llip ,' pitze d 'I' Ilalh-
inspl :\Ianhattan, in dip (; e. ehuft: 'ta llt. :ic·h bpgibt. um \'on
dort nachmittags zwi;;eh pn ~ und 6 hl' wied!'r heimzu-
kphrpn. In all en Zwi:elH'n:tunden :oinkt der "prkehl' stark.
.\ us tiPI' UI'\'P d'r Bptl'it·b.la 't I'f,ibt sieh. dass da ' ah -
sohltp :\Itl.·imum um.1 hr HO :\Iin. nllPhmittllg'S zur " rint rszeit
('J'l'(·il'ht wird und :I~) .O()() I'ilowatt a n tlPII dl'ittt'n f; ·hit'lwII
rfordt'l't. \'('rIIH'hrt um elie ZUI' Il pizung uml Bt'leu ehtullg
cl I' ZU " e IInd. ·t Ition 'lI Iwtln -nd i"l' Enpr"il': " . gibt im
M t' '
g nZ1'1l 4i .OOO I"ilow Itt . .' 'huwII wir dl'n totllll'lI WII'kullg'S-
"rad dN .\ n lll)..:'t · hi: zu clpll :\1 "t t)\'( '11 mit 70°/" un. so
,' r. :li. ZEIT~( 'IIW FT Il E~ ()E~TE IW. 1~.;c: EXI EI 'H- 1 , '1) A W' IIITEKTL'," lm EL'ES IfI02. (i I J
Fig. 2. Hauptschaltung.
11I11 ssen iomit d ie Dampfma schineu de r 'e nt ra le rund
I(~O.~OO IJS a n die Generatoren ahgebe n. Der zu ge-
W;!l'tl g-eIHlpn Vl'1"til rkung d - Betriebes und Verl än-
g'l'I'uug der 't l'ecken nuch • 'o rden wurde durch Pro-
j(~etienlllg eines .\ usba Ul'S der Centrale a uf maximal
I nO,OOO /J8 Rpchl1ung' g-p~l'agl'n. Ei n zweites Maxi-
mum an Last trit t um • Uhr ;W :'lIin. fr üh mit
~~,OOO I~!lu\\:lltt. e i ~. Dcm en t y rl'che n e in M~n~mllm von
--.000 I~ I I O\\ lit t mIttag ' un d ein absoluter Min im um vo n
..f000 Kilowatt zwi schen I und ; hr nachts. D CI' Betrieb
dauel't ' I'ag und . 'apht h ind ur sh, und der durch sch nit tl ich e
Bedarf, a u f 24 tunden bezog en. bet r ägt 30.000 P•..,' fü r d ie
Centrah,. .
E s mag' interr- 'sa n I. sr-in . d ip vcrschi denen Pr o j e c t e
zu !JptraehtPI1, die im vo r liogendon Fall e in Betracht karn on
lind g en au durvhg erech n ot worden wa ren. E s waren . kurz
gesagt. folgend e.
, I. Zwpi DI'ch strllnH'pnt ral en un d mfo r mcrstationcn
flll:J lei ehstl"OlIl irz 'ugung. - Vorthcil: g ute Hescrvo, da
beHle Ce nt rale n von ein an der unabhängig sind ; [achtheil:
hoh e Anlagekosten.
T 2. Zw?i Gl ei ch -t ro mc;ntra len und .Zw~ileitersystel1l .
Nachth ei}: eh r große K ost en für pe iscl citung en .
3 . Zwei Central en mit D op pel tronur cncratoren . Dreh -
S!I'(JlIl f~ll' ferne, Gl e!ch strom für nahe 0 S pei iepun k te. _
', aehthetl : mst nndl ichor B tri eb, außerdem ist di eses
~'ystem im großen noch ni eh zonüccnd erpro bt.
..f . Zwei Central en m it ~et rrn nt n Dr hstrom - und(~ ll'iehstromgrlH'ratoren, - ,'ucl lth ' il : Groß r Anzahl. dah pr
\'IPI grijßen>r Prei s der :'IIa schinen ,
:). Zwei Gl ei ch strom centralen für Dreilcit erbcn-i eb. i--;
•:ach!hei ll': ~) i e J': isencon st rue tion de ' Bahnkürpers m üsste
· ull eit I' se in. könnte also mitunter a n verschied en en
P un k ten mit Rllck. ichr a uf das P ubli c um unzul nssice
Potentialdifferenz n gegen Erd e ze iccn : außerde~n
sc hwie l'igere Isolation der an d ie un O'l ei ~ha~tirren Au ßen -I ' 0 bPlter angl'schlos ene n dritten .... ch ie nen bei Kreuzunrren'
ilbel'haupt co m plie ie r tere r Betrieb. 0 ,
6. Vier Gl ei chstrolll central en. - Vorth il: klein e An-
lag pk osten ; ,'aeh the il : h iihere Betrieb skost en .
7. Zwei G lei ch strom eentmlen fUr Zw >ill' itc rbe t r ie b mit
Booste rn , -- 1 Tachtheil : l\l ijO'lichkeit des Entst eh cn s unzu-
"
I . 0
; sSlger P otentialdifferenzen zwi seh n Punkten deI' Ei sen -
con st l'llc t ion.
... Eine GIPi chstrom centra le m it ' m for m ung in Drl'h.
st l'o m I ~oh I' " pa nn ung . Fernl itlll1g en m it letzterem und
B !le k u m ~llnn u ng in nt cl'st at ion cn. •'aehthl' ill' : In .\ n lHgl'
W I e Bct1'lch k ostspielig und r h r ve rw i('kelt.
· !). Da: end rri lt ig a ngeno m mene Proj ect I'nd lich sic ht
ellle Dreh st w mcen tra lp fflr di O'eSll. m mte Ener"ie \ ' 01'. in
w('l~her in gruß en , neratoren mit Antri eb durch j e
Z\~el Da mp fmasehinen Drl'h. trom von 11.000 Volt e rze ugt
WIrd , we leher oh ne weiter Tran sformation zu sie be n nt er-
stationen f1il'ßt. um dort unt r Zwi :;elll'nschaltun" I'inel'
'I' f' , hrans o r ma t lO n auf ~!JO Volt in ,I iph 'tI'o m von 57:) Volt
(I(;el') b it; ()2f) Volt (vo ll be la ·te t) um g eformt zu we rd en.
D l e~ nt I"tation n a l'be ite n pa rall el a uf di p dritten
• ,chlen.'n un d entha lte n a!H'h A('cumulat orpnbaftel'i cn ( F ig , 2).
/. fl r d Ie ruhende Belpu htun er in den JI a 'ph inl'n- und Bahn-
sta tionl'n werd en J1'requ cnzumform er vo n 2f) a uf GO Period en
pro eeunde von den Huuptdrehstromka bcln gespeist. D ieses
Proj ect gibt d ie finanziell gUnstigstcLüsung. D er einzige
müg lich e • ·achthei l. nämlich di e l\Wglichkei t einer thei l-
weisen oder gitnzlichen L ah ml eg ung des Betriebes durch
Feuersbr un t u. s. w,; wurde außer durch sorgfil ltige A us-
fuhr ung haupts äch lich dadurch behoben, dass d ie ganze
Centrn le in vier Theil cn entwor fen wurde. d ie zusammen
ode r a uch wie se lbständige Centra le n ganz' una bhiin<Yig von
e ina nder a rbei te n k önnen. D iese Viertheilu ng ist in a llen
Th eilen. von den K esseln bi s zu den K ab el n, a ls Princip fest-
rrchalten worden und erleichter t das V erst änd ni s für den'j'~csehaucr ungemein.. . . .
I ch will Ihnen nun, mei ne H erren , in übe rsichtliche r
,,' e ise eine Vorstellune von di eser Ri e s en c e n t l' al e
ge be n. DeI' Or t. an de l~l sie ste h t wurde m öglich st centra l
gewählt. um d ie sc hweren Vorthei lun gslei tungen k urz zu
halt en außerde m a ber wurde in Anb >t racht des reg en
St raßenverkeh res e ine unzehin de r te und unauffällig e K ohl en-
zufuhr und Asch enabfuh~ gesic he rt. Die hoh en Ba ugru nd -
pr eise in .'ew-York waren ebe n falls aussch laggebend. Als
der g iinst iO' te Punkt erzab sic h ein Bau grund a m Ostra nd e.
.un E ast Hinr, zwische~ der 74 , und 75. traße, unwei t
dl'm Beirinne der neuen Brooklynbr ück e (F ig, 3) . 'Di~s Ge bäude se lbst bed eckt bei e ine r L un g e von
J:! (i 11I und eine r Breite von (i2 11/ eine Grllndflitch e von
i ßOn JII~. Di ese i st durch e ine L ängsmau er in zwe i Hälften
~(' schie de n. das Kesselhau s und das Masch in enhau s. D ie
Fu ndicrung des Gebn urlcs reicht bi s zu dem g wach sen on
Gneis fe lsen. der ste llenwe ise wegg espren gt werden mu sst e
lind e in 'u nve rg leichlich lei chtere und fest ere Ii'undu-
mcntiorunsr c rmöz' lic lite . a ls di es so ns t a uf dem lockeren
ob i I" G .
•'rw- Yo rker Sa nd bude n meist not iw enc Ig 1St. ramtmau orn
von 1'1 m tä rk tr azen ei n Sta hlger ippe, das durch A us-
füllun s- mit höchste,~s 60 cm sta r ken Zi eg elmau ern di eM I'WillHle bildet . 1m rom anisch en til e geha ten , pl' ilsentwrt
sieh der so einfache unll luftig e Bau doch imposant durch
di r g-ewa lt irren Dim en sion en se ine r beid en ITali en und liis:t
kaum ahne~, das ' eine :Mass e von 6000 t tahl in se inen
:\Iau ern ruht. D er F ußbod en des G eb iludes liegt 45 CIJI
hi'lhel' a l di e h iich st e Flut, ist a bO!' ti ef genug, Ulll im
FHII l' eine r NW1'un rr der K ohlenzufuhr von den obe rha lb
(leI' Kessel rrelerre n"en Beh ältern a us K ohlenfuhrwerke vonn
der . 't raße a us ei nzu la' -en.
"Tas zun ilch st dasK e s - e i h au s betrifft , 0 find en
wir hi pr d ip Kess I in zwe i toekwerken angeor dne t, mit
je i32 zusa m me n a lso ü..f ' Vasser roh rk esseln . " Tir k ün nen
hi er so fort eine Theilung in vi el' Vi ertel e rken nen , brzw.
e ine nt ertheil un rr in acht •'il tze ode r Einheiten , Zu j ed em
G en >I'a to r . deren ~lCh t ,' orhanden sind. und zu den beiden
di esen treibenden QUCl'verbundma schin~n geh üre n im K essel -
hau se vier Batt CJ'i en von je zwe i K esseln, ei ne K essel -
spe isepum pe, zwe i VOr\\' iin;\er und da~ zug ehörig e R?hr-
s\'ste m , .Je zwe i so lche r G r up pe n wlCder hab en eIne n
"('ho rnste in gemeinsa m. Di e Kes 'ele inma ue r ungen suw ie
di p Zi e O'clmHuern fUr di e E con omi ser und di e F uel'zll O'e
ru hen (lirect a u f den eisernen Trägern. di e in Entfel'l1un g l'n
von 1· ~ 11/ verleO't ind. G ew ülbte Zi eg elbüd en von 15 1'11I
:-'tllrke wel ch e durch j e f) CII/ sta rke Aschen- und CeJUc~ t­
1a00en a bgeO'l ic he n sind. bilden eine wasserundurehl it '~ Ige
nte rtheilunO' der beiden . ' tock werk e. W o sta rke Hitze
o vorhanden ist. werden di 'e me nt-
schich te n dur~h flach in l\lürtel ge-
legte; feu erfest e Zi egel ~rsetz t. Die ' ej Böd en wurdcn durch em e Prob eb e-
.... la stung von 9700 I.-g/1II2 geprUft. Die
ti4 K essel zei g en di e bekannte ' Va '-
serI'ohrtype Babcoek-"'Vilco. ' ; j ed CJ'
K e se I ist im tande, Dampf vun
14 Atm . fUr :)00 P ' zu liefel'l1.
Die L ast der K e 'sei wird ohne
fit:! ZEI'I':-:('IIHIFT IJES IlESTEI:IL 1.'1:1: ' I El ' I{· L'IJ .\W'IIITEKTE.' n:IO"I. 'E:-: 1!'O'2. . 'r, :17.
Fig, 3. Schnitt durch die Centrale.
dl'l' .\ lpholl" IIstollis lhimnr- ("oll..tructi on 0, illlll'rhaih
\ '011 fünf ~lollatl'lI erbaut . nlll~d liG-lO lil a ~)at('ri d wurr-n für
(lil'''l'lJH'1I nothwt-udi jr.
Bl'llll'rkl'll. wert i..t, ellS" auch hier wie au vir-lvn
unrlcreu Pllllktl'lI di-r J\ IIlag'1' eiu« .ta rk e Re. 1'1'\'1' \'org'l'-
I sr-lu-n wurde, UIIl ..U\ oh l dil' Ll,i '11I 1I g', f higkvi: all<;r \'!ltJrll-
, ll' illp ZII . nmnu-u als auch (und g't'ruell' IUIII pt , chlich tlll·..I'!'-
halb) .jPtll·" l'il1zl'II1l'11 unte-r ..t ützr-n zu küuneu. filiI., l'111
Vir-rtr-l dr-r cntrak- IlU .- dr-rn Bl'Il'il'!H' IU . g'l', I'llIlltl'l wNtlPI1
m üs: tv - ' t WII zu pinr-r Zpit starker ('l'herla ' t U II ~ der
Bahn ln-i ,l'hll'(']1I1'11 Kohlen und nil'dl'ig"'1Il Barometl'1' rund.
Duzu c1il'III'1I jP zwe-i .' I UI' t (' v a n t-"Plltil.ltoI'PI~ P!:o
,'chorn:tl'in uIIII pro, 'trwkwC'rk. im <ranzen dere-n Ih, ,11'
werden von di 1'('('1 <rek uIIIIPltr-n IJ reh. I rom moturen ang' '-
,., , 1('t ;l 'Itrieben und liefern bei t c'() Touren pl'O Minut .1(' I,}II/'
Luft pru • linutc. •'ie g'phiil'l'n zu rlr-n wonijrcn Antrieben-
die mit Drehstrom g't'. pr-ist werden, da ..iC' offenbnr 1I.I('ht
laufen 1Il1l.- 1'11, solang« nicht diC' l luuptgcnerutorcn lIl'hl'ltPl1.
,I!' vir-r Kess I r-rhultr-n forner r-i ncn r r P l' n' . r-hr-n Eco-
nomisor mit jl' c t9:! Bohren. ('inl' Einl'iphtullg', llie u.m"o
j',kono!l1i0(' hl'r wi rkt. al. lIlallg'd.. kll'illC'rl'1' Da III pfhet I'IC'I)('
nil'g'l'1ll1. \\'ilnnevl'I'III, I,' dun·h ,\ hcl llm pf l'nt ..tphl'n,
Dip;"; P (' i .. U n g d l' I' )r I'"'' l' I g'('.ehipht n()J'lIllller-
wl'i ..!· mit BelllltzulW l'inps lIauptruhn'" \'Im :Hr> /1/11/ Dun,.h-
m' ,.;spr c11'r stl1,ltist']ll'n \\'as.'prll'itung, Dips,' . Hohl' "lw1s1
zun ,l(·h..t viC'1' f1lluptl'e,l'r\'oirc von jl' 1~J.1-l() I Fa:"ullg'''-
\'PI'll1iig'l'n. c1il' c1ul'l'h HI'g'ullltol'PIl lIutomllti.'C'h vollgl'tililt l'r-
halt 'lI w rdl'll. 11 ipvon wl'l'lll'll c1url·h l'in Hing. \,. tl'1J1 \'on
Holll'l'n Ill'ht kl,'inl'rl' Bl'h 110'1' ( I pl'r ~ra phin,"Il"lltz) g'l'-
"(ll'ist. Dpr FunclallH'lItrauJll d.,.. Kl' ....l'lhau..l'. i..t dUl'l'h
rnanspruchnuhme der Einlllauel"ung auf die 'I'rilg'C1" und von
diesen auf die mächtigen äulcn ühertruzen. Elektri,wh
angetriebene Kohlenzufuhrapparat (stak rs) vereinfachen
die B dienung außerordentlich und lass n sieh fUI' harte,
weiche oder gpmischte Kohlensorten einstell n. Ihr .\ 11-
wendung setzt geO'enuber der Ilnndfeuerunjr mit Fhu-h-
1'0 ten die Zahl der H izer auf ein Drittel h rab. da, ..ind
hier !)O Heizer.
.Tl' t (j K esse] liefern ihre .\ bgmw in «inr-n dpl' vi er
milchtigcn c h ur n s t ein P, Dicsi- auch in AlIll'l"ikll bi s-
lu-r noch nicht an Griiße übertroffenen Bauchf ngl' wr-isr-n
r-ino Höhe VUIl cu, Si) /11 bei [)':! 111 lichtern Durr-hnn-ssor
auf. ie sind ZUIIl Tlu-ile auf gewaphsl'nl'lIl Fels. ZUIII O'l'üßtton
Theilc ulx-r auf eingebetteten Host!'n von altl'n ', ('hil'npl1, di«
in {iO I'JII Entfernung Yl'rlt'gt wurden. fundit-rt, Durüln-r ('1'-
lu-ln-n sieh ;lehtseitig'p ntortln-il« \'IJIl 7'\)n 111 Seitondi..tunz I
lind 2:! JII lIiilw aus hartgebrannten Zi('g'l'lmaul'rn von t,~> JII
St ärkt-. Dir- )-\'IIl'rg'a,;p treten von lx-idr-n 't(J('kwt'rkl'lI durch
vie-r Optl'Illlllg1'U VOll jl' :,Hlf> /11 iuu l I'HS 111 (lllprschllitt I'ill;
IIlld ill dipspm 'I'hpilp ist das ,\'hol"llsll'illrohr mit ft'upr-
fpstem Bplag'p 1\U, g'lofUttl·rt. Dip ~philftl' prhipltl'u pillt' 1)('-
,olldl'rp ZUg'fl'stigkl'it dureh AIl\\ l'II!IIIUg' IltJhll'l' _ 'ustolli,--
Zil'g'('! \'Oll 10 X 1r> X 1:), I'l'Sp, ;\0 ('/li IJilll('Il ..ioll lIIit 1'01'-
rl'spolldipn'lIdplI Liil'!ll'l"Il VOll I Qlllldl':ltzoll. wPl/·II!' mit
~)iirll ,l all"g't'g'ossell wlmlt'lI, Dil' 'chorllsll'illl' wurdl'lI VOll
• ·r. ;li. ZEIT~(,lImFTm:: ()E~TErW. J. ' (; E. ' lEI H, L ' D AHCIIITEKTE. ' ,n:REI. ' E. 1!l02.
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ßIß
ihrer rela tiyenK ürze be merkenswer t sind. Der aus j e
Kesseln entstehende Dam pf strü mt senk recht durch die
Hauptmit tel mauer in ein Damp freservoir Will 7'31 i) 111 L änz e
und !H41/1111 D urchmesser ; YO II hier a ust re tend, speist C I'
du rc h 2 Hauptrohre die beiden liegenden l l ochdruckcyl inrlor
eine , Masch inen. atzes..\lIe Dampf a mmeldo me und -Resor-
voire hab en ab perrbar Querverbind ungsrohre behufs D ruck -
a nsg leiches. ta rk construie r te K r ümm er nehm en überall
die durch 'I'cmporaturschwnnk ungen beding ten Rohrlilngen-
itntler ungen auf. Die ebersic htlichkeit aller Dampfleitungen
und ihre leicht e Zugiln rYlichk eit bei Reparaturen sind muster-
rYilt ig-. Als. 'oth r('serve i t ein zemeinsames Auspuffrohr von
l 'Oß7 111 Durohme 'SOI' vorhanden : dasselbe ist ein sich un te r-
irdi sch a n die Dampfm aschinen anschließe ndes teigrohr.
Es wurde schon hervorgehoben, dass sä nuntliche Hilfs-
ma. chinon und -.\pp nrat e elek tr isch angetrieben werd en.
Ich k ann nun dazu übergohen. Ihnen ein Bild von der
die zweit e Hälft der Centrulc ausfüllenden lIfu s e hin e n-
I. a I I e zu ccbc». und will zunäch t auf die rein maschi-
nellen Th eile eingehe n. Ewerden ' g roße Einheit en auf-
O'este llt werden. ämmtlich in eine r Reihe, ihren Kessel-
g ruppen zun äch st ungeordnet. E in solche r 'utz baut sieh a uf
a us eine m ge wa ltigen Dreh stromg en erator mit • ehwung-
masse im roti erend en Th eil und eine r Aufn nhmefäh igkcit
von normal ,000 und maximal 10.000 P e und zwei an beiden
' ''ellonenden treib enden Zw cicylinder-Dam pfm asehinen . Die
,'on der K P. A 11 is O o. in l\filw allkee, " Tis.; zu liefernd en
J) a 111 p I' m ase hin e n siml ,'on tier Qu el'\·prIJunrl-{Oross-
Oomp ound-)Typ e, u. zw. mit liegendem Il ochtlruek- und
stehendem •Tiede r(l ruc ke \'l inde r. E in Blick auf den Gru nd-
ri ' . der Mn 'phine n zeigt' zwei bedeut end e Vo!,theile dieser
Type, der wir ill g roße n amer ika nische n entmlen immer
häufiger begegn en . Da erg ibt sich zun ildl t eine ga nz un-
rYewüllllli ch e I\: ilrze der " ' elle. Di e beiden zu 'ammen-
gehi'lr ig n y linde r j eder Dampfmllsehine g re ifen an der-
selhl'n I\: urbelkrüpfun 0' an. und ihre Mitt eleben en sind bloß
um die . 'u ll1 me der halb en tan gendick en ,'onein andOl' ent-
fem!. Der gllnze Doppelrlla c1linensatz hat somit nur zwei
Lager. zu beid en eite n der auffallend 'chma len J) 'na mo.
und zwei fliegend e Yurbeln . Ein ande re r offenba re r ' orthei l
ist di e ge r inO'e Grundflnch e; 'o wohl durchaus liegende al'
auch durchau tehende atz e hutt en größere Grundflitehen
hellnspruch t; diese HUek sieht abe r war bei all en Th eil en
der In tallation infolge der hohen ß augnllldprei ' e au ehlag-
gebeni!. Endlich ist das Drehm oment bei eine r Kurbe~­
"el'stellullg um 1;;; ~ " 011 hoher OIeiehfärmigk eil. 0 10
:\/ascllill l'lIfulldam ente haIt eIl 12'1!l 111 im (J,ulldrate bci (j '4 111
'riefe und ' inl1 in delll ge wa·1J '(' nell Gn eisfels ,·el':lnl' CJ,t.
Die Ilauptdimen ionen und -Angaben sind :
DUl'ehm e seI'de ' (l ierYcnde n) Il oplHll'uck cylinders 1117'6111111.
.. (ste henden). ' iederdr uckey lilllle r 22;~ f:>'2
genll'insam el' lIub 1f>2;\-!J
mdrl'hungen pr o :\finute , , 7.n.
Die "'f'p lante Erweit cl'un O' der Anlage auf ellle ,e -
s:tmmkapaei tilt ,'on !f>O.OOO I) -lann durch eine Fort 'etzung
dps Gebiludes in der Liingsl'iehtung lind Einbau weit erer
viel' Einheiten leicht dureh rYcfuhrt werden.
Liln rYs der :\fittelm uuer cl' 't recke n sit·h die tlrei eha lt-tafelgall l'l~ ell . nt el'halb dCI' eIben stehen in einer Heih e die
\·i I' E r I' I' rY e I' rY a r n i t 11 I' e n. ""' ie bestehen aus jo eine r
rnehl'p oligen
O
G leichstromdynl1l\1o tIer Westingh ouse 'EleetI'ic
a/lll ~lanufil ctul'in rY o. fu,' 2iJO I\:ilowatt, direet gekuppelt
l\Iit ein er hori zontalen 'I'andem-Zweiey linder-Verbund-
maschine mit Kolbenschiebern . Die Dynamo und ih,' Auß en-
lager ruh en a uf dem er weite rte n Dal\lpfmaschinenrahm en.
Der Ho('llIll'lIr key linder ist fliegend angeordnet . ./ede :\fasehine
liefert Iwi 1O,~ ;) Ahn. Allmissi nsspunnung und 200 Um-
drehungen 1'1'0 :\linute 300 1'8e. lJi e ." linde r haben di e
Durchmr s I' "on 3 ~ l. bezw. 63:> n1l11 und einen gel\lpin-
samen H ub \'on 4:), 11/111 . Die :\Iagn etgestclle der Gellera-
LI1 I1 !!'SlIla llf' l"Il 1'11 1'11111"1 hi I I I .
"
(!rt"J( 01 ' 1' ~esc ucc on, 11 I em nn tt-
1el'I'II bofinrlr- n sieh in cmer Reihe di acht Kesselspeise-
pllmpCII. I-iYStf'II1 G 0 u I 11 s. :-,it ' :,whiipfl'lI aus den 'Yl' II11n lltl'1I
Bl'hilltl'rn IIl1d s ind du rch ~IO( h'o lti"p Glp i ph stl'()~lIm ot oI'PII
:LJlg-pf l'i~'bl'~1' TI:iplf' rplungo rpumpr-n. ~-;i r drücl Pli das Wassl'r
111 ~"' el BllIg'leltLlIl g-l'lI. di e in je einem irockwerkc lu-rum-
hIl felI: an zwi-i Punkt r-n W'. pl,)· t werden IIl1d ei n Druck-
llusglC1l'h :rohr zwi I'hl' lI zwei Punk ren huben . Per VOI'-
WH I'I\lI' I' isl oino Ahzwciuune vorhan den : vom orwä rmc r
o- ) t ' rr I . " '"' ,
h C'. I «m « I'~ U elt llng zur betreffenden Kes: elb lltt l'l'ie. Zah l -~~).eh,e. :-'~I'hp l:hpil"vpllti/I' b ""('11 he,i zu hohem Drucke das
r ,lS.1 r 111 di o spallllullg:l o"clI Lc-it ungen zu rückt re te n. Di e
\ Ol'will'lIlCI' hubr-n Schieber. durch welche sie eve nt ur-ll ah-
gl;SJ!I'I'I'1 werden kön nen. so dass mall auch mit k ultem
\\ aSSPI' SPI'I SI'II kaHII . :\ußl'r dem .'pc i scwasser liefern di e1J I' ~ J( ' k l f' i I Il IlW ' 1I au ch da: Eill 'pr itzwa sc r für dip onrle n-
S~l,tlOlI ,~nd da s \Va, s ' I' I'Ur rlic Lag'pl'kllhlnIlTiehtull rYl'lI.
1':111 1' • oth rcse rve ist fUI' di e Kes .clspeisung in der
I, O!'1Il vorhand en. da:s mall d ie r esse] aur-h mit Brack-
wa . se r spe ise n kann. da s mall dem undons wusacr tunnr-l
~Jltll imlll!. weil 11 di e \Va;' .erzufuhr aus den Behilltprn. di e
111' 2-1 StIllId eIl vollor B ·llI stun~ uusrr-ichr-n. ge st,i r t w ürde.
\ \'elldl'lI wir UII , der Bl't!'al'ht ullrY ienor )/a lJllahml'lI
ZII, wl'll'hl' Iü r r-im- ungl'hintll'rt und ~1ll;umllIi rY l' K oh I pn-
Z 11 I' 11 h I' gl'l roflen wurden, so Will' hier YO II y~rnh l'l'ci 11 zu
I'I'wll rte l.l. dass, III1l IIn G I'lIndRitehl' zu spa re n. die bekannte
und !Jf'llebk 1I111 cr iklln i ~ehl' Einri (·ht ung' \' l'l'wCndcl wCl'den
WU I'dl'. bei wl' lehrl' dit' I' ohl(' nbunk t'r oberhalh dl'sKcsscl-h :"l ~e: cingl'b Hut : ind. In die: ' m Fllllt, wurd en dl'l'i solehc
I' ~ r s l gt' . ·isel'llr Bchilltpr \'on I' oni~eh el' Forlll a llsge fUhrl.
dlP ZUSllnllll n 1,1.000 I Kohle filS. pn. nmitt l'lhal' ubpl'hlllh
dPI' Ih'h llltf'I' ist der lf) 11/ weit l' ()lIehlillflwlI aus :-'tahleon-
st l'lwtion, Au . d n Bunkl'l'II ,'ink t di e Kohle durl·h die
W il'k llng- der' f.;dlwcl'kraft zu dcn ht'id en Kl'ssl'lh au sst ock-
~\"('I'~I'Il, nil'dt'I'. Ih l'f' La I ruht lluf demsclb ell SySl l'1Il ,'on
111 1"lltfel'nnng-pn \'on -II /., und li /11 :tl'lll'nd pn ,'lI ulf'n. di e
aue h die I ,list tlt' I' Kpssl'( auf da,' g l'wliehst' llP I,'pisfuntla lllcnt
Uhl'rtl'agen. lJi c dl'ei Bt'hllltl'l' si nd ,'on I'illllndc l' fClI l'l'sielll'l'
g" ~1 "t'nllt und kiinnl'n i111 Fall e cines ent ' Iphcndf'n Bl'lI ndes
11111 \ Vn, s 'I' aUI< Ilpn •' Iwi '1'l'inrY)eit llnrY n YcrsorrYt wcrden.I.' ' )' I I '"' '"' b
, I' SI'I 11(' 1' g pie I hl'spr"eh en. lIuf welch .\ I't di esen
Bunk l' l'n die r"hlp zUg'pfilhrt wird. ,ehon infolge de ' Um-
I'!~,n dt's. duss nlll' eine I'inzi g , nat llrlich st llrk lIberiastete~' I s ~ ' u h,a h n l i ll i ; in d ip :-'tlldt •'I' W-York f'intr itt 1I1l1, s dip
,.ufuh l \ '011 h " hlt' dlln,h Boote ed"!gl' u : dllhpl' wurd e lIuch
tllt' ('t 'lltl' :lIl' 1I11l /"lu: .'I'unde. II I1l Eil t Ri" l'r. prhaut, IIal' t
U!U " 'asst'I' wurdt' lIun. g-I't I'eulli vou dl'I' putm le, l'iu
h oldt'll- und .\. ehl'nth ul'1l1 1' I'I'il'hll' t. dl'l' a lll' r mit dpl'
1' I'"It' I"'1l d l\l'(·h pi11 f' l ' 11/ Ilber dpl' • tl':lße fuhl' elHll'
Brlll·kl' "P I'hundf'll i 'I. Ein II n di l's('m Thul'lIl (, s('hwing'l'ndp r
\ u ~ leg t" + l'a h u hl'hl dit' Kohl e in )I enl!pn Zll 11/ 2 I a uf e ine
&,I' I'lllgC Il iihe ulld 1 ::;1 sie ill Zel'kleill l'!'ullgslIlaschill puf :~ lIl'u ; aus df'lll'u sil' in dal'uutt 'r , ll'he ndp \"il ~l'a Jl Jla ra fp
n,\('dl'l'l<inkt, Eiu Patt'!'uoslt' I'wcl'k hpbl di l' I\: ohll' und fllhrt
:~r /lll das lIudf'!'t, 'l'hul'UH'/Hlt'. lI it' l' fil llt sic in di p Brclll'r
t'11I1'" zwpit en l 'lI tl'I' llo: lpl'wl'l'k e ', da" di p /' old, · ulwl' die
F~dl'l+ te BI'ul'!-t· ills Kc: . clhllu: /'i 'lnl ert und sit' a u bl'li e-
~lg'l'll SI ,·IIl'1l oll('l'!wlh dl'I' drl'i Bunl ' cr pnt lpPI,t. Pro
Rlu lldt' I iilllH'n Huf dil '.t' " ·l' i. I' 1~)1l I ( ' ohl(' a ufg l'no mmen
'~·I' !'deu. Dil' vol lg-l'fIiIItPII Beh Itt I' fa""I'1I I' ohle fllr J'('ieh-
hph 21l 'l' ll"t'o '
Dil' \ SI' h p unlt' r dl'n I\: ps. eln wand(,l't dl'n urnge-~I'hrll'n "'t'g, I-iil' filiit dlll'l·h di (' Bo:te ill d il' bpidcn
1l!II,ll'l'stplI vou dC'1l hl' l'l'its ~ena ll ll tr ll fUnf or ridol'pn illl
I\ t'ss 'Ihall sfund IIlI l'ntj dll l'ph kl t'in l' ZU"e a us 1I11 ntpn mit
plt'kl r'is ('hl' lII Ll)('Oll lO tin lllt r il'h wird sie "'in dpnselb en 'I'hlll'm
1/{'l'ii/'dpl,t lind II US IlI illlig'l'l' Il iihe in .\ bfuhl'hoole llbgl' lllSSI'II.
(I i1' 11\ il Iw1)(' id! dil' JlI ': r-h rpilJUIW dr. Kcssell lllUi'leS
bel'lIdl·t ulld wi ll IlUr)1O h hel'\·orh eboll. "da:;;:; di p 1) a m p 1'-
I I' i t u Jl g' eil in der EinfaehlJ eit ihrer J> ispolliel'llllg und ill
(i14
• ' r. :17.
toren zeigen zwei 'seit lic'h a usci nundersch ie bbaro Il älftcn mit
ve rtica ler ' toßfuO'e. Ein Generator erregt maximal vier
Dreh tromgenerat oren.
Ganz bedeut end e Dim ension n erreiche n nuturc eui li
die Oond en a t o r e n. .Ie in "roß r " Torthin"ton- l~nden-
h n bsato r ste t gegenüber eine m I laschinensatz und hat eine
vert icule Triple.·pumpe; welche durch eine einfache. 'tim-
rad üb ersetzung von einem 1flO / ), ' Gleich trommot or unsre-
~rieben wird und 30 mdrehungen pro Iinute milcht. fJ us
Jetzt verwend ete yste rn arbeit et mit Ein 'pl'itzconde n at ion.
do~h wurde die Oonslruct ion derart ge,,"ilhlt , da ss man jeder-
zcit durch Aend erung dCI' Condcnskumm or, durch IIinz u-
fugung einer Oentrifugalpumpe für da s K ühlwa sser und
durch Aend erun g- d I' U cbcrsetzunc auf 10 -- 1f) mdrchunrrcn
pro Minute auf Ob erflucheneond n~ation übe rgehen kann .bIn
diesem Falle würd die Oent ri fuga lpu mpo an das hi ezu vo r-
handene freie ' VelIenende des Motors dircct g kuppelt
werden, Die Obcrflnchcncundcnsati on lag Z\ IH von vom-
her ein um n äch ten, da ja Kühlwa s I' in beliebi g-er leng
a us dem Flu se lei ch boschaffbur ist. Da einzig-e B denken
war der Um rtand, das s man heutzutag noch nicht im . 'ta nde
i st, das Condensut h i die sem 'y Rtem genllg nd vom le
reinig en zu können, obald j edoch di esb ezüglich e befricdi- I
ge ncle Verb erungen vorliegen werden, wird m un ung -
sä umt zur Oberflneh nc onden sation ühe rg hen. Die onden-
..Moren der Erregermllschinen sind im Prinr-ipc gl eich r-on-
trui rt (Fig, 4),
Zur Bcsehaffung der nöthigt-n ' Va s 'I'mengen di en en
zwei 0 n d en , w II s H r tun n e I. die bi s an. feI' r ich cn
und da ~Ia chinenhuus der Lilnge' nach durehxi ehcn. Der I
W assereinlasstunnel hat auß erhalb des Geb äude: ein Breit
von 4 ':?7 1/1, innerhalb desselben von 2'59 mi d r Au.la. - I
Fig. 4. Ein Condensator.
«a nnl hat chlrl·hgphcnd . in c Hrcitc von 1 '~~ 11/. Die Mün-
dun gen h id er lieg n ~u 1/1 a usc inanrl '1'. um eine \' rrnis ·hung
beider \Vu.. ora rtc n zu rschwer n. Die ' in den ge wnch. nen
Fels cince clm ittenc n. (i 111 unt erh alb de. ~ra. chinenhaus-
hod n: e r ln uf nd en Tunnel sind für voll en Au bau der
, ntral e dimen sioniert, Zwei .\ b pe r rse h iob r mit R ehen
sind dem Einl ise vo rrr lauert. Die Tunnel ind mit
e mc ntuuu rer wo rk abgedec k t. und d i . . ist an den Ab-
z, eig: te llen vor d n ond n. ato re n durch eing bett ete
chi n n ge halte n.
Zur Monti eru rur wurde n v 1'\\ pIH] t in ~)O t lektrischer
L 11 U f k I'a h n, ge·li f rt von der , Iurg n Engin cr inz 0 .,
Alli uu cc, .. und zw ei kl in re Krahne I'Ur cli Erreg er.
t".hlu folgt. )
Betonierungen unter Wasser bei der Schleusen-Anlage in Nussdorf.
Vortrag, ge ha lten in der Vullversauunluue um 22. ~Ilirz l!)02 von Eml l (lrohman ll, Iugen ieur d r k. k. n.·ö. St tthul tcr r-i und der Donllu,
Hl'guliorlln gs· • mmi s ion .
( chlu
Betonierung u n t c r Allwpndullg v on
z w i T r i eh tel' w il b" eil, Der VOl'eralW hr-i Bp"inn der
• • f'" 0 r"
Betonierung dm' zwe1folgcndell Bl'tonlagen WUI' nlln fol-
gender: Im Profile' f> wurdl'n dip Trichtel' dl" 'l'riehl l'l'-
w a gen s II dureh die. 'cnk kllsten mit Beton g fllHt und
sehUtteten im Anschlus e an die bereits mittel de. lIufO'e-
hängten Rohres vollfUhrte • chllttung im I1orizontr ,~on
r) ·~ . ) 11/ untel' · ull bi. zum Profi lp 17·Sf). An dip,'pr .' eil
wurd en die Trichtpr lIu,'rinnc'n gela.. I'n, ulld e. ulwl"Il dllll
von hi raus die w itel'e .'phllttun g d eI' '!rieht l'r-
\\ u g p n I. dpssen 'I'1·iphlc·1' Ilutudil·h I· 't g..flllll \\,pl'll l'n
mu:. tPIl. Der Tl'iehlerwllgf'll " wurdl' zurllc·kg'e.'(·b"h"Il.
di l' Triphtcr de::ellJl'1l auf die IIülll' \'on ·j·:r , u n t e \' .' u l l
g' '' kUr z t IIlld auf.' U('II\ ' mitt ..ls • Pllkkil. t n g('fullt. ( 'lIt ('r-
de o' . ('11 wUl'd(· die B..tullil'rung mit dpllI Triphtl,l'\\ ll"Cn I
:.;{) \'i cl als m ü g I ich v e I' 1. ij g C' r t und cl il' df', TI'i;htpr-
wagf'ns TI m ö g l i C' h s t f () I' C' i C' " t. um dil' !wid ..n WllgPIl
: " llIllle als miiglieb ulIl·illalld(·I· zu hringl'll. i\ u .
C!c'11I ung'efuhrtcn •'c l1(' 111 11 ist 1'l':ic'bllieh, wil' sieh in dpll
folgplH!PIl 'ragen di e !H·jdpll Tric'htel'w 1gen illlllH'l' IIIPhr
1It1111'rten, I(·h I'r\\'1I hl1(' bie!' gleil'h , dass ei 11 e v 0 11-
k 0 111 111 I' n e Ve r b i IJ d 11 n g de I' \'on den 1'1""ll'n c1I'1 'i
'I'l'i~h,t? I:n gesc hutl 'ten Bptolllugl' 111 it j(' nl' r von dI'll II'/zll'n
llrcl I rlC'htf'J'I1 geschllltl'lpn n i c~ h t I'inlmt , "0 du".. al 'o
bei T r o c k ' n l gung deI" B ll Ug l' lI b p jede
Bl'tonlugl' f 11 l' s i ' Ir wie I'in Ball ' cn a u r Bi e" u n g
11 n d () I' 11 C k I' e s I i "k (' i I bl'un sl'l"ueht \\,111'1 (1' .
Dip Betoni('I'IIIl';' ('d;.!"I.. nallirlil·h IInllnlprhr"c·hpn
'1' ,. n n . ",.
ag und , ac·ht. u. zw. lInIeI" d"11 IIl1g-Unlltl g:ten \\ 1III'rLlIlg. -
vprh illtni ': l'll hei '·hlle> lind Bl'gl'n lind z iln,i. e eincr
Luftt 'lJlp 'I'atur von - :! Li. ;3U I' .
zu r, :\.1.)
I IL hi-i dil' : I' Bt'tonic'rung- die • c·hllttung v on Bpt,o n
a u I' B e t o n cr folcto , ,'0 e r yu b . it'h aur-h pine nnderv
,... . . I '1' . ht nrl
. 'e ig'ung dl'.. \' IlH' 1l heil11 .\ u. tl'lft a u. ( \,111 rlc pr, 11
betrug' dip Bii. dlllll " I : "2 1 /~. .
Hintpl' dCIII Triehkrw O'c n If wllrclp ,",nfort IIlIt d r
.\ u 1' .. t f' I lu n ,y d (' r F u r m\\' I n cl p I'U r die B p t 0 n-
I I n g.' I'u II g d III m c bpgonnc n. Di,>p Formwltnele
be:tulldpn uu z\\' i Lt'itpf hll'n. w 1l'11I' " hl'n und ulJll~1J
dUrl.h lJopp Iz IllgPII mitein mlt'r vel"hund('11 \\ urcl\. ))Il'
L C' i t P f h I C' eil''' ." ge bild.Plen ll ol;,:rahl11pn. ,\ IIrden
mit d r Handr ImII\(, (' • till (' 11/ 11I cl en fn:l'h gp. ('hutt elen
l:et"l1 ein g'( 'trip!)('n . Dip J . llII lII ung' cl ..r z, ·i. ('hplI d 11 J)ol'pel-
7.11 Il"e ll . jl·h bplillcllic'lH'1I •'puncl pf lhl(' (·rfol:.:-tt' c1ureh lI alld -
.eh) 0'1'1 auf "20 0/1 'l'i pfp. Die Formw nd ' "unll'n gt'gl'n
die' ,""' ilk lpilolpll ahgf'. kiff . •·aeh d r I' i 7. e h n t g i g p r
B c t on i I' r 11 n " , 111 1\,. Oc·tob r, W ill' der 'l richtl'I'waO'pII I
IlI'il11 l 'ntprh luplP ungelan"t, und , unI n di e Tri ·ht I'
bpid ..r Wugt'n enl I 'p rt. Damit w l' ul 0 die griißtl' ßeton-
ma. SI' breit. unt 'r \Vu: . er " l' eh Utt et ward n' di folg ndpn
B 'ton. huttunO'f'n obwohl dC'ren ubatur n O'cl'ingpr w rpn,
erfordprt pll, infolg ' vrr hi den er \ ('rziig r~ngl'n, zu ihre r
Au fuhl'ull g pin n 11 deut JHI rüß r n Zeit lUfwllJHI. .
In der 'il lre cle ntl'l'illlupte zciO'te. ich nUll wlOder
ein .\ nh ufuu g von . '('lrlu111111, he tphend IU . ,'e h la m lil-
a n dun d " m e il t C' h I m m, welch I' In den Iptzt n
Ta"en df'r Betoni ' rllng vor der \'orrupkenelell Beton. ('hutfung
niehl ntferllt wnrdl'n \ r,
E ,\ ul'dl' hi rauf '" fort zur Bl'toni ruug cl pr LI ng:-
ftngd mille 'Yl', ('hr itt f'n, dil' in L w en von 1 111 I I I~ he
rI' o I t c, Dir. gp I'h h \ if'(Il'r 111i Zuhilfpn IIlIlIe . C II H' :
'I'ril'ht 'n ge n. , lIur \ ureh: \ on d ' 1Jl' 11> u der nlltllerc
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'I'ri chtor entfe rnt, Da die Breit e der Fangdilmm e eine Be-
wegung des Trichters in der uerrichtung ni cht bedingte,
wurde ang ordnet das der Tricht er a b w e e he I n d auf
der eito der l\fannpilotaO'e und der Formwand fahren solle .
Es zeigte sich jedoch bald. dass in den obe ren Schichten
die FOl'llIwand 'dem Drucke de Betons nicht mehr stand-
halt m konnte, es traten r\ u s b a u c h u n z e n derselben
. I' 0C1n. '•. mus te de 'halb ine Verlau e am unz in der Betoni erune0" 0
:lll~eOnrn?t werden, damit der Beton in jeder 'chichte etwas
ZOlt gewinnon k onnt zu erhä rte n. um dann die folzcnd e
'chiehte leichter tmgen zu können. 0




S~lIl rzeltJgen, Wasserspi eg ol, (I. i. - - 0'46 111 unter Null , und
Ins zum Profil 63{) vollend et war er folz tc nach bewirkt I'~ II ' 0
oe I ammbllggel'UllO' die c h l u 11 e t on i c I' u n fr der
Sohl e beim Untcrhauptr unter Anwendung eines 'l'1,ichter-
\\:agens. so dass um ~ -' . 0 tober die chleusen ohle bis auf
(he Betonierung unt 'I' d n Holmen ferti aze teilt werden
konnte. Da die Trichter deo TrichterwaO'e~~ durch nach-
trHglich ang sbruchte. provi sori eh Verzl'n 'TulJO'en an denP'I 1 . " 0 0loten (er mittleren I,alu-bahn en nicht ganz an die Holme
herangezogen werden konnten. '0. tand der unter denselben
grschUttete Beton nie h tun t el' (I c 11I v oll c n D r u c k c
der I.nit Beton gofUlltpn Trichter: ein d rurtiger Beton kann
nur jenein mit. e u k k a s t n ge c h ü t t c t e n Beton
l~n GUte gleiehge ·tellt werden. Da nun gerade an diesen
~.tel len unter dr-n Holmen, u. z, . auch schon infolge der
Pll~hetoniprten Pilot en am ehesten l'in Einbl'llCh des \Vassers
bel. 'l'l'oe! enlt'gullg des Betonba, :in ' zu b fUrchton war, so
seiHen es mt hSllm. diesem Beton ein ' \Terb e s seI' u· n rr
zutheil werden zu las ' n. Diese \T rbes ' erung geschah
dU I"h 11 e h h ,t 0 nil' I' u n g dei' untel' den Holmcn
(' 0 n s t 1 t i c I' t e n k I (' i n l' n Hin n e n. welche imerst
S~)I'gn~ltig gl'reinigt wurden. ZUI' B tonierung bediente man
Sich emes Ir> cm weiten U a ' ru h l' l' s (Fig.lU clel''l'afelXX).
D :r durch dieses Rohr gl'schUttete Beton wurde ZlIll1eist
um - 3 bis 40 H. Lufttpmpcl'atur hel'gc t ·lIt ( \Va 'SCl'telll-
p ratur + ;~ IJ H.); CI' hattp mehl' den harakter eines
g'l'Ob.en J\IüI'tels und musstl' breiartig bereitet werden,
dalllit CI' das enge Rohr pa",'iercn konnte. Es :;ei hie/" e1'-
wilhnt, duss 1Illln cin d rartiges Verfahren nur dort zur
Anw,'ndung bl'ingen wil'd, wo l" sich um di' •'chllttung
VI/n ge l'ingl'n 'ulmtu/"en hand ·]t ; wenn man cs jedoch an-
\\' ' ndct, so kann man 'i('h 'I' .. ,in. da : man I' i n e n v 0 r-
z il gl i . h c n was sc I' d i . h t e n B e t on erhillt. \Vo
i III me I' ~Ii's' fllethod zur Anw ndung kam, und dil's
geschah n]('ht nUI' hoi l/er:tc!lun<T der' :'ddeus enkammcI',
s~ndpl'n ,aueh \'i ,Ifaoh bei Fundierung ander r bjeete der
1 ussdorfl'l' .''chleusenanl:wl', imm el' er frau 'ie das gleiphp,
Vor z II g I I ehe I{ e .. u I tat. J\lan bedil'nte :ich des Gas-
~'ohres lll~(~h ZUI' el'st n I"ullung de ' frllhl'r C'rwnhnt 'n :
:JO?/II welt 'n I{ohl'es und ersparte :-;ieh dadurch aueh die
Ubl]('he, ulllstilndli('he Ianipulatiun mit ein m ·l'nkkastpn.
Als dic Lilngsfangdillnm(' am rl. •' ovemhcl' bi.. ubc/"
\Vass()l' IH'rge:-;tellt worden wal'l'lI. wunle der bi:-; zu die:-;PIII
'1'llU'l' aufl'p(·ht l'rhaltl'ne •' aehtdien ' t, we Ich er als 0
Ill,ehl' ,als s 'ehs \\' oehl'n w ilhrto. cingestellt.
D/C w'ltCl'cn Bdonil'I'ung,;arbcitl'n imr Herstellung der
l: ilngsfangdillllmfJ bis auf di Ili;lw von:? /11 uber •Tull l'r-
lolgtcn als lJ II b 'I' Wa ,' .. e 1', u. ZW. 'Tlei('hfalls mittel,;
'I' . II'H' Itl'I':-;phUttllng 'n, und wu]'(l('n die:-;(' .\ rbeitl'n alll I~.• ' 0-
\' e m b (' r 1 !J7 g 11 n z I i (' h vollend et.
, Es oblag nur no('h die IIer:tplhllw der ~chuttungen
I II I' d i c d I' 'i B' ton If u erd lt 111 ~I e. Bei den,;el ben
wal'cn die Leitpfuhle deI' Formw nde dur('h d/"ci Heihen
J)uppo!zangC'n lIliteinandl'r n~rbunden. In der Qnc1'l'ichtung
wurdl'n no('h in der Til'fl' von :l'3 11/ unter .' ull eiscl'lle
:-iehliel.l n ZUI' \ ' l'!'bindulw dl'l' frefTl'nUbcdil'''eIHlell Ll'it-
•
bon b
plHhle eingpzugpn. Di' L ci t P I' il h I c konnten nUI' daduI'(·h.
da,;,' :-;ie mit pise/"npn ~elllllll'n \'l'I'.'(·hl'n warcn. auf ('il'(':!
20 cm T iefe in den e rhä rte te n Bcton einge t rieben werd en.
Die chü ttungc n erfolgten in Lagen von I JII Ifühl'. u. zw.
zumeist in Zwischenpau sen von 36 'tundcn; Ulll die Form-
wände durch den fris ch gesehiittetpn Beton nicht zu stark
zu belasten . J\fit dem 6. 0 e c c m h e r war e n a II e drei
Querd ämm e und somit auch summtliehe für die Her. teilung
der 'c hlC'usenkllmmer erforderliche n Betonierungsarbcit en
vollend et, di e eine Zeitdauer \' 0 n e i l' c a 11 \Y 0 c h c n
in Anspruch genommen hatt en.
T I' 0 c k e ni e fr u n g d e r B el. 0 n kam m e r n. Di p
Erfahrung lehrt, das~ man, wenn man auf \Vassenlichthl'it
von Betonsehuttun rren rechn en mu ss, mit der Trocken-,., ,
leg urig derartig hergest ellter Betonbassin,; nicht nur
\ V0 e he n. sonde rn m o h r c I" c . I o n a t c warten soll
und dies besonder s dann, wenn die Sehnttungen im pät-
herb ste ode r \Yintl'r erfolgt sind. In solchen Fällen soll
zur Trockeulcaunsr erst beim \Yi l' d o r e i n t r i t t h ö h e r e r
T e in p er u t ~ I' ~ n geschritten werd en. In 1T ussdorf konnte
man die. e Rerrel nicht befolgen; da man sonst mit . den
~Iauerungsarheiten zu sp ät borrenn on hiltte und ein Voll-
cndung derselben \ ' 01' den Frühjahrshochwässern unm ögli ch
gewOl'den wäre.
Durch die Anordnung der provisori schen Betonqu er-
dämm e war es mügli ch geworden: sofort nach Fertig teilung
des Querdammes C mit der Trock enleguug der Kamm er I
zu beginnen; dies geschah ber eits a 111 7, ~ e c e m b c r.
Da di e Trockenlczunz zur Folge hat. dass die Betonsohlen 0 •
und dip ums chli eßend en Hetollfangdlllllme auf Druck und
Biefrunfrsfesti ..keit b an sprucht werden. so muss die enk ung
des o\Y~sser:-;r~cgels mit fr('ol.ler Vorsi cht gl'sche}lCn, damit
ein ras cher ebrrfrall<T aus L1 em spannunO'slosen 1n dpn ge-
spannten Zustand \'c~mic(len wil"d. da sonst Hisse o~l'r
BrUche in dl'm fre 'chuttete n Beton eintre ten könn en. HeHn
Befrinne des " 'as 'e r,;ehi;pfens war zufülligerweise ein
kleiner \Va:-;,;er ·tand eingetl"eten. so dass die \Vassel,ti efe
uber deI' •'ohle nur ca. ;) 11/ betrug (F'ig. 16).
Fig,16.
J)url'h die ~ehijpf,ll'b eit zweier seohszülligel' 'cntl'i-
fugalpumpen wurd ' nach P /4stllndigl'1l1 PUlllpen deI' \Vass el'-
spiegel yon !'i):! 11I uuh'I' . ' ull bi,; auf 2'5011I unter 1' ull.
(I. i. also 11m 1'1 -, /11 gescnkt. Die 'e enkung des \Va,"'e l'-
spiegels in deI" Kamml'r 1 bewil,kte jedol'h in den and er eu
d/"eiKumll1crn auch \Va,;: erspi c<Telscnkungen; 11, zw. erfulgte n
die:-;e auf dip Horizonte ,'on - l'uu 11/, - 1',+1'> 11/ uml
-- 1,.+ rl mein lkwei,;, dasI' die (luc)'{!ilmmc nieht diebt
gcnug waren,
Am z w l' i tl' n Tag e W u I' d c ein zweiter 'oh;;pf-
YCI',;ueh unternommen; \'t/rher Iwttpn sich alle \'icr KamIllern
wiedei' bis zum HUl"izontc von 1';~2 m ullfcl' ,L ' ull mit
\ Vassel' gefilllt. DUI'pb den zweiten ~chüpfver:;;uch, bci
welchem dieselbcu Pumpen durch sechs tund 'n in Betl'ieb
waren, wurde der \Vag cr:piC'gel auf 3'07 11/ unter ~'ull ge-
:-;pnkt was wiederulll eiue 'enk ung des 'clbcn in den anderen
Kammorn auf die Horizonte von - 2'15 11/. - HJ4 11I und
- ('!.JJ 11/ zur Folge hatte, .
Am dritten 'l'a<Te war das \Yas ' e r in aliC'n
Kammern wi('der nahezu auf jene IWhe ge:-;tiegcn. die e:-;
vor H("Tinn des Pumpen ' elTeieht hatte. Es hatte nun den
o ,
. I
An:-;pllCin, als ob dip Betonsehllttungpn unter \\ assel' nll' It
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den gewUnsehten Erfolg gewil h l'en würde n. Ich sta nd an
jenem T agl' d ieser That such e mit seh r gPlI1i;; r hten Empfin-
dungcn gege nUbel', wär e ich dlll'h als Hauführer. und ZWU I'
wegl'n lIlungpllla ftpl' Beaufsir-ht igung der Arbeiten. zu I'
Rech enschuft "ezogl'n wurd en , und wär en der Ilaud ir eet ion.
die den :\1 uth hesa Ci. e ino dl'fill'tige Bau weis« deI' [)onau -
Heg ul ierungs- om m ission g'ge nilbe r ZII ve rt r ten. Vorw ürfe
nicht ors pu rt worden .
Tm nun in di eser Sacht' \' i'llIige Gewi ssh eit zu 1'-
la ngen. wurd e der Auftrag orthe ilt . so lunge ZII pum peu,
"0 lan g ' noch e ine Se nk uug' Ile. \Vas8el'spieg'el s wuhrzu-
nehmen is t. Durch dieselbe Anzahl I'um pen ge lang P"; nun, nar-h
ar-htstünd igc r Sc höp fa rbe it da s \Va sser in deI' K a mmcr I
bis ZII den , 'a ug kü l'he n der Saugrohre, U, i. liis a uf 4'Of) 11/
unt er Null zu senken, wodurch iu den anderen KamnlPrn
wied erum ein Sinken dl' s Wa,.;spI·spi egpl,.; auf di e HOl'izontp
von - 2·:,0 11I , - 2'4U iII und -- 2'40 11I e int ra t.
In der Kammer I zeigt en sich nun in d r-r BI' t 0 n-
· () h I e kle-ine Qu ell en und in lIen L H n g Rf all g d H m m c n
ein " t H I' k P I' e . H i (' ,.; I' 111 IleR \Va8,.;el' ''; un jl'npn . '1('111' 11 .
wo clip F U I J u n g' 1I e I' 'I' I' i ch t el' er folg t, a l;;o S P n k -
k a;; t e nb t () 11 i P I' U 11 g' in AnwI'lIdulIg gp ko lllml'n wal' .
F('I'llI'I' PI'gahe n sich ndi ehlheiten in deI' pm\'i ,,;ol'i..pheu
.\ h ,.;eld u,.;slllau ' I' de " Ob el'h auptps und in den .\ n..cld ll.... n
dl'''; uerd amllles .1 an dil' heid en Lilng'sfangdilmm , wO
g l·ieh fall,.; 'enk k a tpnbl'toni PI'ung ,.;ta ttgp funllpu hattp. Di
.\n ·r h lii,.;"e II I' Bet ollsohl p und der L i ng ;;fan gd llnlllll' a n
dl'n 'a i. "on und a n da s Jl au Pl'wPl'k des Ohel'haupte: WlI'en
\"olb tl1nd ig di chl , und halll ' ,.; il' h a l,.;o hei letztpl'l'n di e
.\uHe lllH'to nie l'ung , weIph I' di e .\ n";l'ld uss fugl' dppkt C', g ilt
be wilh l't. Eb en "0 was,,;pl'dil 'ht zl'igll' ,.;ich au ch di e Bdollil'l'ung
unt cl' d ('n l10Jmpn und 11111 di p Pil ot en deI' mittlen'n Fahr-
bahn pll; wu di e Iktolli l'rullg mil!<'ls des I r) CII/ weil en :as-
rohre,.; I)('wil'kt word en wal'.
lJa der erwilh nte pn)\'i sol'i,.;ch e ~Iauprah,.;ehluss und
dpl' QUl'rdalllm A spiitl' r oh ned ies zur .\ hl mgung ge la ngl' n
11111"; . ten, so waren di p da sl'lb sl auftret elldcn ndi ehthl'itC'n
nur in ,.;ofem von BeJallg, dass et was Illehl' \\'as: er " c-
,'chiipft wcn]('n mu s,.;!t' . Die undiehtl'n ' t l'l len in den LlIngs-
fungdilllllll ell wurden wl'sl'ntlich g cbessel't dllreh das Ein-
wl' !'f('n vun fein elll •'a lld ill lIas AII(,lenwassl'I', welcheI' in
df'n Bet un hinein gpzogcll wu rd e und Vel'stopfungpll dpr
wa.."pr fuh re nde n Ad('m \' I'rursaehte.
: ac-llll em di, Heinigung dei' Kammei' 1 VUll ~I'hl amm
prfolgt war. ge la ng eH, da s zurinnen<1P \Va s:pI' dUI'('h I' i n l'
I' i Il Z i "I' l' um I' l' zu }ll'wllltigl'n. milhin eille Bau gTuhl'
VU Il :!Ii·t-(i 11/2 Fl ill'11C tnJl'kl 'n zu hallpn . E,.; wurup nUll :0-
fort di p Jl au el'llllg filr di e /l e,'.'tellung dl'l' mllllfpunll1l'
und 111'1' :-'I,hlplI: l'nwilnd p c'owil' a uch di e Lpgung d "
,'ohll' npfla..lers in An gl'ilr gpllo lllll1 en.
Am :!(). IJ P (' I' 111 bel' wurdl' die zWl'ite Kamlller' mit
einl' !' ..pph "zi't1 lige n 'pnlrifugalpumpl' IHlI'h 1:!..IUII<liger
,' I'hü pfa l'bp it tl'oekl'n gc lpgl lind dadlll'ch ein Sink n d('"
\ras, I'I'..pi l'gel.. in dl'r Kammer IrI bis zu dem Hori zonte'
\'on :!' (i~ 1/1 IIntel'. ' ull IH'r!ll'iget'uhl·!. Der \Va"lil'I'Zuflu.' . zur
Pumpe war IInbl'd culpndj ('" zeigte "ieh an deli Lilllg ..fan lr-
dilmm PIl lIur eill S 'h w i tz end es B C' t (J n s unll an (l~r
,'ohle Ilie ulld dn l'in ganz unhl'deut ndl' , Bi(' .plil.
• ' aph di esl'1Il giln sligl'n 1':I'gl'bllisse ulld nal'h d ei' Hpini trun"
d('I' Kalllllll 'l' 1I vun :-;I'hlumlll wurde der lJ,lH'rdam711 ,I
l)('i(l('r";l'ils, IIl1d zwar ill,.;o\\,pil dUl'chl)l'()('hen, al,.; er fUI' di'
FOl't,.;elzung d('I' ~Iauel'un g('n rU I' die IIJauf('anlile ein
/I illl[prnis gebildet hillte.
, \ TI\ 31. D e (' (' III b c I' L'1J7 erfolgtc (lie Tl'opkpn-
I 'gun~, (1l'1' }'ulllmel' IIr gl('il'hfall.· 1I1ittl'),.; einer pinzigen
'I'ntl'llug'alpumpl'. und zeigle siph in di(';;PI' )'am 1111'1' da s-
: 1'11)(' g'ull.·l ige Erg('hni s wil' in der vOl'hl'l'gl'lH'lld('n I' aml111'r.
•'al'h DUl'l'hbl'echung dl '" (luenlulI1llH''' IJ, \\·('II'hp . ufo!'t
\'ortrelWmlTIen wunlp, konllll' mil ein (' I' ein z i Ir I' n
Pu m p e. well'1le nur "I'hwaeh zu arb(~itf'n huttl'. dIr
, \Y u.' 'e rzurlrang I'Ur säm mtlir-he drei I' amnu-rn. d ip eine
Flur-he von 1~() ·ti 1/12 he:uß n. bew lltigt we rden.
A m I . .I üruu-r I. !l · wurde. und zwar auch mi lte ls
r-i Her r-ntri fugal pu IIlJ)(', d ir- T rur ki-nlcgung el r Ka111ll1PI' I\~
bewi rkt . un d I'" zpitrte . ir-h Wil'l!.-rlllll an jr-ru-n Str-llcn der
Lllng ·fang-dHITIIIH'. \\0 mit SI'nkkll:ll'u hotuniert WO I'U 11
WH 1', in stn rkcres H i (' . l' I n d I' ,' \r a " : (' 1' ''. während
bei 'a lll'n anderen cl ul'ph T rir-litr- r g("'l'hllttl'tl'II Ik tonlag l'II
nur das erwähnte' , 'I' h w i t z n cl ,.; B (' Ion wah rge-
nommen we rden k onnt e. : ac'h Du rr-hbrcchunx (1P,.; Quer-
dammes ( ' und mu-h BI·..('it ig ung dr-s ,' ,h la Jllme ' in c1('1'
Kammer I\' fi(" I'" g'U I' nicht schwer. dr-n \\'a s: l'I'allll ra n"
zu d em za uxc n Bptunba: sin, welphp,.; jptzt eine Fluche vun
1.:fJ3·1 I/l~ I)('sa fj , n 0 (' h d u I' I' I; e i n I' e i n z i ge
C (' n tri I' u ga I p u 111 p e z u h e w 11 1t i ~ I' n, und lJlal~
hatte bl oß nöthig. zw ei undc re Pumpen '111' l'\'e n l ul' I ~l's
Vcl'sagl' lI 11(,1' \'1'..11'1' ' n in Resc 1'\ ' ( ' zu ha lte n. 111 (1Il'-
sr- lhen uhr- r uuch hl'thlllig l'n zu k önne-n. wurde durch
I) u r I' h h 11 h r u n g d ~ ' I' P I' o i ~ 0 r i : I' I ~ I' n :\1. u u I'. I:
im (lhpl'hllUplp da.' 111 1'1' a ufge" pc ,elll' rtl' \\ ussc r 1ll d ie
:eIJleu'enka lJl lIll'r ahgp la.' ..('n. so das.' nal'h Trupk enlt'gung
dp,.; Olwrhaupl e;; (lie B(' '' l'iti gu n ~ d il'sl'.1' :\I l~u pr e rfolge n
k unnl p. DUJ'('h di e: ('n \'Ol' ,rlln" WU l'd(' IlIe a ul el l'1' 1I 1111P1' Il
,· t irn.. ' it(· Ile.. Ob erhauptl'''; '' ei;gpha utl' , 'phi ll'. \Va lid wielkl'
dplI1 Vl'u ekl' dl': ,\ uß('nwal<:l'1' a u..ge,; ,tz!. Die Jl au l'l'ull g
in dpI' ~ehlc'u ;;pnk lmlll er wurclp unu nt pl'hl'oeh en fOl'tg'l'.-l'tzt.
und k onnte an k lllt l'l'l'n Tag 'n d ip 'I\ 'mpl' filtur in d l'I'.Bau -
g l'uhp dUJ'('h Ein . eh alullg d l'l' ,.; pl\)('n at ll'h milll 'b I ul",.;-
fl'u ('nlng auf 3 -l0 R I'rha ltl' n \\ el'c1en.
Anfall""; Fl'bl' ual' t rat pin \\' a : ";I'I':t and von 40 r lll
11 h el' .- U I I e in , und P, kalll ell (lIHlul'l'h elie ilhl' l' \Ya "; ';I'1'
hel'g'l'"t elltpn B(,ton..(,hil ttu ng n in de li LlIlIg'sfan gd illlllllen
untel' [)I'lll'k. lI il'h l'i zpigte l', sieh, da.... d ip im Tl'ol·~pn 'n
hpl'g'l' 'te ll tl' n Bet on "l'hi ('hl en 1)('I!PuIPnd ~ti rk l'r :ehwltz~en
I a b wie di e un lel' \Ya"H('I' ge,.;ehll ttetl' n, Da.. Pl'k llll't sll'h
da I"a u,.;, dass der illl Tl'oek pnen g l''';l' hllt tl'!I' Bl'lon mehl'
rührig '" iRt a ls deI' unt C'I' \Va,.;: el' gP. phllttl'lej lelzll'rel' wal'
!,el'pit s 11lnger ' Zeit unl l'1' ()ruI,k , und I' " halte Ih-mlla ch
alll'h schOll pille VI'l'll'gung cl pr \\ Hssel'ade l'll Ilurl,h da,.;
ulIl'eine, durPlIlIl'in " I'nul' \\Ta ' ';(' 1' ,.; Ialtg(' fundl' n,
Bei cl 111 Eintritte d . hiihel'l'n \\ a:.l' I'sla ndc,.; tm.len
dann eini"c T a" p hindureh a llp dl'ci PlllJlpen in Fu~l'tlOn.
I" I" I " I I I ' I' k llwlonl el'Ull"und zwal' ";0 la nge. Jl 111 I en ( 111'(' I 1'0(' I • '"
her" cst{'lltcll Bl'tollsehi(,htPII e inp Vl'I'leguIIg' (kr \\ ll";";l:r
l'iih;(' llllpn Ad el'll Rt,ltttre fulllk n hattpj h il'l'auf tanl!PII IJl 8
I , . II 1 1", I I LI leI" (I 'I' 'e h ll'us' tl'otzzur ' rt l". te ung ( ;-;01 pnplIll.. ' , .
d('.. ..tpig;nde n \ \ ' n... 1'''; nur zWl'i ' nt I'ifugal pu mp 11 1111
Hptrieh e.
\ 0' \1 I 1\ ' 1,1' : zu \\ I'lc'he lll T ~I' c1ie un -. lJl ~ . , il I' Z , ,1< , "
'I' I ' ,I tll llllll'rUll' r ('I' flJ l,r!l' \VHI'l'nun tl' l'h l'orlll' np IW- unI • I II 1 n ", ' I
di e ,-'ph l.' n. l'nll };lU ~1'II hi." zum. Tullwa. 01'.1' hepII(ll't. u~ld a lH: 1
I I 0 ' 111 ~I1I lll 'l tel' war fl'rli ", ,(,..t l'lIt. .\n d ll'. ('111 T agl ' land 11I l'( a. ,I' , ,....... I . I ,'
. '1 lJ n e I 11' ( ' 0 n . I a I i I' I' U n " d('" )(" I 11C· OlJlml . . r ('11
"l' ll1eu"pnka lllllll'l' \wwirkIPn .\ dH' ill'n dur(,h ( H' , I ) aIr
c1i pl'un ",, -( 'olJlllli s,.;i lJn •talt . DI'I' Zufall \ oll tl' I ' . . (~a ,.; s gl' fill (;
a n di e: plJl T 1ge cl ': hiieh .,tp .\ uf!pn\\ a.. p,I,,,ta.nd l' lnl I'l~t, " ~l ~l ~_
bl'll'lw dl'l' ..e lhe I ·Oh 11/ IIhl'l' . ull. Bpl dll'''I '1ll \\ a~,, 1 I
,.; ta nd7. stllnd a l:o Ilull n (la.. \\' a: ,.; l'I: ~l"iHi 11/ Ilhl'I' dl'l'
f('I'li"pll I'amlll el'..uh lt, und )H'l usleIP dIP IInt('I',oll'. Bl'tol~­
l ag '~ well'h e in dl'l' ~Iitt( , a uf i'l r) 11/ UIIIl'I' T,I.11I IIPft. lIul
('inell1 Vl'uI:k e \'on 1'1" + I'OG = • ·:! I 11/. ~1' l g . Ih ). \)a
aU("l'rdl'1Jl di p I\eton : ohlp dUl'c,h dip hi .' aul • ullwa: . CI' au~­
" efllhrtcn ~I a LI P I' LI n g P n an c1ell lH'idpn :-'I'it l'n un"lln~llg
bpla..tet \\ Hr und auf (1('1" fpl"tigl'n l ' amIl11'I',.;old( ' g-al" kl'l.n e
I I I . } " 1'1 (lu 1'1,11 (1 '1 ' I' I m..lilnd l' ellll'll' as l Ll n" I'll Itl'. , 0 l'1 g'a I "I I :., ,
'" I IJ " I ' Il" \\ 11' 'Il' nH' 111('111Bl'an spruI'hLlng (I': )('1 011 unI a llll n .'.. .
. t I . I 1)11 111'1' 111'(, ( 'I' lln rrlln 'twe ll Bl'la..tLln ~ IIll'htl'ln I"e ('n WII'I . ....... . 0
clip <Te l' in" "IPli . 1111g l'I a ll d ' I' r ammel". ohh' wahrg'l'n lJmll1l'n
\\' ( 'I'd ~n kl7nnll'II, .0 k alln wohl mit BI'('ht b('lwLlpll'1 \\ l'nlc 'lI.
ZEITf'C'III1IFT IlE:-, ()E~TEIIR. J.'f:I·::lEl R- r ~lJ AHf'IIITEKTEX-n:r:EI.'Ef' 1!l02. fil t
d a: :; sir-h dio in . \nwcndllng- g-cbraehtp Fllndienlng:;lIIdhodc
vollkolll lllc n bew ährt hat (I·'i er. 17 ).
D ics« 'I'hatsar-he he"tiltiertP a uch dic Co II a u-I . ""( I I' I' u nI:( s - ' 0 111 111 i s . i o n. dil' aus den Herren k. k.
Balll'ath I1 e r h : taus (]I'III ~Iini, n -rium dl': Irine r n. Landes-
Ibudil'l' l·tol' I' I' 0 (' h a : k a lind Haur.uh \ Y i I h e I m d es
\\' iI'IH-I' :-; ta d tha uallltl' ,' lx-stand. und welr-lu- in ih rem PI'O-
tokull e nll('h Folg e ndps au:"ag-tl' : _ Der heutirre Zust.md des
llauwcl'kp:;. he,~' 'ist a ueh dcut lir-h. dass bei (lc l' . \ usfnh n lllg
d r-sselbcn 111 d H'SI'1I "anz all/lcl'(pewühnliehell Uinu-nsionen
. .
~ ~
~lIlt 1'] ~OI'o:;e st cr ! ' III Sil·h t und ~orl:(falt "orgeganl:(en worden
I:;t- [), .e:;er . \'orl, i ~ g-l i ehc E rf(tlg sowie de r hied un-h erzie lte
~ alllh :dt p fin a nz iel k - Effpr-t weisen darauf hin, dass in
ZlIkllllft hr-i ilh n fi('hpll F und i(' I'u n g-e ll unter \V asser in
g 1'll f,len Ti e fen m it der gri ',fjtpn Bpl'lIhigung auf d iese ?![(,tho dl'
g'('/.p·ifl'cn \I' irden kann.
Fig. 17.
E:; 1'1'1 11111' nor-h ge:;t. lttpt. aus den in.' ussd orf ge-
lIIal·hh-1l Erfahl'IIIl"('n ci ni"c ~l·h[u: ·fO[....PI·ul1"e n abzulL'i ten.
] " • '" <"' '" l"l(Ie :;H·h a llf di e . \ n wend unU' de:; T r iehtl'rs a ls ;\litll'l nil'
die \ ' el' :;ellkllll l:( d e:; Beton , IInte l' \\' assel' b ('l,iph en.
Fnl' di e ([ CI'st ,UUI!" fa: t aller ,, ]'(',lIe l'l' n B et on-I .. <"'
- 0 I: p I' I' IInt er \\' a :;:,(')' i"t b i:, jPlzt - te ts. und zwa r nllr lIIit
\\'I'IIIg('11 . \ II:; na h ll1(·n. d c I' ,'c n k k a: t e n l,um \ ' I'r:wllken
d e:; Beto/l :; vel'W('IHIl't wonl l' /l. E: ist d ies a uffa llp llll. wl'nn
111 :111 ,hpdelIk t. d a 'S d eI' m it T) 'i (·ht c l' g('. ·(·hUttcte Bl't un .jc~ lClI
1I11t I'-;I'n! -ka stpn " (':;l'!Jiltteten a n Gnte be i w pit em iih l'l'-
t1'itl't. :-;en kka :;t el ~lH'toll ip1'11ngen si nd a1ll'h in.' u:;sd ol'f \'0 1'-
g'1') ·omlll en : und I'nts p l'al· h de i' auf d i :;e \\' e i. e ins \V assel'
~'I'I':; ellkf ' Bpton lIil·ht j l'ne ll Erwartu ng e n. wpll'l lC lIIan a n
dIll g'l's te ll t hatt p; ulld we n n lIIa ll s ieh d ie . \ r t lind \\' I'ise
d eI' VI'I':;('lIkllng <! I'S Bpton" unte r \\' a : scl' l't was vor r\ Il"pn
hillf. ~lJ (·I·S(·hl·int ( ' S e ine lu ganl, , plhst n ·r:;t ilnd lie h. d a :;s ~'i ll
dl'l'al'tlg'(".' B.et ollk iil·!WI' a ll (l iile W wUns(' h(' n lIh r ig la s:;en
~nu : s. Ikl dll'S('I' IktlJni('J'ung wi rd die llet onlll Png e pine:;
,Jl'den 'e n l-k as tl' ns h ' i der E nt le /'I'ullg d ps:$dben an d eI'
(.'bl')·fl ill-hp ulphr od er wl'nig er II U S "e: p iI I t u nd nalll ent -
h eb all(·h desh alh, wp il d a.' \\' a .' :;PI' an d('r i')('hll t t ungsste lle
d I~r('h d a :; ElII pIIrl,il'h en d e: ; 'e nk ka: tens :ta rk IH'UIII'lIh igt
\~·II'd. [)L1reh d i(' •\ LIfe in:lIll lPl'folg e d eI' einl,c! ne n ~(' n k ht sten -
1'-;('hUttunHeu wil'd ('in Bctonkiil'p el' g'('bi I< IPt. we h' he r dur ch -
a 11 :; n I (' h t von g'!e i(·h llliißige]' Bes('h aJl'enh pit i:;t, :\fan
k anu ga ul, gut lH'i e iu ' 111 gTiif\e rcn Bl'Ionkiirper. wenn der-
sl' lbe trlwken gl' legt wird. d ip ei nzplnl'n s e nkkast l'nfilllllng en
c l'k un ne n. di p in der ~Iittp l' iup n 1' 1' I' t (' n K I' 1'11 a uf..
wei :;pn. d pl' infoJgl ' d CI' .\ 11", plll lln g d l': \Vass ' I'S \'())I e ine lu
11I1'1t1' odl'r w('nil:(l'r g'L1 te ll B ·to n ulIIg'l'lH'n i..t. Ein d('ral"ti l:(
IIlJl'g'I·:;ll'IIt(·(, BetlJnk('.rp I' hlll n wo h l ei n g-aul, g'1I !l'S Fuu-
dam cnt liefern für den Fall. a ls (Ja:; darauf uufzufüh ren de
Bauwe r k d en Bc·ton nur au I' D r u c k beanspru ·ht. ~ ' ach
meiner ~I('inung soll man aber von einem m it en k kaste n
gesehiitteten Beton nicht Was s e r die h t h e i t verlangen .
man soll ihn uuch nicht auf Bi e gun g s f e s t i g k e i t
beanspruchen. und dürften die sch lim me n E l'fah nlllg e n.
welche man bei l lorste llu ntr einiger g rüße rer Bet on k örper
unte r \\' a sser geulaeht hat. wohl in erster Linie der An-
wendung der Senkkastenbetonie rung zuz usc h re iben sein,
Ik i dp r l Ie rs t ollunz der ' ch le llse nk a lll llle r in Nussdo rf
wurde d I' Senkka ' t~n nur dort zur \ n wend ung geb racht.
wo es unumgitnglich nothwendig war. d . i. zur F ii II u n g
d e r Tr i c h te l'. Wi o e rwälm], trat an den Stellen. wo
d ie 'I'richrer zefüll! werden mussten. ein _D urc h r i e s cl n ~o .
(]p" W asse I" ein, während bei den m it dem Trichter ge-
schüttctnn Betonschichten. wenn sip un ter \ Va :" :,,e rd r ue k
kamen. nur ein _.' (' h w i t z e n~ bemerkt werden konnte.
I(·h möchte noch erwähnen, d as ' in a lle n Büchern. in
welchen die 'I'rieh tc rsch üttung Will Gegenstande der Be-
sprechung gemacht wird: fast übera ll di e z leiehcn Anschau-
ungcn über d iese F und ieru ngs wci sc zum Ausd r uck ,rcbracht
werde n. un d zu diesen Anschauungen möchte ic h mi r noch einige
\Vortp zu sprechen erlauben. )Ia n liest z. 13.: ;;'l' r ie hter-
sc·hUttung eignet sich besonders für lan gg est l'l'('k t e Ba u-
g r uben . wo es blof de r Bewegung in ein e I' Hicht ung be-
durf. erfordert aber da. wo die 'e hiittung in h e i d e n
1{ i (' h tun g' e n ziemliche All sd ehnung hat. e ine n g l'iißc re n,
ve rwicke lt Jl fk wcg unl:( -'- A pparat ; außerdem neh men di e
Schwicrigkciten de I' riehtil:(en Bew cg ung d es Trichters m it
der \\' a:;,w r t ie f(' zu. " Diese Anscha uungen w id erlegen si ch
von se lbst. wenn ma n die in X ussdor f ausgefuh rtpn Arbe iren
ins A ug e fasst. Ic h gehe abe r noc h we ite r u nd beh a upte.
dass es be i einigl'rlllaßen t ragfshigcm nt crgrunde ga r
k ei nem A nsrunde unte rliegt, d ie Breit e deI' Beton 'o h le noe h
nJ(·h I'. a ls wie e ~ in ~'us 'd orf deI' Fall war. zu vergröfjel'll.
da d ie zu r Beweg un g der Tri ch tel' und el p:,; Tr ichterwag en :"
pdu rdedichpn K riift e nicht so b -deutend sind. um nie ht mit
einc )' gewis"en Leieht igk/' it bewil lt ig t werden zu k önn en .
Auch b iu i(·h d er l\ ns icht. da ss sich oh ne Bpsorgni s di p
T I' i ch t el' I ä n <r C n 0 c h u m 2- 3 111 \"ergrüßel'l1 lid 3e.
<"'
I .
:;0 dass man d a n n Beton iel'Ullg en unter \\Tasser a ue 1 JI1
'I'i l' fl' n aus fuh re n k a n n. w ie s il' se ihst bei IJ el' st l'lIung ,'on
Hetonsoh le n f ii I' .' ces (' 11 l e u sen nich t g röße r \"01'-
k Ollln1l'n d Urft en .
E s winl ferner gegen 'I'richterschiittung en eingewe nde t.
d ass deI' Beton ' ich w n i ge l' d ic h t ab l a g e I' tals
bei Kast en sch uttung en. :\Ian habe di esem Mangel dadurch
ahz uhelfen gesuc ht. d ass Illan a n dem untere n E nde d e:;
'l'rieh ters \\' a I zen anbrachte, we lc he di e O be r flUehe der
'rh i('h te g lüttell und e inen O'ewi;sen Druck a uf di eselbe :IllS-
Uben so lle n. \ \Te nn aber di eser IJruc'k ei n ige rmaßen wi rksum
wel'ele. t rot/' (I n vo r handenen Bew egung ssehwicrigkeit en in
dcn \ra h e n ein nelle hinzu .
lJ iese Anschauung muss ic h nun a ls e ine \" ii I1 i g
i I' I' i ge bl'zeiehnen. Ei n mit Tri cht er <reiichUtteter Bet on
wird I' t e t s d i (' h t I' I' <r e I a ere I' t se i n a ls ei n mit.,
Senk kaste n geschii ttetpr. titph t (Iu('h erstere r bei der Be-
wPgllllO' ei es mit Bet on gefu ll ten Trichtpl's unter dem g roßen
/) I' U (' k e d eI' BI' t on s 11 u I p, und k ummt doch deI' Bet on
N st b i d er ~I iind ung d e: Tr{ehtprs m it (Icm \\' a S/'I' in
ci ll(' ,'o l(·he Rer lihrung. d ass di e G efahl' e ines Ausl :lI",en s
ein tret n k ann. nd wa di e Anordnung \"on \\' ab:en zur
G- I ii t tun g d pr Ober tliiche lind ZUI' , 0 m p I' i m i e I' un o-
d e ' Bet uns anbe langt. u halte ieh di ese \Valzen ful'
er il n z I i e h ii be l' I' I u s s i l! lind zweeklos, da cs ich
" ~gCl,eigt hat. d as ' d ie Ober flilche der in • ' ussdo r f ge'ehUtte tc n
Bct on :"ohl ni eht nur \"orziiglieh cOlll pr im ie l't: so nde l'l1 au eh
g ' n ngend gl'glilt te t wa l'; di e vorkommenden n C b e n-
h e i t e n d l'I' Bct on sohle betrug en ni cht lIlehl' a ls f) CII/.
. '/l l·h Illcinen Erfalll'ungl'lI halte il·h nun di e \ 'I'I'spnkung
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des Betons unt er Wasser mittels Tricht er als dip cinzirr
r ichtige und k ann die Anw endung des • enkkastpn.- n u~
dort empfehlen; wo die Betoni eru ng in be ionders " rollen
Ti .fen erfolge n muss, wie dies z. B. bei 11er F'ug-enh tonieru ncr
zwische n den ohlenca issons der Tussdorfer \Vehrllnlacre der
Fall war, wo man bis auf die Tiefe von 2;) 111 unt er \Va: : l'r
betonier en mu ste .
Di e Tricht erb etoni erung bietet nicht nur den Vorthcil
der Herstellu~lg e~.ne~ gut? n Betons unt er "Wasser; sie ~e­
währt auch die ~roghchkeJt, große B rtonsch üttungon in der
k ü r z e s t e n Zeit zu bewirken . Der ideale Vorgalw iner
Trichterbctouierung wäre wohl der, da, s der 'I'ri cht~r stets
in Bewegung ist; demnn eh also di~ • chüttung d s Betons
in den Tri cht er i n d em l\laf.\e erfolgt, als der Beton um
unt eren Trichterende austritt. Dies ist in 1r us, dorf nicht
gesche hen, da die Tricht er stets länger e Zeit nuf ihre FlIllung
warten mu ssten. Es war also die Alimentierun O' der
'I'richt er viel zu ge ring; sie war abe r aus den fl'Uh~r ' 1'-
wähnten Gründen nicht anders mijgli ch. Man hat al: 1J bloß
I'Ur die Erzeugung g r oß e r B e t -o n m e ng e n •'Ul'ge zu
tragen, die Versenkung derselben unt er \Ya s~ pI' hietpt irur
k ein e , chwierigkcit und k ein 'n Zeitverlust; di es ist Wl' :I~t­
lieh ande rs bei cnk k ustcnhctonir-runr-. wo die einzelneu
Kü ten erst ge fuHt; versenkt. entlee rt und gehohen werd en
m üs en. wobei selb t bei der sorg fnlt igs tc n ~I ani pulati on
st ' t. Au spü lungen des Betons. und in weit C/'hiihtl'J"(' IJI
~I u fi (' als wie bei Trichterbetoni erung. vorkommen wr-rrleu .
" "enn man vun ein 'm •Ta c h t h i I d l' '1'I'il'htl'1'-
\Jl'ton ierun O' bei Her st ellung von :)chl eu, en, oh len spreelH'n
wullt!', su wl1re es der, dass die mit dem Tri cht C'r ein"e-
leit et 'n Betonierungen nicht gut ein e nterbrechung v7' r-
tmgen; man hat schun aus dem Grunde; um nipht die ;"eit-
raubend e ~I aIliplilati()n der FUllung- der Tricht l' mit I\('m
'enkk aste n j eden Tag aufs neue beginnen ;',U mll:scn. die
Betoni erung ununterbrlJl'hen Ta O' und 1 acht fortzu:('t;"el1.
Es ist deshalb unb edingt nothwendig; da Rs bei ('in'r
solche n ununterbrochenen Arbeit nipht nlll' di C' Arbl 'itl'r,
,.;onde rn dass auch das AufsichtspeI'sonale j cder;"eit \'011 -
: titnd ig fri sch, nicht abgespannt und er mUdet sind. An Au 1'-
s i ch t s ]I c rs 0 n al e durf nicht gespart wenlen lind , khe'n
di e dafllr aufge we ndete n ~Iehrkosten in gllr k inem \ ' 1'1'-
hl1ltnisse ;',U den Vorthcilon, weleh e man durch C'in e O'ute'
Bauau sfuhrung erzielen kann. Hat man der Bctonierull O' : 'in C'
gute Beaufsi htigung I'.uth il werd en l a ~spn, un(l hat llU(j~I'llpJJ1
der au · f llh re n de B ' a m t ~ei n C'stetc A u fllJe rk. a ll l ke i t d ie.p l'
1\rb ·it Zlwew ndet. so winl man der 'rropkenlPgun g mit
Huhe ntgegensehon und als Ersatz fUr di e aufgpwenlll't e
Iuhe 13efriedigunO' an dem Gelingl'n dl'r Arbeit find, n
kijnnen.
e. tutt en • ie mir nur n()(~h zum 'chlu:, P, sC'hr 0' I'hrt
Herren, da , ich a u 'h j ner " edenk , d ie h i dip: ('n ,\ r\IPitl' 1l
zu den erllielten Erfulgpn lIJit lH'igetr gl'n hab en. \ "ip
bekannt. wunlen dip \rbeit n untl'r deI' Bauleitung dp:
lI afcnbau-Director s der ])unlw-l{eguliel'Ung '- ollJ mi:, ion,
de ' Herrn k. k. Obcr-Baurath :S. 'I' a us. i g) au, ge fllh rt,
,'on dem ich mit 111'1' BaufUhr'ung flll' das Baulo: der
\'hlpu sC'nanlage hetmut word en wur; bei den ;',UI' ' aphtzpit
stllttgcfunde nen Betonierungsa l'iH' iten faud ieh iu ' ntg-I'gl'n-
k Olllm nd 'r \Vcis nterstUtzung durl'h nrpinp 'ollp" rn
Bettcndorf o r; G rof:1I11ann: Il ll l't w i ( ~ h ; Y. Lil1lhC'l'k,
.1. Polillk und Reinho ld. Es sei mil' ao I' llUl'h U'e-
:tauet, der mir' zuget.heiltcn (In'i Aufsl'lwl', deI' lIPI'~I 'n
I" () h I i t z, G ij t;" fr i e d und P o d u s (' h k u, dllnkplld
Erwilhnung zu thun deren st renge r, ununt ' I'oruph('npl' 'ra,,-
und 1 Tachtdipn st. au sg uht hei JI'Il unglln st.i g-sten \Vittpl'un .; -
vl'rh illtnisspn, walll'li(·h nieht zu den AnnC'hmli('hk p i ~ 'n
g 'hiirte ; CI' terpm yerdanke ich auße'l'dem noph dip .\ n-
fertigun" des grüL\ten Theill's d 'r fUr Illeinen \"OI'tl':l" Il"th-
welHli" en und hier au g-pstplltC'n Plantnfpln. ,..
Ah l' auch IIC' r Buuunt rnehmung n p d I ich .
B el' ger ist die Bauleitung ;',U Dank " rptlir- htet. d~ ' 10
ihr Ve rsprechen. .,alle: thun zu wollen. was die Baul I.tung
ru I' gC' ignet ha lten w ünh-, die Betun, ohle in be:tmijglll'he r
" "ei 'e herzu tcllr-n>. "oll und "an;" erfüllt und dadu rC'h
wesentlieh zu dpm "utpll lingen der Arbeit beigl' tr. gen
hat. Ich selbst ab r fühl« mich zu I an k \'erpfliehtl't für
die cuerla::ung der () ta ilp läne . wod urr-h ich in den , tund
"e setzt werde. eine fuchm nnische I ur tr-llung und B -~I~h r ibung der llU'gefuhrtcn ,\ rbeiten in der Puhli r-at ion
mein : Vort rag s hring n zu k önnen. .\ uf Seit der Bau-
nnternelun urur hat te die Baul eitung der in Bau nge lcge n-
heiten und ins boaen d rs in aissonfun die rung h sthe kannt
Herr Ober-Ingenieur A. '1' i t z 1', dem 111 Bauf ühr r In ge-
nieur K. Cl r () h e zur' 'ei te sta nd, d r durch se ino that-
krttft igcn Bem ühungen an dem raschen Fort s('hriU~ der
Arbeiten wese ntlich Antheil genommen hat. .\lIJ.jcr di sen
Herren seien dankbarst erwähnt die Herr n I". I' u II n k,
K 11 b i I' Zc k. 11 u r i .. I' hund d ' I' Zinuucrmciatcr B it ;" an,
der nic-ht nu r bei In sta llie runz di eser Arb eit en, ,li nde rn
a uch bei den g roßen 'el'lIstllrb it n fUI' den Wehr- und
• r-hleusenhau anerke nnu ngs werte Dien , te .,e\pi: te t hat .
Discussion zu vorstehendem Vortrage.
l Ia fen bau-D irector Oh" r·B llIra th Tun -IK :
~I t' i n ° l l e r r e n ! I.'h fUhle midI dlln'h d 'n \ ' or tr:l;.r d. '.
Il er rn In !!, (; r oh m 11 n n Im Ollder:; I.., fri ·dil{t, ~ "i l i" h ihm die I : e·
10" nh l'it " hotl'n hahl' dh' hil' vor"ohnH' ht"ll E rfllh r un ' 'n in ,' u s-n ' ....
do rf zu milchen.
Da \\' o rt hahl' il·h mi r alll'r au dl'm I :rullde I'rhet 11, 11111 mi t
.ini"on U" mer k lllw en die 'itU llioll d , lt'ite llllPII I n!!pn ieur" dl'.
Ini ti a tor ine r olc h n A r hcit , zu kennzeichnc n.
\\"e lln Ruch d \\"llrk \ 1 d ie t. 'hni ehl' ,'l'i l' anh,,1 n~t , zur
Befri ed igmw 1I0r Iloth cil ig tl:n au "efalle n ist , .0 1 " ieh mir heute.
a lle rdi llgs naehtriig li"h un d vc r ·plll e t. doch dil' Frag I' vor: oll ma ll
so tw as unterneh men odl' r n i,·h t 'I
E i, t di " ,' im' Frug , we ni" r wi (O n "ha ftli" h' r a l vie lmehr-
ich möch te . agon - othi "Ill'r rt. D ie 11 rren künnen sie h donke~l,
dass mir d io ,\ no rd nullg d i ' pr .\ rhl'it .' n und di \'eran twort un g, :lIu
ich fUr de n'n J)ur eh fiihrl 'ar ke il un d ; lin!!ell t n g'l'n mu ' Ie . n1l'ht
l icht tiel. ~I ine B.'h ürd , di I Jon lI.n 'Illi ' ru ng -Commi iOIl, i~t I II~r
zwa r 0 \\'I'it entg ge n"okolll1n n, ,llI, ie nllch "i nig.'n I IIIfm" n uul
IInb ti mmlen Er oo('IJIli " li ml' inen \' o n-"h l'i~I 'n zU8tiuull le ulld mi d I.
\\" nn aueh ni"'lt nl tt ('hni I'h, 0 d ," 'h I olw r I,' ulministra t i\,'
Iloh lirdc, I'nlill t to ll ' ; d i" t" I'hn i...h l' \' c ra nl\ \ o rtlieh kl il i I mi r al 0 voll
g 'bli b 'n. "
..~it' h 'r wän1 l.... L llul'lnc r ~C\\' l ('I), unh'r d.tn "l'~clH1Jl(l n '. r ·
hllltni ~I' n r"I·ht und link in • chl" u ..nmlll,'r IIIII'u lllat i. eh 7011 tun -
d il' fl'n uml daz \\ i 1'1.\1'n di .. Beton . ohl. I'inzuhrin 'I'n, \I il' I' \'< )1\ opr
n tprn hlllun g im \V ider p ru l'h mit IßI,in n Di 1'0 iliolll' lI vo rge "" hl p:,:11
I wunh.. I' \ r, d ip d i ichtr 11' ~I I hodl', ahl r UIII 11. :!;.o.t ~~ ' I..
:11)0.000 thourl' r 111 dlL> VO ll lIIir vo r 'I' chi p:I' 1I u lld hl' III.· h i('r ht)-
sc hriebellc YI' r fahr n ",'WI' 1'11. 11 1'11 1 kllllll 111>111 \\ohl d \ ' ,'rf lhr -II
der Baul l,itu lI ~ p:utlwißell. h 'r d I'r, t"m I <11'1'Ir t i!!l', IU Zllfi1hrü lI,
i t ei ll pe r iin lit-Ill' \\' 'lIi, IlI 'lIl1 W 1111 I' 'hll,,'ht u ",'ht, \\ Urde
lIIall '4-( 11, da . d"r ~[ll llll nieh t \'I'r tan d l'n , da . 'I' "i,·h lIi,'hts uh r·
I I I I· ( ' " . I' \ I . I " Ir lIoot halJt' .10"1 111 H' , C a pr (I 0 1111111 11111 m 11' , r )('1 1 11lll'l 11"" 1 ~
Dur :;tuh \ re "her ihn ' l'hroclH'1I wo rd..n t'I' ~ rt' von d,'r Bild -
" .'. I" I' I , ,.ill.'rfläche vur " Im ulld 11. Auf llpr llllde r 'n SOItI' \ IlIk l Ih lll tl , I' 11 p:
Arbeit ulld do !'('r l;n li h 11HL ieo. lI11'iHtlIur d ie Befri l.d igoulIg , di l' ..i/li' goul
vo nstatten g g;ang- 110 All fUhrulI " , wlihr ' 11 k n ll! :'OIlIlUllullt,'r ~o l c h,: n
I 111 1)(lell der Illg eni ur .'iu " d.' ra rti ' Ar hl'it u lIIl'rllt,IIIIII' II, in \ ' 111
d ..ra r tig Dil llIlIlIl illlrtl ll' lI 't
E i t d i "i ll \ "('r Iwh in 11 p:rolll'11l Maß tuhl ulld mit "0
"roß"r \ ' I'nlll t" o rt lil'hk" it "\\1 " li d it-h IWIII ' , .. 11 \ ..hl it-h \\ i,' .1.'1'
. I . I I 1 • , vi ,·lIl·i,' h tI{ 'I!t'r I rUl 11 H'r I 111 lod e lI, ,'e b m , ., 11 11111 ," \\ ru
. . I t r i kil'r t'II,
richti""'r ;.rl-W,' "11 , C111 d"r Ir i 'I BllU 11 fUh rulI ' 111(' I zu
I I .' ,..k hl' "1)11 . der \ ' ,, 1' IIl'h p:..IIIIll{ n i t, ,h di,' " '" 11" ". 1Il "\IlI 'II' "
AH<·IIITEI\TE. '-VEHEJ. 'E~ 1!IO:!. GI!!
Umflln g-o unt or " ' assel' zu betonieren, die F euerprob e bestande n hat ,
i: ,t "in. Erfolg', übe r den ich mich freue. A ber - und das sage ich
für mern o j ünger en 'o lle~ell - d ie Veran twor tu ng war Zll groß; ich
ul?c1tl,. I'ie warnen , allzu kühn in so lche Cona t ruetioue n oineugo ho u,
~ llr ha t d il's A rh it graue Haare gemacht - sie wären es
ohne di osclbo au ch , s iche r ab er erst später srewurden - ich habe
weg en derseihen orgen genu' /reh abt und habe während der Au _
fiihrun g manch e 1 [acht ni cht geschla fen. \\'en u ich auc h s iche r Will',
,III S8 di e ~a('h e nich so schle ht ausfa llen könn e, a ls man es aus ge malt
hat , bli eb do ch die Frag e offen, ob es gelingen werde, den zur Auf-
naluno des ~chleusenmauerwcrkes bestimmten Bet ontrog bei eine r
solchen Liing-en- un d Br eit enallsd ehnung ge nügend trocke n zu erhalte n.
I"u di esem Zweck e war die Beist ellung von vier Centrifugalpumpen
mit der Hau -Unternehmung ver einbart, und sie hab en ge h ör t, dass d ie
Trock enl e"ung mit eine r einzige n der artigen Ma chin e gelungen is t.
Ab er das konnte man im vorhinein ni cht wissen.
Au.' der Ue hernahme eines so lche n Ri sicos r esultier t in viel en
Fäll n ein Fort chri tt in der \Yi ssenschaft , meist abe r auf Kost en der
Per son , die sic h dafür einsetzt. Ob das immer richtig ist, das üb er-
lasse ich der E rwäg ullg mein er Collegen.
Bleichert'sche Drahtseilbahnen.
\Vir s te he n im I" ichen des Verk h r -s: die e uotlüue lte " 'ort
, ""
g-ilt nicht allein für den I' er son euvork ehr, so nde rn viell eicht in noch
viol höher em Maße auc h vorn n iiten ·erkehre. Der F or schr it t auf dem
n ehi ot e d s I' orsouou" erk l'hres \I ird dern Laien tagtägli ch iu der ein-
driug-Iiehst, 'n \ V"ise " ur Au gen ge führ t, sei 0' in dcr Großstadt, wu
der Verk ehr sich nicht mehr all ein auf den ~traß l'u abwicke lt, so nde rn
H1I<'h unterhalb der selben auf dou I nt er grundbuhnen und ob erhalb auf
I~ochhahu ell und lIiingeh allll en , ei o auf dem Lande, wo eine s te tige
\ el'ln ehl'llllg und Verhosseruug der V erkehrs mögliohkuit ' U platzgreift
Pacific-Ocoan verbinden. Frankreich plan t die Verbindung des Atl an -
ti che n Ocean s mit dem ~littelmeere durch den Zweim eer -Cau al , Russluud
di Verbi ndung der Ostse mit dem chwurzen Meer e, Oest erreich tritt
mit großen Can nlbauten hervor, und Deutschlund plant di e Verbindung
von I{hein und Eibe.
W ie g roßo Dien st e a ll d iese der Menschh eit dien enden Groß-
verkehrsmitt el und -\Vego IIIl S au ch leist en , in man cher Beziehu ng
werden sie doch von eine m un chei nbare n ~Iithewerber über troffe n,
von der so recht au s:dom Bedürfniss e der neu est en Zei t her au s-
Fig, J.
dlll·,'h \'('I'lnohrt" und schnel le r» Fahrg'l'l l'g enh it en , wo da s Eisenhahn-
netz durch Voll -, Local- und l' benbahn ' n IIU gollllut imm er eng,' ro
~l llS l'h e u hildot uml durch di e ste tiz s ieh steigo rudu Ge se hwindigkeit
dM K'(l rlJ~s - und Luxuszü g di e räumlich en Entfernumren zeitlieh mehr
und mehr zu sammen schrurnpfon.
\ \' ich tig-or noch al der I' .onenv -rkehr ist indes in unserer
heutigen Zoit der Tran, port der Güter, und wel ch enor me Fortschritte
hah on wir an f di"som Gebiete in nouorer Z ·it zu vorzeichnen! Ei sen -
hahn uud ""hitlilhrl wott('ifel'Jl mit 'illllllder. d 'n immor grüßor s il'h
gestaltundou Verkehr zn huw:lItige/l, Vergrößorung n dl'r ~l'hitl'sriillJ/le
u/ld ""rmehrllug d l' (;, ('h" indigkl'it hei di c:-"r, \ ' erg-r iißcrtl ng dl r
TragfHhigkoit d"r 1~8 tJ n hah n fah rz ougo hi ' ZIl den [l n t-~e1h It'ntladol'll
auf Ihm anlCrikllnisc'hl'U !lahnen hl·i j,\n, 'r .• ' ac h d"m ~uoz-( 'allal o nnd
dl '/lljl'nigtJu lIwisch,·u U,'I..>O und l'urd el' ,lird der I' anlllull- uder
• 'ical'lll:\'ua-t'anal in llusohuar ' I' Zeit den .\tlantisch 'n Uccan lIlit dl'm
gewac,hsen on V I' a h t s 0 i I h a h u , di e s ich, je lärurer j o mehr,
die Heaehtung und Ho chschiitzung all er hoth eili gt en Kreis e er-
worhen hat.
\\' eun wir di e Drahtseilhahn als .\Iitboworb erin für dio Groß-
transportmittel nenn en , so ist dies all erdings nur in beschränktem
~laß ,. richtig, denn wenn let zt er en auch manch e unbequeme und wenig
lohn mdo •\rbeit von den Drahtseilbahnen s t re itig gomacht und ab-
geneinmon wird, weil sie von di esen zwe ckm üßiger und hill iger ver-
ri"htet werdon kann, so wird di e"or Ausfall doch anderersoits mohr
wio ausgeglichen durch dio Di onste, wel ch e di .. Drahtsoilhahnen deu
iih.-igon Transportmitteln al s I"uhriIJ"er It'iston. ind em sio ihu en Hoh-
stotl'e Ha lb- und Fl'rtigfabrieato "on wenig zugiinglichen Gewinnungs-
nnd !' roductionss tiit ten au s zur weit ' re n \ 'erfrachtung zu fiihre ll, Der
frühlidlI ' \r elt " ewerh lIuf der eiue n ~cito wird also durch wertvolle
Viellstleistunl:\' auf d 'I' and t'r on mebr wie ausgeglichen.
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IJort , wo irn Güter verk ehre c1ie and eren Transportm it tel vpr.ag'-II_
sei c _ weil die •"atm' ihrem \\' irkllll~~krci s c eine IIl1üb,'r.,'hr..itbaro
(; rellzc gezogen hat, se i es, weil die \lIl age- oder Hetri eh sk ost en dem
zu erreiche nde n Zw eek e nicht en tsprech en oder SOlist ige 111, liill,le ihr»
Anwen dung unm öglich mac he n, da s inrl die l Jruhtsr-ilhah ne u in «r st er
L in ie berufen. die l. üek o ZII sc h ließen lind ihre nie " ,-r. :lg"'-lllIIJII
Di en s te an zubiet en . ' I'o r ra insc h wio rigke ite u si nd für I )rah !. I ilhallllt'lI
n icht vo rha nde n, üb er di o sc hrofls te n II,-rgb iing", übc r .\ bg rü nd,- und
:'cbl llcht en mit uiehr als IO(JU III :'pallllll oit e hinw eg, iihe r Fl üs s«,
' I'hä lc r, \\' cge, Häuser, Ei senbuhnon f ührt di e Drahtseilbahn di e ihr
nn ve r t rn ute n Güter zu ve i-läss ig 1I1ll1 billi g dem Bostinunmursurto zu .
In d en dr ei Eigcn scbaftpn, der unive rsell en Anwendhnrk air, dr-r
Zuverlü ssigk eit lind der lIilli gk ,-it des Hetri ehcs, ist di e troil » nr le
K ruft verk örpert . welche uus d..r I Iruh ts eilbahn iu 1· .. rh iillni llllliißig
kurzer Zeit einen solch wi('bti gclI Fuctur des iurlustricllou Lol)(-n g ..'
iuu ..ht hat; allf diese Eig,'ns..bafton sill,1 die OIHH'l IIUII EI'fulg,- c1,-r
Dmb eilbahn lind dc in erstCI' Lini e sll-b,-ndc n 11 I 0 i c b p r I ' "b ,' n
:' y s t 0 111 0 S wrückzllführcn.
I )ie T raf! eile werd..u an inem Endpllnkle f I -orunkor t IIn,1
du r -b ein selh ltbiilig,'. auf da ' und ..re End,' ..inwirkcnde ~pa.rlll\· , .r·
richtung in constuut« _' I' a n n ll n~ vorsetzt . I ' ie er :' I' :um u u~ und de in
:-'t-il""\\iehle "nt Iln-('hend IIIÜ on die lnu-r tützunjr punkte ~,',dihlt
o .
we rden, und {'r~"It,'n ich hir-nueh h ..i eh \' ipr ig('1II Ut Binde :' tiit zl'n 111 ,
zu 4U 1/1 II iihe und _'pann\\ oiu-u hi zu lUUO In um l d ur üb er . oh ne dass
hit-rau di .. gering.tf'n :-,,'h \ i"ri~k"itt-n fiir die ~ i , · I H'rh . - it und Billig-kt'.it
do B"tr iohe out teln-n. In d,'n End tn tiom-n ('hlil-6,-n i..h lUI dIP
Trag "ilp l l llngehahn vhir-nen an, w(,I"I,,- die hr-iden Tra jrsvil e i nj t -
einander verhinden und oiuit dr-n K roi lau f fiir die " ' ag(,11 u-h li ße n.
Diose lliiug"hahn ,-hit-Iu-n kiiUIIl'1I in IJt'liehig"r .\ u ,h-hnulIg' lI1~t-I c rt
we rden, au f ihuen "l'lall~'-u d ii- \ agen I.U d 11 n: her ude r entfer llle r
~(' lc~..non 1I,' llId('· ud..r Eut l d,· ·.. -11('11.
Dir- \\"a~f'n lnufi -u uuf ,I,-n TI':l~ ',' i[pll und \\ -rdcn d u rch pill
drit t.., Seil. da Zug. pil. for t1,,-\1 I'gt; d a ~~ulll (' L I in Wudigt- r B,-",,'gull g
be.~itrtJll und führt di .. \\" ""-11 Voll deru r-im-n 1':ndl'lInkt,- der Hahn
o ~ ,
his zum alld,-rpu, I)i" V..rh indullg Z\\ i , ,1,,-11 Zu~ eil und \\ a~ell
g . ('hi ·ht d un'h I"-,o ntl" ,,u I' UI'I'IIIII ;,[ llpparat \\ " h'he 1ll1i tI..11I
..
~I "hl' a l~ 1;,110 IIrahtsI'ill,ahllL'lI s illd hislall;.( lIa,'h di e " 111 _',v, 11'111 ' -
1I11, g" nil ll'l word"II, "'I -[('h" I,in,- 1:,- 1IIIIIIItBIng l' "011 rlllld 11 ;1 HI """ I",
. itzt'u lind al ~u aneiualul"r g,'reiht d..r Ei:"lIllahwlrp,'ko Ytlll B..rlin
na"h HOIJI an Uiug" g i,-i,'h ""111111 '-11 \\ iird"II . :-'I'allnwl -ill-n \ on lil" r
11 HHI 111 und I.,·islungl-n VOll :!;.U / :!fl Ei. ' -nh:dllll\ ag' -II \\ IIrd' -1I "rzi. 11.
• ' i..hl auf d('11I eurol' iiis('hen ( 'ollt ill,-ntl' all ein, nein, in 1I 11 Pli Erdtlu-il,'n
und allen Culturslaalt'u sind 11 I ,- i (' bel' t' scll I 'rahls"ilhahn ,'n '-I'·
I.aut wurdon.
Trotz der allsg,,(h-hlllt'1I AllwellllulIg' dt-I' I )l'lIht ~eil1lllhlll-n illd
di(',wllulIl ill 11I11I1t'h"lI (;0/:;,1-111 1011 Iwd l WOllig I,,-kalllll, wpsllllih " S II .. hl
VOll allgolllciuelll IlIleressp spill diirfl", das \V , - ~ -11 d"IN-lhpn lIa,'h·
; lehPIIII all H and vun einz oltlell Ahhi ldungoll l'tWa8 ..ingnheudl'r Zll
schi ldern.
" ' iih l'eud bei d"n alJl lIodl'1I haflt-nd'- II ~chieutlulJllhllon di,- Lauf
hahll d"I' \Vageu fasl durl'll\\'t-gs allS zwoi :-'..hi,-uon gehillOI i I, IH'. t..ht
di ... elhe hei "iner B I .. i (' h "r t's..h'-II I lra hts -ilhahn a ll. eillt -IJI . Ir 111'
g,-.panut on Tragseile, wolch .., iu gC\\ i ~sell Enlf"l'IIlIng-f'n dllr..h I'ult'r·
,t iit znng t.-Il ~ptrn~l\1I \\;rd. n \ ijhllli(·h lie~(I1l z \\, (, j t1f'rarti~t' Lauf
haimeIl in l'illur Enlf"l'IIlIug VOll ~ :s m l'arall,,1 u"I"-n,,illaud' -r, d i -
eine, türkMe dieut zum Hinga ng der heblll -'H'U \rag,'n, di ,- IUIII..rt.
zUln Hü ckgang der le"ren,
J: I .. i (' h ,. r I ,·1,,-11 :-' 11-111 vullkOlIlIll'-1I .,, 11., tlb'itig, d , h, " hili' 1...·
o ll<lpro' .\ 11fllIl'rk IIl1k;.il <l I'r \ rl. ,-it pr flllwt i" lIi,-rt-1I IIn<l tlalll'r ihr,-n
•'alllt'lI ,,\ 11 I" 111 11 I" "rh i"II"n * . . " I.ald "i n h,-!.lth'n..r " ' ag"l1 dil-
~U IIZ I- BallII I n -..k.. I.ur ll'· ;,[,-I"g"l hat, li; I ..r i..h I..·illl Eilll uf in <li p
•'tat ioll -110 tth :it ig \'0111 ZlIg. pil,' untl g -ht lInf tli, l..-rt'i t> uhplI tOr·
wHhllle ll 11 '\n~( hahn ..hi' -II'-11 ill . r_ 11 111 " " li d"lII Arl ,..it. r ,'ntlllll"11 I.U
werden . /)pr I", n - \\" JgPn \\ ird dar auf ,' "n dplII Arht'itpr \I i,-d,-rulII
d '-III :'talioll all gllllg l- w g'> ")IOI ..' n, kll l'p,-It i..h d"rl elh tlhlit i~ an
du, ZIIg- " i] 01 11 ulld wir <l v" n dil- " 111 ohll t'wt'it.·rt hi zur.\ h;.:'lIng"s'
lati"n wrü"k g"filhrl , 'I " di.. ,.Ih uh l ig, . Ent kllpl'llln~ und \\' i, tiPI"
ulIkllpplllng dl\ \\' a~clI , ill d,-r lJt'r"il h - ..hrinl"'IIl'n \\' " j I' 1I (111,-r1it-h
,'or ~i('h W- ht, 1I11<'h<l"11I dl'l' \\ ngf'n . ,-in" Llltlullg l-rhalll'n hut. I )i,'
\\"a;':"11 1,,-lilld l111 , i..h III " ill Pill'-1I1 ,'ollli lllli,-r1i('h" n "reLlallf,' auf tier
Ih h ll, ulld ,-rkliir l ieh hi(-rall ' a lll'h dit o g roLl,- L..i tU11" fnh ig-kl .it 'inpr
"" ,,"hIln A1I1a;!,-.
11 i d '-II IIt"lIIlti . ,I..-n 111. i,' h ,- r 1'. ,·hpn I·upplllng". ",,,"
ri..hluntrpn i, t (- III"gl i"h , t iin<lli..h :! ;.o \\" !glll 11 "III-in:lIHIt-r :1 11 <la,;
Zu g ..i( allzukupl,,' III: I'rh It 111111 j"d,-r \\' l ~t-II I illl • ' lItl.!: t VlJU
,'00 kll, " 'rg ihl d it- ..11.. L" i.tun/! \'on :.'\10 I :!IMI,tI(M) kq prtl
. ) V rgl. . Z i hrlf
J. 'r. ;;7.
:-ituudp. l n ..in zplnen I·' iill pn is t die \ra;..:en -l 'nt zlast his a uf 11100 '..q
;,,: ,·s IPig'pr t word e n un d die L ei tnng auf :!50 / tiind lie h, z. 11. a uf der
V « r la d o h u h n d e r Y i v o r n J r on Ore COlllpanv. L i m it e d.
" "l'Iu iu pl ' wpl,'IH'r Ei s nerzo in der. 'iih,' von Vivero P'I';nien, P rovi nz
(: :t1 i..ipn) in :-ie..daml'f,·r zur \ ' ,' r I:u lung ;..:elangou. Pi". 1 zei;..:t diese
1"1. t un ;..:sflihig-l' Vorl :Hh' vorricht Ul.... und auch rlie J!; u fHhruug-s ,Drahtscil ,
hnh n, wo l..11l' das Erz von der va. j km »ntfernt gplpgenen ( : ruh •• lris
ZU In I )" I'o t um M" on ' hefiirderl.
In den moi,.;t en F illlen "e tat ten die iirtli"heu Ver hä ltnisse, di,'
:-i.. ilhahut r:lep ;..:e r:Hlti nig zu führen, i t d ies jedoch nicht. IIItigli,'h, so
k iiulH'n a llc h uu hed ouk lich \\' in kel p uukt e oder Curvenstutioneu ein-
g-"s" ha ll" t wl' rd,· u, u. zw. ;":1', tut u-t der B I ei c h t' r t' ''''10 K upp lu njrs-
" 1'1'" l':1 t " A u t o ui a I" dio an tandslo e und ab olut <sichere automntischo
IhU"'hfah"ulIg d, ·,·a r1iw 'r Curvcu, uhno das' die " ' ag on VO III Zu gs pil
lus;":l'list werrlr-n. luuu erh in sind derartiue Ei nrich t un uon mit ver,
'"ui..hrl ,," Anlag"k ust t'n vorknüpft nud deshnlb t hunlii-hst zu " .'rmei d en.
Il ie Liin ;..:e. his zu \\ 1..her D ra h eilbahnen uefü h rt werden
1_ '"
' ''nnt'lI , is t unhpg n ' nzt: his zu IÜ.lI\.MIII/ kanu mnn unter sonst ;..:ii nst igcn
(J"hiing es lind de r La 't erzeugt. und du rch Heb el üb e r traguu;..: de rurt
v..rgrößert , dass sie a uch für die größten Steig un g en mit vo lle r ich er -
heir ausreicht. A ls Vorz üg e dieses .\ pparate ge;..:euiiber a lle u ande re n
:,y temr-n sind besonders her vorzuheb en: die I nabh ängigkoit von de r Be-
die uuugsmnnneehaft, di e UlIllhhiinbrig keit " UIII Durchmesser d es Zu g seiles
und For t fal l d..r so nst nothwen dig en hüufigun Nach st ellung d es Apparates,
nl llk'llllmen roßfreie A nk upplunjr und Loskupplung , da her größte
Bet r ieb icherheit auch bei griißerer Geschwi nd ig kei t und die .\Iöglic h-
keit , die L eistung bedeu tend zu erhöhen. au ßerordentlich geri nger
Ver schl ei ß, der praktisch g-le ich Null gesetzt werden kann,
Der "A u t 0 III u t·; kommt in zwe i Anordnung en zur Anwendung,
und zwar entweder mi t Obersei l, d, h, mit se it lic h und oberhalb d es
Trag seil es lieg en d em Zug seil , oder mit Unterseil . äh nlich d en üb lichen
•\ pp arnten a nderer ~y te me, bei wel ch en sich da s Zu g seil vertieal
unterhalb d es Trauseiles befindet , Der Apparat mit Unterseil genüg t
für die stärks te n teigungen und sc hwie r igsten T erruiuverhältn isse,
de r Apparat m it ü be rsei l wird hei gü ns tige ren Geländ everh ältnissen
be n ü tzt und hat de n \ ' ort hei l de r g riiße re n Ein fachheit und der
Fig. 3.
\' ..rh illtui s«..n ei n.. \' illzig, · du ...·hg"h,· ndu :-'tre"k n uus fü h rou, h i ;..:ri iUeron
I,iiug-oll Wl'I'r!t 'n ZWiS"'I"lI stal i," u'n t'i u!!t·",·ha ltl' t. in \\'<,I"h"11 «in e I nt ....-
hrt, ..llIln l! d t'H Zu ;..:. l' ilbot ..iel ,,·, "i nt riU uud a l'o JIt'd i"nung slll annsch aft
.. ..f" ...I,'rlie ·h wireI.
naH J!;ug s ..il \\ ird a uf rft' r :-'tn ·,'k ,· ,'ou d" n \\' lIg ,'n und in EI'-
'"allg-olun g d er SIlIhI'lI von d, 'u a u f d ,'u { n t" r st Utzung"lI an g t'hrachtl'u
:-';..hutZl"oll t'u " etral!,'n nnd " or eier B,'r iih ru n;..: mit delll Erdhod"n ;":0-
, ..hiil zt. I )er WIll Anl r i,·h" eI.. Zug "il, •• 1. h . eI", ' lJraht s"iluahn ,
..rfll r cll' I·licht· I' raft h"darf i t . ,'h .. g .' rin oY• da elie n <, ihung Tl' r hltil.. ganz
'"iuillial Hind uud h"i a ll\\ , 'ch scln d s t,'igllll t!" 1II uud fall pnd (llll (:"Bind. ,
11111' d"l' Il iih.'nlllltertichied dt'r En lbtal itllu 'n z ur (: l·ltung kOIlIlIlt.
Ili e t.ilhahnwllg,'n \I"rd l'n in d 'n n'r'chiedeus t,' n ~'"rmen j "
ulle·h d em V, ·rw t'nc..lung. z w",· k,. a u !!efii hrl: Ka tl'n wag en di,'nen ZUIIIT ~
rlln 8p"rt "on los,," .\I a te ..iali en . I'oh le n . Kok .., E ..ze n, :-'alHl, Erd ',
:-';Il'iul'n, IWhe ll u. H. W., I'lall fornlwugl'n \\ {'roen fUr di e Bofijrdcrllu;,,:
\'011 Ki stt'u , !"ll 'sprn u. s. \\ . h"n iitzt , wilhrt'lId fiir ::::l'hielll' 11, Hol z-
: tilrnill o u, . \I . I )"I'P h\ a/-;..n zu r AI1\\·l·/Hlun;..: ;..:elang,·n. G eull'illll:lm
I ' I dpn \\'agl'n da Lauf\\ e rk ulld der J'ul'l'lu ng apparat. welehe I" 'i
dt'm BI,· i .. h I' r t' s, 'h l'n " A u t 0 11111t" elin·,· t mit l'in ,"ul, r " t'rhuuo en s ind .
lJi nl'lIl1nwirkulI" wird hei di l's<,ul Al'l'ara t u durch da s Gewicht de '
Mögl ichkeit, L'u rv n se lhs t thiitig und ohn e Losl ösung d es W agen s "0111
f,u ;..:seil mit a hso lu te r S iehe rhe it zu durchfahren. lJiemit ist den
BI ., i ch r I' ehen Tra nsl'0rtanlag en ci u weit eres ausg ed ehntes F eld
d ...r Anwen d ba rk eit "esichert. namen t lich wo es g ilt, heilRute Grund-
s t iickt] zu um g eh eu , bei Anlag en innerhalh von I·'ahriken , Il ep ot-
I' lIltzen u. s, w,. bei ~eiJhahnen zu r Hegiehtung d er Hochöfen
u. s. W. 1 ':lnH' nt lic h fiir Illtzter e Zw eck e sind di e BI e i ch e r 1'-
seh n Begi ch tu ng -:-'eilha hneu in letzter Zeit se hr heHeht ;..:ew orden ,
Wli S s i.·h \\ oh l Itegrl'ifen WSti!. wenn man erwH" t, das s di e Leistun~ -
fiihigk uit eines 1I0ch of<'ns gegen friih er bod eutend g e t eigert worden
ist. auf d em euro l'His ..hen ( 'ontinent hi s aul BOO-Br)1 / pro Tag,
in Amorik a nllcb d en le tzt en Berichten soga r his a u f 7 (I/pro Tag.
l'i ne L eistung. di o noch vor kurzem für ei ne '\To ch e al s se h r e rheblich
hetral'htet werden konute. Fi g. 2 zeigt di ll ß egi ehtuugs-Drahlseil-
hahnllnlage d er F en ls ch er Hütten - .Actieu - Gesellschaft zu Kn eut -
tin ;..:ell, Das g a nze System besteht eine rsei ts au s großeu Fiillrumpl-
anlag en zur Aufst ap elung von Erz, K alk st ein , Koks u . s. w, zur
1 l'her huJung di eser Hohmllterialien aus den Ei senhahnfahrzeugl'n in
<!i l:'eilbahnwllg<'n und anderer seit an s <! l'r sich hieran an schließenden,
turk an titeigend t,lJl Vrahtseilbahn od er 'd lr iigu n DrUck e lIIit se lbs t-
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thätil! u Curven und cu n tinuicrlichem Hetriobe, welch e die, 'ei lhah nwagon
in regelmäßiger Fol ge und un ter Ver meidung unnützer Handarbeit
nach de r Il ochofengi ch t befördert,
Di e Appura te mit Ober ei l und U ntersei l si nd in de r theoreti . chen
W ir k ung vo llkommen gleich, hei beiden ist erfahrungs gemäß ein e r'
hehl ich er V erschl ei ß a uc h nach j ahrelan gem Gebrau ch e ausgeschlos sen.
Die A pp arat si nd ohne wei te res l ür heid e B ewegungsrich tungor, zu
gehrauchen; sie ....estat te n infolge de r vo llkomm en s toß freie n Ankupplu ujr
un d L oskupplung di e Anwendung von Zu gseil geseh win d igkeit en von
:!'5- 311l und damit eine entsprec he nde Vermehrung der L oistung der
Anl age unter sonst g le iche n Verhältnisson.
Der Betrieb eine r Bi o i eh e r t'schen Drahtseilhahn ist außer-
orde nt lic h ein fac h und bequem , un ge übte Arbeiter word en dam it schon
in kürzester Zeit ve r t ra u t, namentlich weil di e Ankupplung der \Val!en
a uto ma tisc h vor s ich geht. lIiednrch tritt au ch eine erhe b liche Ersp arnis
an Bed ienungsm annschaft ein, so da ss hei eine r Leistung von lOO.()OO k!l
pro T ag und einfac he n Sturionon ber eit s j e ein Arbeiter für di e Be-
d ien un g ei ne r Station au sreicht. Bahnen mit g rö ße re n Leistungen und
a n 'I!edehnten ~tationen e r forde rn ents p reche nd mehr Bedienungsm ann-
schuft , der Betrieh ist abe r unter all en U mstünden ein uuß erordentl ivh
hi llig!'r . Al s Bew eis hi efür mal! di e Drahtseilhahn von f: ehrU llf'r
~ t n m m in "'eunk ire he n (Br-z. Triel') hier aufg efüh rt werden, welt'h l'
~I i tte de r Achtzigerj nhre vun der Firma Ad olf Bi o i e h I' I' t ,'- l' 0, ZUIII
Tran sport von Kok skohl en VOll den Zech en l leinitz-l rechen naeh dr-r
~ tu m m'sehen Kok erei e rba ut worden ist , und zwar zu d 111 Zw ock r-,
11 m den wesentlich th eu er er en nllli unheqnem eren dired en Ei senhahn,
tr an spurt zu ersetze n,
Das di e B l ei e h 0 r t 'sch en I )rahtseilhahnen nur eine n ganz
g'eri ngen Bed arf an Betrieh skraft erfordern, ist. hereits uh en llrw llhn t
wo rden, \\.enn di e La st, wie es h:lufig vorkommt, ahwilr ts zu tran 1' 01"
tieren is t, so t ri tt se h r hiiufi g <l eI' I·' a ll ein, das s sie "enUgt, all l'
I{cibungswider ·tä nde zu Uberwiudon, und wird dann di e Drahtseilhahn
oh ne be unde re n ~Iutor al s IIr em shahn hetrieb en. Einfach er e Aus-
fiihrun 6rsform en sind di e eingeleis igen und einseiligen Drahtseilbah nen
~uwie di e Br em sseilhahnen mit hin- und hergeh endem Betri eh e.
Im Ans chlnsse an di e End station d er Drahtseilhahn kOlllmpn
hiluti g a usgede hnte Hiinge ha hnen zur Au sführung, di e s ic h we;:'l'n
ih res außerordentl ich einfachen und hilligeu Het rieh auch al s "011-
kommen unabhängige .\nlal! n in s h r vielen Fahrik sbet rieh e n mit
Vortheil eingefiihr t haben . ~il' sind ein ungemein prakti ehes Transport -
mittel fü r l tohmute ria lie n, l la lh- und Ferf i....producte in ne rhalb der
Fabr ik rllume, zwi ich n getrennt liegenden ]<'ahri k s~ehäud n, auf L ager-
. d . 1 "'1 I ' 1 .J ·J I 1/1pl iltzen u. s. w. Die Lau f ehion n b fin en SIC I gewo 111 IC I ~-~ 4 •
über Boden. (li.. lIud pnHilehe b leib t al ' 0 fiir ander Zw ck fr .."
Brem fahrs tiih le und ufzüg» ve rm it tel n den Ve rkehr der vc rschi.·denen
Fabrik etagen, so das. die \ragen I,e'luem im ganzen Etahlis emont
ci rcu lieren können.
Der Vortheil ei ne r derartig l'n Anl ag-c best eh t vo r allen Il ingen
in de r besseren Au s ill1tznng der Arb eit ik rä fte, da e r fa h r un 'sgem:Iß
sc hwächlich Arbeit er au f Il1in g ' hahnen IU'duuten lle L asten m üh elos
fortbew euen und im Durch schn it t di doppel te Leistung erz ie lt wird
wie nuf " u tgp lel! te n ~('llIlI al. pnrhallllen und ·1-1)ma l so vie l wie heim
Transport mit ~chuhkllrren . I~ i g-. :l zeigt eine derart ige l! ilng"ehahn
zum Tran sp ort vo n Zieg. 'l st eilll·n . B ' i g rüßere n .\ usdehnungen werden
de ra r tige HUngl'h ahn>lnlagen a uc h ma schinell betrioh en und erha lte n
dan n. mit 111 e i I' h er t 'svhen Kupplungsvorrichtuugon vr-rselrcn,
wied er de n meh r ode r mind er au sgeprägt n T ypu eine r B I ' i c h e r 1's.· h('n
Drah ts eilhahn.
Wir hah en zu .\ n fa ng unse re r Betrar-htu nuon die Il raht: e ilh a hn
ei nen un svh..inha re n ~l i t bcw erher de r (: ro ßtranspo rt mitl p! un d - \\' e;.!"I·
"cna nnt. ns..heinbar e rsc heint a lle rdings di '8C Trunspnr tm it t r-l de ru
,.., , I
Laien. w nn e r >lUS de r Fern die zierlich "elJlluten ~t U tzen IIl1t neu
da rauflic" elHlen wie ' I'olegru phe nd rä h te e r .eheinenden Seil eu erh li.·kt
und Ilie daran häll l!en den \\' a g-en oder , W ug..lch n" wie 'ie vie lfach
im Volksmunde he iß n. d ie in rcge lm ilßi..en En tfel'llnn ...·n hllll!sa m
und ruh i.. , man chll1al ka ull1 b!'m erkhar i 'h furt h wel! n, • ' u r ei n
leise " fi eräu eh. äh nlie h de mjcni",'n, wclch en de r Wind in T el pl!raph pn-
leitun" en hen'orruft ,drd hiirhar, h rgauf und herga b zie ht ich <l ipI:l , ,
L ini e hin , dem landsch aftl ich en Bildc d ur..h ih re Eig nth iiml i..hk It
ei ne n erhü h te n ]'piz vpr lei h nd. \\' ie g roß aber d ie Leistung>;filhigk eit.
cine r so lc he n A nlag!' i t , wich e Dicn ste g-' r:u le d ie" e Tran ports." ·te ll1
d pr AIl " ell1einheit zu leisten I, ' ru fe n is t, l'r he ll t 1.\11' (: eniige a us
un ser en oh igen Au sführung en .
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
I leI' Kai ser hat di e Uh r,lns(lectoren der üstl'rr. ~laat. hahn pn.
Ii erren ~Iori z Ti ;;.· h I I' 1', Kal'I Pli t u k ulld Kal'I .Iohann \\' a ~ n c 1',
zu . ' taa ts ha hndirecto r -Rte llve r t re te r in rler se chs te n Han gsda. s der
~taatsheal\lten mit dem Titel ei nps H.'giprnng srathes ern a nnt.
I lpr ~lini sterprHsidcnt al s I. eil pr des )Iinist erium s d ps 1r1lH'1'II
ha t d..n Bau -,\djunct en , Herrn Vidur \\' i t a 8 e k , ZUlU In l!(lIlicnr für <l l'n
~taat shaudienst in Tirol und \"urarlher g ern a nllt.
Die Studlenabthellung Itir Elektro-Ingenieure an der
deutsohen teohnisohen Hoohsohule in BrÜDn. .\n d pn h...hni -
'('h n lloch sehulen ries Auslandes , hesonders j en en deo Deut ..h.'n
Iteiches. h teh en sl·hon se i t eine r Heih e von .l ahr n heson d pl'l'
' t ndie na h the il ungen Ciir solch.·, wich e sieh sJlocie ll zu El ektru-
~pch ni kern aus1Jil~en woll n , und es hat bi sh er alljährlich eine 6'1";.Bpl'(l
Zahl von Oest errOl ch ern zum Zwecke di eses I"ach studiums au ' lillllli,whe
Il oeh schul en aufge ucht. Durchdrungen von der groß pn Wi"hti "kpit
eine r solche n weit er en A usgestaltnng de s ele kt l'()te ehnisclw n nter'
ri chtes, hat sich das I'l'ufessoreu -CollegiuHl der dentschon teehni ..hcn
lIochschul~ in BrUnn schon seit langom in Denksl'hriften an das
k: k: )Iinist~rium ~ur 'ultus ulld Unterricht dahin bomiiht , oine
~tudl:nahthC1hl1lg .nllt alJschließPlHler ~ l aa tsprii fung zur Iieralll.ildun g
von I-.l ektro-Inge11leuren zu erhalt('n, und nUlllllehr wurde, wie hereit s
I!em eldet, mit der Verorduung de s genanllten Mini steril1ms " 0111
I:? August I. J. den Eing"ah en Folge gegeben. Da sons t all e Vor-
Ite.r itungen getroff'n iml , wird die e 1I0U Studienahtheilun' " ho n
l\I~t dem kOllllllenden ,tudienjahro 1!lu:!/a in s L eh n gerufen, unrl e
\\ lrd dadureh die Brilnner Huch schul e in Oestl·rr..ich dip ('1' tu I1. } " . um
'181er emZl ' O "ein, welch e eine AII"g,'"t·lltUII.r 1',1 d
u ..:J 4. er g 'l1aun tt1U
W chtllng bf sitzt. , 'a..h den BI' stinllnnnl!en .Ier Veru 1'11 111111I!, in w plt-I ~I' I '
die diesheziigli c'llt'n Vorschlill! d 'S I'rofe. :ors rler Elektrot el'llII.lk ,
H errn Kal'I Z i c k l e I'. " oll e lIeriit-ksiehtigung g.· fllnde n halt ' 11. \\Ird
d ie e lpk tro te chnischp ,\ hth eilung d. 'r ~las l'h in ' nhllu ..hul !' llll"egliwiert.
l)je er "t e n Iteid n ~tud ienjahrc' un rl cl IIlnlll·h a ut·h d ip ,'r st., ~t a at 8'
(IrUfung illd für Iteid e Faellricht nn g l'n I!eme in llm, " ac h dl' 11I Z\\ ..it l' lI
~tud i ' njah re lind,·t ,.in,' TI Il'ilung' d p. ~tnd ien l!an l!e in IIlI c'h in' ·'.I-
hau lich er lind ele k trot "'hni ch I' Ri chtung . ta ll. nnd i~ t a n.." fUr ch,'
El ektrotechnikc'r nach d em vi l'rten ~tud i ..n jah r ' ·i ne 111' OlIde I'(' zWt·ite
~~llLt priifung vorg" 'ohen, dO 'h si nd a uc h B,' . tim mulIl!pn g'et rol rl' n.
welche J'on pn di e in ei n'r der heid pn :;t ud ienric"tnlll!"n d i zwpi te, .
~taatspriifung hereit ab gel egt hah en. bei de r .\ h l,·g unl! d pr zwcl t,' n
~t :Ultspriifun l! am·h in d"r a nde r n W chtn nl! Erl" ich t ..rUlwen J;.·w:lh rc n,
Der h preits he ' te he nde n Lehrkan zl'1 fUr Elektrotechnik , \I l' h' he I'ru '
fe ' 0 1' Z i c k I e I' in ne hat, wird a ueh der I!' a llllllt' pn lktL eh,' [Tnter-
ri cht in den cle k trotcchnise he n Lab ora torien zllgewie 'Pli, w,lt-her fiil'
di e El ektrut ' chn ik f'r s ieh iihe r drei ~ em f' tcr cl' tr eekt. Zn d iesem
Zw e 'ke haben d il' cl ktrot chn i che n Lab orat ori l'n ine prho h licill'
hllulich e I':rw it rung e r fa hre n, lind s i!' w"rden mit all en 'rfortlcrli ..h,·n
instrumelltal en und IIIllschinell nEinri chtungoll ,','1' ph" II, Ila 11 iI 1'5'
p 'rsonale der Lohrkanzcl wurde durch di e B tellullg ·illes Adjlllll'len
und eines ~[eell!1I1ikers rgunzt. .\ ußer di eser L ehrkanzpl wurtll' no ch
einc zw eit e sys te misier t, für welch d.'r Besetzung ,'ur ch la' bereit s
g 'macht i. t und d ie s ie h ,'ornehmlich mit der ['li eg.' dcs "on struelh'pn
Theil e: der El ektrot eehnik zn befas ' n hal lt'n wird. E s ind dem -
ent 'I' rechl' ml bei d ieser L.'hrkallzel ' he nfalls ourch drei ~('m ,,,tp r
( 'on tructi on . iil .ungen i\III'r d"n Bau "l ek tri ch" r ~l sc hi ne n und
Apparate im ~tud i l'nplane nil' EI" ktrot "c1l11iker .'in g ·filgt. [)nr"h c1iCl;<'
. \ u ' g ' ta lt nnK der deut 'c1H'n te"hni ch l'n 11""hsehnlo in Br iinn ist lIul'h
jene n. wich,' . id l . peci 11 lU Elektro-Ir!" 'ni"ure n au . bildl'n und
. 'r. :17. ZEIT. CJl HIFT DE. OE. T EHR. LTllE. 'rEt R· [ , ' D AR ·lIITEKTE,'·YE R EI.'E. In02.
hierüh..r dllrcll ei ne ubsehlicßende ~t aat ' pr iifung sic h uuswciseu wo llen,
('el eg-enh eit ge bo te n, illre St ud ien im Inl ande zur iickz ul egen.
1I0l'h sehlllhildung lind einige Praxis al s Ingeni eur sowie K enutnis der
deutsch en und fra nzösisc he n Sprach e. Di e Besoldung bleibt besond erem
.\ hk onu n nn vorbehalten . Anmeldungen sind unter An schluss von Zeug-
nis sen und einem kurzen eur ricul um vitae bis 30. Septem ber I. J.
beim I' r äsideu ten de sc hweizerisc he n Sch ulra th es in Zürich vinzu-
bringen .
170. An der Hm-hbau-Abth cilunsr der großh, bad. Baugew erke-
sc hule zu Kar lsruho ge lang t eine etatmäßig» L e h r s t ell o für e ine n
Architekten , wel ch er befähigt ist, nach formaler und constr ue tive r
Hichtung hin Un terrich t zur erthei len, znr Beset zung. Ge diegene ~litt el ·
sc hul- und vo lle technisch e Hoch schul bildung so wie vielseitige prak-
ti seh e Erfahrnng si nd un erl ä sliche Yorhedingungcn . Der Inhab er
di eser ~telle , mit der di e Hecht e eines pen sion sb er echtigt en Beamten
verbund en sind, führt den Titel "P ro fess or". D er zu ge währe nde
Gehalt wir d nach je drei .Iahren nm .\ 1 500 er höht, bi s der H öchst-
g ehalt mit \\.ohnung sgeld den Betrag von ~I :,noo erreicht hat. He-
werbung en unter Anschl uss von Leb en slauf. be·r1aubi gten Zen gnis-
ahs chrifte u und Geh alt sb ed ingungen s ind bis t. Oct ob er I. J. hei de r
Direeti on ohige r L ohranstu lt einz ure iche n.
Vergebung v on Arbeiten und Lieferungen.
I. Bei der k. k. Staat sb ahndir ectiou Olmiitz gelungen die im
J\l atoria lmagaziu ~I;ihr .·Schönberg und im Heizhause J iigemdol'f lagern.
den Alt m a t el' i a I i e n im Offortwog e zu m \"er ka ufe. Die näh eren
Angab en hi erüber si nd den bei der ge ua nnte n Staatsbahndi..ection
(Zug fö rder ungs- und \Verkstiitteu .Abtheilung) er hä lt liche n un d im
Ver ein ssecreta ria te zur E insich t aufliegeude n Offe rtfo rmul ar ien und
Verkau fsb edinunisscn zu entne hme n. Otlerte sind bis I:•. ~eptember I. J. ,
mittags 12 Uhr, einz ure iche n.
2. \\' egen \ ' ergebung der Li e I' e r u n g g rolle r Meu gen von
\\' I' I' k h ö I ze r n un d Brennmat e..iali en fiir den Bed a ..f pro IllOa
tind et llm 15. ~eptember I. J . bei der k. k. T ab ak -Ilaul' t fabrik in
~tflrnberg ei ne öfientliche Ofi'er tver hllnd lnng s ta tt. Die Liefel'lln gs-
hl'dingnisse können dorlselb st eingesehe n werdon.
a. Die k . k. Ilezi..kshaul'tmanuschllft in Jarosl:lu vel'l,ribt im
utl'ert\\'ege di e Ausflihrung der Co n se I' v at i on s h er s t e Ilun ge n
auf de.. H eich sstralle in den Jahren I!J02, I!IO:l und Il' 04. De.. Kosten -
vo..an schlag fiir da J ah .. I lI02 beträgt )' 1U145·:?7. Anhot e sind bis
15. September I. J ., mittag s 12 I hr, bei der genaunte n Bczirkshaupt-
mllnn schaft einzu re iche n, welch o auc h uiihe..e Au skiinfte er the ilt.
4. Der Magi strat 'Blldapes t sc hre ih t zu.. ' iche rs te llung der mit.
K 14·1.843·0Ii veran schl agten M a c a d a m i s ie .. u n g de.. Köni g in
Elisllb ethstrlllle im \"1. Bezirke eine neu erlich e Otl'ert\'erhandlung aus .
Anbot e sind bis 16. Septemher I. J., vor mittngs 11 Uhr, in der
11. ~[lIgi str:ttssection einz llh ringen, und köunell do..tselb st auc h di e
I'liIn e, Kost envoran schläg e und niiheren Bedillgungen eingesehe n
word en. Vadium 50/ 0 ,
5. \ "ergebnng der L ieferung und Aufstellung der zur Il ed llehnng
d..s zwe ite n " roßen 110fes des im \ '1. Bezirke in Budapest hefiudlich en
lIezil'k svorstellllngsg eh ilnd es er for de rl iche n Ei s e n e o n S t I' Uc t i 0 n
im ve ra ns chlag te n K ost enbetrage von K 7112 '·1 . Anbot e sind bis
I i. September I. .1.. vo..mittags 10 Uh.., in d..r VI. Magi strat ssecti on
a"ZII~ehen . I'Hin e nnd Bedingungen können beim stHd t isehe ll Ingeni eu ..
IJ. 11 ö n i g (IV., Centrals~ldthan ) eingesehe n werden , wosel"st
Kost en vo..llnSchl llg sllusziige und Ofi'ertformulari en erhiil tl ich sind.
I;. Verg elllln g des Ban es oine r g r i e c Ir. - 0 I' i e nt a l. Kir c h c
in 'I'u111 ingoj . Di e UIJ'ertverhllndlulIg fiml et am 17. ~el'temher I. J ..
vormittags 10 hr, hei de.. k. Bezi ..ksb eh Örde in U racac (Croat ien)
s taU, wo selbst anel l di e techni sch en lIeh elfl' und Bedingnngen zm'
Einsicht aufliegen. Die v 'ran sch hl"ten K osten betragen K 23 000 .
\ ' adinm K [1 :)0.
7. De.. Bau dor Zufabrl s st .. alle ZIlm Bahnhofe in Glina
im I"ostenhetragll von K 12.000 und de.. gl eichfall s dahinführl'nd o
Fuß s t e g inl Ko st enhetrag- e von 1\ 3:J:1:!'f,() ge lang t im Uft'ertweg e zm'
\ 'ergehnllg. Anbol e sind bi s 17. ~eptemho.. I. J ., \'OrJnittags 10 Ihr,
boi de r k. llczirksb eh ö..de in Glina (Croat ion) einz ure iche n, wo "db I
aUl'h der Kost euvoranschlag und di e so ns ti"en Beh olfe eingtlsehe n
werden können . Vadinm K liOO, hezw. K H;!J-I3.
8. \reg en \ ' ergehung des Ban es eine .. st aat liche n Kin d e 1' -
b e w a h .. an s tal I sa m m t , ' e b en g eh 11 n d en in Köp cscny
'indet am I '. ~o fl tembe.. I. J. , \'ormiUag-s 10 hr, im do..tigen Gem einde-
hause e ine se hrift lic he Offertverhandlung stat t. Dio veranschl agten
Kost en I",tragen 1\ :!O.:'40·11. Die technisch en lIeh elfe und Bedingniss'
könn en beim dortigen k. u. uUltshanamte eingesehe n we..den.
Vadium 5"/0'
!l. Di e k. k . Staat.sbalrndire ·ti ou Innsbruck vergibt im OtJ'ert -
weg e die L i e I' I' I' U n " v on Ei s e n a b n- ii s se n, ~chneckenfedern
nnd sons tige n Heserveb esulIldtbeil en für Fahrbetrieh sniittel so wio
K IIpferwaren, HohmetJlllon und ~I etallwaren, D as OtJ'ertformnlar e,
welt'h es di e niih el'eu Anf,"Ilben iiber Bedarfsm eng-en nnd lJimen sionen
enlhiil t, sowie di e allgem einen und besonderen Liefernngsbedingnisse
kiinnen boi dor ohigen Diredion eingesehl' n, hehohell od er ge "en Ein-
se nd llng de s Portos be zog en werden. Anbot e s ind his 20. ::;el'temL c.. I. .1.,
mittags I:! Uhr, einz ure ich,·n.
10. 1m Bezirke der k. k. ~uUltsbahndiret'tion \'illach wird in
dl'r ~tat.ion f;t. Michael die Adaptil'rnng de s Allfna"lli s-
Preis a.sohreiben.
Dil l J)eutseh e Landwirt chaft -G e e llsc haft hat wie un s \ ' 0111
I' 'atentbllroall Ingeni ell" Fr. W e i d I in Dresden mitg etheilt wird, im
Lanfedes\·er tlosser Frühia] , 11 00 1' • • •
• 0 ren .. In lJa ir es ..ine a uptprü uu g von ~plrltus.
"Iotort'u llb~ehalten, wob ei si ..h heraus teil te, da . der ~piritus ein
se hr geci"uotes Bet ri eb smittel fü r E xplo siom mo to re n ist und viel e Vor .
ziigo dem B mziu und P ot ruleurn gogenü h I' besit zt. Auf Grund de ssen
hat di e Deutsche Landwirtsch aft ' . •esell chu ft zu B erlin ein Preis-
: ~ I.~ssch r~ ibeu or lassen , u. Z\\'. so llen prämiiert werden: a) K r a ft wa g e n
I u r dI e 13 I' I' ö I' d er u n g vo n )I a r e n g ii t e r n, b) K r a I' t-
w a g e n I' iI r di e 11 e I' Öl' d er u n g v on , t ü c k g u t u. S. w, Au -
IIleldungen s ind bis 28. Februar WO;l einz uhr ingen. \\' olch hoh es In -
teresse in landwirt schaftlichen Kreisen an d erart igen Kraftfnh rzeu g en
I"' steht, d ürfte schon daraus h rv org hen . dr z. B. im Pat entbureau
Ingenieur Fr. \\' e i d I oin reich er Farm be itze r au s Centrul-A merika
\'o"sprach und sich erbo t, so fort )1 2O.0u0 Caution zu er ll,g on und
noch dur übe r f oo .. d . K ' .
• I UI e ine n erarturc n raftwagen anz uwende n, wenn 111111
ein solchos Fahrzeug, welches nicht nur auf -datte lll Boden sondern
auc.h auf Feldwegt'n zu verwenden is t, ~oliefer t wird. ' Zur Ver-
t~,c1Iung bei diesem \\' e t tbewo rbe gelan gen )lli200 Preise nebst eine m
1·.Ilren!l..ois f; 'I' t 'lt I I I I ..
,... ., llJOS : l OS ut s.. IOn h.lusers. Das Patenthureall
In"enieu I·' \V . 11 ' 1I I
": r r. e l ( 111 reb( en-r\" ,lahn trallI' "'1'. 2, e..th eilt germ'
\\'l'ltun' g-ewiinschte Au skiinfte.•"!ihere ' im Verein s o....e ta ria t.
. I ler , ' i.·de "ö8tlJrl· ' ichische G, ·we..be\· ' 1' 'in hat filr da sjahr Il'02/llI0:l
tolgcudu Preise llusgoseh ..iebpn : I. di e s ilbe rne ode r bronzene ~I edaill (\ ;
,,) filr oin .. wi..htige Ve..bt'ssorlmg, wel ..he in ir g end llinc m Erwerbs-
odur Indust..iezweigo einge filh r t wu ..de; b) filr ir " end eine n nen en Er-
werbs· od er Indnstriez\\· (li~. welch.,.. in •"ie de rös te r ..e ich e ilJ'Tefiih r t
Wurde' ) 1'00 • I ' . I I' .,
, ... ,c n.. ellle neu e '. r tinl uu r au dem f: ebi ete de .. gewerblichen
I hiltlgkeit, dio nil' dus AlIglullein o vom Xutzen s id l erwe is t und in
~.Jest •....oich ein~ filhl ·t wi ..d; d) fiir praktisch wertvoll e Abhandlnngen
~he.. ~II vc..be8S ' m de od er neu einz u fiih re nde Industriezweige. 2. B..onze.
. Iedlllll en an verdient e A ..beitcr und Arbeit erinnt·n . 3. f;tipendi on fiir
gew rbebefli ssone Söhne \'on unhemitt l'lten \\"iouer Gem einde-
AlIJ'ehörig'l'n . I ]' t'l' I ' I' d , .e . au s I em ~r I"l gmsso I 1''' r,lIlsen es vom " JOderiister-
rcichisehon Ge\\'l'rben'reine gps tiflclp n ~ t a d t \V i e n - F 0 u d e s und
des \ '0 \ ' . • I' I
. n on'lnsmltg JO( em ge 'pendeten Fr e i h e .. I' v. Ban h an s.
Jo' 0 n d e 8. 4. Stipendipn au s der lIermann II i I d - " t i ft u n gaus
I I ' . ,
I er • r I e d I' ich I.' re i h e .. I' v. L ei I e n h p r" e I' - S t i I' tun g all s
I . '"
I "111 I', n gel - I I 0 I I I' u ß - Fon d s und an der ~I 0 I' i z I-'a h c 1'-
S ti f lu n g fiir wiirdin-e uud diirfti" c S 'hiil er \'ou gew erblieheu
lIildullgsanstnltl'n. "ie niih pl'en Bedin "un~en di eser I' ..eis· uud~ . .,
, Ilpcndieu·A usschl'eihung en kiJnlll'n in der I" a llzlt' i de s , ' il'dcröstc ..-
rei"hiscllClI Up\\'e ..h.·v,·n·ilH's ( \ Vi" II, 1., ESl'IHlIlhaehgasso ~r. 11) einge.
twlH'n wel'llen.
WeUhew ('rh n1I' ein Ca infl"ebiinl!l' In Kapo~ \'l\ r. (. · r. 2~1 lil'J'
,, ~o i tsc h ..ift " .) Info lge di eses I'n'isans c1lreib..lIs langt en 12 Entwiirfe
0111, VOll welelllJll jllllt'r dl' s Blld lljJl'ste.. Arehitekten .\ Iax ~ t roh I den
t'r sl,'n (K (iOO) nnd de.. d.·s A ss istt'lIt ..n U"o..g 1\ n b l' II Z e g den
zweiten I' ..eis (K 400) erh ie lt.
Offene Stellen.
' . Ifj8, lIei dp .. k. k. ," o rmal-.Aiel llllwsco mmiss ion in \\'i en ist die~telle oines teclllli sl'h oll A s s is t I' n t e ~ mit dem Jahn'shezlwe \'on
1\. I üO p..ovi sn ..isch zu Ill'setzen. Fiir den Fall zufried en stelIendeI'
I I"'nstl"istunl-: IIl1d lIadl erfolgl·t'i"IH'r Ahl ,,'!'Ung der .\ iehnll' is te r pr iifllll"
ulld der I' 1'1' 00 1 I" ". .,I r I ullg 11 'er I\(' aut das ~laB · und GewIChtsw eseIl bezu"'-lal~el.l(!en TIll'ile dpr PhY8ik wird dus Ilandel smini 't ..illln denselll~l~1 ~f~I~ltlV ,zum tpehniseh en A ssi tenten in der . '1. Hangsclasse de ..i1; tl\ pn ~Ull "eamten und mit d en y stenllnHLlil{en BeziigfHl ernennen.
. 01·ulllen tJerte G" slll'h e mit d"m • ' ac h\\'..i c üb er da s mit gutem EI'-
Inlge zurlickgt'legte ~turlium an ·ine .. tt'ehni ehe n I10ch schnle oder an
d..r philosophisellen Facllltiil illl'" Unh'el'sil:1t sind his 21. Sep-IOI~~be.. I. ,I . hei der Diredion deI' k. k. !'o..mal -.\ichunl-:scnmmission
( \\ lI·n. 11., I'rug..r Hl'ichsstruß., ,'I' . I ) ein zubrin;.ren .
. W:,. An der !!Igt'ni"ur "hul.· de ' pid;.ren. l'olytl'('hnil'1II11 8 gelllngt
lIut Bel,'1nn dt·s \\ mlers"mest ers InO:?/Utü:1 di e ::;tplle oines A s s i-
~ t ,. n t n fii .. don (Jnt....ri,·ht im \Va bserbau nnd Fnndationen neu zu
ll'Setzllll. Di.· \'011 d..11 Bp\\'prl"'rn vt'rlallgt"n E..ford ..rni ssl· sind:
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in • '11. dorf. \'01'1 ru/{, ~,lIl1lt,," in d"r Vollv, 1lJ11Il1ulI,.. 1111 22
1I"l{uli"run' ('''"1"11 c Illn .
----
Eigl'nthulll
;",'. e IJH u d e s und V p I' g I' ij ß I' U n g d I' H,' s t IIU I' 11 1 i o n •
e I' an d azur Ausführune gelungen, und werden dio IJ zii/rlkh, 'n
Arbeiten im Offortwege verg ben. Die Bau ummo für dir' l' 11,·1' t 111111 '
h trägt K 70.000. Offerte sind bis :W. 'el't mber I. .1.. mitta/!S I:! l 'hr,
hei der genannten Direction ..inzur iclren, \\ osolhst im lIur 'an der
A bth -ilung für Balmerhaltung und Bau die auf die Au Iührumr 1H'7.IIg-
habenden Proje .ts p lä ne, allgeinein -n und speciellen B..dimrni " Ihu-
be chreibunsr und Kostenher rchnnngcn eingesehen und die 'iI!l"t'rtt'"rnlll '
lare behoben werden können, Das zu erlegende Vadium, \ olche d nnn eh
Zuachlssr als Caution liegen bleibt, hntrilgt ;,0 /0 der ot!'l'rierton Hausuuun-.
11. In, der itntion Feldkirch der Lini Lindau-B1ud nz !!,langt
ein neues \\ er k s t 1I t t eng h Und e zur Ausführuuu und \I "nlt'n
die ein chillbrj"l'n Bauarh iten in ulluemeiner und iilf:r:tlicllt'r I 'trl'rt
v rhandlung vorgeben, und zwar excluaive der eisernen Dal'!l tuhl-
cunstruction, der eisernen ~ilulen der eisernen Fenster und cl"r \\',11-
blecheindeckune der Stirntläehen 'clpr Duchohcrlir-hu-u, jedoch im-l iv c
der t:eriistung für die )Ionta"o des eisernen Dnchstuhle: und der
:-'äulen. Die Kosten der l\aul~lOist('rarhnit"n fiir diese \\' r-rk täur-n-
gelJUude betrugen cn, K I\W.OOO. Die Ut!'ertfOl'lIluhtrf', (IiP B.'dingni. f'
und I'roj ictsplüne liegen hei der k. k. Stlllltllllhndirel'tion lun IJI'Ill'k
\ A hthe ilung 1.1 fiir Bulmorhultumr und Hau ) und hoi der k. k. Bahn-
erhultungssection Feldkirch zur Einsieht auf. Utrerte sind hi :!:!. :-".1'
teruber I. J., mittags 12 Uh r , im Einr ·ichun~sl'..otok oll d ..r k. k.. 'laut
buhndirection Innshruek zu überreichen. Vuditun fio/n. • ' ·ill.-r,. im
•\ nzeigenhlatt.
I:!. Vergebung der üfl'ontlichon B o l c u I' h t u n I' d 0 I' .. t a d t
I. ,', v ami t tel sEI e k tri c i t .1 t, zu wel..hem Z\~ ..cke di.. r ,·r·
weudumr von200-2iiO I:liihlaml'enlllil 11;K erz nstilrken nnd mind.. I' n
I; ~'tiick ltogenlampeu (!I \lIlJll··re- ) projectiert i t. Zur hetri . b 11. illig·n
B"I tellung des zu di ..sor öffentlicheu B..I..uchtuug 0\ i.. uu ..h zu
Privntzweeken und zur Kraftühertragung erford..r1i"I"1I ,,) 'ktri ..11.11
,'trollle ist die .'tadt L{'va geneigt, einolll ntl'rn..IIIII('r auf (·inl' ~" ­
wi 0 Anzahl VOll ,Jahr '11 die ('oncession zu ertllf'il ..n, ihlll dip ..Ih(
zur gel erh:mlißigen B..i teilung d"b olt'ktris"h"n :-'trtHIl" lIIi I")
"ertrug sicher zu stollen und wilhr"llll d"r ,.ertr~ dlHlt'r fllr t1i.
iifl'.·ntli,·ho B 'Iellchlung die f(' tzu ,·tz..llllt· .1 hn', 'chilI' Zll "lIlril'ht,·n.
Bew rher lIahpn den Enlwurf dos 1Il1lmtlicill' I\I'din 'Ilng..n ,'nlllllll"ntl"1l
''''rtrage t;ammt Kostl'lI\'oransclllag und d"r vorau. hi,·htlit·IIl'n Bdri,.I,
ko tcn his :!:!. :-'epll'lIlhf'r I. .1. hoirll rlurtig"11 BUrg 'rm ·i trimt, ,"1-
zUrt'i ·hon. VadiulII K fl()OO.
I:l. Wegen \'ergchullg <1('1' Li (' I'er IIn g d i \ ,. I' ' . ' I' 1-, i 11
BOr t e n und Bleche fiir di,· :-'trafallstalt in )Iiirllu h ..i )Iii 'Iitz lindd
alll 22. Septemher I. J., vormittag HilI', in d ..r ,'mt kllnzl"i d,'
k. k. Bezirkßrichters in ,\Iiiglitz l'i,w (ltr....t\·l'rhalllllnnl{ talt. .. t" rt
Auskiinfto we ..don dortBclh t orlh, i1t.
14. Die k. k. Tallllkhanptfahrik in :-' ·dl(!c IJI'i J' nttl'nherg' H'rgibt
im Oti"rtwege die Li e I' 0 .. u n g von groß 'n )! ..ng,·n \\' .. I' k h ji I z ( I' n
und BI' nnmatcrialien fiir d ..n lI ..darf filr das .1 all I' I !JlI:I. Di.> IHr"rt-
verhandlung nndel 11m 22. :':eptemhel' I. .1., vormilla" III I'hr tntt.
. 'iiheros dortsei hst. " ,
I;,. Die Ahauj.Szikszc'Il'1' Sparcllsse-Aeti..ngl· l'tl.'chaft v..r~..jht im
(lt!"rtwego (!i.. erfOrtlerli ..llf'n rlwilf'lI und !.il'f..rung..n nil' dl'lI Ihu
'ine par c ass 0 n goi, llu d (' . Di(, mit l'in"1Il "adiulII \ on h. ItMM'
vl'rsehenon Illrertl' sind his (li. ()doh,,1' I. .1., n:lehmitlll'. H l'hr. III im
Dir dor der g"nanntl'n Anstalt od"r d"ssrn .'t 111 rrtr t"r in .'zik z"
l'inzuhri,,,,on. Die Pläne salllmt t",·hnis..her Be ..h ....ilJllng. lI"dill 'un ,,'li
lind r orau 'lIIaß kihllll'n im ,' mt. loclll.. der gl'nannt('11 ,'part· I t, in -
W' ehen werden.
(l;. ,.erl{ehung d ..r Arl",it'n zur.' ni r I' u n g d, 11 1', n
von .'10 n t V i <I e 1). Di,. au zuflillrl'nrlpn BlIllt ..n ind: a ) "in 'I ulll,,1
durch 1"1'1 ~est .. in von 1:!7i-1 III I.llngt', :I'li;"" li..IJtl·r Iltil" nnd:;" li, ht,'r
I\r"itl'; b) l·in 1l1lUI'IJlI11II11l!IlIl"'k"n von tf':'/'liO 1/1 12 :1':\01/1 L ng.
lIIit oval('n Profilen \'on I' '0 m. ..... I" ..tin' 1'70 III Ilüh.· uf ,'rtli' III
I'nlt'rgrundo; r.) ein .'(·lll'n.lImlltl'llt..ek.'n 'tln 20lG 11/ !..in '. ). 11
in ovalen Protil 'n von 1'711 Iti. I':!~' ulld II'~I, 11/ V rii('r\, rh ·il ud
1',·1 igem. th il' lIuf erdi ('m I ntprgrulldf'; d ) dir zul'uhrt'ml"n 111111 111-
Il·ih'lIden Hilf Slllllllll'lI""'kl'lI, I{.. vi ion kalllllll'rn u. . I. I)i I' 11"
nlld B 'dingungell kÖlln"n lIuf d ..r I1rsllndt "h ft "11 ('ru;,,'U, In
I\ ..rlill (I' ronprinzenul'l'r :!f.) "inl{l'. eh,'n w(·rd,'n. (1If,·rt.· ind III 1 (I
v"IIIIJI'r I. .J. lIuf der «: . andt chaft ..inznr 'iehen. und \I('r<l,'n di( . I ,,'11
1I1l1 t.. Del'f'mbl'r I. .1. in ) Iontl'\'id,'o illl ~lini. t,'rinlll (!t'r oll' nlh, II'n
.\rl",it,'n ('riilrnet \\ "rd'·II.
Bücher chau.
H:l2:1. m(, r('rh:llldlllll~('11 dl'r IIt'ld ('lh('r~t'r .· l'I l l ll~ h:lu·( 'u lI·
rH(H11. VIl llI Octnhtlr 1901. Amlli('he l'I('"~tiiekl', v"rötl"'nlli('ht 1111
Auftrllp' des großhl'rzogliclJ Illld;H..hl·1I Finllnzntini tnrinlll ,r rI I'lIh,
1!102, 11 I' lIU n (,'sehe H o flHII·hd rrll' k l' ...·i. (I'rt.is;\1 ·ljO. )
Die Frll/{l' d ..r Erhaltnng, h(.z\\. d,' \\Til'd ..r UfllllUl d.·











Neuer ungen auf dem Gebiete des Beleuchtungs- und Beheizungswesens
(mit Ausschluss der elektrischen Beleuchtung).
\ ' " rl l"ll g-, gt' 11:I1l1'1I in der Vollver >a lll/lIllIlIg um I:!. April l!IO:! vom k. u. k. l la
up tm a un Frnnz Walt el", Fachlehrer für ehemische 'I'e..hnulogi"
an dr-r k. u. k. technischen )l ilitiir -A kadcmie.
(Fortsetzung zu 'r. 36.)
W a.sser g a.s .
W ip hrkannt. wird da....clbe dat'~('stcllt. indem man
Wm,st'I'c1alllpf' d urch g'lllhl'lId('n !\ohlr nstoff (Holz-•• ' lein ko hlp
tH II'!" Koks ) lr-itot. Ilie hil'bl'i auftretende Heaeti'llll. näm lich
:-;pa~tlln g' dos \\'asse rdum pfc.. in seine umponenten 'Vassrr-
stu tl .uud :)l\lIprslo ll'; B i ll (I II Il ~ dps letzteren an Kohlenstoff.
wol,('1 ,ie lIa('h der herrscheuden T emperatu r wr-chse lndr-
?ll pug'pu an Koh h-nox vd lind Kuhleusäure entstehen. ve r-
!'lu ft IIl1 t{'I' 'Vilrllll'vcrbr:luch. Dip Zel"ptzuIlg des W;tssl'r -
da 111 pf'l'S lilsst si('h durch fiJIg'pudc G ll'ic buIlg'I'n ausd rücken :
I. C' 112 °-= 0 + 11 2,
I I. l' -+- :! " 2 = (' (12 t- 2 " 2,
daher der ' Vas crgns-Process in zwei Phasen. welche man
als 1. da: GasPJI und Ir. das \\Ja r m h la s c n bezeichnet.
Die Discontinuität des Betriebes wird einflusslos da-
durch; dass man da' in den P hasen I erzeugte Gas in ciuem
Gasemeter aufsammelt. um einen continuierliehen Gas;;trom
in di e Botriebsleitung zu schaffen.
Das \\"a rm b I a ' e n besteht in dem Eiu blasen von
Vcrbrvnnungsluft (Wind) in den unteren Thcil des (Jas-
erz.cuger.. I liedurch ve rbrennt ein Theil des chargierten
Brennstoffes zu Kohlen 'ilurc, welche in den höheren
Schichtr-n dc,.; cincel.urertcn Hrcnnmatc rinls zu Kohleno:,,,dr-o ~ . 1
rcduciert wird. :'IIan erhält domnach iu der Periode des
Fig. 13.
Das vom c: a"P I-l.t·u~el' proIItIl'il' I'tp \\' asscl'g-:lS wi rd
dellllla l'lr wvsr-ntlich ein ~ t 1I 11 'nO'p von Kohlenox vd. Kohlen -
..II III'l' 1I11e1 " 'assC' r. tofl'glls darst Ih-n. dl'm {·1 ul' Anzahl
VO ll V( 'runl'l' illi~ulIgp lI wie •'t'Ilwcfelwa,.;sC' r..totl, Silicium-
wu.... l'r stofr IIl1d Eisenk ohl l'no.' 'tl. I)('igl'misl'h t se in wer rlen.
./.r hülll'r di to 'I'cmperatu r im .a"C'rZl'II g'pr. dl' ·to ~( ._
1'lng-l'I' rlr-r (: (·I.l al t an I"ohlcnsäu rc, (I. h. um 'owl' lIigl' l' wird
eI( 'I' dllJ'('h (J Il' IC hlln~ JI vcranschuuli. -hte PI'Oel':iS eiutr itcn,
desto g Il lIst i ~er wird also der Verl auf der 'VlI ssPI'gH S~
l'I'Zl'lIgllllg som.
1'3illigp Dat clI HII" l'ill{'r g-riHlc l'plI Heih l' VDn Vel'slIchs-
1'l'Sldt lltl'II, \\'pldl (' Dr . H 11 n tp all:ifnh l'lich \'criHl'elltlieht(•.
gl' hell III1 S nlllll'l'e .\IIg-Hben nlwr clie {'I'wllhn tl'lI Vcrh ültlli ssc:
I ~ l' i (i7.jO . hcst('ht das Ga' aus (i:I·:!O /ll II, ..HJ 0 , 2!J' . CO 2
H~. (j I 'D " Ih ' l 22' !J
!)fl.j h3'0 .. ~!1';~ (j·S
]010 -I;" ' .. -tU'7 ] ·f)
102:1 :IO'!) .. -IMI O'(i
Da der l ' l'ol'l'ss. wi(' l' I'wilhnt. IInter ' Yil rill e V{' I' h I'HU C h
\'l'I'lillIf"t so l' I'~ i h t sich \'un :il'lb: t. du"" bpim TTl'l'ab sinkell
d~ ." 'I'('III IH'I'at llr a llf' l'in gewisscs Maß w{'g{'n des Z.1l g rollen
l~ o hk ll sil u n ·gl' h H lt e.. de:i l'I'zl'llgtl' n Gas's cl l'l' l'rocl'ss {'i ll
1<,IHlstael illlll ('ITl'i('ht, II nel da 's VOll di p. {' m l\Tolllpnt e an dil'
'I'l'm PlWlIt111' im Ga ..ern·uw' l' wil'del' ullf eilt(' bpstillllllte
lI iihe (l'tWIl ]ooon , g'p!Jraeht w n l n IIlUSS. Es z.l'I'l·iillt
" ' lll'Jnhlasl'ns CIll .. Gcncrutorgus" . we lches sein s Kohlen-
oxvr lgohaltes Wl'gen brennbar ist. Irn " ' as;;erg-asprol'p"sl'
wird das iclbc durlurch nutzbu r ve rwertet. (lass mall C" unter
Zllmi..e hllll~ \'IJlI Vr-rh rcnnungsluft in einem Hegcllcl'atol' j;
verbrennt. II Ill das Auslegermateria l in dem sel ben auf GI[\h-
hitzc zu bringen. 111 der Per iode des Gusen» lässt man dann
den 'Ya:,scrdampf zunächst diosen Heg-eneratol' passie ren .•'0
dass ers terer eine entsprechende cbcrhitzung crfä lu-t. bevor
0 1' in den Gaserzeuger eintritt.
Dus "raSSI' I'g-as pas 'iC'1't (I1'ig. 13), naeh dplIl ps clt'1I Gas-
PI'ZPug-C l' . 1 \'(·da:isPIl. l'illPIl " Titschc!' /) und wil'd dann in
l'inp 1l1 kl eillt'n. a ls Zwischcnuphillt cl' hl'zl'iehllet!'n Gasullll'lPJ' F
aufgeno1l1l1lcn: \Ton dipselll g"el:ln~t es ZU I Entfpl'l1ullg" d~'s
;-;('hwPfelwassp! 's!o lfl's in d ip He i n i~er U und wird dann III
PÜ1C1l1 If lluptgasolllotl'!' :lu(ge.lIl1lllle lt, Aus diesom gelangt es
in eille ll :c1l\I'('fl'!.;iiurel'cinigc l' "', in wplehelll das Ei:il'n-
kuhlello.-,)'d unsc hitdlich gClllach t wi rd. \)ann wi rd das Gas
dUl'ch einl'll Parfllllleur .11 gplpitct. 1)pl'sl'lb ' hat den ZWl'(·k .
delll sonst g'P l'uch lo:ien 'Yasscrg'asC' eineIl eharakteristi 'C'ItPII
GCI'IIeh zu ypdei lten. so dass man im :)tall dt' ist. unbpab-
sieltt ig-tl' Au sst!'iimungen. we lehp Illiiglic herwei:e illl Huhl'-
netz l' a uftre lt·n. :iufol't constatil'l'cn zu k üllnpn. I , ist ein
Dl'lIckl'egl el'.
Ik sllndel'C' Forts{'hl'itt e i11 dei' \ \"a:isPI'g'a:s tt'l'hnik wuI'( lt'n
dur~h dic w"I'I\ 'oll t'll .\l'lw itl' 1l eI "s Dl'. lIugo :-; t 1' /1 C h (.
(i:!li ZEIT~('IlIIlFT Il 1':. · 111':,"1'1':1:1:, I 'CL' IEI' I: L' I I ,\IWI I ITJo.rn:,' n:I(I-:I.'I-:.' I!Io:!.
Flg, 1 , Oelga
(J'p ·(' ha ffen. Die Tt'UC I'II Jlg'f' n a uf d it',;pm "hit't p bdn'fl't'n
zun ächst di e ~( i jgli l'hk t'it. stu t t dt'r imnu-rhi n k o. t , piplig','r ,' n ,
ni ch t übera ll lr-ir-ht hcsr-hnffhar cn Kok,; hdil'higp, zur
Di spo .it ion stehen de K ohl on z a ttu ng r-n in Verwe nd une zu
ne h me n : ferner di e El"1lijhu ng der Ausbr-u t. an Ua ' infolz«
ra ti on ller I' F ührung dt',; Prucessr-s. endlich die Ei n fllhru ~"
der chwefclsä ur reinigcr, ,..,
Di e Arln-iton Ur. S t I' u e h (': :l'hufpJl ruch di'
:\(ij~lichkpit, da: ~VIl ,;s f'l'ga : .in ('o mp"Jldii',:t'n .\n lagl'n für
kl r-inr-rc on sumtionsve rhu ltn is,«- verwendha r zu mar-h en.
.\ 1: B ' i 'pi" I hit-für lila di l' k ürzlich in d ,'r bt'r" l'tah li" rtl'
,Anlage, [ ür 100 Fl uuuru-n bl',;tirnlllt. aJlgpfUhr t ~\·l'rd"Jl.
\\·a ...·prgaslllllag eJl g rijlll'\'l'11:-; t i11' , lia lu-n si I'h lIul',,'rl!t-m
a l.' lucrat ive EI'g'ilnzung VOll g'1'1l (.\pn Stt' iJl l'll ldp nga .fuln-ikon.
u.zw. fürj en e (,'nIlI' «rwiosr-n. wo inlolgo gl',;l!'igp l'tpn ('oJl ,'UIII ·
pi 111 ' b dPllt l'llllp 1';1'-
wpitt'nllig der lctztorr-n
nothwcndig w ürde.
FUI' di l'st' Z\\'('t'h'
Iindet da s \ras ,;I'I'''lI,;
e-ntweder in I'('in~'m
" d" I' mit Bl'Jlz',f r-ar-
hu ri r-rtr-m Zu :tllJldt' 1)('-
I't' it: a u:gl'd l'h Jl tp VI'r -
w"llIluJl g, hcsonder« in
d eut ' (' h~n Gaswerken .
Fig. 13 zl'i gt d it' •\ n-
ord Jl uJlg dr-r .\ pp al',lt"
( tiIl( '" \ Va.'. ' ()Iogt l. urn felgt ".
•' \': tl' lII Ur. .' t r a r-h r-,
u~d ZWIII' schr-ma-
t i. r-h. *)
Das Oelgas (Fettgas),
BI'kaJlJltli('h wird
da , ",,1111' da 1'g'l'sklIt. iJl-
dplIl maJl (1,,11' in diiJl-
111'111 Stmhll' iJl piJlp
auf 1ll'1I(, Hothg'lut 1'1'-
hitzlP ({ptorte t'iJlflil'(ipJl
lü,;:t , Uns 01" n 1'-
dalllpft, und dil' Uilmpfp
: l' tZI'Jl :ic h Ill'i Bprll h-
nlng' lIIit dl'Jl g lUlll'Jl-
d"Jl Het llrtpn\ IlJldl'n
zu m gTl,ßpJl 'J'hl'i Il' in
g ,I, fj'II'lIligp, ZUIII g l'r ill-
g'I'n 'I'IIl'ill ' ill elll\(ll'lI -
i I'!);II'(' I'oh 1"11 wa. : 1' 1'-
, totl'p Cl'hl'e n lillllpf(')
UIII ,
,\ 1, Hohlllatl'I'ial "1'-
\I Plldl't lIlall ill ()p . t(,l'rt'idl ( TlIg .11' 1I fil t 111 ('h " "'Hll' h d l(
firnn- ulld BI ui't1l', • ' ,'Iwllprod ul'l l' <1'1' It" till'lt i" l1 d .
H,)hIlt,t wl I '1IIIl s.
Ui" wic'ht ig ,;t., \ pn \" 'IIl!ung dr, Ol'l g I (' hild ..t "I' ,..' n-
\\ drtig jl'lIl' zur Bd"lIl'htllllg dl', roll"IIe1" 1I EI nh.lh ll
lUllt'rial",; ulld Z I' Bl'lt 'lll'htllll g dl'l' f,,:tl'lI IIlId I'h\\ illlllll' IIlII' 1I
•"' I'zl' il' llI'n, 11. i, 1.111' Bl'fl'ul'l'UlIg ulld • ( ,1'1 i"I'UIW Oll
\\' 11, spl,,·t l'llll('1I aliPI' .\ r t.
[11 dip ('li 1II1ge 'fnhl't('1I V('I'Wt 'nelnll g', fidl l'n , nIl' \pll'lw
ein g ll:n"I'lIlig('s LC'lwhtlllittl'1 nur ill I'oillprllllll'rh J1\
Zn stallde ill Fragl' kUlllnll'1I hlllJl, pigll.,t , id . d I 0, Ig t
Ilf' IIl1dpl''; !LU : dl'lIl Ol'uIIlIl', wl'il " , IlI'd,'utl 'lIeI 1"llf'hlkr dtl " I'
i:t als 1., H. St('inl'oltl"lIga:, \ 01' ""111 " . 1I1l'll'rel l'l/I dplI
\'orzllg \H'. itzt. da ss I' , dnl'l'h ('lIl1lpri111 iPl'l'n k"ln' 1'1 ,i
f ~lIlllit ltt. 'l'illhnl ',,· ('1'I\'idf'f.
I 111 di, ', ('r tl'lIt 1/ "1111'11 I ru l'k " 111'11 I: I 111 '
(11 111,1 uchtune III'r Ei IIh ihn n '1'11 mit Oll 'a".
I II ( Ir torreich war" die Kui er Fr-rdin In(J,.- . Tordbahll.
, (,1('111' hr-n-it 1 'jll Ili,' 1'1' tr-n ZW( i Z ng'p mi t O,'lgas h .-
leuchn-tr-. Et, ein Viertelj ahr , p itcr ln-leuchten w ch, 1111'
K i erin E li uhoth- Hahu di~ Z ng ' mi t die I' IIl L uchtJl1ltt.1'1
und "lTil'htt't1' ..in" ()I' I ~ I, In. tal lIlIl \\' \" rhahnhofe T In
\\' il' n, IJ1\ Lauf" der Zl'it. in be ondc ri iber mit der \.1'1'-
\I irk lichunc {It- ,'t u ltbahn p rojectcs. rl' icht ' di p .\n lllg" lI~cht
meh r hin , und eilt. l'hln ' ma n sic h zu r I'.rh iuunjr r-iner
(J'r';(\"rpn Opl" I fahrik ill II üttr-ldo rf. Da \\'erk . wplelll's
~al' h r-iru-r n':u fr i, t von fünf • (UII rtr-n II I1l I , ( I'I:r ll~ h . ' r
I 1 ' !J de n B"t r i,·I, l' ri',lfn l'l" , g'iht durch ei ne uutl'rrr(hsch
"" fUh rt., Hl" ir ohrl l' it 111 " 'oll ( !J 1/11/1 " ' " it" und l i '~) /.' /11 Lilugc
'"' ,... , I' \\. -stl ahn-cl lI u f 10 .vn n. r-om pr-im u-r tc I : II Jl • 11' II IIl I")'
hofr- auf"" \f,llt l'n Vorrath l)('hi ltr-r (. <I m mplk p", plj uh, von
,
I• ' I 1I -).-) 111'1 undI I 1 \c ,llt /1"1' ,,111. n 1'1J\f'1I I IUIllIIl 11 \ on , ,\\ ( ( 0 11' 1 , _
Z \ I i tI, r f'1Ill'n '\llt' n " lc- Iw n \ " n I j 11/ Ill' ItZI'I)' ,_
. ( 111 .1, FilII, n dpr untl'rh 1111 (1(,1' \ ' l~gtJ n' ;tngt
I ' I k " lIwnI t I' l kr 1'1 lIIo"li('h t r t ..II dUl'I' 1111 1I','n zu 01) {"I, n n.' ,n ' ' '' I1 I' Blhn 11111'
I 11 Im \\, ' th IhnlltJ I ' -lO, IIIl lIu t. ' I 01' 1'1' !1111 Z, • I' 'nt fl,)'n ,
I) I' ull Indf'l" U Z\\ \ Oll :!() 111 zu :!() /11 \ OIU'III IIH \'\ ( )" , _
,tzt I,' k i''1111111 d tllt'r dip lIIit n I zu \,{ 'r I'IJ('Jllkn ',r. III~g' I ,. • , , • k' " I 11 n (If'
1111111" li" l' elun'h ,lid wh, ' .\ 11 dl 1t"1l dl'r (. ,1, 1,,;('. If , . /""'I • /~(\lt H )U"(O _
1"1111 t lIId..r mitkl •'('h l ltll' lll' n 111 kUrz .. t,'r • f' '"'11'
, I 11 f' t Ur 11 If ' rt i" t \\, 'nlt 'II, IJi, ' (), 'I"I\ Inll"" 111 I lltt .. • "I' I , I I"
, ,.., I ' !J f B IUlrt UIU ',In-
uhri "1'1I lllla log 11 . \ n, l l kn III ll'ZU g' 111 '
ril'htun O' fl t t\ pi, ph gl' \ oJ'{I" Il. " I' llnel
. , I I I', I' '!or t,'no ('li(h'r ,lI If'ltrll'l ( l' lg, 11) I'nt 111 ," '. , \ f..
I "t 'I dlt'nt ZlIl • 11di, ' J) lIupfk,' . • Iin Ig-,', 1),,1' P\lW "Ih'n I' IC I ' l i t I 'n
• ' I Inelt'I'!')1 (I' I I
, lt' ll llllg tipI' I. IlIlgUIl': tpp Ir Itl', 11'1' 1 " ,111'1'-( ' . I' I 11""'11'1 nl'll 'lI I( 'ollllll'! 11" '/1 I' IlI I11 11 "lI WIU "I' 11' I I,.., () I tllp,,;
, \ I ,tlp 1"01'1'1 "
r tUIIH' (,h, n eI ", I I' 1'1' 011'1' zur U Il,l 11111 . l T t '1'_
k l I" 1I eI " 'lIt zur 11 I111111 'Ill z \"It.' r I Iu,' rl I' I' "1'1' UIIl .
, r. :I!;. ZEIT:-,( 'IIHIFT DE:o; OESTEIW. J,'GE:,IE 11· ( , '1) AHCIIITEKTL' ·n:REI,'ES 1902. li:?i"
brin gu ng dpl' BehIlIt er. welch e zur Aufs ammlung dpl'
f1il ~s igen olllpl'('s:;ion~au~~f'heidung-('n (sogeua nnte Kohlen-
"':lsserstoU\') bestimmt s ind. Im Frei en a utgostc llt findr-n
W II ' den Gasbehnlter und di e •' ammel kc~sc l für d as auf
2 tm . resp 'cti"e 10 Atm . co m pr im ier te Ga~ ( in Hnn ,1(11)1'1'
de ren R in 2 Lag-en i\ 4 •' t Uck T wov on :2 dcrselhcn uls
iTiedp rdl'll('k_. G al~ l lochdrucksummclkessel fun gi eren].
F ig . 1n zpigt di p Vorderansicht der Retortenöfen . .Je
zwei Uberr-i nunder Iipg'pndl' Ht'tortcn a rheiten lrp11Iei ns cha ft-
lieh ; ~ie sind um rür-kw ürt igr-n Endl' mit pil\(~n Gusstück«
\,PI'bu IHlen. Da: 01,1 l äuft durch e in - för rn isr lrpho O"p nps
Il I . di ""... e\ 0 11' 111 1(' obere B tort o e in. wird dort zum 'I'h r-il«, in
der u nte ren Retor te \'Ollstilllllig vergast. Die gasfül'lnigen
P I'od llc te pussierr-n zun ächst «inc vr-rt icft angeordnete, gc-
k Uhlt e Vorlag' (in der Abbildung e rs ic h t l ich) lind gelJl'n
d or t den 'Thee r ab. der in e ine r 'i~t el'll e nufzcsum molt
w ird . Das Gm; gplal~gt dann iu dip on d p lI s a t l) l 'P I~ dun n in
e1 ip m it L u x'sclu -r :\Jasse (kü nstlir-h alka li si ertes Ei .'I'llOxyd-
h ydrnt), J{a sf'npisc n . ti-in ode r Eisr-noxvdh vdrut hes('hil'k'lcJl
Be in ig pr und s(·hl icl.i1iph in deli u.'omctf'I·. Von d iesr-m
wird es von dpn , 'ipelerelru('kpumppn ange~augt. auf:2 Atru .
b' ·ceweghelcllchtuug'.
Di r g iins t igcn El'fol g-f'. w el ch e ,I. P i n t ~ e h mit dpr
\'prwl'nd uu g- de~ Oclguscs für di e Zwecke der Bel eu chtung
der Ei sen bah nz üge g-eer lltet. vern 11 lasst e 11 ih n, di ese Art
der Bel eu chtung a uc h auf di e l\Iittcl zur Befeu erung lind
Markierung YUn \\ assers tru ße n a uszudehnen. D er g m nd-
lec ndo G ed anke hicfür war der. e in a n g-eci"netc r Stelle
I de~' Kil st e her" estelltps Ga~ in co mpr im ic rtcm Zu stande
nach rlr-in Ve~wend u ng~o rt' zu schn fle n, dort in ent-
spreche nde Beh ültcr überzufüllcn und den uufgespeichcrtcn
Ga sv orrath in sturm- lind was sersichcrcn Lou chtapparaten
so zu verbrennon. dass di e ,Yartung- sol ch er sc h winn neudc r
ode r feststehcnde~ L eu chtfeu er 11 ur das von Zeit zu Z eit
erforderlich« • ' a r h fiillrn der Gaskessel hoschrnnkt wcrrlon
k onnte.
Fig, 15, Vorderansicht der Retortenöfen,
VO l'CO III pri m ip r t u nd in die. wie erw ähnt. auße rhal b Iicgendcn
i Til'dp l'(l r ul' k l"esse l g-l'se lmfl't. Aus dil'~(~n saug-I' n d ie l Ioeh -
dl'lll'kpullqwn d as Ga~ an, eompr-imiero» es auf 10 I :! Atm,
und dr ücke n e~ in die Il oehd r uck k es. c l. \' 011 wo aus es
d en FIlII st ation e n zllg-Pl'lIhrt wird.
Jn deli Ga~k l's: pl ll dr-r I~ i :e ll ba h ll wagg-( J n s ~tpht d a ~O a ~ I!ntel·. eillPr .\nfang-spre:.'ion \'IllI etwa li Alm .. kijuute
auel' In d l e~ (' m Z lI: ta ud e lIieht zum. '!,ei~I'n dpl' Ilr-en1H' 1'
d,l:)' \\Tag pula m pe n "er"'endpt wl'nl 'n . E~ i~t dahl'r (las
II, tnse' lw ltc n e in('s Hed u l't i on . ·ve u t i l e ~ . das zugleil' h a l~
Hpg'ul at Ol' fu ng iert. lIothwl'ndig. damit d<,r Ga~druck in dpr
HollJ'\( 'itling- auf eiuI'm Druckt, Voll Hr) 11/11/ \ra sse r~H ul e
~ ' ''lI s.t ant ('rl !a ltl'n \\' ' I·(k. I lit· IlllJu·'laterlle. zwpi F la mm e Il
111 ~ Il~h s(:h l lpl.\('nd. consullliel·t :!, ' - ;l () I pm :-;tulI<1e, eine
U an gl lllllpc 1rl I,
A ulkr d i c~ l' r Oelg-lI:anlag-(' in Il ut te ld or f III'stelll'n
lI(wh a n fol g enden Bah nh ijfpn Oesterrei(·hs Op lgasansta llen.
u. zw. in \V ipn um F m nz .losef-Bahnhofe (mit einL'r Leitu n"
"',1I1ll H e ilige llstHdter Bahnh,,!'e). am . ' urdbahnhofp. alll
::jtaatsba h n llllfp ("I' rsorgt I\ul'h den SlldbahnllOf). am I 'ord-
westbahnhufe; fem el' in I.A'm berg . I1u ll e in. P l'ag (, ' taa l~­
bal!nlw!').• t roze, In n 'ul'll(' k , PilseIl *, }Jont a fel (h il'r 7.U-
g'1 'Ich fUr d ie Be~orgll n g- der :tatioullren Rl'lruehtulIg-).
*) Il i" dor tig" Oelgas fabrik IJP.il/.1 11111" .' i 11 .' 11 :-'allll,wlk.'B I",
w.,I. 'h cl" ahl da" griiUl1' :-'.'hwl' iU" w ..k I"'j d.'r lt'l/.fL'lI \\' ••lt aIlRRII'II ' II ,g
Fig. 16, Gastransportdampfer.
Zablrcichc Anscglungspunktc, Untiefen und di e Falll:-
strnßcn von Flüssen. Seen und an älcn sind bereits 1I11t
so!eh n al~ Leu chtb ojen. L euehthakpn. L c u c h t -
~ e h i 1'1', und L e u c h t t h ü r m c bczcir-lincten Leuehr-
objcctcn ausgf'rü~tet.
lJie Yertheilung dps ill (h'r Gasanstalt erzeug'ten
Ga~e~ auf di e zucrehijrigpn Leuchtfeuer el'folg-t ullter Bp-
I1utZllUg' "Oll soO"enaunten Füllke~~ell1. bpz;w. Ga~trausport­
schifren. lJistricte, ",piche ein!' grijl'\er(' Anzahl \'on Gas-
fcue l'n im B 't r ie b e hahen, wic di > ~ z. B. in ausgc(IPltntem
Mall e in England. Frankreich. 1I01lalH1 und Dillll'UI1II'k cll'l'
Fall ist; besitzen gewiihnlieh sf'hr zw eckm HIJig ausgestattet!'
Gastransportprilhme oder Oa ' t t·a uspor tda m pC'r . Letztere
haben dann gewiihnlieh crleil'hzeitig alle Rinriehtungen und
Ir elJl'Zl'ug'e ZUIII ~ch lcppen. Ein ho1l'n und A u~legcn der
Boj en alICi' AI·t an 1301'(1. dil'nf'n also zugIPjeh al . T onnenlcger.
Di ' se Fahrzeuge ( F ig-. 1G) sind 11Iit yollsWndig g-p-
spll\\'('i litell F ull k csseln )'on \"C1'schiedener Anzahl und G l'iHle
ansgp rii ' te t , in denen clas in d CI' Oasan talt hergestellte Gas
in eomprimiertelll Zwtande nach den Bojen IInu Bak ' n
transJlo r t ie r t und in diese ilberfUllt wird. Di " C1'b ind u ng
d pr Fiillke, 1'1 de~ Dampfer~ mit jenen der Bojen und
Baken erfulgt entwcder mittel. ' ~chliluehen oder bl'i
in l~ari 8 P . ponif"rt g"P\\t'Sl "1 WHI' . 1~:ing'l·:10 IJl, ) u l"t·h IIl OS:-o t.' I· l'~ 111; In-
hal t f)III11~.
Z.EIT~C·III~n'T ()ES OE.'TElm. I.'C:E.'IITR, {' , 'n .<\H(,III'1 I-:I'TE.' YEHEI. 'E.' 1!IO'_.
(GeWicht ca. 125411 I
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Lin 11, 10' rb
I dorcbm d
der LirbwL. rn 0
;)' 11 \\l'i ll ,:1 I ';,:! l;'j I ,';,1 ~'II I(I'" I
;it" t rut1l 14.; :l'o:! 1 I:! I' I'i I' I ~)·fj~ •
:11" t ~rull !I'I :!'Ii I :I';, I ' ., I·n;, l'li;,
:!." I I·ill : ~ l ; ':. :1' ;\ ;, ,;~ 1 '; '0 '; '41 .:!~
:1'1 :;'41 I"'":!l" I rullt ,':1 :!'I :I':!;' -- I:!l" t "rUn I ';, :!.\ I :!',:l :!'! 1I I :1·tI7 :i.l:!
\' u-iann-n . 1·!lU f!'t' II , . " da . mall P in der l land hat. den
Fr-ur-rn die vpr:l'hit,dplIlI,ti~ 'k n ~(,llllrakt"I'e- zu er .ben. \ra:
den Hrenm-r selbst anbr- langt. . 0 ln-steht 1'1' je nuch rlr-r
ln-ah ichtigten Sichtv pitp, 1''' pI' -rive .1'111 L~'ueht !I' et~' aU:
einer omhination von 3, :1 oder 7 ~1 'wiihnlJ('hen Zwctlo~'h­
hrenn -rn oder r-im-iu Ar~lIndbr nnvr. I. -irh-r 11I .... cn ~H'h
Auerbr nner "Pli dr-r I ieht 'n Upbn'I'hliehkl'it der (:lilb-
k örpcr. IJI' ondpr~ in Bojpn, nicht mwcndr-n (für fe. tl' Hakt·lI.
dir- ein' Hc\ i ion leiehr ZUll.:.t·II, hat 1II11l :"lIw wohl "e}wlI
versucht ), \\'a. die Sichtweiten a nbel LIIgt. " 0 Ill::"11 :ieh
wohl ullgcmcin giltige Anzubcn dar übr-r nicht maclll'lI,
da di« ..... ir-htharkoit in "1'0/.)1'111 .1 dje sowohl "oll den
i·>},tlipIH'1I \\'1:.."1'- und {uftvprhilltni.... en ul: auch vom
•' taull pullk te des Beobaphtpr.. UIIU \ '011 d icsr-m ,;plh"t ab-
hl n"ig i .. t.
Die UIl(·ldiIIO't'Illlp 'I' bell« "iht «ine «ber. il·ht nhcr
die hl'i r-iner griiUpl'pn I{pihp \'oll""clil' 'bl'zllglielll'lI VI'I'"IH'hl'lI
«rhultr-nen lJutvn .
Bujl'lI o
Ho j I' 11 odl'r .l·lrwimnlendt·. 'pt'zeil·h,·n findl'lI d" ..t
\ ' I . \" t' . \ I I unkt "dt'l'l'I'WI'IH un". \\0 1'11\' ntl" t'. t'ln • 1I .I'g ullg 1
dpr I,all f ('int''; F Ihn\ a... ('I' dl'lII, '('lrit!'t'r kt'lIut lieh gl'1II1tl'ht
werd n oll. Ikill. l'1llt'n Z" I·(·kc· dicllt'1I dip F I' u t' 1'- od~'"
L ' u c 11 t . I' h i f f I'. I)(,/' Bojl'lIkiil'llt'r erh! 1I t'int' den 111
Bezu" llIf 'tab ilit H, Ti('fgang ·u . . , w. "1'. kilten .\nfol'llerungt'u
('nt. pl'l'ehendp Form, e
. ' ie IH'. tph 'n i 11\ g ..ol.Jt.n
und (r tnZ('1I au" l'inl'lIl
'chlllit'dei "J'nl'n, zu-
g-lt'ieh al: . '('hwilllm-
kr.rpel· dit'nl'llllplI (: l.-
bl'ludtt'r. eint'1I1 auf
1'1"t'rnem .\ ufbau Iw-
1'1'. tig't'n Lt·ueht. l l' l'a-
I' It U/l<1 t11'11\ zur \'t'r-
an kl'ru 1\0' d it'lIt'ndl'n
r l'ltl'UZI'Hg lIIit .\ukt·...
I li(' .,('hr IllI'!t1il'!l . tl'lI
I ~I .j,·nl ~ 1"'lIll1Lhl'lI ~.i I~'~I
({- ulllinil dt \'IJII .1, ,',1
Hnd 10/J/3
In h·. ollde..: groIJt'"
Zahl illd LI·twilt hoj"II,
hl'Z\\. (Iie IItwh zu Iw-
· pn'c' hendt' lI I.t'III'i1I-
IJllkl'II, '/.. B. bl·i dl'UI
•'UI''/.l'lLllal (H;I Hojpllulld
-t:! Bak('u ), auf (k..
<:i .. IIlliP (-t: B ,jt'II ),
ht'i d.· .. I',illfthl't ill dit,
, I'illl' (:Hl l\"j"II ), llif
dl'" (I dl' in . '1,llOlt-
1.11111 ( IL, BlIj'·II. ]() B t-
kt·u " ,uf dt'" '1'111'111 . I'
I IIj B"jt'lI ) uud Ilt'i dt'lIl
weiter landeinw ärts gt·lcgcnen LpllehtohjcC'len dureh ei 11 ,
fixe Hohrl eitung. Ist rli« Fullullg vollzogun, und . inkt der
Cla..drur-k in den Füllkesseln unt I' lj- - ,' • tm. h I' h. .0
lils"t man eine [in der Zeichnung ersichtliche) ompre.... ioll.:-
pUlllpe arbeiten. UlII den Gasrest nach (lern Ga. bl'h lt I'
dt'r Bojell u. .' . w, zu sohaflcn.
DOI·t wo Bojen und Haken nUI' in h schränkter Anzahl
vorhunden sind, t ri il't man natürlich nicht . ll ko ·t: pieli,re I
Transporteinrichtung n. ~Iau hat dann g('wühnli('h z\\~'i
transportuhl F üllkessel. VOll denen d r einr- in (IPr .\ n t rlt
niit Ga: gpl'iillt wird, wuhrend dr-r andere auf ireend in
. I' I Mgl 'elgnetes .aurzeug gelpg-t und nach den zu füllenden
Feuern geschleppt wird.
\Vas die fUI' Leuchtbojen und Leuehrbaken in Vl'r-
wendurig stehenden Leuchtuppurate anbelangt. so m ü.. en
un dieselbell erheblich urulere. und zwur w'stt'ig(,l'te .\ n-
forderungen gestellt werden, ulll d ir-s bei gl~wiihnli(·IH'n. a m
Festlande angewendeten Leuchtobjcetcn rlr-r Fall ist. Die-
..eiben sollen nicht nur bei den still'kstpn •'t Uru H'n und 111'111
I' ITl'gh -sten Scega nge uIlstandslos funct iu11 icrcn. 'ondern
uuch. wie die ' b 'i :1'111' exponiert lil'''I'Il<!p/I BU')I'1l h tufitr/"' • <"
vorkonunt. ein zo itwcises
voll..t ndigp.,[ 'p!ll'r.(·hUlt 11
durch. 't urzwellt'n I'rtrag('n,
olnu-vin \' rlii 'I'hell I,('flir,·h·
tl'll zu la... pn,
I i Latl'rne ( Fig. 17) i, t
IlIittll'lIlunter Dl'lll'k teh(,l1-
dl'll Bojen k;irper, rt·..p. 11.1-
kellkp"spl 1IIII"l'h eillP j{"hr-
lC'itulIg' \"C'rbllndt'n. \\'it· bei
tlen Eil'Cllhuhnwaggull, i. t
zwi ..ehl'n lll'itlt'lI ,in ({('gu-
lator I'ing '''I·haltet. 11111 tlell
Ilaeh AtUlu:phill'l'll zllhlt'n-
dell und mit d 'm (la \' '1'-
brauche :inkelltll'n I s-
dl'uek auf ei/len l'onst ntt'n
Leitungl'dl'uck von (iO his
'jO 111m \\'u:sersllll!l· zu re-
d'lI'iI'J·pn. Bl'VOI' du.. Ga. uu.
dP11l I{ gulatol' zu <!('Il Bn'n-
Ul'l'I1 g ·Iangt. pa.. ipl'l I':
aul\pJ'{lell1 pinen "<>"(,lIl11n-
t >n "l'hlag-fHng 1'. \ elehl'r
Fig. 17. Leuchtapparat mit Fresnel'scher hei auftrptelldl'n •'t;-.I ,ell "in
Linse yon JOO mm Durchmesser. \ brciliclI dl'" (:u ... t1'IIm '.
lind da: datlul'('h m;i.. li(·lw
\'erli'... l·hell tier Fla mlJH'n
vl'rhilldt'l'll :011. ])1'1' I.t'lIl·htpulJkt dt'r Lampt' bl'/indpt
:i(·b genHu Im Bn'IJIlIJllJlktt· einl'r F I' ' . 11 ,I' e}wn
l.ilJ:e *J, wele·ht' HUS l'inzl'llIl'll Uhel'(·illandt'r lit'gPlltll'n
tIiopt I·i ..!'h n ri ngf;il'm igt'lI ElcnH'llt Pli Iw.. tt·h t. d('I'cn
Profilt' so IJl':timmt und g-('sehJiffen :ind, <!a.· . Immt-
li('hl' \on dt'l' Lill. (' uufgcnolllllll'nl'n Li!'ht ·t ra hl(·n tlt'l'lrt
g't'bl'tw!\('n wel'delJ, da .... si> horizolltal und JHu'allt·1 zu I'ln-
alld!'1' UUStl'ctl·11.
\)('r 1H','I'hl'i 1)('/1' 'l'hcil der l.atl'l'lIl' ist durl·h pillt'
t'ig'pllurtige, aus Kupfol' hCl'gestellte BleehlwulH' ubgl'dt'{'kt.
dUI"l·h \v1·1(·hl' l!t'l' FlulIIlll' tlie ZUI' Vt'r!Il'l'nnunO' lIiithi"t'
I ,un zugl·filhl't. wil'd ulld g-It'iehz it.ig- dip \'I'rhl'I'Il~UIlg' "l. ('
ulJg't'lpitl'! wel'<!1'11. UIII ('i11> erwP(~hslllrl" dl'I' Ft'uI'r 7.11-
,'uullllenJieg'elldl'l' Bojell udPI' Bah..n lIU;II,'I·hlipl'lt'lI. "ibt
UHU\ tlellsellll'1I oft versehicdelH's dUl'eh ,·'111'111' odc'" _('IIll-
raktt'I'" he 'tJlHlers gpkcnnzpielrnelt's Li(·ht. j lan kanll d,l-
du ..eh, das: muu wpiße: I'Othe od .. grUllI', fe. t 0<11'1' IInte"-
1II'IH'hl'lIl' FplI('I' (J:lieklil'ht) anwl·llIlt't. ('iul' gl,,,nl' Z dtl vun
*, Di,' VI'I'\I""d"lt'" Fr t' "I'" "It"" Li" "" It h"11 I.. i :!l)lj 11 11
Illlr"It"Il' H,'r 4 1:i"g"""IIII'III" I'"" 1.11 a'"III"1 lli:! 11//11 fr il I' 11"It,· tllld
1I" i :;1"1/11111 1111 ...·\1111'·. . ",' !I l'illg"l' IIl1d "i,... IIl1lzloar" Ilult" Iltll "I'i 11111
Nr. 88. f.i29
Ost- und .l: ordse verbindenden Kai ser Wilhelm -Can al (42
Bojen ?nd Baken) zur Anw ndung ge komme n.
Fl g. 1 zeigt eine Boj enfor m, welch e sic h besond ers
g ut . für g röße re Flu läufe und bewegt ere Gew ässer mit
mäßI gen W assertiefen eignet. Fig. 19 zeigt eine Boje mit
Glockenvorrichtung und eine r mit chutzko rb versehen en
Laterne. Fi g.20 g ibt das Bild eine r Fl achwa sserbojo, wie selbc
hllupt RlIehl ieh zur Bezeich nung des Fahrwassers in der
Befeu erung der W eser auf der treck e Br men-Vegesaek
er richtete Bake. Eine auf ch ruubpfah len montierte E i en-
con truction tragt den Gas kessel, we lcher so hoch ~elage rt
wurde, dass er bei Hochwasser vor dem Hoch treiben ge-
schützt ist und von
etwa angesta ute m
Ei se nicht er re icht
werden k ann.
Fig. 19. Fig. 20. Flachwasserboje. Fig. 21. Doppelconusboje mit holländischem Thurm.
Tlthe von Harnburg auf der Eibe in Anwendung stehen.
Fig. 21 zeigt eine Boje, wi ie vielfach an holländischen
Küsten in Anwendung sind. Der bes onders construierte
Thurm musste der dortigen Eisverhältnisse wegen gewahlt
werden. Fig. 22 stellt ein Rohrboje dar, wel ch e sich be-
sonders für tellcn eignet, an den en stä rko r I' eegang
herrscht und beträchtlichere \Va ' ert iefen vorhanden sind.
Diese Boje gleicht soweit di es all e über Wastlel' be-
findlichen Theile betrifft O'enau den in Fig. 1 gekenn-
zeichneten Doppclconusbojen , doch is das Contregewicht
der letzteren durch in chmiede i scrnes Rohr erse tzt. um
(h:n chwerpunkt tief I' zu legen . Das Rohr ist unt en .
nicht gcschlo« en, sonde rn mit 'Va ' er gefUllt wel ch e
Anordnung dazu b itr rt, di e tabilität zu vergrößern.
Leuchtbaken.
Hat man Geleg nh eit da ' Feuer auf festem Boden
zu errichten.. 0 vcrv ende t man nicht Bojen. sonde rn
sugenannte L uchtbakcn. Da. compr imierte Gas wird
in einem oder mehreren askesscln aufgcspeiohert
und kommt meist in den gleich en od ' I' ähnlichen
Apparat n zur Verwendung. wie die ' bei den Bojen
erkl ärt wurde. In neuerer Zeit v rwender man da s
elgus in den Lnt rnen au ch unter höherem Drucke,
a~so alK P r c tl .. g II . g I Uh I i h t, Die hiebei er -
ZIelten Resultate sind sehr befriedizendc.
Fig. 23 zeigt ein > zur Befeuerung des Rottor-
damr-r Wusscrwcaes dienende Leu chtbake. ie st eht
bei Hochwassor in etwa 9 In Wassertiefe und ist
auf sogenanntem Du d', lben geg r undc t. Die Gas-
kessel VOll lf>OO 11/11/ Durchmossor und 2 40 111111
Lllngc werr] u von eingerammten Pfahlpyramiden
umgeben und getra<rell. I,'ig. 24 zeizt eine zur
Leucht chiffe.
I st die Anwendung eine r der fr üher gena nnten Leu~ht­
mittel unthunlich so bedi ent man sich der Leuchtschiffe.
Dieselb en nehmen' di e Gaskessel auf und tragen auf eine m
hoh en Eisenge tolle ode r eine m ~Iaste. den Beleuchtu ng '-
apparat mit O'ewöhnliche r oder ca rdan i sche r Aufh ängung.
In neuerer Zeit wurden auch Versuch e durch geführt,
das Oelgas durch ein e rein e Acetyl enb eleuchtung oder durch
Mischgas (75% Oelga und 25% Acetylen) ode r durch
piritusglühlicht zu ersetzen. Di e Anwendung der elben er-
Fig. 22. Combinierte l.eucht- und Pfeifboje.
(Gewicht CL 600)kg.>
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Fig,23.
Fig. 25,
tung, . \ u f der olir-rcn (; .dIPl'il' i t r-iu l'i. ernvr ,'i,rllllltllt'l
luferl' r-llt tlI d<, r-n B IIlP-Eudl'n die :-:turlll i~nllie t er
, - ' , I . t I ,. .}t' ) b ' I I'hI
• l' '\\ a ru- erpzpirr \\ erden. 1)l'1' ,111 (11 Pl' Ir I (' Ig, _ 1 •
- ,.. • 1 ' k" VOll
,111. r-im-m tllH'11I11'1I F I' (' • 11 l' I, l'11t'11 ,11I l'11 "or!'r I
14 01//11/ Dur ·111111' PI" und einem \1111 di "l'11 l'otll'rt' IIl.I'I;
n -me \'011 vertic dt 11 P r isme n. ( la ' IU. trt'll'lllll' Lieht wl
k
)"(
'. I" 1 1I I1 ' 1 0° ver tl r . t.durch r-mr-n k tar ioptru (' WI1 \,. ecror \ on, . ,' .
I 111 die 1'11 I , tfeuerupp I' II dreht , it'h em aus \ 1\p> I,
. I' . I h I !' ' I' ' 111(' 11 1)(' tplH'l1( t sIl'lIPIWH zu l" t rct -rrt r« I 'lI' ('ll( n I . .
' ," l p lll \ on' .t . l'I'II. UIIl (la. 1'1' If' Lieht (1I\I'('h nll'~ I PP 11
' . I I ' t I I I )il' ,. I l'IS1II1'11\'011 drei hr-llcrcn I IIZ('11 III lIl1 r-r 1)"('1' u-u. '
fo ['(11'1'1jl'doeh ciUP com -
pl i l'il'I'!l'l'e WlIl'lun~d 'I'
Leuchtobjecto,
,\ 11 ßr-rdicscu L -ueht-
lIIiu( ,11I st l' 111' 11 , plh, I
in ~l'Of'tpu Lt'llehlfpul')"Jl
lIoch I'd l'o!t'umlll'l' lIll1' l'
in .\ n \\( ' I It I Il U ~, wi-lch«
1- ( i (,ollet'lIll'i. eh IU-
~pol'dU('II ' j) l)('hll' 111'-
sitzen IIl1d «iru- Intr-n-
: itil t YOII :!:! --J ~)tl 111 '1'-
nerkorzr-n l'rrl'it'hplI .
Ein Ik i pit'1 hir-für
lil'fl'rl IIn: d r- r 1< '\17/\).
von (11'1' l lufenhuu-fJ i-
rr-r- t io n in I o:tl)('k ('1'-
huutr- Leur- htthu r- m
I Fi~. :!:)) \\ 'l'I(,I\(,I', d ,l
da" ,,' (, Ul' I' hpi mittel -
sir-htigct- Lufr r-im- ' i(' h -
wvit« VOll 1ti , 'I' mr-ih-n
haben 'olh p, l'in(' lI iilH'
VOll ;~-J ':!~)l/Il1bl'r . l itt l'l-
was. PI' dl'l' () I , p(' , gl'-
messen vom \\' 11 . ('1'-
s l' il'gl'1 hi: ZUI ' L ic h t-
eh .uo. 1H':itzt. Der
ThUl'1II i, t auf einem
I' fuhl rost im Zi ~ ,1 -
rohhau r-rhiut. In h .lh r-r
11 iillf' de . '1hurrnr- i t
ein W ac htraum 1'11 1' d il' Lot '{' li, tnt ion l'ill~('rit'htf'! . I )PI'
I' r-t ro leum vorra t h wi rd im I' r-lli-r untergehracht und d .1.
Uel durch eine Pumpr- na h dr-r Later nenstube hinauf-
g'f'd l'lIekt. Dus Llluf::;ewicht 1'111' den Lin. cnlll'p"rat b('\\ ' ert
sich in eine m imI 11111' 1'11 do. 'I'huruu-s befindlichen eiser-nen
> chac ht und hungt 1111 oinr-m drei fach gl':chl'rtpu F111:l'h<'n-
zuge. Das Inn er e dt's Thurnu -» IlI'si tzt r- loktrir pli<' Bf'It'ueh-
Fig.24, Fig. 26,
, ' I'. H'. ZEIT:-;CllmFT nes OE~TERH. L 'r.E, 'lEn~· 1 xn ARCIIITEKTE. ' ·VEREL ·E 1!102. (iS1
halx -n eine fl iih e \ In :!I \J3 1//11/ und sind mit ihren Innontlnch en
auf .eiucrn Kreise von 1730 1/1111 Duroh mes ier unzcordnet,
Dip Fas"ung- für di« rotierenden Gi llsl'r ist auf einem Ei en-
~'ing- monti ert. welch er \ ' 011 24 Bronzeroll on gct l'llgl'n und
mu en durch ebenso viele Leitrull en gpftih rt wird . In einen
in d em Ei "cnl'ing h t ,fl'~ti gt c ll Zahnkranz g n' ift e in Zahnrad,
welche- von eine m Drehwer-k anget l' ielJen wird. Das
I'l'i "IIH'n"y "t l'm mnr- ht in G Minuten ei n Um dre hung. Der
hur uktor des Fe ur rs i t folgende r :
f, 1 ~ l'P u n d n festes Li cht,
Verdunklung.
3 hell er Blitz,
10 ocundon Venlunkluug,
3 h ell er Blitz, worauf "ich di e
' Aufe inande rfolze di eser E rsch ei nungen perman en t wied erholt ,
...Tebonbei ei noch bem erkt. da ' d a s 0 I' S t e mit
L C u c h t 0' a s b e t I' i e b (' n e L o lle h t f e u e I' a u f
ö s t el' I' o i c h i s e he m B 0 d en g c s t a n d en. Es war
dies der um J 7. ,,\pri l 1 1 in ulvore an der istriani seh en
K üst e in Betrieb zcsetztc Leu ch tthurm. Im J ahre 1 Hl
wurde in Da nzig ein Feu erthurm und eine Bake mit
teinkohlen ga licht er rich te t.
( chluss folgt .)
Städtische Wasserversorgungen
zur Z e i t d e r Par i B e r We 1t a U B B t e ll U n g 1900.
Von Dpl, In <7. , [artill P nul , Bnu-Inspector des 'Yiener tadtbaua mtes.
(Fortsetzung zu Nr. 36.)
•
' Vas. e rs und schafft es in di e Rcinwasscrbehul ter der
Zwi ehe n ' ta t ion. welch e wied er da ,Va er aus di en Be-
hillt el'n in di e "'tad t fördert. W ahrend die untere Stat ion in
[ed er Zeiteinheit an nähe rnd e ine glei che ' Yasser men O'e
('hijp ft. reinigt und fördert. vertheilt di e Zwisch en-
st ation da s "Tas er j e na ch dem fortWllhre~d
wech selnden Bed arfe der • tadt. D er Verbrau ch weist
wuhrend der l.·aeht tunden ein Minimum auf und st eigert
si eh w ährend der Vormittag sstunden zu eine m Maximum;
der ebe rsch uss welch en di e Entnahmsstation na chts übe r
den Bed arf der tadt hinan der Zwi ehe rn tation zubringt,
wird in letzterer in üb erwölbt en Beh ält ern aufcesamme lt
und di .nt dazu, den weit üb el' di e stü ndliche Durchschnitts-
II1 pl)O'e hinaus O'~henden Bed arf w ährend d es Vormittages zud eck~n . Au clie"em Grunde i t der ' Va erspiegel in di e en
Ausgl cich sb ch ält crn e in tet schwankender. Di ese Ver-
th eilung der Gesammt-
a ufga be j ed es ' Va se r-
werkcs a uf zwe i getre nn-
tc Sta t io ne n bringt in
m ehrfach er Hinsicht
'\ o r theile mit ich, Bis
zu der miig-I iehst nahe dem Ver-
. org ungo.'gehietc an geordneten Zwi-
schenstation sind nu r ' twa Zwei-
dritt ,I der Ge ammtförrlerhöhe zu
übe rwind n; duruni genUgt für den
weitaus g r'ijße re n Theil der Roh r-
leitungen einerse it e ine g eringen'
\\Tandstil rke, nls wenn ie den
Druck yon 'd em hö ch sten Punkte
des Vertheilung 'netzes in der
't adt au zuhalten hutt en , llnde rc l"e it: ein geringerer Dur h-
ili ' sse r, da die Rohd'eitung en nur den du rch ehnitt-
lich en 'l' l\fTe verbrauch aufzunehmen halJen ; aus demselben
G nllli.} k0nnen di e F ördermaschinen entsp re chc nd klein r
: t:'Chlllten werden. Ent preehcnd den eb cll da rgeleg ten Grllnd-
"iltz 'll sind nun die ·W erk e Tegel (I der Fig. IJ ) und




Jir"oryunjsgthitl du lJu/""u lIaJJt~r.h
, .. .. o,arlottenburJer ..
Berlin.
Di e " ' nsse r n ' rsor O'lIn O' der , tadt Berlin (F ig . 11) e r-
fl)lgt von zwei Punkten a~' mit filtri ertem Flu ssw as ser :
nus de m 'l'l'gplpl' Soe, a lso a us dl'l' ll uvel. im W est en und
:LU" d nn flI iig O'l'bl'e. hezw.
au~ d er ' p l'ee, i m Osten.
B I dein Entwul'fe der
\\Tasserwc l'k anlagen ist
mit e ine r H('\'ölkcl'un g-
von 2' /" ~t1illi on cn und
mit e i ~ em I1iieh"h 'e r-
brauch von 100/ für den
Kop f und T ag gc rcc hnot,
also mit pin el' Gesnnunt -
leist ung \ ' (JIJ 2~,O.OllO 11/3
in 24 it uudc n. Von di e Cl'
Menge liefert da" 'W erk
a m 'l' cg r ]pr .'ee e in Dritt I.
di e Ilndl'l'en zw ei Drittel
so llen de m nliiggel spc ent-
nom mnr; werden. Da das
ver:orgung- : g ebiet Endc
1 D!J unter l l inzurochnung
der an die Berliner \ \"a ,,-
se rwc rko llJlge:;phlos. ene n
VOI'U1'tl' \Ve il',cn :"e(', Stral-
au, T rv ptow und Nied er-
:C'hi',nl'weidl' nur rund
I,!JOO.OOO Einwohner um -
filsste. wan'lI da mal: ui e . I ll" g el"l"'p"\\"(' rk C' e rst zu drei Vil'rtpln
:lU:gl' llH llt. Ill' i heid l"' n Entnahmcstellcn ist d ie E illl'ieh tu ng
gp t ro fl'cn. Ull~S du, \\ra 's ' r von ihnen aus nicht un-
mittelba r in da. Hohl'llctz dC'r .~ ta cl t g-eförder t \~il'd) sondern
1': ist an ein t' l' miiglich :t hOI·h g-ell"'genen titt' lIe noch.k
oinc %wi. h 'n :tation eingoe eh alt l"'t · die lIntcrl'. a m PI"' g-e-
If'gpnc •'t a t ion besorgt di p Entnahme unu Hein i" un g des
'l.EI'1'.'('IIHWI PI.' ll~. 'I~I P ",~ I tl r 'Il r
•• r.
h iben
7. .11. ('111 I 633
BeweO'un~ zwingen. d 'taO'nieren. Da' am meisten west-
lich g"('leg me ..Ia chinonhau versorgt in continuierlichem,
glei('hlllllUiO' 111 Betriebe tla \\ erk Belforterstraße, welchem
da. Wa. I' dur hein 760 111 weite. 5'9 km lange Rohr-
I itun r zugeführt wird. FUr die Versorgung der Hochstadt
ußerhalh d 'I' I ingbahn '::011 da am meist n gegen Osten
zu liegend :\Ia' hinenhau erbaut werden. Das Werk um-
fa·. noch dr i "'ohng baude. ein Verwaltungsgebäude, eine
W rkstlHte. ein Arbeiterhaus und einen Thurm für einen
Wa:. erst:lIl~1 unzeig r, welch I' mittels elektrischer Ver-
binllung die \\ . sers picgelhöhe der Reinwas erbehälter dem
Wcrk« .IU"gelsee angibt. Zum Abkühlen des Condensation ' -
\ ss r. i t (Ur je zwei Abtheilungen ein Conden at ion '-
wa: crtcich von rund 9300 111 3 Inhalt angelegt. Für die
unt '1'1' Zom do tndtischen Rohrnetzes wird das \Va ser
YOIII Werk IU. durch zwei je 1200 IIIIIl weite Rohrstränze
~e1ie~ rt die si h w iterhin in mehrere Aeste von 910 111111
und 7li 11111 \\ eit th il n und in da' Rohrnetz der tudt
ulwr"ehen.
Da. \\ rk Hel f 0 I' tel' ' t I' aß e nthält zunächst einen
rltcn.. pi t I' überwölbten orrathhchält I' mit etwa 3000 m3
F li. Ungsraum, d III sp, t -rhin ein neuer ringförmiger Tief-
hrh ltcr von rund 7100/1/3 Inhalt hinzugefügt wurde. Aus
die: on b idcn Beh ltern wird da' \Va 'er rund 30 III hoch
in einen 1200 /1/3 fassenden ohmiodeisernen. ringförmigen
Hovhbeh lt 'I' ~ellOhpn. der sich in einem Hundbau befindet,
dr:. on untere [escho e \ ohnungen sowi Bureau- und
Vorrnth. I' ume enthalt n. I ie beiden tnndrohre. welche
dio Zu- und hk itung dc Ilochbchnlt rs bilden. sind noch
t l·~tl 11 über den letzt rcn hinuuszeführt, oben offen und
durch ein Hohl' miteinund I' verbunden: sie werden als
l'lwrlau froh rl' b nutzt. welche du \Vasser in die Tief-
Iwh. lter zurll -kführ n di n n aber auch als ichorh it rohre
für den Fall. da:' der Hochbehälter der R paratur oder
Hpinigung wczeu ausz . chaltet W rden mu s. Zur Hebung
dl \Va CI': au. d n 1 iefb hält .rn in d n Hochbehälter
. ind zwpi .Ia:('hin(,llanln~cn vorhanden, die einen gemein-
:orhaftli('hpn ;'"I1Orn tein bitzen welcher in der Mitte des
ob 11 erwähnten Rundbau ho hgeführt ist. Das onden-
~llliuns\\'a:s{'r wird in einem I' di rwerkc gekUh!t .
.\ ußpr den bio h I'be chriebenen fünfWerken ist noch ein
. echstr " da. \Y irk Tc m p > I h o f I' Bel' g, vorhanden
rlas. wi« . chon ob n erwt hnl, zur '\ CI' ortYung eine' klei-
nt'r{'n, l\l)ehgt'1 gplll'n t idtth ilc im üdwe ten der tadt
di nt und für ein!' Tagl'.Il'i:tunO' VOll 2 OOIll:i bestimmt i t;
dl s. ('Ibe cnth It in inem Thurmbuu einen Hochbehälter
-t 0 111 Inhalt owie zw i \V rthington-Pumpen und
res. ('I.
Da Rohrnetz "ur ursprünglich trc~g nach dem
V,'I'll:t('!ung:: . stem anz legt. beginnend mit Hauptadern
von BIO 11/11/ \\r ite und nuslauf nd bis in di Vorthcilunzs-
J'l hr!' 'on 50 11111 \\' 'itc. Bei Errichtun tY des T O'eler
W'rkeR IIIU •. tpn ab I' zw i tammrohrstrUnge ingcfUhrt
\ 'IJrlkn. Ull? .0. ver~\"undl·l.te sich (leI' hurakter des IIaupt-
rührn tZt' 111 (0111 IrculntlOn" tem. welche uu h zumeist
bei dpn p tprrn Erw itrrllllO'en ' de ' Verth 'ilungsnetz :
durehgl'fUhrt wurde. ..Taphdelll di kleinerpn Bohre fu t
dUrf·hg ngig grgpn .olehe von 1 011/111 \Vpitc IHlfwewe,h elt
wO.l'clcn sinti, . Cl ist uuch in die. ('n da Princip der ircu-
laI lOB fa dur 'hweg- durchgefuhrt. Die G 'alllllltl nO' des
V<,rlh ilungs-Hohr:y. trIn' bctru tY um 31. fUrz 1900 rund
!I 1 hll. di Zahl (r I' eing bauten Wa. 'erme .er 25:05.
hemi eh und baet rioloO'i:ch nt I' uchullO'en de
W I:R I' \ nl n ull lot TlltYe dur h da hygieni ehe In titut
\,orgpnolll m('n . auß rd m wird allt, li h da \Yu . I' jede'
1"ilt I' b ptcrinlOtYisch unter u ht.
. ~ I' \Vu. l'rpni \\ird mit .f O·t~ pro 1m9 \ u.'cr
I1lIt 1111'1' rund,Y('bUr von rot pro Yierteljahr fUr jedes
. runll tUck b m . n. Im I chmlll tY jahr 1 99 belie~'n
Ich di· Einnllhnl{'n u der' ra. rv r. r<J'ung:unl 0' auf
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\l ii" n-1 ee .ied,' cl,'r~g -- ~'tl~l'illlll~"" I
jed.. d,,1'
I It th " il ll ll ~"11
L i (' h t "III" , I'~ Ab tlll ' il llll ~ fiir I
da \\' ..rk
B"l forl ..r:;t ra lJ.·
We r k
'I'lIh"1I1' , ' \'1 1.
Wass"rhch"maschitH'II:lIIlal("'1I 11('1' Bl'rllrll'r "11
~r i. :I :) ~ .() , '1. welchen Au . ~lllll'n in d,·r JIi',11I' 1111 ,r ~,,~,)~ 'j'jfi
~p"t'nUhp l·.· tlln d ..n, ,'0 da .' ein ITphp... r- hu on " :!,ot: .\O~,
"ic·h p "~lI b,
Dil' \\'1' ,t l i('h,·u Vor ortr- dpr : ' Iadt Ikt'l in w prdplI dun h
di l' h a r l o t t e n h u r ~ " I' \V a , . (' I' W I' r k (, durch-
wcz.. mit Bl'Ilnnf'lIwa. sc r " 'I '. onrt. I )il' E r l'ldll'fiun d('
\\·I....prR ~p. chicht in «inr-r durr-h, ch nitt liclu-u T il'l ,'''' n
20 bio ;10 11/ du r r-h Hohrh r u nru-n, we lche du",'h "('III( in-
'eha ft li('ho l lob« r1 ilulI~pn ve rbund on ind , li,' Zli "IIl,'1II
. 'a llllllc lbl'unn" 11 {'lllm'n. [)a s \\'a , . PI' wir I durr-h , 11 '1'11 nun
Vorpumpr-n d(,111 •'U lIlluplbr unn r-n nt nnm uu-u und n u-h
lJun'hlurtung. ~p bil ll dp lI, liieslorn , ~pnirdl' rt, um 1'111. I' 1)ur('h-
Innllng IIl1d Enl pi spnun~ unt, 'rz o~('n 7,U \\ ,' rdl'lI, d I 'In
(; ..h rlt a n Ei. Pli {'n r dplI Cl vhranr-h 11irpl1l1 '1' ,'h, 101 I) I
\\' ... , 'I' tritt in d('n Hip..Ir-rn II U.. dpn BC'h ul r- rn "tt Il lnn ll'
vertheilt a uf di r oberha ll. dr-r pi/lz(,I/lf'/I I" 1111111 rn 111"
b~aehlen . 'iel)(' und fällt durch dir . p in H p~ n lol'l/l lul
ein.. 3 11I hohe I\ l)k. schii-Iuo. dil' ," d llrl·hz \C ·llt'n 111 I
uif di C Il1 \Ye~p wi rd, \\ if' ierl..rholr l nt.... Ul'1IU/I • 'n
g l'zpi n h Ibl'n . . 111ll1lli")H', Ei I'no,' dul in () d I I' rlll( It
JIi ruuf f1i l'ßt du \V I. 1'1' ['in pr .' 11I11I1t·lk lllllll1 ' r zu, UIII n
di p 'pr nU B dur 'h eh rfnll · \\ ipdpr ~ 1 " i ( ' h 1l1 lßI' «11'1 I d
filtpm 7.u 17ctlH'i lt 7,U w 'rdl'n , Lplzl 1'1' ind (Ir~l ob /1 h
..phriphpn cn hnlif'h. nu .. ('nlh Iltl'n i(, " roh ki"'III' I(
rialien. um nu .. d \. Eispn zurlll'kwh IIlpn: d lt I' d l rl I
gP. l'llW ind igk ·it i t I'i/l!' " roUp. \V1'.l lalh di p ,\ l> lIu ,. 11 l!,
~ ..o(jp \blll ., ung'n ..rh Itrll II1U. 11'11 , I )jl' Eil n dlllli d,
W H.. I' erfolgt uf dr i •' I Itio\l('/I: im (:1' IU( Id 111
TeufeL 'e (.11 d I' Fig, 11 ). zu I\('plitzhof 1111 \\' nn ". 1/1
und im I
TOI'd n von 'hlldoltenhul'" in drr .Iun" lI l'/1
haid ' 1lI/1 1 To nIleJHlum fllf', ))('1' Ul' 1'11 I'h 1ft ~ h.i.. 1'11 I !t 1
llupll da R \\ I" I'I'w('I'k von (;rol\-l,ipht('rfl'lde. d I /ll'un h ,hr
h"u/I/I. n, ein!' . Pumpst tion Il\il \·iC'I' lil' ''''IHI''/1 I) 11111'1lIl a~phlllPn und f[hlfPnlllpC'n \1)/1 zu ' 111111\(' /1 11l:!/II ' Illndl l " rLpI8tun~sfnhi~kpjl und l'i/ll'i ,'..n · 1I (I('h~ , 1''' '11 11' ' on 11 I "
Fa:; ung. I' IU 111 ulIlfl ..I.
Dir \Yel'k!' all1 'I'I'U f('1 1'" in.l /111' I in. .llIh.Flirderll1rn~1' un I ~1. 1I 11 11 /1/ 3 pin pJ, j,·hl·1 und 1111I 1 n
3:1 Itohrhrunncn . Dip VorpulllJll'n inll t h nd In ' Irdu
• ' r , ,I , ZJ:11•'('1/1 I r m." oI:. 'T ElW. I. 'e: E. ' / EI H· I . ' I) A HC'llITEKTE. T, YEHEI. 'E:-: I!102.
ass r1eilungen fur Rom,
Il il' .\ I' '111 ,I \ ' I' I' g' 111 i' i t ('illI (1III,llw:I :l'l'll'itllllg'.
\\ I'I('hl' dll: \\ a, . 1' 1' 1111.' I'inl'r Entfi I'IIIIII'? ,on 1'11. 1:> kill
IHwh ({Oll. 1'11"1'1. , 'il ' 1)J'J/1g't im Wi ntl'l' lIud , 'OIIlUII' 1' g'lt-il'h-
111 ,111,,, UII,r"f',illI' fili,llon /II ,i ill\ '/"Igl' nlll'h d, 'I' ,' tlldl 11 IId
'oll kUllrti,rhill dlll'l'h Eillb"zil ,hlllw "eit"I',,1' (~ul'llen l'il1l'I'.""piI"1'11 11 " I'l'fll"'I'n. di" , IP 1)1'1: hi ,rt. /Ifwh 11m ;-)(){){) /1/ :1,.,
IWO Tllg' Illehr ".u Ii1'1'1 1'11. 1lil', t' \ \'.1. 1'r!I'.tUIIg' 1)( 'lIutzt 7.1111I I
Rom,
I )i. , , 'I Hit HOIll i, t I'ini LI 1'1' III l'I'il'hlil'h, tPI1 lIIil
\ \' ,1: , "I' \'1'1',,,1)('1\('11 , 'l,ldll'. d. ihr fUr den iilrl'lItliclll'u IIlld
JlI' i, 1I1t'lI Vl'rhl'ulwh pro " opf und '1 g' I'ine \ \'u: , 1'1'11I <:'1Ig'l'
'Oll I'ulld 1;)0 I ZUI' \' l'rfug'lIng teht. ,' il' hl':it".t ""g'I'II_
" Il't ig \ jPI' \' 011 l'inaudl'l' tlll Ihh ' IJO' i" e \ \'a. '1' r1 l'it llll<rI'1I
I "
,...,...
( ' .... I:! ). ,"OU d l'lIl'lI dl'l 'i iln BI' ilz" dl 'r <:"lIIl'iudl' ,'l'lb: t
11'''''11. \\ Ilm'lId di" ,il'I'I,· pin t'r I'ri, ltgi'. ,,1I:1'haft g','hiil't.
~rul.ll'n Th eil o di e alte Agrippa-Wasserleitung; übersetzt
drei Th älor mittels stattlicher Aqu ädu cte, verl äuft aber sonst
~an". unterirdisch lind besitzt eine so tiefe Lage (20 11I ü , d,).
I!I~:< von ihr aus nur die untere ~tadt versorgt werden kann.
1>jp \\' ,.; se r mehrerer Quell en, die etwa 23 km entfernt
vun HOIll wtu~ treten. brinet aus der Riehtllng von
Frnse at] her dio .\ e lj 11 u I·' c li c c nach der Stadt. Sie ist
unter , 'i .' luV. um das .Iahr lf) ;) erbaut wurden und
vermag ti g lich J 7.000 bis 23.000 1/13 1.11 liefern. io erreicht
ll om in mittlerer Il öhcnlaee ((j:2 11I ü. :\1.) und mündet auf
der I'i a".za ' an B rn ardo in eine m Ionumcntalbrunnen . dem
Fontunom- dell 'Acqua Fclice. aus, An ihrem untersten
I'unk rr- spe i st sie die vi elb erühmte Fontann di Trevi ,
I)je A c q 11 a Pa 0 I a. deren erste Anlage auf Pa u l V.
und das .lahr 161:2 zur ückreicht. entnimmt rund 17.000 11I
3
t!1~lieh au s den (lllpllpn, welche di e a nt ike ' Va ssorl citung
.\I'lju a 'I'r njana speiste n. und etwa 3 .000/1/3 im Tage aus
dem Sec von Brac ciano (a uch Lavo Sabatino genannt): der
:10 kill nordwestlich VOll HOIll geleO'pn i t. Dieser See i st zu
einem Hp: pl"\'oil'l' ausge taltet worden. ind em man 'e ine
natUl'!idle Ablauf:<chwclle mittel ' eine Erddalllllles um
1';)() /11 PI'hiihtl'j pr :peichprt nun einen Wa,.; ' er \'orrath " on
11 :\lillionPIl ubikllletern auf. Die l' ' Yasser leit ung mUndet
in f{om in belleutender I1i',henlage alls (71 11I il. :\1.), auf
~an Pietl'O in :\Iont ori o, lind spei t dort eine Fontaine.
.\ lwh dip .\ I' q 11 a :\1 are i a geht in alte Zeit zurtick.
1I'lll'lie ah I' im .Jahre I (i!J \'on einer Privlltgesellsehaft
",iedprh rge, tpllt. ~i e bringt die QII IIwil8ser aus dcm Thale
dl', .\ nien nllPh Hom, welehc nllld GO 1..11I ,' on der 'tadt
clltf'mt wtl"'e treten und Somm er und " rintcr nur geringeb
I SI'hwankullO'en in der ErO'iebi!!'keit aufweisen. Die ' Vasser-
t:l r- . '
Il'ituug <:'ntnimmt d n Qllellen im Tag' ungefilhr 112,000 1/1 3;
wovon jedol'h in Rom nur 1.000 II1 H verwendet werdcn.
\ ' on ihl: m r:<prunrre bis nach Tivoli, er -cheint sie .mei ~t
als 0' lII1lu<:'rte LI'itung'. von da an bl ' nach Hom ISt ' Ie
/1 1- gu :<"isel'l\<:' lJruekrohrleitung ausgebildetj beachten-
",prt erscheint dabei die .\niene- ebersetzung: die , Vasser-
leitung fUhrt. all e inem Tunnel h rau~kommend, uber eine
.\l)llildllclbrilck . um ofor t wieder in einen Tllnnel ein-
zutreten, d<:'r l~nler der .\nhiihe durchfUhrt, auf welcher
Tivoli lien't · 110rt wi rd ein antikes Be:>;ef\'oir hei eier , illa
d ' Quil~dius ' Tar u ' mitbpnutzt. Die e \Va er leitunO'
IIIUndet in Hom auf dpr Höhe de,.; Eisenbahnhofes di Ter-
Illin i (.' 2 11/ fl. .1.) all und bildpt dort auf der Piazza di
'I'cl'lnini cil1l' Funtaine, , ie spei ' t auc h ein großes. 1000 1/1:1
fa:>; 'cndes T hur m-Hp: prvoir mit 'in "'ecllllllen-L item ,
I )a ' Was: er der vorbc:>;ehriebcnen LeitunO'en wei·t
r,.!gondc I1l1 r teg ra de auf:
.\('(\UII \ ' rgin 17°, AI'II"a Felie 22°. Acqua Paola
I:1 '1 und .\ cI)lw :\[1\1' 'ia :27°, Die v 'rschicI!encn L itungs-
1I';1:8e r zeigen 'r(,lIll1l'rahll' n. dip im " ' inter zwischPIJ.. 11 und
,;),;-)1) C. und im 1"\Oll1l11er zwisehen 11 und :2;-)n , Iiegl'n,
Dil' lI aupt ,.; t rilng(· l!pS 1 '!II'nd".psli<:'gen in dCII Haupt-
:Iralil'n zunll'i"t in grol 11 . IInterinli:<chell . fTC\vü lbten Gal-
lerien, w leh e IIIl"efilhr 2 m IlOeh und :! m weit sind.r-
111 BI'wg auf dip " ' usse ra hgahp ,pi hel"\·ol'gellOben.
da: :< dil' ",11 dti:l'hcn Leitungen uher keillerlei I) icn: t-
I't 'SI'I' (lir \'('rfUgl'Il, wl'il llel' Aldillss an elen Vcrlhcilungs-
punk l 11 dirpl'! ulld he:<t, ndig "C11' ,.;il'h g','ht, lind ".war au:<
hl':\lIHII'r. I'l'gulierlPlI Ul'fruullgell. Die :\llIll'hlller 'inel mci. t
HIsit ".er der \Ya:< :<en nengp. hahen : ollach keine \Va se l'-
~I'hill' ZII l'ntril·hlt'lI. Den He:<t Yerw('llIlet di' Gemeindp
nil' i'ofrl'ntlil'hl' Zwel·ke. :<0 das,.; l!cl'wit nllr lIoph eine ge -
r inge '\' a: 'er mc nge w freier \ .erfilg'lIl1g ste ht.
(Fort 'otzlI Jlg fol~t.
Cl 1'1 di e J<'1'ankfurl l'r Chnu (' I'ntl.lllfT lind durch di p 1J0rf-
, t ra f\1' von Lil'ht l'nh l'r fT 11 u-h ein. m Jort l'rri l'h tl' ll'n lIoch-
hl'h itltl'I'; \\ I itr-r. rilhrt "in ". \\ ,'ill'l' Haupt tra ng gl'rade : wcg ,.;
n.u-l, Bu h IgI'u -1 111 1111I1'1 bu rg . "(I I in Z\\ eill' r Il o('hlwh i 111'1'
elTil'ht,,1 i, t. Zur \\'a , e rg" " innumr l1 il non liolu-ln-unncn.
\\ 1'11·h., dlln'" IJ( h" l'lr'itungen mi t dl'lI , un nu-lh runnen \"('1'-
b,I.III1II '1I , illd. (Ji, ' I;, bi, :!-t /I t id " 11 Hohl' hrlllllll'lI huben
I' dt PI' \ "11 lion /11/11 l Jurr-hm r- 1'1' mit h,' " "O' lil·IJ('1I\ in 11 l'I'l'III
Filtl'l'korlw /1 lll'h B, U,II'I I r I k e r, (Ja \\·a: . l'r Iwsit".t
vinen lIil'''t 1II1I'l'h,'hl il'h. 'n Ei .. 'n~('h lt , 11I 11 . d 11'1111I enteisout
\\I'I'dl'~I, WII : 1,:digl il'lt .lI l1f 1I\ ('('h 1/1i " h '11I \\'I'g ' gl' : I''' il.ltt i
d.l. \\ 11 : '1'1' Wird 1I11l\1J('h 111, jPII l'1II unuu-lbrunncn mittels
1'1IH'r ,'a llgll' it llllg, in \\ 11 l'lll'r ' 11t, «n dr-n- Venril« ZII III Ein-
: aug l'11 von Luft a llg'l'bl·al·ht si nd. ntno uu non, dabei also
lIIil Luft g'l'lIIi, l'ht und IU «im-n uh -r dI'll I' ok: r i ' : IPI'11
!ll'lilldlil'11l'1l J!L'h :i1h'I' gl' pll11\pI. von \\ 0 p, . durr-h eiu Sieb
111 Tl'opf'''/1 illlf'g"I;'" t. 11 11 1' d ie Hip h-r f.IIII: nuch dem
1'.1. . il'l'I'1I d l'l'. l'lbl'lI wird I' uoe h d ur ch ein Filtpr " l'fnhrt.
dll 11,1 it di., pi' 11\ 'I·h mi I'h lIlitglri 111'/1. IWI'(,it."lIlI 'g'e-
, I'h ll'd l'lll' lI Ei "(111 \ dtl\( ik-h n zu rücke -h ilt cn werd en und
di" 1'~'I'utlll'lI in de;1 Hil',lll'II doeh no('h nil·ht " 011 tilndig'
' or 11'" g'1'~, lIIg l' lH' .\ 11 , l'h idu u' Ih· j'. i I'n \\ ilhrpud dl's
I IUI'I' '' g Il IW, dlll'l'h tl. I-ilt l'r , il'hPl' "rfol O't, \ ' 0/1 I!I'U
1"1 r-
' I 11 '1'11 g'('I III" I d,1. \\' .1 ,1'1' 1/1 1'1/1 Ht'i u\\ a ,P rlIll, s in. alls
t11:111 I',' d l~nll I1 ll1'h d"l1\ \'e~ . org'lIn '. g l hiptl' gep llll\pt wird,
() (" ,I',lItl'~ , I'/1I1/1 : r 1I1 111'hl 1'1111' TIlf'il ung dl'I' Fiirdl'I'III1g':-
II l'bt'II l'd"rdl'rllI'h: zlln lll'h t 11I11 d I ' \ \' 11. ':1'1' a u: d('lll
, '
oI l11 11 II'IIJ1'UII II I'II ill ,d it, 1!L'h I\('r 0 111 '1' dl'lI Hi" , 11'1'11 g'l'llOlwu
ulld. d 11111 \' 011I H"III" " , 1'1'1... 111 n.lI'h dl'lII \ '1'1'. o1'g'1I ng:<-
",'bll,tl' gl'pu11I 1" \\ 1'1'11 11: d l'lIIl'nt.'pl'l'l'lwud i, t ,lIlI'h dil'
lJl I , I'hill"lIl' .\ 111 ;1"1' l' ill"l' ril' hl t . I" Enll'i 1'lIun" wirkt
vollkolJlUlI'1I ".lIfril·dl'l/ Iplll'llIl· d.1 \\ra . 1'1' 1111: dl'lI Hl'in-
~\ 11 1'l'll('h llltl'l'U 1)1' it".t lIieht dl /l g'l'ring. tl'n Ei , cng'I', t'hllllll'k.
I. t \'ollhllllllll'lI kllll' lind 7.1itrt , t Ih t 1I .1(·h \\"(lI'hl'lIlll1rrPIIl
, J r-
, tl' II 'U ,,( ·dt'I' TrUbulI g"u /1 , I(' h irg'1nd \\ ,,1('111' 11 . ' i dl'r:,.hlag'
aUl'h illl Hohl'lll'lzl , llId k 'illl' r!l' i .\ h. el\(' id lln"ell ,"ou Ei ' 11-
"
o.'jd h"olllll'htl'! wordl'u .
63ß 'l.EIT, C' 1IH1FT DE, m ::n:m, I. '(:E, 'IF.n t .. ' ll 1e 2, .. ' r. ..
Verbreiterung der Wilhelminakade in Rotterdam.
Für di e Schwierigkeiten, di dl'r FII'IlIi ..run~ von III im 111 rn
in weichem, nicht trugfiihigpm Hod '11 "lItgel{ n tehen, ~l lt dit " 'B-
helminukado'' in Hott erdllm oin treffende B..i piel . ))11 H!' I IUlIlIIJlf hl
bei ihrer },ogr uzten Lllnge nicht den fest!'n ntorgrund errt ich n un d
nicht hiureiehondo Fcst iJ{keit erlllng••n, dr-n I'lInz('n Erllllruck 11
halten, o Ll ibt nich ts nndere lI"rig, als di-- n Druck in g i
',"oi c IIl1fzufangon und dadurch di Quuirnau r elh t zu n I t"n,
Da in d n • 'ieu rrlundr-n ühlieh Verfahrr-n h.· t ht in 011'11 -n f Ih-n
darin, zun eh t hinter der tjuflillllull'r nm-h 'urh rig r r-nt prr ..I, nd, r 111 n
.\ II~hn!!l{..rung dun-h J) , muu- IIU F ehinen inkst üe vn in, f tf' B•.
Qu 11.
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H I ', I. , 1111 r'. (.
grcnzlInJ{}'i un l{ofl\hr auf • 'i ..drig\ 11 .. r h.'rzu 1.III'n und dur..h du
dann di .. P rähle hind urvheur amm r-n. Inll" 1II dil • B. 'r.'n, In' I I h
nll in don !'itl i,' lw lI Drur-k ZIIIII rr IOtl," ThpB, 11fnirnmt, "nd'rn ur h
noc h de n 1 nt p.rb'ru nll t'ltlllpri llli rt, KI \\ innen \11'1. dit hindu-, I. •
ram rutou l ' fllhl i 'J<' 1I h"sfwr l'n 11 11, 111/1 d Eiw'nK' \I i--ht d r IJn i
ma uer und di o 1I1'11I8tll lll{ d,'r olhe u mit J{ riiO..rvr •'i ..h rlu it tr 11 ZU
kön ne n.
() it nach de r r önigin '," illll'l min I,,'nllllllt Iln im 111 r \ JI
IlI' llIIin klldl'" i t in dvn .llIhn 'n I !I4J !J:! f'r1'lIl1t, \ hr 1111 uut .1. r
lI or t..Bllllg df'r 1·' 11 chiueud num IIl1f • i'lI'r },I"n 7 .~11H I I'
(\{ottt· r<l UlIl'r Pt' Koll IlIlHI(I,l.a~~urll·1I t :rull<ltl du 1.,r Il IIII.J hr I
hegUlIIlI'lI urd ist l i i ( '
, un rst . • . ,. uuun tl n~l <I. r U Lilll LU.'r I, r
rill' (l l"'rkUllt d 1.' d i ,
" r r 1111 lt' rulI~ h"J{t uif \l'.~I,,,
VOll 7'0", - R, I', vo r dor . 1 \I r .
• r. ;1 . zl:rr ( '111 11 r m:: OE. TE lm. I. 'ra:: IEI'H- 1':1> ,\IWII 1T EKTE. '- \' ERE I "E~ 1!l02.
( j ~i
di.·k. Il i.· I' la ll" 1I iml 111 Clrl und 1.·11, an!!('f"rti~l: für di,' Auf-
t "lI un~ .1 ..1' d.lzil \'t'1'\1 "II(II'["n :"'h l"lun.·u dienten di,' FU lldip run~
und dip Ill'l " npf,·il..r. I la r .'rhil.ltni d. 1I'lon \I ar I: I.
Il i,· I' lalt ,·n. u\l"il i., von .1,·1' 'i.d.r1illlli vlu-n I :•. 1'1I~,' ha fl
fii, ' .\I " ni,· r"alll '·n in \ 111 tvrrlam L:,·li. f. rt \\ urdvn .1" ). "nlhi.' Ill'n an
d,' r uut»r. n : "it " parall,·I. b ,n I 'I", :'011111 turk in (hlti In .\h land
\ "11 ..illalld ' ·I', IIl1d darid"'r """hl\llIIkli' krouzomle :'I i 1,,· \'0 11 ~ 11/11/
(l i,·k ,· in 1I'lIi 111 . \" 1 HI(I \ "n. in nder. \10 lI'kh,'nd duvun Zt'i~t'1I di.,
\ " 11 .1" 1' .'\ 111 1"1'.1 1111'1' '.I'rik «n (" II" lIlo'i -nhuuten :"'-) . 1" 111 ~I o u i e r)
r .. li.·f,·r l" 11 l ' IHll " 1I ( I' fol"'·lId •• I' i ,'n, inl: ,!t'n: In d"r 1I1I 1,'r" n Seit e
"i. "rn,' .·till"., 1:1111111 rlick, ~·a". I: n,.., mit nm:!. 1"'~"n"11 ElIll, 11 in
\I,· ..h ,lnd"11 A h tnlld" 11 von (l 'oi 111 und (l ' I:! 111, darii l"' r :'I iiho von
I ; 111/11 I li,'k,.; rund. i " 1'11 " Bii~..1 on!1 11 I I liek , verbinde n Z\\ t'i un tore
und ZII "i " " " 1'" ,'lid"" 1),,1' \ " . t.uul d"r Bill!' I vun ,'inand"r g,.ht HU
d"r lu-t r..lr,·nd..n .\ hh ild ung h.-rvur. \\ ' Ir z. 11. ln-i dpll1 " r~ lt' n I'Hart·
:1:lI" , u« O'I!I 111 und V '[' o':!i "', " ar I,,·i d"111 f"l g"n d"n
1':1:11'1' NI ' I = U':!i ", und (,11 1'1= O'I!)111. Der Bd on wu rde I" 'i di""t'n
Pl attl'n nH~~.'r verurheitvt uls IJ ·i den erstere n : die I{ichlung der l luup t-
_tiihr i..1 hei heiden :-'ur l.,u nach de r zu üherspu uueuden Br eit e. lJa
dir- 1'1:111,' auf d...·i ~.' il en aufliezt und die vie r te :-,('ile frr-i ist, so
\1 urde an der Land eil,' nuch eine obe re Eiseneinl uge einjrefügt. IIc hor
t1P IIl Ei~ellhl'ton i~l da~ T errain hi zu r erfortlerl ichon Hühe allf!!.,-
lun ch t und de r weitere Aufhau de r ~I all er erfolgt.
Di.. Verhrciterunz .11'1' Quaimauer i t 1 ~IW/I~l(}1 ausgefü h rt.
l 111 tli.· ' I'ragkrafr der P latt en festzuste llen, ist eine derse lben
1I:H·h .11'111 :-,y ..lCIII .I" mit Hotunhl ücken \'011 hekuun tem Gewi ch te he-
[nstet. Eine Helast ung' \'UII :;:>.000 kg wurde oh ne Xachthcil gt'lragell.
Die dCIlIt'1I1spr('ehendc T ragk raft vo n i OOOkg au f 11112 wir d nioruuls in
Anspru ch g"'IIOIIlIll'·1I werden. da 1I111er ei ner solchen Last die hoh en,
fn·i, t,' h,·nd PII I' fä hl«, :111 f denen die \ ' erhreiteru ug li"g't, (i l'l'ahr lallfen




Die Sängerhalle in Graz.
(. -,h'h lIer ieht, n tier nruz('r Tage hBitt er .)
( li,· ,': II g, ·r1IllIl., tI. rl. tI""1 ,·lll'n .1Ig',·rIIlIlHh· 1'., 1(' IFi... 1)
hnl ..in,· g ,·.l lIlIlIIl ,· li"hl" L;lIlg,' \'on :'1; '" 1111.1 \\in l dur..h hall. kr ..is-
t"rlllig, ' Billd" r, ""l'llIlIlnl, ""Illhini, 1'1<' lI..hl.'nh;; "", \1111 :,011/ ,' pann-
~I l'il " 1111.1 :! !.:.(} 111 11 1,hl' g ,.hilcl., *, (l i. ,'. : , ,It 111 d.'r 'I' rag'l'oll ·lrtlt.t i"n
I . I lIlIalog j " /HH II c1 ..r \r i" II' l' lI,!t·rhall.. \\ pkhe- i..h llk ll. li....h
" Ir ..mi ,·h h('\\ 1Ihrl IlIIu".•1. \'''111 I" · 1111 ehu , wil'tll'r zlIr . \ 115-
flihl'lIl1g' gl' \\: hlt \\ IIrcl,.
I ' ie ~cw;i lh l ersC' h"i ne llde ll, alleh all de li End clI hogellförlllig
1I 1og'('wahn loll I IHC' htliiebcn wer den owohl ill der ~litle der L:lngseil '
als 1I 11l'h a n den iJ ·idell End C'n \'011 Porlalh alll clI iihe rrag t, tlie his zu
:!Ii ", lI iih.· ll ll f~ leige ll . Dio Bügen, ~ , Rtiil·k ganze IIl1d 20 halb e, halo,,"
hpi ei ller ElltfC'fIlllllg' \'011 fr: m eill n Quers"h nitt \'on 5tl X 2' C11I2; die
g'II I1Z" 1I Biig (,11 hl'du r fte ll j., 400 ::-:..hr :1II Ioen zum Verhillden der ein-
1.('111 ' n Hold !'lI. :-'i., t('IHII nllf Bir ·hene ll Pil oten ulld :llIfl!('kHlIl llltell
Fig, J.
lli.
d I' H ol' sna l 111
. :f.! ~ 1'3 m
() t t e' che n ~'orm lind e il Iru cllonbalt• •on I nller In rl ~ltr , .. lL.l lindig~rGe. t alt unj;
MI' Grun ')rl anordnung ulld d archi/ eklonischen Aurllnue. wu,,)e die Gl'azfr Halle
Dach d. n Enlwurfe n und Deta ilJlllW 11 des Ilnul eilers Architekt Prof. Si
g-
mll n <l t, \'011 dem ":Ia dlblumeibter Arcbilellt t Ii I' kund :--tlldtzimmeJm ' i ~ter
F e k 0 n J 11 er ba llt.
ZEIT:-; ( 'IIHIFT )))0:: OE_ 'TEIl I . I. -(:E 'IEl'!r- \':11 .\ IWIIrI EK1 r: .· n:m.I -,,: 1!1(1'2. :r. ;~ .
L ärchen ehwr-llen und werden
durch hiilzerne Gitterpfetten
min-inunder verbunden. 1'iu
go.IllZ -n BÜl!en \\ urrlen in vi ..r
Theilen Ruf den lIau p lal z ge -
hrar -ht . hi r fest verhundeu und
ul fertige BOI! 'n auunt den
dnrun betindlichon l Iallensllu -
len au fl!,'zul!un. Fiir den er sten
lIogen ben ützte ma ll ein eige-
nes Lnntenenger üst , während
die übrigen an den bereit.
stehenden emporgezogell wur-
d 11 Wig'. i \, wobei die Anf-
sa tzp u n k te des 1I 0 " 0 1ls und d"r
l lullcnsäulen in den Holz-
sch we lle u die Drehpun k te
bildet ·U. Zu m utzie lu-u wur -
den iehen K r uh ue honützt ,
und erfuljrte die J[" IHlng der
letzten Binder bereits in ,'a.
:!U :\[inuten.
Di dad urch gebil( lete 11 11111'
g"W thrt Haum fü r 7f>()(1 N uger
un 1 ."1HH1 Zuhörer, wovon er .
. t--re IIU f einer 'jlngt'Ttrihilnc,
letztr-rv in einem ,'itz- und
,'I ..hparterre und einer ( ; llerio
uutr-ruobr u-ht ind. 111 gI..ieh'-r
IIöho ruit d ..r ZlIhi;rergalle ri,-
läu ft rulh-n eiu offener ( :UII!\,
UIII di lI a ll e, zu welchem l i Tn'PIH-n \'011 i'70", J:n il l emporfuhr '11 .
eh r der Zuh iirorga llf'ri er treckt ich rill~ Ulll rlr-n "IIIZ -n 111 111 11
ruuru die F uh ne ng nl !..ri.., welc he die lIa lllH' r 1I11,-r tlll ill ...huu-ndr-u \" 'r
..im' zu t rugl'n hat ,
A n de r i;slliehPn LUllgs..ito der Jlulle i I "111 W ir l "h Ifl
gebiiudu angebaut, dn ein t: olriinkp- und :-;p\'i ' '' lIh lll1',-1 VOll (" ;141",
Liillg o nu fwe ist, wilh reud e in g rolle, •·illlg'lll·I ,ull'ul s u-h unter (!t'r," 1I ~,'r
trihüue lu-findet. 111 di esen WIUII IPII siud lnuf..llllt· Hrunm-» Zllill • püh-u
Fig.2.
d r ' I rink u.1 b' unl"r~1 "r «-ht 111 I....n.l..r, 11 I' III"n ind 1111 h"II, eh
\, Irh'n I' ,rk d, r lndu Im h 11!t .. I' 111 du r .Ih t r.. ß. I ; ' t" irt
..h rf "11 u i, ,li, " 11I1I11I·hk. It"11 fur 1'.. I 1' , ll UIIIl \I' "11 und I' l.ltZ-
in ".1'11,,11 UII -r '. hr u-ht
Zur 11 I -u..htulIl-( ind ,11. L, ..· Ih mit l'i .. tri .'111'11 11, lo-ndIIUII~ -
111 "'11 u ,. t lt ..1
111 IIlt1k .. t.1I l.. lu f. 11 u-h IIl1f rund " I I.IM I,
"1111 tru ..t ivun B urt h..ile Ei, nthuru tI, r I ntvrn -hmvr "li.·I .. II.
Vermischtes.
11 ,Iing'nllg' U
md di« 11 h 'r' 11
11 • rd.·II.
h 11" t 11
I'r
••tthl'IHrlt 11111 ,111 Ilt IhI tt Ir tI Ir&. _11 Bnu rn"
h u In 1I.'ul I hI 111,1. 411' I, rrl I( h. rll 'I\rll und Ih·r . 11\ "Iz-. P i.
\\. rk. I ... ,·h ftl • 11 \' "r '1111' d"r \ " 'r lllll,,1r ,u ,I.." I
d I·' ,·ichi,' 11'r"hll. kl"11 IIl1d 111 ' 1111 ur \ ,'rIllI. , r I I. rr .
I I I . ,111 111".-11 11' 11 1'I . 1IIId \ r,·IIII, It 11 \ "ro'lII UIII ( r " I .'11,'rl • ...11' 111 'ur • . Sl ll l t~ rt
I \ hll 'kt"11 \ , Tl 111 h tt"11 I" 1 ,I"r iw ,I hro I. 11 111 • .UIII ro ' I Ir .i '1'111'1),'11
I ' It .11"11"11 ( , 'UII ' I.. ,·hI.. 1'11 Eilt llrf. für 111 (.'11' . .
" , I . 1 itl ll·h h- t -
d. \ rk, 100"'1111'111 lIIH ' I ilt'lltllll uf l: rulIl 111 ' ,'111 11 J
I . '1 10 \II I'U l d. ..
,,' ,11,1. n I' ro ' r 111111' zu I.. ,·h 1f"II. 1" 1 IITl r 1Il'.'
). \ Ir I r ,l" r .. ' IlUIIIII. 1I111 Il.hur' ,hl('h 111('11"11 ,'it 1111' ITl'II' I ' .·r ., ... 11 :II I 10 \U f I"-ul l' I lUlI,
\ 'Tl'III' 111 (If r L I 'I , il ('lIt ud ..11 \I (' 1 'n I' LI .i lllll"
. I' . Iti I -11 d r >" ur I' ...~. 1111 I I to·rro·it-It ulI,1 h ul, I IZ In" , 11 th
h \\.. (' dll'"I1l'r , 1Ir:1), .u .I, 11 11" r r 11 ('hl'l r, hi •• t 11 ,. I '11. ' I' rI1 1 U I ,. h >,-r 111 ,
11 0 I. I dl 11 'rIllI, (. h, IW'r I . ~,run' r I' I I ' )
I I JJ1 11 n 1 r ru " ,
11 1111 11 P' lur I' 11111 r 'ru .. r 0 tl \\ i ,d l
l'r.. l. ..r u~u I I h I' r ,h \ lulIt I" 11 uud 111" r I IIIr l' ,,1,,1" 111
111'11 \\1.11 I" t,h,ulfll I'r'l r ·ht. Il 1I111,rloro 11. 11
LI rll ,,,I. r 11 tI"1l1 I' ro
hl ' 11" 1.\ ,.111 IId, 111111' • r
11111 ,It r 11
d. 111 ,h, I'
oll. dlUlt filr(' 11 1,,' I'rlt r t1I'n B u
I ' hl·n. r. I ~ '
I\n IH'1l und . ,\I'It"n lind r tin .111 "I 11 10'11 \ rh"III-1I
tI, r Z•• I "hrlll \ IlII t1, 11 ".1 r ·h l "'01 '
rhi, It. 11 d"11 ,r .11 I'r " 11" I 11. \ r. lll t. kll 11 K \\' 01 "h 11 .. r
I 1I 11 I 'r. I K I~" I di. 1I11l11l .,i 1,·1'Ulld I' P I tI 1 1 111 \\ H 11 .. 11
r "I. , 11' 11. UII I «; r 0 b 111 11 11 111 Ir (I tr 111 Ulltl d"11 tlritt" l1
41M1 r 111 11.1 ulld I 11111' I.r. t r 111 \\ i.1I
1I -r itu Itltlll ,,11Il. d" BltII'rog-r 11 III
kllll .... 11 "111 (orU ," 1 dl" U mt" I .....
Preia naaohreiben.
Zlir Erl ulIllull g VO ll 1'1111 11 -11 IIl1 d I 0.1"11 or 111 "lai i '11 für d'lI
Ba u ..im·r E I .. 111 " n IU r UJI d 11 1\ r /.{ •• I' ,. hil i,· i 11 11 I I uhr, I"t
tI" r dll rtig'll 0 't:H!tralh für \ n 'h ito-kl" 11 UII' Iri ,·llI'r .' ti.. n,a1lt I '111.11
\\' .-tll ,,-\ pr " au. (l i lIa ukll t,," ,!lld"- II I 7:1.'"" 1 lI...ht I" r 1'1 .'11
Zu.. \ ' (·rt h,·i lung-g" la ng"1I ZII i " TI i ", U. z\\. 1 :14 MI uml K ;~M\; ub, rel 111
I,..hlll i..h di.·. 'tadth..hllrd,- \or, lIi"h l pr lIIii'-rtl' I' rIlJ ",·I. 11111' '" "I
IlIl.uk 111 1"'11. Eillr..i,·ill lll' 1" T1 11 111 ;~I . 11 ..IIII,,-r I ,I.. IlIllt' I' I hr
Penonal-Naohriohten.
f ),.1' r ais ..r haI d'-II lIIit dOIll Til"i ulld ('hilI' kl ..r ..ilI,' IIrtl.'lItllllllll
1'1'01'.. ors l..,kl,-itl ..I"1I null" rlll'd"lItlidl"lI I' r.. ff'. .. r fur 11 "·III.,ill'
:\Ia ,·hill"lIknml... Ei. ' -lIlll1hIl IJl'l ri..h lIIitt ..1 nlld \111 (·hill.·IIZ'·...hll, 11 11 d.·r
IP..hlli ..h(·11 lI o..h. "hult, ill \\' i" II, Jl ,-rTII I{i" h Ird Eil' 1 .. 11 d r • .!1It1l
onl"lIt li,·h ..n P ruf.. . or filr :\Ia ..hilll'lIh.lII I. ( IIr LII d, I Il 11 111 11 lt· 11
11 ....h "hult· ,'rrllllllll.
lI ..rr D ,,1. ( '111' 111••10 ,-I' I la u d y, k k. I' rof" IIr, urd. !J
I. Anl!u 1 d. ,J. ZUlU I,·..hlli ..h"l1 ( 'Oll UI"III"1I fnr "h'-Illi dll Fr • n
im k. k. \I illi 1,-riulII d,·. 111 11" 1'11 "TIIl11l1t. \\ Ir I.... ruß'n tllI ~ r
11 lIUIUJlJ,: 1I111.o Il1Phr, nl it- l'iul'r 'or \\ .lui"t'u ) Iululh'n "n UD f t'lIl
\'I'r..in .. ,'illg-..hrll ..h t 11 I' ..t it ioll "111 "ri..hl. P ,-l" 'r tlil Olrflhn'lI Ir LI
,11 k. k. :\l illl. I,·..iulII d" 1IIIIl'rn UII ..h K"lIei rt i I, di Uhrr 111 III
UII ..n·r E illgal ,,- ill ' \ IIIo(" I"Io('- IIII1 ·il d,-r Bau ulld Hl'tri,-h ". i1li '1111' 11
VOll Fa"rik. a lllag" 11 w -sl ' 11 1"11 \ Villl dl'- ill ,'rll I.. I.. I r \ UlJO 7.U
zi"I "-II. •\ 11 \, di ,· ,- E.. ..11I.illu ulo( ' ·u 1-("""11 ..iu.. 11 1!l 11 'rli,·I"·1I 11.· ,
fii .. d"11 illdu Iri ,-fn -lIIHlli..III -1I (: e i t, \\t·I,' h"lI da k , k..\I illi 1,-raulII .It
111 11"1'11 uIII,-r d' -I' UlllllilloJl! llIrl'lI (. ,'ilull lo( ,' r. I: .·,,11,- 111. I'"~ 11 , rrll
:\Iilli 1,-r-l ' r!1 id '-lIt ell !Ir. v. I" oll " ""r ",' ,...I!
• 'r. :1 . ~EIT:-'(,lImFT m:.' OE~TEHIt ). 'GE. 'lElJH.- l . ' 1) A IH'I II' I'E KT E.'-Y E lm l.' E:-5 I!'M.
---
gramm nicht nt 'p re clH1nd . u ~e chieden wo rden waren. relamrten
hoi der zweite n Ahst im nnuur d ie E ntwür f mit d em K en nw ort e :
" A ltd .m ts ..h ", " Bau I' rn hütt'l", n' 'o nn." (in Z ic lmu ug) lin d j ner d es
\\' ie ner Architekten Ant un \\' e h r i n die I'n~l're \\' ahl , von wel ch en
mil 4 von 7 ,'timm n d ie m it d m ~llllW : .,_\lt d l'nt ·..h- beze ichnet e
Arhoit 7.111' Annahme he stinunt wurde..\ b \' rfas '01' die ies Entwnrfes
"q~ah sich Il 1'1' Ho I' 0 r, August inerhof in Ziiri,'h ' a ls \' er fusser der
Enlwürfe "Bnul'rnhütte" und ...'on ne~ erscheinen die Herren ~I al er
r:UStIlV \\' i t t i g in ( 'a~ .,1 und Arch it ek t Rich nrd I' ü h 11 in Dresd in,
auf welche der dl'lIl s..hersei au .. ., IZI,' Pr is \ ' 011 ~I:!OO ZII g loiehen
Theilon zur Yertheiluug "c1an~ n oll . lI err .\ 1'.h itek t \\' 0 h ol' a u
\Yi,'11 wurde, wi die iibrig 11 ii~ l' rrei..hi chen K üusrl cr, weh-he mi t
voller [muensnouuung oingor i ht hatten. vum Ot'~t err. In genieur-
und A rchit okten-Verein honori ert,
Offen St lIen.
171. An ,leI' k . k, deut. ch"11 :-'tallls" cw erhl'sl'hulf' ill l'i1 sen
ktl\l1Il1t einl' L chI' I I I I' für Phv i , ( 'hf'mi.- und chem i~, · IH' ' l'c " lulO-
lo;..:i,' mit d"m B()fo rt i ~ n l>i"n la'i,lrilt. zu r Bo .' Iz ung. )Iit di., 1'1'
'1,,110 ist ..in .\ nfllll;": gehalt \'Ilfi r _, I neb. I \lillor .\ t'li vitiit zul ag
VUII K tilH) \·crhullllf'u. • ' lld l j •. 5 Jahreu wllch t clt l' r: ohnlt \111\ ill di-
I' en 'io ll :IIITl'('h"nhare ~n\;l"en , von n -h-hen di.· zw.'i er t.-n j e K 4UO,
dill drei Ictzt~n j., !' filHI hctrllp- n. " •. nd, fiill~zehnji~ri~l'r zu f~ie,lo ~l­
s~ Ihmder ))I\'U 111'1 . tun~ rfol'-l ul,erd1l' o Je Befunh-ruug In dlO
\ 11 1. l{a ng s('llIss l', WUllut eillt' weil 'r Erhöhung d es G eh alt,-s um
h. l-\lJ() sOl\'ie (11'1' A,'u\'itilt ; zulage um K l:!lJ vf'rbulloen i ' t. Au ch kann
lIell'f'rh 'rn, di.. "in hed ulf'ude I'm. i a l h..mik.'r ua chwei scn
köuuen, di.) in der 1'1'11. i. zUg'pb l'll.-h l Di f'u .lz..il hi . zu füuf ,Jahr.'n
fiir di 1"'lIsiou und di., (~u illllu ellnalzulag' u in Allrl ·.'hllullg gf' h ra ..Jll
II'f·rdou. lIuII'erh..r IIIU dit'" :-, .., 11 mil It "I\·i.'rlell Huch "' h u ls l ud ieu
1\',,11"11 ihn d'H'IIII1t-lItiel'tl'n 00. u..h. iJi :lU.•"'pl'·mh.'r 1..1. h pi ,1·1'
I l il'e l'l io n der -enllunt n L hr:ln~t:lll 'i ll h rill~f' n , I\' h·h :lI1 ,'h uuh. -ro
Au kilnft....rlh ..ill.
17:!. I l i,' :-'1 11. dl' 1. In;..: 11 i 11 l' h ..i d 11 tlIdti .·.·hl'lI (las -
lind \ Va. Her ll'. ' rk{' 11 ill l'a cl .. 11111 ' I zu r Uc etz u ng . Ihmcrher hllh"11
vollkomllll'Utl 1,-chlli l",lw \ 'orhildlllll-: im (; a - uud \rU H f'rfa chl' lIach-
zuweiht'u, 11.,1' Anfllll;": g~halt hell' ~l ~I :$I i\ IIl1d lei:..rt a ll" drl'i .Juhr..
um ~(:lUO hi ~l :, IIHI. III'i h. u nd .' r: -111,,1' B, ' flihi g'ulI ;": kallll t'ill
höh.'r'-r Allflligsg..halt gl'\\ Ihrt \\ rden. l; ueh e . im l ulllt'r Boifiil:\'lIl1g
~'UII Lohollslallf, Z,'u /,(IJi S."1I U. b , 1\'. hi , I. Ucl oher I. J, b eim ~I:tgistrat e
111 ('a ssol einznrr-i ..lu-n.
V rgebung von Arbeiten und Lieferung n.
I. IIt' i d"r :-'1l1l1t;":'·IIIl'imlt':-'1. I'iilt. 'n kommeu di e zur lI ersl..llulIg
..illp :! c'in'a :!'f) kill 11I1I~en \\' erkhllt'h ' fllr ,'in 1I.'U zu .'rhauend.,s
Elektri('it:\t w.-rk ....r"rdl rlit-h"11 Erd a I' 11 " i t. n ei n'lI ; ); " OI M) /113 Erd-
b?\\ eguu;..:) im (11!'t'rl\l "g zn r r r orehlln ' . D i. h.' zilglkhell ('Hln e, Bc-
,hll;":UlIgt'lI U. . \\. silln im :--lliOlbnllllmt e .'t. I' ,iltf'n .·illzus hell, wo -
sl' llts t 1lI11:h di,' Otl't'rtformnlarl' b ..h"h"n \\ rdl'n k iinul'lI ulld llll u 1'1'-
l'urd"rliehOll . \ U, killlfle "rth"ilt wl'rd n , Oll' 1'1 illd hi :!:2. :-'01'-
lt 'IIII1.-r I. .1., lIIill.l -s 1:2 hr, lJt'i d,'r du rli, n :-'lIldl -l' lIWilld" ror·
l;l..hllng ..illzultrillgell . Ila Yadium I, ,t • -I ,-.0' 0 d .'r " tl'e r i,·r l" 11 ~UllllII '.
• "llhol'eö hll \ "Plopins .:'ecrl'tnri ,tt .
t. \\' "g .. l1 \ ' .. rgohull _ vou v"r ch i,', le l\t' u Uan arlll'it ell fiir dip zu
,'rhalleudtl \'" I k 88 " h u 10 ill JI "i'itz findel 1111 :!:!, ."'1'1 IIIlwr I. .1.,
f) hr u ..llIuit ta;..: , lll'illl dorli~,-n (Irl.l . ,·hulralh. I'ine (ltrert \" 'rhandlullg
tatl. \ 'lIdium :,0/0,
:I. \\' '' g ' '11 \ ' ,·r ;..:eh llug dl' mil I' :!1!1.;)I:1·10 \'erall ehlagtcu .\us-
hau.. d( r 8t aa l liehlll I rt 11 d I\' i l' I (' h f I I i C' h .' 11 L l' h l' a ns la I t
iu •',Pa la tu lillliot am :2:2. ,~ ept "mlt ('r 1. J ._ vormilllg~ \Il hr h pi d"r
d"~llgt'lI k. k. IH'zil'k , hauptmllnu eh ftl i.'h .,u Ihn ,',-l i"l1 f'ill" iitr,'ntli..he
Ufi'·I'I\·..rhaudlun;..: s ta tt . 111\ \' Illi u m I, Ir " I fJu/o d,'r utl"rif'rlt'n lIau-
SIlIlIlIl(I. I)in It,('llIli s heu 1I"IJelfe .. i.. die B d ill!!lIi f' 1i"g"l'lI h ' i dpl'
;..:ell;llllll u Ball ·,·(,t iml zur Eill . it-hl uf.
I. ' \ lIlil' li..h d Bau, d ll" I.du "h '-II P tlli zl'i~ efallg"I1-
h :111 . I' S all .~I..11 d llinlt'rl Icle ele l ll.dli ..h n Ilau ,. \\'iell,
I: ., II llh ngllssu IIl1d 10, g lang"n 11 'h" td lt' lllle ,\ rbeit l'u ulld Lio -
l"rlll.IK"n. im (lIl".'rtweg. 1.111' V,'r -.,IJlIug : a Erd· lIlIll 1I'llIm,'i 11'1"
a.rbl'lll·1I II~I Ku, 1"ul"'I1'1 "(- VUII I' 1 6.7\ ':!7 ; IJ Li.·f. rUII _ flt'r hydr lI\ .
11s..h,o11 1,\ lurI,'m it l . l im r ° lellbt'lra -. \"UII r llI.1n); r) :ll'inmel z-
:lrlle1lon IIn I' uslellh 'IruHI' \'011 I' 1,",.7,"1;1'17; cl ZimmermaIlII. al'bl'il.'n
I~U BPlrag" \'UII r :)l~IK'4fl; \ .'pl'lIgl'rarhciloll im U 'lragl- \ '011I~ I!IO,"l":If, ; I ), g ), 11 ) womt) -Ii"h K"ln ill l III Y.1I V l' -obl'lI: Ilolzl"'IIlf'nl-
f'llIde~kllnH im B"I1'1I -I' \'011 I' :!~"jO, A I'h altierl'rarh ilt 11 im B,'trag"
\'.011 I :!:2:1:2·[,t1 uud soli,rpIIlU,'n im B tra -. \' UII I' II:!lJ; I) Bau,
tl "llIl'rarh"ill'lI im II.-trag \'011 I' 15,~'O;"X:2; k ) ,'chlu s .' rar l 'e ilpu im
' !lJtra ;..:o VOll r B, ,1~1()':ll; I) . \ 11 tr<ieh..rnrb.,ill'lI im Betrag \'011
h 7t7:! 1;0; 7/1) (na ,'rlrh,'ill'lI im Bt'lr <r \011 I :l~I ;)I ':!O; 11 1 11"r ;I,.lIl1l1g
rll:, T"rraz:wptla 11'1' im Bl'lr I Oll K 1\1:)(.1; o l le r lt.lhlll<r cl " Ilolz-
!Oe t1ptla.l"r im B. tr Ig \"011 K 71( 11.1; }J Li 1'••TU11 d.'r ,'tt'illz"ug·
\~llrt'n Im B"lrage \'UII r :!Iill'a:) IIl1d 'I 111'1' t -lIuug de s Hulz- 1111<1
I ohll'uuufzll -u im Bl'lr,...t' \'('11 r 00. Ili. Ofi'Nt\· rhalldlulI" !illll,'!
am :!:I. ~cptember I. J .. vormittags 10 hr, beim Magi trat e \\" ieu
(A b lheil u ug . ' . ' 11 ) tatt. D ie Behel fe können im'ta d lba ua mle cinge-
se hen werden . Vadium 5% '
5, D ie l li rcct ion des k. u. t echn olog ischen Museunis und der
k. 11. höh ren :' l ll:l t ~"ewerhes hu le schreib t zu r icher ste llung ? er Er-
weit eru na der e l ek I r i ' c hell 11 e l e u eh t u u g s- U 11 d h . r a f 1-
1"1 ]) e r I 1'"" \ sr U n tr S - \ nl :l «r e beider In st itute ei ne Oifertv crhalldlllng
• '" e- '" • 2 01 1.' d
'lUB. Uü't'l1 e sind bis :25, 'eplo mbor I. J. , mittags 1- Ir , uci er ge-
~:\llIl tOll Dir n-rion l ~ l1ll :lpe, I, v111 ., x ~PSZiU ~I" IZ~U,t ) zu.. üb~rre i ell~n,
wosvlhst auch d r I 0 lt'II \'o ra nsehlag un d die P läne SO \\Ie die BcdJII-
" U1ure n cimreseheu w rd eu k ön nen . Vad iu m 5%.
e- " I . 1. • I6. \\' O" l'n Yorgobung der Erd- und hUlll elsterarullIten", • r
Lieferung der hvdrauli «-hen Biud Olllitt el , der H or sle!luug d er Fluch -
ZiO",,1 e\~iilb(' u: . w, für den Bau der I) 0 P po l - \ ° I k s c I~ u ] e
X \111., l l uitzing or g as '0, finde t um :!6. ~ep ~ nnber I. .J .,. VOTll1ltt.rt~S
10 mir, beim ~la~Llr:lte \\' ieu eine öüeu l lle ho, sc h ri ftl iehe .. Otl ert-
vorh nndluu tr s tatt. Die Beh el fe I' HlIl O, Ausm a ße, Kosten an schlä g e, B ,-
ding nis: ~. s. w.) künuen im ' t:lflt baua mle emge ehen werden.
Vad iIIJn :;'0/0- ' I' 1'''
7 \' l'r"c\Jll n" 01'1' I'rfo rde rlie hen .\ rh eit en und 1.10 orunge n nr
den A~shau !"der !) oPl' el -V olk s s chul e x., Laimih:ker-. und
~chl"llnk 'uherggas,e . Oü'er!<' sind bi :!7. :-'ept emhol' I.~J:, nachnllllug
4 PhI'. heim ~1 "l! i ~lra~ 1' W i.'n .' ~:ue H :lt hha~ls, !Il. ~~IO"e, ,I. ~"t (:ck ~
I'inzurl'it'hen. l'Hlllt' , h o~ l cnan schl a " und B cd m g lll se k Ulmen lIn . la d l
hau11ml e l'ill!!l'seh.· u \\·l'l'o en . \'adillJn 5"/0' , . , .
. ~u;, El'g:lnzn n~ der m a s c' h in e i l 0 n I~ ~ n l' I e h lu n p m
den \\' I'rkstätll'u der hlih er en ~t ·t:Il -gewerbe ' I'h u le m Budapost hndel
1\I11 :!7. ::- l'ple mh er I. J . hpi d.' r Dire ,tion der gen,~ n nlen L~hrau -tnlt
eine sl' h ri fl li ..h l' Cltl'.'r lverhandl un cr . la tt. Der "\USW C1S der zu hefernd~n
\\' erkzl' ug , ~I a~chincn UIIO U I~ li gen Einrich tllJ~gen. wie .auch dlC
niih,'I'l'U Bmlin gni: s > k iinncn hei der ob ige n [)lrectlOn cmO'esehcn
werdl'n. \ ' ,.diu m ;'<]/0' ."
'I \'er .... IHm.. der e r for derliehe n Arbeit en und LIeferungen fnr
d. n B'~;I der!" D (I i~ I' 0 1- \. 0 I k , .•' h ni e . ' 1\'.. Kauer~, 'e ;~, .\ n-
ho!<' ' i 1111 bi s 2:1. :-'l'pl l'llIher I. .1., na l'hmitlag s 4 hr !Je~m ~la~lstrale
\\'i.' n I . ' CUt Halhhau , 111. ~t i ege , I. ' to l'k ) oinzUrelChe!l. PHln e,
Ko ' l en :ln c!tHlg. und B,-di ngll i ,,~e kii u nen im . la dt 1Jaullm te em g' ehe n
wl'r,len . \ ' llll iu m ;)<]/0' . • .
10, \' 1'1' '1'11111''' d . l' erfu rde rli ..hen Arhl'il en für d lC l'.rwmterung
dl'r ' tlla l li l'h e l; I. e I ~ l' .' l' - I' l' il l' ar a n d i l' in Uaja, hez\~, den Ba~1
I'illl's nellt'n l'a\-ill o n. im \. ' ranLl'1I1agten Kosl enbelrag e \"O!I h. 1,21. ~0:4S.
(>tr,'rI O wel ch e lIuf di. I ; e. a m ml arheit e n laut en lIlü ' 'on , md I!I :!!I. :--er-
l l'mh..r' I. .1.. naehllliwl' I P h I', I"'im 11iIfs:imter,Uber chrecl or d es
k. u , ' ullus- uud ntl' rrlChl miui"l erium ' 'i nz urei l'he n. l'l iin o und Be·
dill g'ung en sind Ilt'i (Ie ll . \ n'h itek tf' n ~ . 11 e r' 1. e p und .\. B:l u m -
g art l\ n in Budal'esl I YllI. , K iizt emcti i-ut ,1) ~'mzusehen, woselh~l
aut'h Oll' ' r l lo rmula r ion und Arbeit , au . züge " e rahlolgl werden .
11. Vt'rg elJll IJ" dl'r Ei s ~ n e o !I s t ,r u c t i 0 n s a l' h .e i l ,e n f,iir
di.- Loggi en Oer ('('h Bel ag panIIon s 1111 \ rsol'~ulI gshaus l' \In. ~II. h 7-
zi rkl' im \·,·ran ' l'hla .. ten r (1 ·!t ' nhel r: 0'0 von]' !IlHlU. .\ nbol" sllHI Ins
I. I h-loh.'r I. .1.. \'~'lIl i tt g" 10 l ' hr. h im ~I agi t : at e \\' ~en einZll-
r, 'khon. l'Hin e u . . w.. ind in 0'1' Kanzl i der BauICllun" , • 111., ,Jagd-
scltlo ;..:: . e :17, einz urt'i ,·h.' n.
1:2. Di e C\·. ref. !' irch en g 'm inde in B':'k r s sch l'e ib ~ zu r ~' er­
"ehun" d l'~ Brtue I'i ne~ UIt"r "\'mn a s iuln g ,h iiurl e s Clne Ollf'rt ,~l'rhlll~lIl11l" au ..•\nb.)1 'i nd I.i: 1. Ul'lob"r I. .J.. mittll -s I:! \ 'hr,
heim J'r;l:;id illln fk r l ' in'lll' ng e meillll ' e i nzubl' i u~l· n . lIas Z~I .'rleg~'nde
Vlldium hetrUg I' ((M', welches Iwi der a " d. ,s Uymn:lslum~ elllz u-
zllhle n i I, \\ "" Ihsl lIueh di e I'l än , d er K o ' le na ns ch illg und Olt' Bau,
h"dill "ungen zur Ein il'ht a u fli eg n.
1:3, Ilie :'I~dl J {l. zben"nv erl heilt auf ;,n J ahr di ' a u sc h ließ li ,he
COIll'uBsion zu r U""orgun d ' 1''s Uid lische n B ' Ieu"h t un" unO Il ersl elluug
t'in ..r au 'z u filhn'ndp n l ek tri . e!t I' u .\ n lag e, weh'h e derart zu
I'rujt'''lier 'U iSI, d a für d il' iitfon l lie h.: Hel eu chtunf 450 liil'k Ga, ~~n-
Gliihlllnlpl'n mil j It i . '''Tllllllkl' rz n Ll l'hl ·t:lrkf': . , l'\' ulltuell 4 :--tu"k
Bog. nlampl'n mit j . \ m l' i'n- :--t ro mst1i rk.. oWle zu r ,B leu l'hlung d es
:-'I,ulthausps nUfl d I'olizl ig hllud," dlt' I'rforderht'h.- . \ lIzah l \'oU
Glilhl :uul'ell uuf"l'nOlum l'U w nleu. Di l' mit d eu eUl'p rt'cheud en l'IHll eu,
I' 0 t. 'n 01'IIlSl'hll\ ;":l'n, lIe~chreibun!! n, Yerlr: 0' ntwiirf 'n u: s . W• •v l'r-
t h. 'n.'n Illrertl' ind hi. 5. O"lOhl'r I. J " mittag 1:2 hr, h"lIu d ortlgl'u
:-'t:ullillagi trllle "iuzurei"heu, wos Ih t nlih -re .\ uf 'h lilss "rtheilt
w,'rd 'lI.
11. \)('1' Bau de im ~ugl' der :-'l.lllllshahn Klau -:-'tey r liug-
:-,.-Izlhal geh- , ••IIt'U, a n nllhl' TlHI ·l7 tiO m 1 ng. u f'increl ei cigon 1,\ 0 s l' u,' k-
'1'u n n " I 0\\ i. di c .\ u l'iihrllng' der n tel' hau a l' b l' I I e n und
der B., 8 ,. hot t el' u n" der b t'idcu 11Il di e Tunnelllllindungen au -
s{'hlioßl'ndl'u n!l'l'nOIl Bahustr ..k,'n i t im Oll' rtw " e zu , 'ergehcu . Di e
nördlich,' nll'oue An chlll~~lr ekl' i I llnnithernd ()t~ m, di e s üd lic he an-
11·h.'rml • ;,0 m bll.... Di" BallYl'rcre!Jun cr "1'1'01"1 llll"e onderl fiir di '
• ' " r dsl'ilt' 11I111 filr di l' :üd"eite d ., Tlllln 1 , 11. Z\\'. anf • 'achmaß g egl'll
\. t'rgillllng \'on Einheit I'Tt.iS"II, " 'l'lche d.'r Anh0161ell er selhsl in d:
l'rl'iHvl'rz"it-hui ' .'inzllsl't'zl'n hat. lli Uü 'erlbehelfe kÖlIIll'n hl'i dl'r
k. \'. Ei . f'nhllhllh:lu Il iTt,, ·t ion i ll \\' ien lind Itf'i d l'r k. k. Ei s"ult:lhnhuu '
L.'iIUII _ in \\'indi. ('h _ l' lt n t' illg. ehen, Tt' 'p . mil Allsllah\ll~ d"r
Lllgt 'l'liillt', Utng ' 11 .. hnitt , d.· charak lt'r i li eh pn (~ut'r ..hnitt . und
d l' Enln'rlh,'illlng. n kiiuflil'll .'rworb n werd 11, Angebot e sind hi s
11. U,'t,.Ill'r I. .1., m illa I:! PhI', I, i d,'nl Einreil'hung'sl'l'lltokullf' (i ' I'
H·\lI ZEIT:-;('lIll1 FT (11-::-; 1l1·:.T EI:I: . 1 '.1. .'11:1'1: L'II \IWIIIH:rn.' \ LI:I:I I: 'r. :1'.
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, ,:! , I ,-IH'r d 11' I'rl hl' 11m mIlIlI:" ,11'1' Ba u " "1'1.,' i IId11 t ril' lIt ' l'
\ 1111 "'li . \'011.1 I{ 0 t 1 i 11 ,r I \\ 10'11 1~ i1:!
hau -r, IIl1r dureh I' L\ ilh uu ,·m,· Ahhilt» :.r'
in ihr- -r , 11 1>1'" d"l1 P o·i.·II.·1I Z
P .\..hialri .-I1,·r L.·itllll~ tohr 11
k. k. Ei ·l'l1l.ahl1ltall·1lin 'd ioll in \Vi" 11 ZlI iilt,·rn·i,·hpil. 1I· \' I Ii 11 111
I,,·trilg-L für die •·,m!. eitc des TUIlIIt'ls K :!IIO.OOO, für dil' •'il<l ,·it,. d.
Tllllllcl: 1\ I:II).II()O.
Bücherschau.
';}7 1. ll ei ll 'iil:"(' OI'~II'rJ'('i('lIs zu (1( '11 Ful"l'l'lIl'illf'1I 1111 . ' 1.' .
•lnh rhundr-rt. Jl c rall~g'- i-(o h ell VOll df'm k. k, ii, tor...-ichi : "111'11 ( '1 lIt'ral ,
('"mmi s~riare. 1 ~ " d i "i Ol· t \'011 1 ~1ll17. w 0 tl i t z. I W·lId ... " ' 1l 11 I~ I:!.
k. k. I lu f- 111111 x tua tsdruekorei.
Da ' (Jrgallisat iollsstat llt der letzten '" ltan . tollunc in l' lri h t
der Aus: lelh~lIg de r zei~i-(CII~iHRi8dl" 1I I' rudu etionen eine da • ' I,' .•"Ihr-
hll~Hlert ".mf:l ·soIlUO 111 . tor.lsclllJ "\ 1I5st..llu ug all ..r jl'lI"r L ei tunu 11
a~il .dell ( . ib ie t cn IllOI1H..h lic her ' I'hätigkeit ~e~"lIiiltl'rZll t"II"1I I.. 11.·
.ir-htig t, welche murkante Fort schr it t iu die ern Z.·ilrallmc 1,,·delltl·1I
und \ eh-h elt 11 d"l1 j"lzi"l'l1 :-'tandplll1kt der \\'i . vn ,·haft. n ,I.·;
ludustri 11. 8. w. vorbr-reiteteu lind onll"i-(Ii,·ht,·n. I li,' IlI1 t"lh ;Hh'n
xtanten ullten ,d11 rch \lhjl"·~'). oller IJ rm -k: chrift.-n n. d/-(I. di, illll"n
zuk ouuneuden I-urtsch ri t.te, I·. rhn d"ll g,," 0<1 ..1' nmrkantr-n \"'1'1,,· »runsren
dO"llll1cntipl'l' l1 lind 7011 1' An schauum; Itrill " "n. 1la sie h l'llld erw i,· • d
"!Ill' lIe,,('ha ti'lIl1 :.r \'llll. Ultj.·,·t"11 ,)~Io:t, w..lche di .. ~ Iit\\ irkullg UII »re
\ at orluud... : n d n Errungen .huft r-u im . ' I . ' . .l hrhundr-rt I" \ ,·i
krilftig- ..rhnrten 5011.'11, nicht in de r erw üu ..ltlPlI \'011 t luli~k,·it, zi,lt
w..rden konnte, :0 ho, chlos. das jj t orr: i"hi",'!"- (;"llI'ral ( 'oll" lIi rri t
für die "' ., lt a u "s t f'lI u lI ~ in Pa ri, 1 ~ 1t 1O di.· ,., 11"1 ..i führumron in I orm
VUIl hi. tori scho n Ahlr andl unguu dllrt· h~lIfii hl'l.n weli-he ii, u'rn'i"hi 'h,'
Erfi ndu llglllI und Vvrbessoruuucn \'011 l'iil' di,: f"I'Il"I'f' All " .. I rlturur
der \V i '. en 'chaft" 11 IIl1d ind ustrio l leu T hiit i" k..it all"rkßnllt~lII " . rl:'
zu schild iru hatt ..n. l lie s r- Ahhanrlhuureu. I'~II ,·il\t'r ({.-il,,· 1"'ruf'II,'r
F ur-h mä nne r ve rfasst . fanden als j"woilig "1' 11' ' II,,·H,· d,· in I:! 11' IId"1I
vom (;CII('\ ral · 'ouuni: ·ar ial" hcr:ui. ",,"ol"'n"11 ofti ..j,·II'·1I Kat 10" ül» I'
dill 11':1heiligulI:.r (J.. torruie hs all d,~r Pllri "r \\' ,' It llu !<·lIulIg.\ uflllhlll '
ulld sllld V" II UIIH lIUS Alll uHs d"r 1I0H(l I'f"'hulI l-\' dil' .·, r Ital,,,, ,· ill
di"H"1I IIl:lt ll-1'Il oin:.;clu·lId ~ow il l'digt \\ ord/' II, 1li.. /. ,utl"'nti ,·hl'lI
UOO'lIl1lt'lIte der Allth oilnah llllJ (l ,·slpl'rt·i,'h 1111 d"11 Forl "hrill"11 illl
.' L '. ,Jahrhulld ..rt im l IIUII ill ,1"11 UIIS vorli";':"lul"1I i..r 1I'llId" 1I "
g..ln-lIl1t VOll d'-II IIU I' al'lll"II" 1I " ' '' l'I I,,·. itz"lId 11 '11"'ih'n d.· I ' t 11,', '.
1"'11 au g"I!,.I"'1I \\ ord'·II. (" '1' I11 halt gli ..,ll'rl i"h f"Ii-("JllI"rlllaU"II: I. 1111,,(;
I\ ..rg-wt· "11, ~It· t al l\ ·rarh..ilulIl! , ~Ia ..hiIlPII" all, EI..kll'ol,·t·hllik, IIlIId
f,·IIt'rwa li"·II. :!. lIalld : 11Ig',·ui..ur · IIl1d Eis..1l1 tl1hll\\ t·...II. Il alld, I ,·hilr
fllhrt. :1. lIalld : Lallll\\ il'ls,· ha ft. lo' '' I'HI\\ "H"II, • -lihrulIg'SlIIitlPl. "h, mi dlt'
Illd u triPII. (; al'll'" ( ;" 11' 01 ,,·, Filrl " ·I·oi. .1. lIa lld : nt,·rri ..ht. Il i ll mitll,l
,1,,1' KIlII t um l " ' i . "11 ,..hafl. AUH. 1'11111 iit-k1111" U. I' " ' " hll t -\tt"n , ' , r
. I'hi"dem· IlIdll s tr i" II, r IIU. tWl'rk.. . - Il a "'..hr hllh "h au " I 1l ..1.·
\\' '·I·k \\ inl i"hf'rlil'h vi..It·1I ..1'\\ iill. "ht "111, _I.
~:I~,7 . Ban, Eilll'i('/llnlll-:' IIlId ()rl-:'IIJli~ation 11 ICllililri 1'11('1'
Sladla~ , )1'. lI..t l':leh tllll l-\'l·1I ii"or z..il""llIiIß,- V..rl,,· . "rull; d,·1' F itr 01' 'C
fiir ( :..i:\.(-,,· IIl1d "l'rvenkraukl'. VOll 11 1'.•\ . 1I Ilnlll' 111,11111 I' ri, 1 -
dn""lIt all d..r IJIIh er ' itlit (: i"Uell. lI all,· 11. 1!1I11. r url 'I ' I' hol d.
I' r..i · ~I li.)
U" r V..r fll "I' 1"-gl'iill,It'1 ZUlliio·lt . t ill iil,,·rz,·u 'l'lIu..r \ .1 •
- :.re. tülzt uuf di,' T hat. :\1'1", d"r durl'il di .. "I'. "1,,, ,'r ..IHI ..1I 1.. I.. n
",·dillgllllg" l1 ill d"11 ras"h all\\ :,,-hS"lId,," :-'tlldtf'lI 1,,·1'\ or".'rut"n 'n
.I"to ll \ " 'I·m..hI'U IIg' dl' r ae utpu "'IUI ,- VO ll ,"'1'\1' 11 Ulld ( ; " i ~ . krlllk
h..it"u - di... ' oth\\'l' lId ig k,.it d"r Er r i..hlull" VOll ~t,"11 1"11 od ..r
(1: .\ I'ho(la thiH"hülI 11 0 pitlilpru . dl'n'lI 11,· lillllll~n/{ ,. i t, 0 r, ..b I
IlIö:.rli ..h d..n 1', ,\ "holl"rvö "11 •'('hulz Ulld Il ilf.., d"n I :.·i I. I' 1I1..l'1I
i,·h"rt· l ' II(('\ rku llft l,,·i f;u·llIlIlllllli ..h..r 1I.·halldlllll ' zu '" ;1111 11 und
o prfJl'h.\ lakti...h ZU \\ ir k,, ". iIH I""1 i,· dllr·h 11 .·ilulI ' rI"r 'r t rt'1I
\\ l'itt' l'gt'hfl lldPIi p. .vc· hi~,)('h l' ll ~t;)l"ll llgt' n v n rlH'Ilg'nll lIud Illlllt'lH l TU l"I'k
v..rhiil" ". da l11 ·i II( IIlSlllllIg d I' 1,'1 zl l\n' lI ill ihn' lI Fllmili. 1I ..ilIr" t..11
k UIIl. EH \\ ird ,hll·W'I,·" I. da s d itO/{I'OU"II ÖIi"'lItli"h"1I 11'1'1 lIall 1 IIt,,"
fiir dip ,. Z\\ l'..k,· lIi..hl ZU /-("lIiig"1I \ ..r llli'g'·II. d I di, \ u fn llllll' .. 11
( ;.·i \.t. krallk"l1 ill di ..~,·Il"·1I olun-h di.· di.· . }"·zll"li..h I" I, h, 11.1"11
tn 1I1!"" \ ' 01' ..hdfl"" 0\\ i" dun'h , Io"rfiillullg d.-r \ n 1 1t n hr
"1'.,' 11\\ ..1'111 11.1 \(·rziig..rt \\ inl , \\ l h r" II,1 i. ""1' 1I (11 11111 rh lU 1'1 1111111
11 1111 111 hiet" II, s.. dass 1..1701, '"' ' g,'g'-Jl\dlrtig nllr all I' r il llt'llI dt, 11
\\ i"H'·1I si lld, 11'..1,,1 ,,· I IIh..11 ril t(·lt "11 11 11 70 11 i-(ii 11 i-(I i1'11 Itl,·ih'-II. \ IU'h eh,
mit Krullk"lI llilu . " 1'11 V" ..Ioll lld,·n ..n IIl'ol"" 'ht lllll! ... 1,·1' I )lIn ·h 111
lalioll"11 lilt" r" 11 .· ti l,·. ~illd IIk hl nur illrt'r ( : ro ll. IIl1d \ nl l " lIu'h
nil' di.· allg..d ' ·II\1·t"lI Z\\ ,·,·I.. .. ~ 11170 ullzur..il'l1l'nd ,,1111, ru "r'lI 11 '. 111
dl ,1,·1' 1" )',· hiat ..i ('h" 11 1.('11 11 11". I li,' 1-:r!{..h;li • ,ilu I' I mir "',
~1.1t-11I' ,1,·1' \' ('r fa "1' iilll I' i" hl li('h zu 11111111'11 fa t Ulld 'U "·111'11
dif' ill ,'11, , jll /{rijll" n' lI IIl1d kloilll' ''' ' 11 d..ul ..h..n :-rliit. 11 I... I. Iu IId"1I
V,-rh i It lIi S" zu PIII!1l'.hIlH'" . iml, Z"iW'II, da 11 11 1' ill ..hr \\. Ilijot.-II
F ill" J1 d plI h "~lt" hdltgf'r\\ "1 l' all (·ill'· I' . driat ri ,·h,· lI..h 111/111111 zU
I' ~\(' lIdc lI .\n lo rd...r llllg~'11 allllii!u' l'Iul put 1'1'01'1"'11 dr.!. 11, r \ /'rl • I'
,'1 t 1I 'lI'h , da. 111 klf'I Il" n' lI L mdl" II, I,,·i d"lIl All ,·IIIu • 111 Kr 11 .11
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Neuerungen auf dem Gebiete des Beleuchtungs- und Beheizungswesens
(mit Ausschluss der elektrischen Be leuch t u ng) .
\'1I/·trag, g,'halt"n in der \ ' ull\','r am/ll inng am I:!.•\pril 1110:? vorn k. u. k. Hauptmann Frn nz Walt er, Fachlehrer für chemische Te chnologie
an der k. u. k. technischen MiliHir-.\kademio.
( chluss zu Nr. 3 .)
I zernde über dem Fallrohre e befindliche Patronenlager nie h t
be 'chiekt wird. Ocr vertieft angeordnete Laterncnthcil stellt
eine omhination von Gaserzeug'er und Gassammler dar. Das
F'allroht, c reicht tief in die \ Vas ' CI'IlHl sse 11', wodurch im
Vcrcino mit der Wirkunz der schiefen Ebene ,..', welche
die ein fallenden Patronen zur La-
get'llJIg in den mfangtheilen des
\ Vassel'g efitf3es zwing't, das Ein-
dringl'n von Gas in die Trommel T
verwehrt wird. Die nach dem Ein-
treten deI' arbidpatroncn in das
\Vassel' fast sofort inten siv he-
ginnellde Gasentwicklung fördert
al le Gasblasen in verticalcr Rich-
tung' na h aufwärts, Alle jene Ga '-
blasen; welche in der \ erl ängc-
rung- des Fallrohres e unter der
schielen Ebene ,..' entstehen. we r-
den durch diese in der Richtung .1.'
abgelenkt. wo, elbst sie , nach Er-
langung der nöthigen Kraft die
Hebung der Gasglocke (; bewir-
ken und b i () den Eintritt in da
Ruhr g finden; da ' die \\ eiter-
IC'itung bis zur Brennstelle "er- tl_•._.: 0
mitt elt. unter welcher auch dor
Rciniger ang 'bl'llC'ht ist, der dlls
VI'l'legcn des BI' nn 'rs durch mit-
treris:ene oStaub- und \ Vas '('I'thcil-
;hen Vl'\'hindert. Die itul.\c-
I' n sowiC' die inneren \\Titn_
de cl 1'1' GasO'lock bcwegen
sich in mit G I'Unülgefullten
Fuh I'U n0' 'l'ilumcn. Die in-
folg' drs Ga . verbrauches
du rch das I~ ig nrrewicht
de r docke eintretende Ab-
wilM,bewegung der' lben
wird dm'eh den mit deI'
G loekc bei /11 fest "el'bun-
denen \ r 1l1 f ZUI' Drehung
dCl'1'I'01l1111l'1 U1I1 eine Zahn-
O'l'öße des Zahnrades cl "el'-
wertet, wodllrch das neuer-
liclll' 'E illfallpn piner Pll-
tronp in das \\Ta , 'I', abermalige Ga 'entwick lung lind
II ,ben drr Glocke \'eranla:st wird.
Di ,'I" srlbstthiltige ~ p i cl der Gasglocke withrt '0
lange. als PatroneIl in der 'I' I"0 1I1111el vOl'hall dcn sind.
l\lall hat hicdul'ch das Mitt I. di, L1l1l1(l so lanO'c
br 'I1IH'II ZII la 'spn, al' man die' b 'absichtigt, indem man
die 'rrommel dem Bcleuchtung 'bcdUl'fnisse pnt prechend
ladet.
A cetylen.
. Da.: jllllg'..tr- Olipd der I' tt c der gnsfürmigen Leucht-
1I11tt!'1 blld!'t du s Ar-et , len. Der wicht icste Fortsr -hritt der
auf dem (:pbide der ',\ ('e h lr-nbel uchtuns- 0' 1Il11!'ht wurde.
IH' '11'1 t I ' tt . I' II e- '"
, I 1111 )l', t rt r-n III I PI' ('111 ir-lu-n '!')Wll'lIll!:' g'C'sl,tz)il.her
IIl1d hindPIH!('I' . ' or llle ll für dil' Vorwendune ~Ies Acptylplls
IIl1d Cal'hidl's und in d!'I' Auf n-llunc bestimmter Vorschriften
IIhl'l' 1' , Z I' . k . I I' II 11 .. u Iis:lg' 'Pli \'011 IIUI' ver itss 1(' ien Acetv lon-
.\ ppa rat' ·11 IIl1d .\ I,pt y l" II-.\ II Iag-I' II . Zu diesen Fortschrittcn
~p,:P]lt sil·h w!'itc'I's' d"I', da. . da g'l'oßc I'lIbli/'1I11l lcidr-r
11I1(J~gl' dpr nil'lIdi/'h ZUI' Tag'e:<ol'dllllllg g'l'wOI'llpnl'1I I'~x­
pl... lolIpn und I llg'lill'k:f)llle 1I1it Aeptylpn insehen 0'1'_
1l'I' II t hat. dass :-whlidl)il'h dor-h dr-r TI'I:hnikl'I' berufen ist
s.. II'hl· • '!,ucl'ulIgpn auf h!'lpuchtung:ll'l'hni:<ehc1I1 .e hiet!' ZI:
\,p.,'al"!pitpll, IIl1d nicht IIUI' dpl'.it'nigl', welcher im 'ta nd I' ist.
IIlII ('111('111 Löthkulhen umzugehen.
VOll k lt-im n. den 'on.u1l1 fUI' wcniee Flununend~'!'k/'lIdpn Apparuten uusgchend. ntstanden An Iazen f ür
C'lllp gl'iißl'I'I' Flanuncnznhl. und O'e O'enwitr t i" zählt ~ll'e Bl'-I t' '" .... •('\ll'htllllg:tC'!'hnik sogur ein t ttlir lu-s 1I1111l1l'hcn von
. \I·~,t'yII'IIg'as-Cl'ntl'alell für di \Tersol'gllng' kleinere/' G _
11I l' llld ('1l und :-;Olllll' 1I1it dil'sPIIl Leuchnnitrr-l.
.. \Vithre lld hi..nun nur wenig braur-hbare Zilll1l1cdll1l1pell
1:;:lstll'l'PI.l. hat flll' . di(' Verwendung des Acetylens als
LIIIZpl-Lll'ht/(I1 ,111' Pli\{' Lampen-Type VOI' kUI'ZP1l1 erst
I' I'obplI. d('r vol lkommenen Hrauehbarkeit llbgelpgt. und
Zwal' dll' \ Y I' i g ]',wh., .\(,pt\ II'n-. 'tmßelllllte\'nl' " ,\uto1l1at .
01'1' gdindpl' dPI,..,,)hplI g-ipllg \'Im d r O'anz riehtigen .\ 11-
lIuhml' aus, das: 1', Vil,ll' :ituation n gl bei wo pille COln-
p~ e tp A n lage aus delll I'IIlIdr nicht \'entabel w11re, weil
d IP 1"la 1l1 111 CII Z\h lnil'ht im \ crh hni ZUl' Au dehnungllrsHoh r-
nl'lZC'. stUnde. In griißl'n'n P lrk.llIlagpn, in :J ut 'hMen, kleilll'ren
B.ahn- lind ,'<,hilfsstationen, ab r aUl'h in .emeinden, wo
~Il' \ Vohnobj eetl' allf cinl'm uu,:rrpd 'hntrn Al'eul, zerstreut
hpg'en 1I1)('rall clol,t \ inl . i<,h dip Aufstl'IIU1Jl1' solcher
Lutl'l'lIt'n, ' cl<,hl' ,'ieh den nuthwendig n a ' bed l~' f s 'Ib t,
u,nd zwar uutomatisch erz ugen, be ... er empfehlen als eine
pntml- 'tat ion .
,. \Vir untl' l'sl'hpidl'n un deI' \ V /' i g' l'schen Laterne
(I'lg. 27) zwpi lI a uJltthc ilC' : den Laternpnpfahl mit Late rne
und BI' 'nnpr lind (len im BOlh'n ,'er"nktpn Ga 'I'ntwickICl'.
. \111 Lutpl'nl'11. tilndpr . ipht mun m unten'n 'l'heil' ein'
kl'l'is l'undl' T rol1l me l '1', \\'el<,hp UI1l ihn' Achse drehba r ist
u n l~ 11 111 I1Ifllng'c Lagpr zur Aufnahm von llrbidpatroncn
b(','ltzl. I ie Drehung di'.er TromnlPl wirduutomlltis' h
dUl'ph dip splhstthlltitrp Hp\ e"unO' der u:<cylockc G desI ' . "',., .....',nt.'~lI'k Jl'I's \'l'I'anllls,'t, dCl'en .\rmf in da' Zahnrad tI ein-
g'I'pdt. Die ZilllIll' dp:'! J{lld l', entspl'/' Iwn 1!c' I' Anordnung
dl'!' I'lltrOIl{' nlllgpr . lJ ie B.'wegung 1ll'S l{ad . um inpn Zah n
IJI' lng t jl' l'ine Pat rOlll' zur. rUndung- cll" Falll'Ohn's e. Das
Bp,'l'hi 'ken der Trolllmel er :chieh durch pin 11 Bedi nUIJO's-b
InUlin naeh ·ll'n('n !lcr yord ren Trommelthure, wobei das
• ' r. :I!I.
Der ab<rel"ehl'il~tc Boden H dps \VIISSPI'~pfIlßt'" rlif'lIt
im Ver ein e mit dr-m Reinigungsrohr H dem leicht mii~dil'h cn
Entfernen der H iac t ions rückstä ndo. Letzter« sind ~P7.WUIJl'f'n.
nach PUl". icrcn dr-r Siebe ,wl'lelH' auch dal" \!Jl'ollpn ~1 1'1'
noch gaslipfel'lll1ell arbidfragm ont« verhiudvrn. :il'h in
rlem Gefäße 11 7.U sa mmeln. l1as man mitte-l. dpl' ILlIId-
habe It herausheben und ent leeren k ann. Da: Bpini~u ng. ­
roh r H. (\PSSCII O!JCI' Üpfl'nung (1lIl'eh .incn leicht abhe b-
baren. das Eimh-ingeu von •T i ed p l'se l da~swas '1' 1' verhi ndr- r n-
den Ver ichluss bed eckt ist. dit -ut au ch zum . ' aehfülh-u
d , . R actionawarse rs,
Dic Wassermasse (ci rcu HO Liter) ist im \?('I'hilltnis"e
ZUI' I' lativ ~f'l'illgen UllSnll'n~f' (40 Liter ), we-lche ditO auc h
nur in O' l'üßf'l'en Zeitabschnitten (bei achtkcrzijren Flumnu-n
l-ll/i td .) infallende l'atroue it l ·Hl !! C'lIl'hid f'1'7.l'u g't. . u I
bedeutend, dass eine Kai t e " 7. P 11 0' 11 n ~ des nII'S('.
ein t r it t , Die Verle~lIng dieser \Vas"el'llJ~'n~' in ein vprti l'ft
nngeo rdnotes Hetonha. sin gibt uueh dip (: Ilrantie ~eO'I'n da
Einfrir-ren selbst in :tren~en \Vintpl'll . '"
Der Erfinder dil' 'ps Latel'll IIS\'StPIllS hat llllPrllie.
pin gut Idf'c 7.ur Yprwil'kli('hun~ . gl'hl"a('ht, \ pI('h(' rc-
fOl'llli('rellll auf die Ac tylcn-Industl'ie \\ il'kell dUl'fte. n m-
li('h die Idcl'. das Cnruid nil'ht nll'hl' ill fOl'lIll o:pn, un-
re~ 11llilßigcn ,'tuckell von vel'schif'dencl' KonJO'l'iißp in l\ron
Apparaten in Anwendung zu bl'in~en. :un(lern in Form
()'Iindrisr'hf'l' ~lItrollen;. die llbe)'(li(~ ' llurrh Trllnk('11 mit
ein em Inpl'ä~nll'rung:-!l1llttpJ gP~( 11 dll' 7.(·l'sWn'nlll' \Virkung'
d('r Lllftf(,lll'hti~kpit immunisiel·t silld .
Dic:e 'nl'hil1patl'on('n wel'dpn in der \Vei. l' ('1'7. ngt.
l1u. S d s im elpktrisehen , 'l'hJlJPlzofell !·t·.ultipr('nd 'lrhid
zUlli1ehst in Ipistungsf'uhigpn Z('I'kleinPI'ung:-;masl'hinl'n Iluf
:\[('111 7.erlllahlt wird. Dics(':-! ~plung-t dann in hyrlrau\i: ('IH'
Pre " pn, wIch' ein stet: glei('hes (lUlllltUIII it 40"{Jrler lW g
u~ter einem Dnl('l ~ l von ~O.O~O kr;. 7.lI ylindel'11 rOlllpri -
mlerpn: welche unmItteIhaI' In Clll nllt PetroleuJn bC:l'hil'kt C' .
Gefäß fallen. UIII mit diesellI I'ohlenwa ' 'e l' toff durehtr nkt
zu werden.
Di Vortheile, weleh die:(' VerwendunO'. forlll eil'.
Carbids in si(·h schlidlt, ' iml folO'emll': <>
, '"1. rn folge des ErzelJO'ung vOI'g'an~e hildpt j('ele Pnt ronp
e!n Product v~n t('t . ~Ieich I' ZusllmnH'n et7.ung und C'ul'u-
Cltilt. (I. h. g'I(,ICh '1' A usbcutefI1hig+eit an \Pl't ykn. \ l'il sie
cin li chpruduet g-ro13cl' arbidmeng-pn von val'i bier
Zu ammcn:et7.ung ist. Die I~olg(' davon i. t.
2. du:: jPd(' Putrone eine hestimmtl'. von \"01'1111('1' ,in
bpkanntc Ael'tylellllleng'e li 'f('1'll musII. I cl' I', uff'1' erh llt
also ein ll11nd('lspl'Oduct von he..timllltelll Apet Il'ng('h \te.
3. r:t der HUckstund nie mit ·t inigen. un7.pr, pfz ('n
Antheilen vermischt, die bei eil1i~en .\pPlll'llttV)ll'n Bl'lri ph,,-
:-;t!il'llllgpn hel'vorrufl'n kiinncn; deI' mit \Vu. . er luf<,(,-
schI mnlt(' HIl('k tand i. t al,o tpt mil('hi... ,..,
4. Die Putl'onen prt rag n we~ell ihrl'l' f,uftbc t lndi~k('it
' ine • [nguzil1ierung, ohne an Gl'llI'll\leh \\'I'rt 'inzubUI ('n, und
sl'lhst IHu·h Entnahme eines Quuntumll nlls den l' Il'kg('futlen
tritt eine Entwel'tung de.. rp. tliehen ' rhirh"orratlll' nif'h pin.
Die bo. nisl'lll' 'arhid~('sel\:l'haft _' 'chu('k ('rtwerk p-
hut dil' K rloitiel'ung dips!'r I'~rfindlln~ Ilhernolllmcn und
wird di(' Fubrieatioll drr l'rwilhnten 'arbidpatronl'n d('m-
nU'h:t in ~rollem Stile I)('~illnen.
.\ ußer (\i(':en l TpU rungen hut dip Ar'l'tyll'nindu tl'ip
noeh d('n Fortschritt zu vPI·7.pil'hnell, dass P: g('lan~, da.
\e ,tylellga auch 7.lIm Betrieup ine.. In('/lIHle:eenzlir'htr
in Anwendun~ zu hl'in~en.
.\n Bcmnhun~en lind B(':tr('hun~f'll. dip I' int er ·... antl'
und wichtige Fra~e zu lü en, hut e~ spit l llll~l'm nicht 1-\'( -
fl'll1t. I )ie Hcsultafto ..elwitrrten jr'do('h 7.UIIIl'i . t dIran, III
. nil'ht gelingl'n wolltl', voll k' 0 m 11I (' n l' n t leu (' h t p t e
AectylcnflalllllH'n 7.U ('r7.il'l('n, ohne dll.. t'in Zurll('k t'hll~pn
der '1'1\)('11 zur Bn'nnpl'dllsp zu ht'flln'ht('n ~l'\ '('. pn w 1'1',
Er. t \"01' kurzcm wurden that: ll'hli('h hr uI'hh 1'(' BI' ·nn...r- j
typ en in den Handel ~elll' ehr. u, zw. waren e. löblich 1'-
wr- i (' inlandi sche F irm en. I r-h PI'\\' hne d die , ' I' h im e k-
'f'Ill' 11 .\I'l't\ lengl ühli chthren nor mit reglIli prb rer Luft-
zuführung und den 1 I' i (' h' hcn .\ eet ) ll'n gIUhlichtbn'~n('r:
hr-i dem (lil' Zuführun rr \'011 Acet , len und Luft nuf orncn
mittler 11 •\ pparatd rlltk fi: i .rt l.:'r:eheint. 1 ie ,~ n il'htcn
hier üb r. I. vu rthej lhnttr-r ist. dem Bl'n lltz ' 1' die Regu-
lit 'I'U I1 ~ des Brenn er I'Ur :-; ine Verh ltnis. l' zu ulwd.as u-n
(J(I!'I' j crle Hl'~ulierburk ('it dem I'rinr-ipc nach UlI:ZU'ehhe13eu,
div rgier en." ) ,
Lcirlvr cheint dir- Lö 'UI}O' der (; lühkörp rfrag? für
Acetvl enzl ühlichtor nor-h einirre , f'ln i rigk it n zu blOh'n.
" ,., '" r baus\ ' 01' kurz 11I machte ich mit I e rrn J r u c 1' , ""
.J ud nbur~ Vr-rsuoh e mit .\ r t y I I' n - Pr .' s g a s. , 'IIlC
I'Ur d ie. CII Zweck 'on :trui rt n .\ pr rat e g sta tt n. ohne
Zuhilfenulune eine ompr ,. ,,01': . ul (J bill!'! durch :-lteig('rllll~
des Entwi('klunp' druckes. di e Anwendung de Ac tyl,eus
unter ~)-1 A tm. Ohn e auf die B . chrcibung d 'I' \ 1'1'-
· uch inzugehcn, \\ ill ir-h nur e rwä h n n. dass der
Lichtelf .ct bei auf 1 At m. r-umprimicrt in Accryl cn unter
\'erwendul1O" pinc" .\ 1I P r' r'hen r1 uhkiirppr ,in g 'rall:zu
I I k I I r ·, Vlel-ph uomt'ua I' ""(' II,m nt Wl·rt ('n • Inn. 0 1Il(, (u: . (1I"
I('il,ht. wie' mll~ .. lauhpn 'o\ltto, (·iuer .' hr holH'n \\T. 1'1I11'-
,., I 'b wlireIci,.tun" der .\ eetyll'npre:. "a. tlumllll ' ZUZU.l' lI'el ('n ' .
,.. . " . h . I 1"1 Cl' ul~Di(' T mppratur der ' Iben fuud i('h nlt' t \ '1 \1) 1 •
, I I h ' l' 1. k I' I . " I ,!,c(,lu-I upfpr. I' 11111 7. Itze. ( H' mnu u( ' 'anut 11' I lJllt (IU('II :
br enlJel' ehpllfa\l: l'rrl'ieht. E. .I' hl' int al 0 du die. ltUI'
Ile. Ga . I' ('in('u m fI~('h nll('n Einflu.' . w .7.uub n. 't
Dil' ,'(Jpit'ott' dt' rAp ',t \ I('.np di . oU: iu P Il'is b nut7.t . ('I
I n""('r ('r Zpit ('in t uf 10 .\ tm. eOIIlprimi('l·tp .\ I , l'ty l.P I~ .
wpl~'hes iu ,' t tldfla . ('hpn a ufb w Ihrt und tl'lln"IIIJrtiprt wIr< .
,'(' 11 ,1' • ind mit porü ('n r C'.rp 1'1I ~p fil i lt uud dil' mit .~ r e t ( ! u
lIu('r O'u . ·n. L tztl 'rp h '. itzt. wip I)('k wnt. di Fitlll~k(,llt.
,.., I . litt!' <;da ' . eh.Cleh Voillm pn a ll .\(,pt Ir'n zu b.orJl ren. I .
, I" Ilfl I . R I t' n '\'cllt iles kanueIn . an ( 1(' , ta I a: l' 1(' IIlOUtl rt u ( U(' 10 S ••
D k · r I eltlll}O'man d . ,\cC't \ I n unt I' ~('wUn:phtcm I'U" In lle J "
au: tr t n In. pn.
Die bi nun be. prul'h nell _'I'ul' rung n b tr fl'('u zu-
f' I' \' ndllu"mej:t (110 POI't. phr itt p in H 7.U~ U Ih ' r \ I''''
1 C' [ 1 k " '" I t ' , \ l'ra 1'11 l' I I(('I' ", li', rmIO'I'n ,('Ut· It llrp I'. ',IU(' m r 1 I'TI •
, ,.., . , t, \ulllO'eu
", I' 1. r u 0' u U 0' d (' I' : I' I b e u In . 0 n . I' ( - . . ,) ,
I · 'I I' . h ' t I' . 1'll'O'en' elue )(-· I' Iplllt J('( (J(' I In n 11' t wel (,I' . I'ru p 7.U ,..' r
huptun O'. I'I('h "('r('l'htfprtigt (' I' l'I1I'iut. Wt'nn lJH.l1I. (Ie
vor kurz (,IIl I'rr i;}ltpII'n Ou.epntr, I('n in (Ipn \' I' IIlIgt('1n
. . I r pr FI)U(' 11'
.'ta t('u :or<llIlIl('rik I ul. .\ u. u~sgh('( er 111' '
h('tr aphtpt. I ' t u h -
." \\ 1(' d I' T (·hnik('r dip 'Oll 1 I' • I ur I
. I \\'n" ('1'-
: t ilIl IIl t n Vl'r iuz('lten PIlIIkten auf~c. P(,ll' ICrtl'U L'" "~ic
kr ftp an Ort lind ,' t '\lI' zu fa . ('u \'('1', talldt'n. um {'-,li 1'1 I'
· I'.J· · r, t '11 "n IU dpn krll t-IU hl' "ntlprer ' or IIl \'on 1111' ('n In I '- . . "ht
h dllrftiO'pn •' t.ltiont'n zuzufuhr('n. :" . ehelllt P . IU n:~ 11
frrnpr Zpit Ilueh mit Lelleht-. I1eiz- und I'r.lftglls r!l r '1\ _
7.11 1:111 ' 11 wil' mau "I' unde, n 'in l' \\'11 . PI' :(,Ih I \'OU ~nl• . ., ,.., I I 1 \'Ie l'ferntr ·t "elefT nen (llll'\I ngebi tpn dl n ,' t (tl'U (u~(' I. I
,.. ,.. I' 1 I' I rlenl"e Irul 'ilOlllptl I' Iln~e Lpitun O'en zu lllrt. um (I I. :-. . ' ..
. ,. l' fl WI,, 'el1 \\11'.\'('l'h ltlli .:(' ill gUI1. tl"l'lJl ""IIIIll' zu )(','111 u".pn. .
da: ('hen 0 lanO'e H~Jhr Irlln~(' da. l' etrolruIfi ~'()IJl
lll'\ iuuun O' orte 1I 1~rh 11"11 \ ' 1'1 d t('11 n lI'itc 11. UIJl 11·~nl'.11
,.. . I' , . , '1' 't zu I' 11I11-thpu l'rclI, ko t pI!' w cn 11( pr 't'lt lg'l'n I' 111. JllI.I . ,._
uit'reu. \Vir \\ i. sen fl'rn('J', da .. vou d"11 III ('htl.~l'n U11t1kCIril'hiO' n . "llturO'u:llu III'n . ' or,11l11l"rik,1 auf veltt' tlr'c .en
. . f I ' , ll't l'Il'-hin (!t'r lT I f,',rml g'e Leucht - und II 11. t" 1 JI n( r
('entrl'n 7.~l"efllhrt wird, und 1],1 . d I: 1 "hrn('t7. .7.U I le,~'I1i
ZWI.pkp ('ill(, il' .1l1ll11l I Jl're von :!, .()()(lI.'/11 h(' ItZt. ,I.II(
'" I I' 11 \'l'n'llI-dip ni('hl leitt'lllll' FinlTprzt'ig ' d 11'111', 111(' I I 11' I
I' . 1 I' I I, (,I. tzp ,, 7. UzPlt '11 Lag I' t ltkn 1U g- . pell' H'rten " I ( 11 :. '
, r\\l'rt 11, (11 , hipr III der PJ'OduI,tion tellI' dlreet. ohn('
. 1,11 \·.. r filhrl.IIr t'lIn 'rt. 1)('11 wllrd 11 , 1"'rllJll'lI' ...
.I. r r , :1!1 . ZEIT~('lmTFT nES OE.TERn. L 'f:E, 'IE( H· (', 'I) AIWII I'I'EKTE,'·YEHEL'ES I!J02. 643
Fig. 28. Iltto-Heffmann-üfen.
Yertical·Sclmitt durch die HeizcRlläle,
Z, eeke als zu r Befeue rung der eigene n Ocfen in Anwen -
dun g zu nehmen. E rst d ie neuercn yste me a rbe iten inso-
fern e ra t ionelle r, als sie nu r ei ne n Theil der gusfö rmigen
Prod uc to für die eigenc Heizu ne benutzen , um den er ha lte ne n
Gas ü b c I' s e h u s s eine r .uul crweiti gcn nutzbaren Ver-
\1'Pl'tung zuzuführen.
Es würde m ich zu weit führen, auf d ie Besprech ung
der O fens ·: teme einzugeh('n : ic h wi ll darum di e Erkl ärung
auf den °t t 0 - H o f f m II n n'sclien Ofen. welch er gegen-
\\'i1rt ig im Vordergrund e der ind ust ri ell en Anw cndu ng ste ht
coneen trie ren .
D er i ltere Ottu- Hoffmann'sche Ofen gehL.rt in
die lusse der liegenden Verkokungsöfen mit vert icnlen
Hcizeunal cn und Heg enerierun rr der Verbrcn nu ngsl uft,
wilhrend der Otto-Ofen ncu erer Cons t ruc t ion f ür nt er-
feue r uug e ingerichtet ist. Au ßerd 111 wurde " 0111 In rren ieur
r I z.i I· e ine \ ' el'!Je ' serung des Otto-lIofl'mann-Ofen : durch
EiJll'i chtullg pine r g ri'./3e re n L uftyorwilrmung get ro ffe n und
dadurch pine fentyp ge l·ha fre n, di e s ich in dcm °trau-
Karwiner H y jerc mit Erfolg Bahn gclJl'ochen.
Bei d em itlte ren tt o-I1 offm llnn-Ofell (Fig, '2 ) werden
die dUI'ch tl'orken e Destillation der K ohl e (zum ist auf-
I
bereitete' teinkohl ,) erha lt ' nl' n gas- uod dampfföl'lnigen
Product e in der \ ' orlnge I lIu fge fa ngen ulld deI' Theer sowie
ltul'h das A mmoni llk. in neUCl'rl' Zeit a uch das Ben zol , ge-
\\,onn pn. Da:, vo n di e eil V erunrejn igung en befreite (uicht
sehr leu ehtkritfti eTe) GltS macht den \Yeg zu den Oefen
zurlI ek, um enh,~der dureh das Rohr 0 ode r 11 in den eibe n
einz ut rl' te n. Di 0 im Regenerat or 11. 11 1 YL. re rh itzte Luft wird
d,urch a nü le zugefüh r t. Di e Fl amme durchzieht di e yer-
tWll!L'!l H ize llnule 8, O'e langt dann in di e aua lo!!'en Ca nll ie
I
' b ~
I es. zw eiten , dureh ine ehe id waml abget l' o nte n O~ n-
th etl cs, \' on di e;' en in d ' n ~oh lencllnn l ,g. Die noch hoch -
tcmperierten Feu erg ll:;e durch streich en hi erauf den Heg en c-
k ost Rl'ipli g-e Vorfruch tu ng en d u rch f üh ren zu mURReIl. der
I~cul'ht- und [J izstofl' gpwonnPIl un d Enprgi e in di eser
I<,ol'ln d en I~n sumtion iort n zuzefüh rt w rrl r Leid er liegen
di e Vl'rhuItIll S:P a m 'ont in nte nicht '0 wie in A mc r ika,
denn 'plhs t di e milchtig n l nd u t riec n t re n Oest el'I'ei ch s:
D ' ~ I tllch l a n cls lind an d I' 'I' • 'taa ten h ilt n h ier k ein in \'er~
g~~II'h mit d en Ind ustri verh Itn i.. en Ame ri kas a us.
~ Ichtsdestowrniger i. t C' inte r ssant . das z. B. e in a us
JUng . tCI' Zeit da rier ndes I' roj e t die \ rso rrrunc der St adt1" . , b
nrrs rrut Leu eh t- und II ci zg as nach den ebe n zcschil-
d ert n G s i ht. punkten anstrebte. Da ' von den In rre~ieuren
'I'h ". ' h a m b i c I' und ,I. B rn n r d ausO'ea rbe i tet~ Project
hetrdl't I' I' I I h e ,
, < I' ', rz ugung I ' ~euc tgases direct e an den
et ~l'a 200 k/ll ntfcrnt g-ele rr n sn Kohl en lag rn und d ie Zu-
l eltl~ng de s ases in co mp ri rni rt III Z ust und nach der
upital o. Durr-h ,\ no rd nung- e in . entspreche nde n Rohrnetz-
HystcmeH kÜI~nt n a uc h d i a uf der Ha upt verbindungslinie
und s lh st se itwä rts g leg ne A b a tzg bi tc mi t L eu ehtgas
\'pl' sch en werden. Di r Jngnnio ur' weis n lli Einwul'fe.
betr 'frend di tWIlS befremd end lanze Rohrl e itune mit de~
B.egl'undul,lrr zurüc k, das: man e merkwUrdige~~' iso für
nicht ex ot isch c rk lärto. Pari s durch e ine 7UU km , a lso mehr
;I~ ' dreimal :0 l a~l g-e r~~i ~uI JO' mit dem nfersee zu ver-
Hlillen , 11111 der ~tadt 1r ink- und ..[utzwassor zuzuführen.
Dip .A usfuhrun c d es Proj octes sch löße folcende \ ' 01'-
theil in s ir-li : e
. I : Da das ,aH nus fr-i sch gefö rde rte n Kohlen bereitet
1I'II'd, Ist d i •\ usb eutc a n Koh le nwa se rs to ffe n UIII I [)'I / O
hiilte!' al s so ns t,
. ~. Dit· (feh rtragu ng deo Lelll'htg nsl'_ in e ine r Rohr-
Itlitung ko st ,t 11111' '211/ 0 der 'l'ran :portkosteB d i-r Kohlen .
;1. Wi"d dir - 11 -rs te llu nz und der Betrieh des Gu s-
wcrk.« in der Provinz wen ize r Kost en ve r ursachen als iu
der Jl/luptst adl.
IJi Gl'st'1I8ehaf't. weIch t' da ' h a 111 bi e 1'- und B !' r-
n al' d 'HChc 1'1'0 ', ect Zll e -!llo it ie l'C n b a bs ic ht iO't· C1'klHI't e s ichI . . . b ,)e,' 11. der •' tad t P ari s <111' Ga zu .) L'. per 11/:1 abzugebe n,
und I-önnte di Gemeind da s Va ' fUr L 'uc h t- und Il eiz-
zw ecke mit 10 ts. und fUr Indu triczw ecke mit fi Ct , per m
S
a~)g hen . Di e Hentabili tllt :h I'eehnung fUr di e 'e Prei s\'erhiilt -
~lJs sc . e rgIlbe fUr di e Gl 'm eind e" erwaltuog von Paris einen
Jillll:!teh ' n J{t'ing 'winn " on l ij ~Iill ion n Francs , wob ei di e
Pn'lsl'eduetion d l's nase: fUr d 'n h Ilusliehen Gebrauch 66% ,
;UI' Industri ezwecke ,-'4% betrlw en wUrd . 1<'Ur di e eirrenc n ·
Zwpck e hutt c di e GenlCindo ein um 330/0 billi O'eres Gas al s '
hpute. S ·hJi ß lil' h wUrd e man b i dC!' \' rw endun rr des (fa 'es
z~:' Er'zl'ugun g \'on e1pktl'i : eh em trom d I' em 'indl' di e
I d uwa ttst und e IIIB I f) 't ' . li efl'rn k iinnl'n.
Wplchp Di III pn"ion n in I'Ur d ips Zwecke in A IIS-
Sil·ht gcn umnll'ncs 'Yerk bo itzen m U' ste . dafUl' i ·t cs mir
nicht möglich , Zahl en a nz llfu h rt'n.•\ her e: drllngt s ich na ch
delll heutig en Stalld e d t'I' Ding e di Fragl' a uf, 0 h lI1a n
da . Ga . a 11 f d m bi . nun Uh I i I' h t' n \V , <r t' i n
H t or t p n PI·zcu g l'n .w ird, odp r ob lIIan ( 'S nil'ht \' ()~zil'h n
sollte, d ' S '; n "eI' s t el I 11 n rr i n K 0 k . ö f e n \'OI'ZlI-
nehm en ,
, nOh H et ort e ode r V t'rk okun g : of pn ", das ist
ell1 I"ra gp, wplch e d pr neu ',;te n Ael'a dpr Lpurht- unll
lI eizg-lls fa h ripa ti on lIngehiir t, I ip Be Iwel'h IIng d il'sel' Frage
fUhrt un s auf pill 1)('111" Oeh ipt lle: Bt'!rllehtung s\l·psen s.
I';s ist bpkannt. dis gegl'Il\llI r tig di e lI:uelle Ml'Ihod e
dei' Leu<'ltt <rasdarst l'llung in d rr trol·ken en Dl' ,t illa t ion dpl'
Kohle in a ct ort PlI llU feu erf ' t t'1II :\Iaterial e best eht. In
viel gl'ol lal·tiO'er em Ma/htah e wird a bpr. s' itdl' lII dip Kob
nllllwntli eh fU" Illetallurgi , <,h r Zwecke. il·h m i'>cht sagl'n, ein
IInPl'sptzbal'ps l\lat erial g l'wo rcle n di t" ock ne Destillation
dpl' Kohlp in d en \ ' prkoku ng: an talten . 11. zw. in don K ok s-
iifen " ol'gpnolllmen .
. ' 'it lalwplII dachte man n i ht damn. di p lH'i dip scm
1'I'I)ees: e a u ft l~' t(' IHIl'n ga~ fii rmiO'en •'ebe np ru d llele für lIndel'l'
ß-l4 7,E[T~('''R1FT nts OE:1 EI/H. 1.' ,J',,'n:rT P. ' [) An 'IIJ TE KTE: \ EHF[ 'E 2. ' r, :n
I' r"-11.1 111 ~
I m Schnlc IOd,
"11 [ Jr . hili
1 h UIII I 11
Illf 111 \ ul I"






F' 29 Vcrtical chnltt durch elO n 01t0 Hoffmann-Of n,Ig. ,
\\ I'l'de lliiffnun"I'Il, Di(' \\' elld , k llPPPII dl'r I{l'gl'll! I' Ilort ~1 '1' ,'1'
,.., 1I I I I ,I('(/' hlll 11 Ihalb. Iu11 111 il'1l U III~(' !t' t. Wul 111'1' I '111' 'Ir' 11 (1 ,1'('11
H4 'I \f' i zlll1 ~ cl l'r () fl' l1 \ Incl g'l'. I'h df" 11 , in!. 1 ~ 1t' 1(; ,. ,1\)(' 11
'ind ill vi ' I' (;rupP" 1I , IOO (h,ft'lI "I',IIPJ!t...UIII ~ Jl'cll' 1.1. 1
zcrf illt ill 1. \(' 1 R Itt r il'n I ;,U () ·1('11 ( [,I~. , \0 1. ' I ' Ulld
1 'k k I 1,1' 1l')('I I,1IBI'. (mI ' I' .\ IIhn r ' llll ' PlI \ un. I' , , "p li
bill i 'I'n Hp\\" "un'" dl'r "r(II\,'n I' " h l,'n ul\Il I ok 1II111"' I' I
., "'., ' . I (; rlll'p 4'
0' \' lel lIIl'!. ZWI ,.la'lI dln IU'II14'n J, Itt. "'1'11 Jft' I' 1 ' 1',,11
. \ ' 1 1 I" "I 1I I 11,1' "(nll"l'l1( ,..1'111 IJrr.,tltlurlllf I" ,. J 11'1'11'11 ,' '" 1" ' ('1\ ,
i t. um d i ' (lt Il'n \Uf z ,i'l 'I' 1111 r oh i.. 111 ,, 1''' ....
unt I' [) mpfk
de r-n .\nlage
«ln. 0 ird In 1\ Z n. um 'I'hor i n Tlwrht
1 ')(I I ' . 'lUSIU liO ( )I'fl'n h( tr-ht. (1) I' Ofl , '('
. , I' I' 1'1 ' , -ke in ( . ,1 motorcnrl muh I' eh ü I "l'n (. I ( Ur I' I 1. \\ I I ' I', '
. k " '" \ I' I ' " \ nl r \ ,'\c·h III I 11', I Ig' '\ IIlnl'n onnl'n, • U I 11 I I , • • k t hcn
H -ziehunz d du- 11 'UP I' hl z -ir-hm-t \ I'rd '11 ,lII,lI, I' I P
, , , :300 I ' Di "I' tI L 11'1 I' iscn
vorlnulig .\ t " rnotur 11 r • 'I" "'I' (' uh 'I' ehu,,"J' uk . n t rl in K rr 111 h -tn-r II 11111 4' II~ • I , • I'htl'
. ( t Ii(}O I ' und j( 11(' llll 1 II',,1I11"I\.rh 1'~II '11 'I 1111 0 01' "11"1)) I ' J) "'(' vun m-ru- (; hat rilll'nI'lnl'lI ,. I' 11'11 \on.. , , '"
11111'(,11 chnittlichen l lciz \('1'1 ' Oll ;lIH 0 ('lI. ' 'I. iku
I ' V I I . , I nu-I' "\\' seuf lirh mrler lil'~ 11 I I' PI' 1 I IIlI 4 11 • ' 11 d ie
J F 'l'I'(' I h r-it deru lh-rh t4' de .1 11!J'( ' I . . I'
11 , . I' . I I! \ I'1(' h I I 1f'
'I' tr- "roßI' Kok. ofr-nanl 1'" llll '1'Inl' J(. )(' 't
,... , I I t I "lid der ,'Wt'1I -l,'rz('u" uII O' d(' I' I uk- . ' )('11 . 1('11 I . \\ l 11 t' I n
' . , I ( , . 11'" I"lir-he Z\ or-k di(' . 'I' .\1111"1' 111 • 'I' ,'1'\\ IlInl~ "') ()llu-
I· \\' -k rhcitet 11111 -t O(L pur h I 0' l. I' 11' 'I. .1 CI II I ' 11
' " I ' I ' I" ' I" v rhr- I' rt n U' h cu Il loffmunn-t )('!t' 1I II l1,t ~ 'li Pli' rlul ",' , I' F r fol" e dPl'Hl'1
'\' I '1111 1)1' , c h n I I' \\ I nl , UII! \\ al'{'11 (1('.,... ,
• .. • I' 1 I 'U 1'1-O'iln 'liO'(', ei l ('illI' ,\nz dd \,on I ok 0 1:11 1I\ a~('11 ~ I, ,I t-
'1 lI1d('~ illl!. clie nal:'h cl('1II . Iu tl' l' \'UII Iw ,'n :t cll, ,I ll'(l l
cr
. . (' [ L' t I ' I I' t ,11 '11 ). du rlt l.l 1ulld 11 1'11." I. lJl "1'0 J '111 • ,I' a)( I l' ., I
' I' (' , eUfPUII" (,I'nl r cvun Tnk rl', I' 1'111, I 11' pr n III t'n I rz "', (
"' I h '1'Ieh '111 111mit 'on clelll IIhliphl'n (. g' '\\ IIlnun'" 11101 u I
Bel r il'hl' lIIi~(' \\'orlP ,.u \\ idml'n , I I
. I ' I I ' 0' \c'" n unI10: vpret i, III I I' • 'I \'on )0 lun, '" ,'" . t dl.
li f I' cl .l · O'en nntl \\' f'r k da LI'u/'h g' 1 tur (1Ie h" 1
I I ( ) I, 11 I 'I' (' I'H 1'11Dil' hi('I' ill .\nw Illlllng' 11 W llII" I'n LI. , '11 '
kl I I I 1 11(' (fl\\O J(if'h on deli fruh I' 1'1" 11'1 'n I HurI' I, I I I . 1
I " I' 'I' ('Izi 1111,der I IIterhrl'nllCr durl' I LI ('111'011 tJ'lll' 1"111 n I . I
I I I 'I 'I' I' 1'1"1'11 I l"\ u f krllft1" '11 Ei I'n IU en rUIll'l1l I - I' "t' '" \'._
' '" I ' I{ I fu I' dit'O I~llupn\'erk elpr ( ) I' I"" II , hl' (,~I'Ilt'r , on n I ,~
" rhitzunO' elpr \ ' prh rt' llnulJO' luft li. ~('Il unll'rh I1
kh
(11,;,
!" I I I' J'\\I' I' . I' • IOfplI t"ekl' 11 IId un lhh 111"1" '''li 11'111 . L11 ,
Ul'fpn I Fi" :!!)1. I ) L1' (l fl'llllt,,· I'n hl. ilzlll H'hl (h Il'g'lt'r-
...
rat or, um da den ~ I'ößten 'I'h il ihre r \Y rme bZllg'llH'n
und dann CI' st in die K : r ubzuzit-lu-n.•"llch d m l m n-llr-n
der " Tendrklapprn durehlaufen G II: 11ml Lu ~t da .an 1-
y tem des f ns in der cntgegcngc u-tz tcn HlCht llng',
Auf den in unserem gTiHhl'1I St . inkohl nber-ken. dem
trau-Karwin er Hcvi cre. vo rhunde no n Verkok ung anl.lg'pn
wurde hi her auf die \ vrwendung dp: nsuln-rschu. ' . der
sich ergeben k önnte, für He!puphlung'sz\\,(,pk: in g'l'iiß('J'('m
.laß ·ta b nicht Rück sicht g'l'lIU m ml' lI, da für jedoc h uuf 111
Gewinnune und Verwertune der an geführten son tig'(' n
.l.Tebe npro,lucte des Kokorpih~t:i 'h '. . \.h I' ,uurh i,n w .r-
fal on, Ob 1'- und i dorschl esion lind 1111 '- a rzcbi p g'lht
es k ein e vnlaecn die, CI' Art, wel che nen ncnsw I' (1 l.-
quant ität n etwaige n Bf'll'uchtullg'szw f'cken zuführen wünl r-u.
Ziehen wir unsere hcim ischcn Verh ältni ss in Bct rucht. I
o find en wir 1111 .hstehcnde Koksofcnuulugcn, \ elchc . il'h
mit der c: win nung dl'l' Nobenproduct e befa Pli :
J. Witkowitzel' Herghllu- ulld Ei en hu UPII- J e\ 'I'k-
:chaft in Witkowitz: :!Ol ()tto-Il olrlllll 11 II -()efPli ( Hl'lIzolfnIJl'ik] .
di p ersten zwei Grupp '11 (liU Ot·fplI) w Ul'Ilpn Iwr il im
.Jahr L 1- L 2 e rha llt. lind W ill' di ps l'inf' dl'l' 1'1' 11'11
ulld " röner 11 .\ lIlug"e l1ipht l1u r 11 m 'o llti nl'lI l', ollcll'rn
lIbf'l'hllupt.
2. \Yilko\\"itzcr •'1l'illl'ohle ng" l'ubl' n ( ~Ia h r,-( ), t l'lluI:
rt) Kuk : an t alt 1'llrolill clI:I,IIIlI,ht: ilU Opfl'n, 111 1' oll
12U Ottu-Iloffmllnn-O 'fPI1 ulld !)U sulphe mit g'rlil pre r Luft-
vur \\" rmUl1g', ;o;y:t( '11I Piz 1\ k;
IJ) KokslIlI:tall Thl'l'e:i el1 . l'l \llehl (1'ulll,-O. trau ): 1iO Uttu-
Il oll'lI\ann-()cfell mit gri')/'ll' I'PI' I ,lIlh'urw Ir IllUIl", •'. ,km
I' I Z 11k ,
H.•' t<' inko h lpllb('I'g'bllu in lJombrau: I " Olto-II lIll'-
lIIann-()pfl'n obcng'l'nanlli en Sy St('lIl., lIIit HI 'nz olfahl 'ik .
~. t<'illkold('lIgpwf'rks{'haft j lal'i e - A nn e ( ~ [ lI' i('nlll'rg'
bei ~[uhl' , -()strall ): (iO Ottu-lloJl'mul1l1-0cfpn, 120 U 10 -( )1'1'1'11
mit Ullt cl'fenerulI g,
5. Erzherzog Fr i e cl I' i (' h':f'he lllll' ru idi rcc lio n in
Te 'c he n :
rt) ['~iscnwerk 1'1'1.j'n itz: fJO Olto- [Iufl'lIIann-O ('1'(' 11 , .' '. 11'111
Piz 1\ k;
b) Bergamt lf oh('npg'gCI': ch aphl ill Karwin: (iO ()tt o -
efe ll mit Ilte!'fpuerung".
G. GruH. Lari sl~h 'sl'h' 'pntl' aldil'cl'tioll KIlI'\\in: l i O
tt o-llofl'mllnn-Oefcll mil gl'ü(,\CI'I'I' Lufl\'UI'\\ llrmuIJO', " tf'llI
l' I z Ak, B nzul fabrik.
Die hargCIIg"l'ül \e d, 'I' Ol'fl'n variiCl't j P 11 ,pI. cl('I'
01' ngl'öl.lP von HOOO hi s K)I)I) kg I' old('; di l' Brellnd 'W'I'
von 24 bi -l , tundl:' lI. Da. ,'I. u. hringf'lI n TIH'I'r \ 'lfllel't
vun 2 hi s ~o/n lluf 1' 0hl(', da . Au :bl'ingl'lI an .\mtnon ulrl t
v lrii crt von O,[) hi s 1'2°/n auf I' oh l('. cl I. .\ u, bri ng'l' lI In
Benz ol varii ert von O'~ bi s O, , ' ~' ''/n auf ]'ohlt" Di(' .1 1111'1' _
produ cti on der im ·t1'll Il-I' lll"\vine l' U('b i t4' Il'bl' itl'ncl l' lI
An]ag'~11 1)('llluft sil·h im ,lahl'o ('Iwa auf I i,()OO.ooo /J I"ok
und Ihe Bpnzolfahl'ipfitioll lIuf ('t WI1 :\.' ,. IH) /J BpllZol.
Di e .i<' we iligpn J' ok, ofl'n ) ste llH' prO'P hl'1I t'nl\\ 'clpr
,\bhitze ode r uhCI':p]llls ig'e Oa , ()(II'r a1ll'h bpidp. Die
tto-Il oll'mallll-O('fen crgplIPII 11111 1'1' 1I0l'm lllen \ \ 'rh ll ni ('11 I
2/ 7 Ikl' Ot 'slimmtgllsmeng"p als Ga , nb('r {'hu. , Dip npul' Pli
Kok '(',fpil 1l1lc11 Pat nt ) t I 0 , dip :oge ll Innt l'1I ( 1IIpr-
f('u rungsüfl'n, prg ehell fust k('inf'1l Ca. nhpr ('hu", d Ifnr
alwl' Pl'heblieh mehl' Abhitze al s alh' IInden'lI " ': t('m 11 1111
wird di cse ZUI' Befeu el'ung VOll res ein el'f'olg"l'pil'h IIU,-
O'Pllntzt. Dugeg 11 licf I'n dif' Ollu-lI ull'tnllllll-O ('f 11 mit
grOßpl'el' Lllftvorwlll'mllllg') ~j'stPIlI l' I 1. l't k, i11Pli :u ul)('I'-
chu ' , dpr 'te \lpnweise bis ~f,fl/n dei' Oe. IlIIlIIt " a 111 ('Il"('
b trugt. B('i cl 11 fl'uhcl' 1'\ llhllien nt'uerc'n Anl g7n, 1., It
all1 'I'h('r', i nsellllcht ill ['ul"\vin lind illl I aro line ll, {'h ('hip ,
wird 'in 1'lll'il c1('s Olisub pl'.phn ,':(' , in (: a lII "tor('1I I'Ur~'1'll.rtzwf'ekc VI'I,\\,('!·tpt. j'IIl'IIIIl'1II di (, \u:nnlzun ~ cl.,. U 1 i'
lI1 (.aslI1oturcII I'ulld Iluppclt 80 gruß i, t d dl', ,'(' 11 \ ' ' 1'\ \ ('I'lulIg'
ZEIT , CII Hl I-'T Il ES OE, TElm. J.TGE, 'JEUH .. ( , ' J) AHCIIITEKT E.T..YEHEI. 'ES i sos. G..Hj
--=- ------ =
Fig, 3D, Gaswerk in Everett.
Dem Thurm wird di e mit der Eisenbah n zu geförderte K ohle
durr-h ein 11 ehe we rk zug ifülu-t. ber di o z csammto Ofen-
reihe einer Gruppe läuft ein elokt r i eh ang etrieb en er
\Va g n Wig . 31 ) mit e ine r F su ng von , 000 ~'Y (de r I
'har'ge eines Ofen s). D erscl b b sitzt am Boden acht Ent- I
lepl"llngsiiITnungen , welch e g(' nau mit den cr w: hnten. an
d .n ,im: slnen Ofendecken lllJO' brach ten hatzicrüffnumren
. . n 0 b
In or respo ndenz ge:ctzt werden könn en . \Vinl der unter
dpllI 'I'hurmo mit K oh] n gl'fullte 'Vagen daher übe r den
zu besehick IHlen Of n gefah re n ";0 ist di e ge'a m mt e
()fc'lI'har'ge leicht und rasch aus dem '''agen entlee r t.
Zum Ent fr-rnen dc: Kok: aus den 0 fen d ient ei ne JUng
der Ofenreib ' auf r in ' I' Schi nen bah n v rs h iebbare elek t risch
b trit'bCJ1I' Ausdruckmaschine 22 (F ig. 31 ) und auf der
entgegengese tzte n ,'pitt' der Ofenreih e eine a nalog v rsehi eb-
bal'o ]l~i,.;enl'llmp 2(), üb er wel ch e di e Koksst ü 'ke kollern.
um da nn mitte11' e ine s'Vasserst rahlos abgc I' hrcckt zu worden.
W a: den B trieb d ie, CI' () ·fc n a nbc lnrur t, so herrscht
hi('I' <regenUbcr <II'm üblichen I' oksofenbetr ie b. dvr nt er-
Die vorwendet en K ohlen stam men sämmtlich von der
/) o 11I i 11 i on Co a l C o Ul p . zu Cap Breton und werden
nnch E verett pel' chiff zugeführt.
Der erze ug te K ok find et schlanken Absatz; etwa
di Hälft e wird zur Heizung von Locom otiven verwendet.
und zw ar lu t sic h die K ok ·feue r ung hi er nam entlich bei
den Unterr-rundbahnen in Boston bewährt. Etwa ein Vi ertel
find et zur Il eizun <r fest st eh end ' I' D ampfkessel und der Hest
al s Hausbrand V~rwendung. Das Ausbringen an Ammoniak.
welches als Ammon ul fat abgegebe n wird, beträgt im
Durchschnitte 1°/" der zur Yerkokung gela ngenden .Kol~lc.
D a: in der irs tc n P eriode der trocken en Destillation
(J'cwo n ne ne L eu c h t rr a s Ila ssier t der Reihenfolzc na ch
fol cyellli e R einigun lJ" app arate: Luftk ühler. Röhrenkühler mit
\Va ssl'rzuflu ·S . Theersch eid er und di e \Vil sch er. ZWIsch en
den beid en letztrren aunten sind E. ·haustoren eingeschaltet.
Vom 'Vil ehe r rr~la nrrt das Ga s in di e chem ische n R einigel'
e '"
und dann in den Ga omete r .
Da ' n e i z (J' a pas siert bi s in clusive der \Vil ' ch el'
di e an al ogen Apparate, hi erauf ab er noch
cinen Ben zol-'Vil:ieh er. Hat da im Ben zol-
wäsehcr vorwendet e 'ch we rijl eine n Ge-
halt von etwa l :}% Benzol orroicht. SI)
.u~r,bn A-A
Fig. 31, Verticalschnitt durch einen Vorrathsthurm und einen Verkokungsofen,
srclanct s in ine Dcstillierblase. in welcher das Benzol
~b"ctriehen und tT('wo nm' n wird während das chwerül
,.. e
wi odcl' in die Benwlwil' eh l'r zllril ckkehrt.
EilJ'enthumlich ist an dem Betriebe des 'Verkcs zu
EVl'r ett. dass man den om me l'consum an Lcuchtgas al '
Basis fUI' die Pl' odll ction wllhlte. wllhrend der 'Vinterconsum
doch hllufig das Dopp lte de~ Ollllllel'COnSums crreieht.
lan hat s nilmlieh auf amerikanischen W erken fUr
richtig!'l' gl'lll1!ten, nicht das ~Iaximum des Ver~rl~uche
d uI'ch Iroks jjf n sieherzu:tellen, 'o nd rn das ~hnlll111m.
D n 11 hn'erbrau h Iles " 'inters' d ck t man meist dadurch,
(lass man den nüthigen P 'reen tsatz de ' Heizgasps d?m Leucht-
gase beimi.cht. Da hiedurch ab er die Leuchtkraft des Ga s s
eine Einbuße erleidet so erhüht lllan seIhe durch einc Benzol-
elll'hurierunO' auf das normale :\laß. Ein zweites littel. den
\rinterbcda~f zu de 'keIl. be teht darin. dass man das
L<'ul'htgasquantum dureh " tll'bur ier te s 'V'as:crgas ergllnzt.
J)1'1/ Au:fall an Heizrra' zum Befeuern 11 r I'ok ' jjfen er,.;etzt
llllll im er t ren Falle dureh Generatorgas, das man fUI'
die ZWCl'kc aus Kohl 11- und Koksabfitllen el'ZClJO't.
Ur . ' I' h nie w i n d b tonte in s · ine m Vortrage, dasR
di esp ?llpthodc der Lcuchtgasdal'stellung in r oksüfen fUr
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sch il'd \ '01', das. dir- ga. - und dain pfförmig sn Producte der
tro .k c nen De tillati un ni e h tin e i n 0 r. sondern in
z v c i von einander gctrennten Sv tem en von Vorlagen auf-
gpfang n und fortgeleitet werden. um in d I' weiteren
Folge nur hein' g ' . ond ir t nshand lung in B zug auf
Hpinigung und Verwertun e zu erfahren. Der (Irund hiefür
liegt darin, dass in der ers te n P eriod e der trockenen
Dost illat ion oin an «h wer n I' oh le n wa se rsto tle n reich eres
(Ja s I' sulticrt, wr-lclu- iinc L uchtkraft yon durch ' -hnittlieh
1. '-[, I' I'zl'n bl':itzt, und wl'll'he al. L Uellt"U.' n'rwl'lHlet
. I 0
\\'\1'(. Dip I'l'tldue!t' deI' zw it en PlllI e l'iO'nen ich fUr
LI'lll'htzwe kl' wcnigel' gut ullll lli l'n en in ller eigenen l\ n-
lage ZUI' Bereucl'llng' deI' Kohiifcn. Im gegenwHI·tigcn
Betriebe w'l'llen \'on der ge:alllmten Gasmenge .1.Hln/ o als
., ehf'r";l·huss rhalt en unll ;1;r:I"/o zu I tztgenannt 'lII
%wl'l'ke \'erwendet. Di .\ n h' <I r beiden a 'o r ten zeigt
folgend e ZU,lllllJllcn . l'tzung- '<I e: L l'u cht-. r c 'p. Il eizga:;e:i:
ZElT~('1I1n Fl' J)E~ nE. 'l'EIW, I. '(;E, 'IfTH- r: ' Il AI{CIIITEKTE:-" EREI. ' E~ l!tO-2.
und fubri k 'm I (jig I r. t llun .... des . Iond-
m 1dU be in •'lId- ta fford h ir e und st-
vorzele t erden konnt . Da ' mit . Iond....us
lcbi('t oll 140 cncl. u d r 11m ilen UJ1\ -
f ,: n und di<:' V I' heilurig de. ises in hn lich r ~rei~e,
wie' d i s heini Nat ur ans in Nordam rik a der I- ill ist, 1Il
t hlr öhr n on 9 11I L ng , j do('h nu r mit ein I~ her-
dru .k e von 1/ 2 \ tm.. rfolgen. I i l lauptl itu ngen .J ~I_'r der
I'UnI' in .\ u. sir-ht geuommrn n St ti nen ollen mO 11111/
Lieht, eite rhal ten.
1 '1 Princip . n eh welche m • I on d a rbeite t. best eht
dr-m " ' I' en nar-h in der Y ' rglL: ung inc mind rw -rt 1.0' ·n
BI'I'nn totfp in ein m l r l'rl.l'ugl' r ( Ien rntur ) unte r "'Ieteh-
z iit izem E inbla -cn üh I' .cliü jcr I' () mpfmeng n. ven tuell
Zufullrun tr von A u, pUll·" ll. en d ~' (: n. motorcn. B i g riiß I' n
Anlag n i. t ine'I he r~ und Arnmoni k~ , innu nz in Hllck-
sieht g-czo~pu.
I i(· Vorzän "'P. d ie ich in r- irn-m ". Iond-Oenpfl\tOl'-
al» pir-l n, , i;;1 i m a ll~ meinen di l'. slben ~v i e in .i~'dem
di-r hi. nun '" bruuchlichen, d. h. der fest e, 111 den b ' nl'-
rator pingpwo"'rf('nf' Br ennstoff v -rbn-nnt im unte r ste n Th eilc-
dl' cb cht rau mes unt ' I' dem E influ. e der "i n"'ebla,;en('n:
zum i, t vore rhitzten Prim rlu ft zu K 0 11 11' n s 11 I' r-, Diese
erfäh rt hr-i m Dun-hström n der dur über Iil'~e n dl'n Ilt'llt'oth
g-Iul\('nden Bl'('n n:toffl' 'inp I l'du(·tion zu I' 0 hin 0 _. y d-
g I:. wl'l<-h(, cl pn 11 uptb!' tanclth"i l und d 'n brennbar en
I .\ nthf'il dl' I'nl' r Itor H,I' bi lclc-t. Dil' noc h hi',lll'r g-.l·-
Il'gl'n <:'n BI"l'n n, totE phif'hten prfah n'n I·illl' troek ('n D,'"td-
Illtion (E rhitz('n IH'i Luft lb:p hlu. , his zur Rothg-I~t), uud
d il' hrl'nnhllrl'n ta. l·, W 1<- 111' hi" lwi ('nt:tt· llt'n. heelllf!us: en
d lS t e n e rat or~a: in glln:tig m ,'innL'. BI . t lIlun n b"t d '111
Prim rl uft. tr ull1 in d <:' n unt rl'n 1 h 'i l de ene r t~rs
noeh " ·a.. pJ"(la lllpf ('in. .0 Zl'r. ctzt ich ,1er•.elb. b '1111
Dur eh . trC' iehcn dl'l' " Iuh<:'nlll'n Brpnn . toff; ch i(-hkn III J ohle n-
o.· ·d und \\' 1. :rr toff'" 1. , wie d ip: ber pit. I}pim ,,' H': '; ' rg~"­
pl'l.)('(....l' 1)(' pro(·hpn wurd . I ' 1' Erfol~ bC'. tpht nun darlll:
(Ja"" ein g l"iif.lpl'L'r Tl wil de Brenn . tull' -, d urch d -11 b el
d i l' .: P r 1{ II C t i on 1'1' i erde nde n . U ' l' " t ?f f
zu r . "d t ion (Ve rb r nnu n"') 0'·1 n"'t und d dl I' WPnJ ~ I'
rphl 'r luft y r w<:, nclc·t zu 'I'rdl'n br lueh , drren hohen
,' tirk ofrgl'hlL lt man . on. t mit in r auf n('llIne n mU s .tp.
~I o n d wi ll nu n d('n ,' t i k , totff~I'I1l\1 (h" n I'lItor -
ga. ('s dadul"eh noc h wl'ik r h<:'rabm ind rrn (lI. h. dcn
lI ('iz, er t d('. } 1:1" l'rhiilll'n d - I' d<:'n .\ u putr (IN
(; ll IIwtol"l'n zu m (Jen rator zu rUekfUhrt. D -I' 'Yert di e.-"r
Idl'l' O' ipf<:'1t clarino (la. : dip " nhl l'n : ,lul'I' d .. 11, putr durch
die cr lU llt'llel(' n r ohll'n ehil'h tl' ll \Vil ·(II'r zu I' 01l 1eno -yd re-
d uei~ l"t wird, da: d. o ,Iip Erz u ~lll1~ d I' l"ohl "n slUf<'
nie ht nur IIl' in d ur ('h Y 'rlm'nn ullg ille Thril p.- der ('-
ne l' ltorcha r'~I' Yo rg l'nolllllwn wird. .\ uch d ir : b zw ' ckt
C'i n(' (l<'l'ePlltu l'l!t· Ikrabrnindl run g dl' . . ti 'k ..toffgphaltt'.".
~I 0 n d fuhrt mit d('rn Gphl .. j e 21 '2 t Dampf auf Jl'
I I d(' ZII " I'rgll I'IH!t'n Brl nn. tuff , 11. u in n bl'trllrht-
lidll'n () llllpfube r. ehu" zu. ob, 'ohl nur I'tw 1 I'!nl' ,h dlw
'1unnl' irn (: l'n <:'1" tOI" th nt. ehlieh zur .' p It un~ 111 • auer-
totf und \Y l. :('1', toff komm t. ()ur<·h I'inl' l'ig('n I' i ~,' Fuhrun~
cl ('. Pror . ,..C' '' :ull n dwZll 1 I dl' D llIpfl''' p('r 1 I I\l"cn n-
to tr in unzer' tztPlll Zu. t lIld,' , ipd.'r crp\\ on nen und ZULU
(; I'IH'rator zu rUek g-l'fUh rt ' ·I'rd f'n.
B i g r 1', (' r ' n .\ nll'7<:'n wird aue h lluf di p le-
, innung' von .\ rnrnoll\·<'l'bi nd ungl'n , und zwal" in Furl1\ "()I~
,\ lI1moniurn. ulf.lt. I uek. i('ht ....pl1O l1\l1\('n . w hr!'nd 11\ In 1111
d ip ' : : <:' b('np rotlll<'t Iw i .\n llg' n kl einl'rl'r lJ iml'n;ion , '1'1'-
zi(·htt't.
Fi... H:! und H:~ gl·lwn d il" 'k izze ,·in l'r ! IOlldga" -
.\n llgp mit I'eh. (r ('llI'r Hton 'n.
D,l zu 'I' rg 1 PIHIp ~I ltt-ri d "i rd mitt ,,1. t Eie, ' to~l' n
( Fig. :{:! j luf l·iJH'n L 1I1" fuf.lb H1I'n IJ'" " h tri und ,'oll li~(:~
d ur rh BI' eh ipk uIl":'-!o('kl' n den }elll'r lt'Ofl'n zugefUhrt. 11
_ h !'! . • . 'h deI"(1 1a1'g-1'IIg-riißI'n "11'1 11 ' 1"" 11 ZWI 1'111' 11 .\ 10 //. .I" nll
I ~'" §.§
11
.. .. Der Koks V I"W n-......
Ort .....
.. .,
findet Ver- dunge-"' '"> "0
'Ee =.. wendu ng a ls Z~~:ea4l 0l dea...-
'"
111 Cnmbria itee l '0. ~ ohllst on, Pa,
18!1;
IG( ([ochofl'n- l l t-iunI! n~
18!1t' kok
:< ! 1' ittsIJllrgh Gas and
Ilochofon-
Gla ssport, Pa . 18!JG 121 koks 11 11I1 HeizungCoko (; 0 . I lau brand
-
I ::J , 'C\\ Englnnd Gas
Everett.M ues 1 '!!t ~O( Locomotiv- u B leuch-I~H[ Coke '0. IInushr und tUII 'j. I)olllillion I ron and
1!J(J( 4("
I[ochofen-
I 4 ~ t '01 Co. ~)"d IlC)', '. B. koks I [ e i Zll I1 ~
--j
I[a lllilton Ott u GießI-r i·
:'1\
I[allliltoll, O. 1!J()( f)C 1II' !l'ul'h·
'oke Co. kok 111111I[Ilusbranll tUI1~
~ L"'''; '':''," 1,"" -Leuanon, Pa. I[ol'hof 'n-an teel Co. l!llll ~:I:. kok ' II I·il.llng
71Lak uwllllna Irun
IIlItl'alu, ! '. Y.
111)('hol'l'lI-
ami lcel l '0. l !IOI -) (~ I koks II l' i Zll Il ~
'u llth ,Jer '0)' (: lI . I Gieß,'rl'i -
t Electr ic lind Trac- Cllllldon, ,'.Y , IUUI UM koks ulld lIell'lIl'h-
tion Co. Il nllsurand t1II1"
.
lI (' i Zll n~
! ~[ary ( a lH[ Stee l Co. pllrr ow· I[ol'llOfl'n- I IIl1d I
P"int \!JOI 2(" kuk!l 1I,'II' llI'h-
t l1tlg
Il I .\[ichigan Alk ali Co. Wyand otte, ~1I 111 Brpnnl'll
.\Iich , I!IU\ If [' a lk 11 piZllll1!VOll
11
. \ hol' lluch in BOZllg lluf clie EI'z u gun g von
H l' 1 Z g a . u n cl I" I'a ft ga s in Ce n tra lll n lll~ n , in(1 in
ell'n I tztl 'n .Jahren lwd eutl'nel e For t. C'hrittp zu v' l'zeie hn n.
Dass clie Vorthpilp clpr Vel'wenclun '~ "'H. fönni O'cr BI' nn-
fl. h h h8tO e gpg ('nUb I' dl'n fest n llul.l-rorcientliC'h hell('ht n, \'e rt
zu npnn en sind, ist e ine Illng st fUr g-ilt ig llM I'ka nntC' Th nt-
:a('he . \u l'h cli e Dar ·tp llung gas för llligr l' 1\1' nn:tofft> in
'e ntra la nlagcn finden wil' in g röße re n, zun H'i -t hllt t n-
mllnni s(:hon Gewel'ken spit langem VOI'. In nllrn FilII n
abel' Iwschl'l1nkt sir,h (liC's Heizgnse ntml p lluf cli hlonp
\ ' ersor "ung de, ('ige n n I~ t ab l i ss lII ent s mit ~ l: fiirmi"'l' lII
IIPiz:to/fe, wllhl'l'nd cll'l' eelllnke (leI' I'~l'l'i l'htun '" " r~L\(' r
lI eizga :(,pntl'llll'n. wel('h e di \ufgllh hl bpn solll'n, umfuncr-
rt'il'he G 'bi et lIIit gllsfiirmigc lII 11 izstofl'e zu \'(' 1'" h (,~l , I
<:' igc nt lieiJ d<:,l' neuest -n Z it nng hUrt.
Die ('I' tC'n Anrpglln g('n di S<:' I' \1'1. wel('h p hcr Zll-
g- Il'ir h Bei . piel p g röllt I' Dim en sion zu hilcll'n ,'r h in( n.
find n wi I' in (lelll r ~I 0 n d '" a s (' U verköl'pcl't.
I ie I'sten VC'l'sul'h cl s Dr . Llldwig 1\1 0 n (I, Mitgli cl("
cl ('r '1 Bo)'ul S()('iet v" IIeizrrlls fUr eine g riill('r' Z hl von
, J h
onsulllcntl' n in C('nt l'llI Hnl a~('n zu przPllgpn. rr iclwn hi.
in da .Iulll· I ' i !j zlll·Uek . \ b('I' er:t i11I heurigen .I h I' '
': (' ~ Ie i ne n die Seh öpfung('n :\1 u n d S sowl' it g-I·d il'hpn zu
S ·In. dns8 cll'nl h l'iti:('hen Parlaln l'nt l' ('in (; C' . l'lz('nll IIrf
se i, und in der dem Vortruge ang,'sehloss incn Di,.wu, . ion
hob man her vor: da ss es j etzt, nuch hun<h-rtj llhri~er \ ' er-
wendunc des L eu cht guses, an der Zeit ei, (las alte J{(,-
tortcnsystem durch Koksöfen zu erse tz n.
Das: th at sächlich die Anlag-ü in E\' I' tt einen re-
formierend en Einfluss a uszuü be n ve rmoch te . h 'weist der
mstand dass ber eit s eine Anz uhl von Verkoku ng an. tultcn
entstande n . in(!.. deren. I1 aupt~weck ~i e J)al"tell ung von
Leuehr - und Heiztras bild et, lJIC nachf olgende Tabelle cibt
ein Bild ühe r di e bereits in Am erika nach den erw ähnten
Ges ichtspunk ten er richte te n Verkokun gsanl agl'n , u. Z\\' .:


















K ohl en ox yd
'Va crs toff
Methan .
Kohl endiox yd .
ti ck. toff
Feu cht igkeit sgeh alt bis
(2120 F. = 1000 C.)
Flüchtige ubstanz







Ca lori ehe r W ert de Brennmaterial es (geprüft an
eine m trocken en Muster und bestimmt durch Verbrennung
mit co mpr imie rtc m aue rs toff in eine m Bomben-Calorimeter )
per Pfund 11.1G-/. brit. Therm.-Einheiten .
1 us Gas besitzt durch schnittlich folgende Zu a mmcn-
setzung:
Apparat; den Gaskü hlungsth urm, passieren; in welch em
dem uufwärtssteigenden Gasstro me Kühlwasser in Form
feiner trahlen entgegengele itet wird. D as Gas wird
von hier au du rch eine Rohrlei tung in den Gasometer
geführt, wäh rend das im Thurme re ultierende heiße
,Va er einen nächs ten Apparat. den L ufterh itzungsthur m.
und zwar von oben nach unten zu, zu passieren veran lass t
wi rd. Di e er Thurm hat nämlich den Zweck. die mittel s
eines Ge blilses augesaug te Luft durch den prühregen des
heißen ,Va sc rs auf et wa 731) C.. also au f eine solche T em -
peratur vo rzuwärmen, dass sie g leichzeit ig mit einem hoh~n
\Va se rdampfgehalte den Apparat verlässt, um dann. WIC
bereit erwähnt, den Regenerator und den W ind erhitzer
des Generator zu passieren und als hoch erhitzt er L uft-
Dampfstrom in da ' Genera to r- I nne re eingeblasen zu werden .
Das in dem Lufterhitzungsthunue resultierende k alte
'Va er wird zum fr üher ge nannte n K ühlthurme zurück-
O'cpu mpt und ge langt dann als heißes '''assCI' in den Lu ft-
erhitzungsthu r m, '0 dass es auf diese '''eise einen steten
gesch los enen Kreislau f vollführt, D ie e Art der Hau shaltung
mit 'Vl1rme soll einen der wi chtigst en Vortheile der Ge-
sa mmtanlage repräsentieren .
Eine Anzahl Anlagen für Ge winn ung des Mondgas es
wurden eben in Engl and er richte t. Eine g rö ßere Anl age ist
.ehon sei t ein ige n Jahren in den Etabli ssem ents der Firma
B r u n n e 1'; :\10 n d cc C o. Ltd. in Winnington (Oheshir )
im Bet riebe ; sie liefert das Gas für die Befeuerung der
Ofen und zum :\Iotorenbetricue. Bis zur Gegenwa rt wu rden
in derselben über 900.000 t Kohle nk lein verga t.
D ie nachs tehe nde n Ziffern sind den j üngstc n Unto r-
such ungen entno mme n; sie g'ebe n ein typisch es Bild der
Betrieb sv erh ältnisse eine r solche n lUondgas-Anlage.
Durch sch nittsan al yse des Brennstoffes:
100'0.
Ge wicht von 1 II/a (35'3 2 Cubikfu ß) trockenen Ga e '
bei 32') F. = 00 .: 1020 9 (2'2-l Pfd.)
S peci fisch . Ge wich t des i\Iondgases (Luft = 1): 0' / 2.
1 t vergast en (nicht vorgetrocknet en ) Bren nstoffes
liefert rund 4000 m3 Gas bei 150 C. '
D eI' calo r ische ' Ve r! des l\Jondgases betraut per
1 Cub ik fuß 146 brit . Therm.-Einheiten.
1 Volumen Ga ' er forde r t zur voll st nndigen Verbren-
nung l· f) Volum en Luft. Di e th eoreti ehe Verbrenn ungs-
tempera tur des Mondga sos in Luft, wenn beido vor der
Verbrennung 1 ~ 0 . besi tzen. ist = 1611 0 .
Quantitilt an Material , welch es in dem Generat or ver-





HeIZu Krafl ga "
.., =
Grü/.\e d ' I' Appa rate. Di e Brennmateriali en werd en in
der ohoren Zon e de Generators vo re rh itz t . er leide n in
ti eferen chichtr-n eine trockene Destil lation, deren Pro-
du et c, in sb son d re die Theordnmpfo. bei m Durch streichen
der unterhalb befindl ichen hoc herhitzt n Brenn toffschichten
eine ZCdl'g'llllg erfahren. Die hiebei erha ltenen gasfül'lniO'en
Anth iile zieh en mit d m im Genorator durch Einblasen von
vorerhitzt ' I' Luft und Dampf erzeug ten Gasgeme nge, und
zwar in hochtemperiertem Zusta nd e. a ns dem Ge ne rn to r ab,
um zun äch st den g rüß te n Theil der 'Värm e in ei ne m R e-
ge n e I' 11t or (Fig. 33 ) an d ie in entgegenge .ctzter R ichtung
durch die. en Apparat zie hende Gchlä eluft abzugeben. Ei ne
Erhitzung dersel ben auf noc h höhe re T empera t uren wird
dadurch erzielt, dass ma n sie Canä lo pas sie ren lässt , welch e
den unteren , h ißesten Theil der Gaserzeuger ringfürmig
Fig, 33. Verticalschnitt durch Apparate einer Mondgas·Anlage mit Ammoniak-
gewinnung,
umgeben , Das den Regen erat or immer nuch hoch tomp ri crt
verlassende II eizga ' pa. sier t eine n " "ilseh er, in welchem I'S I
in f'olg(~ dr-r darin bew egten cha ufelrädcr in lebhaft' B('-
•'1I 1ll'llng mit. W asser gelang t. Das ~as und der mitg führte
Dumpfüberschuss er leide n hi eb r-i eine Abkühlurig auf etwa
!)()O ' . währ end das Ga ' elb·t ei ne gewisse iltt igung mit
' Vasserda lllpf erfu hrt. I n Anlagen, bei welch en das Ammoniak
wiedorzew onnen word en '011. 0' lan zt das Gas in eine n a us~ , b b
Blr-iplatt en herg est ellten . mm oni ak-Absorption s-Thurm, in
welchen es unten eint r itt. um im Irinern desselb en a ufzu-
stl'ig'l'n. D em Ga sstrom e entgegen fließt ein Sprü hrege n von
verd ünnter chwefels nure. . m ein e mögli chst g'ro ße 13p-
rühruugstl äch« zu scha ffen. ist der Thurm ähnlich, wi e di es
bei d sn sonst üblich en c r uhbe r n der Fall. mit FUlln;at erialien
(Ziegelst inen) ausgelegt. Di iäur bindet das Ammoni ak.
und wird, um eine hochpercentige L ösune zu erha lte n
di Fl üssigkeit mittel eine Pumpwerke . i~ stete r Cireu ~
la tion im Thurme erhalt n. Behuf.. . ' utzba l"lnac h UJI'T aller
im Gase noch enthaltenen ' Vl1 r mellle ngen las st m~n da s
von Ammoniak befreit e Gas noch ainen thurmförmigon
ZEIT~('III1W'1 m:: oE.TEII!' I ' 1;1': ' I ~, I'J : I ' ' Il \W 1111 LI '11:' ~,I ~ I ' I
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I1 I 'I I' (n( unlIIt 11, \Il (,( hit I. el, I' I ) lr II unO' UIlI Je '
I1 . f \l ... · u ll ~' nl1'1' L. Iwh - und , IZ t ,t t, 11\ 11 rn ,.. 1'11"
I 111' ZU crl'll1 l'bil II n. lind 1Il 11 I'lt 11'1' u . I'. .. de i'
I tt ,t 11\ dl II 11 IH ,hlllt n I rn I' ,!. tUIlI I I \\' 'rkl'n.
\ I 1111 Ir (11 u IB. pr dlllu ' Z I 'I U Ir , n 11 lrhl itl't.
In d n n 1I U "hl nIl, Il dun,h 1'11\ . 111 .1 lhrlllll I1 rt,!.~ "i r
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Brennstoff
DUnLUS ' Il t~p ringt:
Zpr etztpr Da mpf im Ienerator O';,;ll Pfund,
~Iondga:, den 'pllcrutor verhu send, . :l'76:1
wicderg wonncnes Aunnouiuk .t w l IH l-!
\V s die Hetri hsko : tr-n und dir- Hr-nt ihi li t rnhe-
langt, :0 ergeben di e Veri uche folgelId . Z ihlen:
Die Kost 11 der Bl', ('hipk ung, Arh i in d n U Ilt -
rator n und \r iederg pwinnullg kosten dl' \ Illlllllnl lk , 1111'1.
Admin ist ra t ion. Löhne Hepar at urcn, Bl't riph: prh iltung, Vor-
räthc, ,'l ure, B leu('htu ng tc. pe r Tonn rle ' rg t -n
Brennmut r ial s :l h j d
Rcch n t man den \ V irt J
se hwefe lsn ure u m moni uk s bei einem
Tonnr- 11 nd bei der 11 nahme, Iln,.
Brenn, toff s 1 t Ammousu lfat Iir-fsrn,
I t Kohl nkl in
Zi ht 1II1Ln d ie B triebsa usl ag n ab. 0 rg ibt ir-h p 'I'
Tonn e des Vl'I'gufolte n Bronnstoffes ein [ewinn t U dr-m
\ mmonsn lfut VO ll 4 . h () J .
FUr d ie vo r n-hr-nden C' rlcu l tionr-n \ urrlr- der I 111
in Het racht g n01l1lllpn, wo d I' für d n ( r 11('1' itor 111' luz
K ·t md alllpf in d I' Form von ersphiipft 11I oder Au p Ifr-
dampf d is pon ibcl i 1. I ie Z iffern wo rden pr ikti r-h di 1111 11
bleiben, wen n der Damp f d ur r-h Au nützurur (I I' IIh '1' -
. ·hu:. ig n I1 irzc au: den \ 11 pllffg r-n der n nor l 01' n
~c\Vun nc lI w ürde, In 1"1111 11 . wo die. I' E. tr dumpf in
Dnmpfkcs: oln 'igcn s rz ugt w rd en mu '. I'(·du(·il I' ich
rlcr aus der \r ipd rgewi n nu n~ de..\ 1I1m mi ik "1'1 «hne I
Bl't rug au f et w di e l l älftc. Wo Klcinkok. und Lu "hp
v: B, lLU:; las werken und Kok unst iltr-n I' -ichlich . irh tnd -n
sinrl, las. en sich au ,11 diese I Illtc r illli 11 mit cuton R ult itr-n
ve rwe rte n.
Oeg nWllrti g we rden die. lonrl- :enpr uoren 11 u-r
(: rüLipn herg est ellt . und i, t deren I. i, tun~, fnhickr-it fol' 'ndl.
ullt er Vomusl:lctzul1g, duss d , BI' 'nnmltl'rilll fr 'i hrl'nnt
ulld (lul' ,lIsl'hnittli 'h (~.u ulit t h itzt:
.\ UK dpn \' orl i p~ l'llll l' n I )at en i t pr jl'htliph, d,l \ IJ
11I~l'n vlln ,jtodI'I' 1 )('l i eb i~e ll I. i. tUI1~. f,lIl1~kl'it. und Z Ir
von ;IOO!l C'llhil'fll ll pl'O ,' t undt, lluf\ 'lrt, l'tlhlllrt \Irdl'n
kiinnen ,
IJaK I'I'Zl' llgtl' (: 1, zu ('inl'I' hiun wh 'nd J I ,In ,'n
TI'IIl(ll'I'Htur Il h~e kll h lt, k lnn du rph Ll'itun 'I'n 'IIn bl (h u 11
dpr I, ngc ~e fll hrt \\ l'rde n, OhlH' tI I. III ln ,'t"rulw n du "h
lluKge:l'hil'dc lll' '0 11 (\(oll snft' bl'fllrc'htrn IIlIl tl', '1111 \'
\H' ndull g l'lllrt en Rintl lIU[lI' I'ort lpllt lil,h rn Dllicrftlli' UD I
,:" t1l' rs W('I'!\'o\l in jrnpn Fiillpn. u dw I 'u"r"1
,h rt'Ptp B('I'Uhrung mit tll'Uzu I'rhi tz ndl'n . I ,tl'n tlWII Ir
. 0111' 11 , wil' dip Z . 11. in der (;I l uud k l' lIui (·IHI1
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fe t stehenden 'I'h eil es
roti erenden n
Kra nzbreite . n. . . .
Fundllmen tbreite parallel zu r 'Welle
Luftzwi sch enra um ein ei t ig . . .
Gewicht des rot ierenden 'I'h eil es
Tot:dg ewicht rund .
Vor trag, g halten in der Versammlung der F achgruppe fiir Elektrotechnik am 24. F ebr
u ar 1!)02 von Ingenieur AI'III1I1' Hruschkn ,
(Schlu. zu , ' I' . 37.)
r~umit hub e ich die Besprech ung der fUI' den lIIu,.;chinen- Duroh m es r des
bauer Int eressant t n T he ile der Oen t ra le heen det lind will
mich mit d PI1 . D Yl1um olll a ,.; chin en und dem ungeh eu eren
Apparat, der Ihn' Enerz i au fzunehmen, zu verthei le n lind
z u co n t l'o lim'e n hat, etwa naher befass' n . Aber auch hi er
will ~ ch mi ch ha up ts ächl ich a uf di e Besprechung der
:\I/li'Wlllnentypcn besch ränken. da eine halbweg s voll st ändig e
Fig. 5. Hauptdynamo. Fig. 6. Hauptdynamo.
Fig. 7, Ein oberes Stator, und ein Rotorsegment einer 5000 KW·Hauptdynamo.
Hp,'C'JII'l'ibllIW dr-r bei di eser Anl:IO'P mu st crrri ltim-n und in
'1"" n b
I irom mfllll g ('olos ',den Sch altnnlug on den Rahmen eines
Vortl'/lO'e,.; weit ühe rseh rc iten m üsst e, ehe l1 wir uns vorerst
dip ,ac ht llallptgen pratoren an; s ie sind mit ihrer maximalon
AlIfnaJlIl1 sf hizk r-it von 10 .000 J', 'e weit über di e bi iher er-
rei 'hte Grenze geO'anO'en lind sind di e g r üßte n ex is t ie re nden
(; C'nPI'atoren . F'c r r a n t i hut vo r mehr al s e inem Jahrzehnt
~Jl'n rareren von ebe nso hoh er L ei stung für di e Cnntrnl e
111 D eptford bei Lonrlon g pl ant; doch wurden di ese ni emals
all sg pfuhrt. Di e n cu cn )lanhatfal1g'pn pratol'en lei sten normal
f){){){) und maximal 7500 Kilowatt und li efern Dreh strom
von 25 Period en pro . cc un de von eine r direet en l\fa sehinen-
s pa n n ung von 11.000" olt. Bei induction sfr icr Belastung
li ' feTt j ed er ono rato r :!:);) Amp. pro Leiter. Di e 111-
dn'hung'sz lIhl brtrllgt t t p m , Iinutp) di e Polzahl 40. Da die
g ilny.e .\ n l'1O'6 ein Kl'llftllhertrugung-sn etz mit mformorn
vorMtcllt, . Ob wurd e di e P criod en znhl müglil'hst nied rig g -
\l'lIhlt; für di Bel eu chtung find et eine eigene Frequenz-
transformation st ntt. 'rh r g ilns t ig ist das F ehlen j edweder
'1"'lIn formatorcn in der 'entrale; desh alb wurde auch die
' pa nn ung g egcnUhcr der innerhalb vou : Welten oft verwen-
dpten ehertru"lIllg siipannul\O' vo n ü600 Volt wesentlich e rhö ht.
Der Anhliek di eser Gen eratoren ( F ig , \ ß u. 7) frappi ert
durch d sn eroßen Durchllw ii.' er bi s hr schma lem Oestf'lI c.,..,
Folb"onl!e \ nea bell zeiaen di e außerordentlichen Di mensioncn:b b
Die wi chtig ten elek t r ischen Angaben sind :
l'uthen pro P ol lind Phase.
~titb · pro .l.Tu th . , . . . , ,
. "'Ur induction sfrei o Belastung:
bpllnn,ung linder u ng . , . . .
zUll1SSlge Ueb erla ·t ung durch 2 ' t unde n
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zul s: igf' cberl.u tUll~ dur h :!-t •'Iund 11
(fUr '2~ n/o l 'r-hr- rlu I
..lektr. \Virkun~ ~rad vollb I , '11'1 . . .
lJl!llh hC'l. tt-t
Erw rmulIg' IIlll'h 2-t Stund..n ollh ·Ia, tet um
2·1 n mit :!~I o/o T br-rlu um ~ -I
n i,. ,. ~>O,.
Errf'rrung :!:':I AmI' . h ,j 200 " oll.
Die r:olali on,prllfunrr ruf Uurch c'hll". f
sc h h mit \Vel'h I t rom, u. zw . an (Ic I'
Feldwicklung mit 2 .~>OO olt w hrcnd 1 ~l lIl u e,
nkprwieklun~ " 2:>.000 ;\ 11Ilu (' 11,
" ,, ~O.OOO 1 . Iinu "
n ;\:>.000 ., ., 1 '..r-und
FUr di' G sta lt d I' ' t romellrvp wurd miigli f'h, die
einer Sinualini zu crrr-ir-hen uurcst rcht, \\ I rlurr-h m ,-
lieh I l'zer, trcutc " , ir-klung und durr-h cnt pr ('1\('1111· I I m-
~ bunc der Pol chuh g(', eh ih. In Bf'zug IU rlen m -h 1-
ni. «hcn \ ufbau i, t Folg 'nd(' . her 'o rzuh h -n. I) I' I
stehende Th il besteht IlU cch ver ehr LUh n l loh le u -
, g'lIH'ntf'n mit vier durr-hlaufenden I ipp n sen k r eh
W 11 und z hlrei ,li n , Pr. teifung rippen I' I' lh-l zur • I n
In d mr Ihen sitzt der u. BI r-hpuk et -n -hild I .. und
durch , ~m ntförmige St i rnpl utt un r-rsr-hrauhrr \nktr 1II
•' ulh n in dem. lhen ind h I" ollen. I)ir' I. «luno n d I' \ n r- r
wir-klung i. I auff llend reichlich diin r-n ioni I' und z. I':
!) /1//1/ st rk l ie ~- mhllllullg der Ank rI it ' I'. " 'I' 1'0 i..r d '
Thei] (Feld) itzt uf einer kurzen 'I ,hl~u nnlir : d I
•' llP iehell. y, tcm i t durch Z\\ ci rurk "t1z I Ihlpl, ' n • 1'-
, r tz! die mit der . ' lir- und dr-rn (Iu kr IllZ Ull 'I' Zuhi lt -
nalnne von V I' t rkung, - HinJ.{!,I , tcn vor ehr I1Ih ind 1)1'
Fcldwick lunrr i. t über die I miniert Il \,,,1, I ' ulp und
wird rlureh 'itli h C'illgC', Ir -iftc Kup erhrück n nu'ell'r
cehulten die m hrfar-h h huf Ventil tion durr-h hr )('h -n
sind. Diese Kupf I' ·in IIlz(' h ihen I 'ViI''' I tromhr 11I. -n
~ gen clas P IIclr·11I zu wirkr-n. I i,' V ntil ati un i. I rlur 'h
da. 1"I'II1 ('n r-ine. ofl'cncn "l'pic'Ill'1I . l 111 keill p \ P" I"
einll'lll'htigl , da dit' Luft t'itli(·h nm (11'11 Hin"'l'lltt '11 ill
dC'1I Kl'allz pilll l' 11' 11 kIlllI .
I'ber d jr I<: I' I' P ~ r r 11I 11 (' Ir i n
Iwrt'il . I'rw1Ihnt wOl"llt'n , ulld iC'h k nll cl L1H'r Iuf di ·
anlllJ.{I'11 ill cl 1'1' ('ni 1'1I I" nb ·\,,,t'h,·n. h·h IIIU. I' llI ir I ' 111. I'
v('r Hg't'l1, hil'I' all(~h lIur olll'rtl c'hli('h IU EIIIZl ·1I 11 11. 11 11I-
ZUJ.{l'hl·II, c1i(, fUr il'h Hllt·in di .. Z 'il t'ill' " ort n 11
fnll"11 iillnl"lI. I('Ir will d dll'\' uit'hl .0 olrl cl 11 ' h ,t l'. Ir n", n
'\ Pl' Ir I 111. vit'lrnC'hr d"I'1'1I \Virk IIl1k('11 uucl Zu trnm u
Irhl'ill'n kurz, f'hild"rll, Di.· B '11' I('hlun g I1 I' I nh t 11
" C' hili 11111 I J.{ I' 11 illl J.{ IIIZPII • eIl.. ch(' IU I'hli, 1,11I 'h eI .
I' Iwl I' :!"IOO.()()() I 0.11'11, bil'tl'l t'irll' I' ull(' dl' IlIt.'r( 11 t n
Die .'('hultlaft'ln IlllhC'lI.i uu('h 111 '\ un 1'11011 luf , h .r
willkllrli ..lll' ,\ nhl ufullg' '11 von Apl' rll,'n uncl In rum n 11
zu ..in Iwi eI,'r,'n Zu I 1I1111l'1I tpllunJ.{ IlIII1 in t'r lt'r LlllI
cl 11 I('Ir trllf'hit'lr', dip" Ht',luuclth('ilf' 1IIIIl ' ri eh IU /.11 -
Ihpill'lI ulld c1"III ' il1, ~ Il ('hilll'nh u inlr '!r'nel 'lI BI' uc, h I'
ei 111' mil yprllic'k"llplI ulld \ ubl polif'r '11 In rUIIH 11 • n
g'l'hllU l'1I nlwrllldc'Il' ~Iarmorfl ('Ir · orl.\lfUhrt 11 In cl . m
~Ilfk, dl'l di.· ( lr'i'tl lC' cl 1'1' \ 1I 11J.{1' 1I ,,"c'h . \ Ir 11I In I" 1''',
d clip PI' ll' ft'orcl l'l'\ulJ.{ IH'r iC'htli('hk '\1 Illlzu 11 Iit 11 uncl
clip Z dtl dl'\' Yl' rsf'hil'c1"IIC'1I '1lu'ilf' pill.·.. '('h dll,fel 1\11 "111
l\lillilllUIII zu l)I'illg't'll. In clip. pr Bl'zi 'hull" incl 111, 11lI . rJ
kllni . c, lll'l1 '011 tl'lll'liollC'1I IIlU I 'I' 'iltig. le'b k Illn IIIlt'h
auf diC' allgell\eillp IhlUfU'1 d '1' 11II1, ...k lIIi I'lwlI 't'b d
nic'bl (,ilila, , (' 11 , iC'h \\ ill nUI' h('I' 'o rlll'h '11• •11 "I cl '11
g'1l I' kC'ill l'igf'nl' GI'. tt'lIl' \' '1'\\ ('1111 '1 lI'cl , " lid rn cl ll 'Ill
ZI'IIll'1I . 1u'lIlor- "dt'r •'(·hit'!'l'rt 11'.,111 1II 11I'1l1 '11 I' 11' 1.11
I 'ind '1'1I durc'h jl' t'ill lur (, \\'illk.I,'1 1' 11 ', h lt. n 1'11 n
,\ uf dit' ,l' Art \ C'rtl"11 dll' "IllZl'IrH'1I I (·lel. I' nl 111 nd I
.. 10111'11 , lind c1i,' "'.nZt' I(f'illf ' lI,d III " I " li \}, t ud, n
""rt'h ()i lallzrohrt' J.{1 ·gl'lI t'illt' 11' 11' \\' IIld lh , I I. 111 h 1
(ifl11!l02.
- - ================
ZEIT:' 'IIHl FT nrs ()E~TEHH. I. '(:E:IE• Tr , a!l.
Fig. 10. 1500 KW·Umformer.
fnllung; auch sie entwickeln sieh haup tsächli ch in der
I1ühen r icht ung . nie enthalten 5-6 Dreh strom- Gl eich strom -
Gm forrner m it Tran sformatoren. die let zteren (deren Ge-
sammtzahl 7 ben-agt) si nd für ' 550 Kilowatt L eistung: fü r
'I'runsfor mation vo n 10.500 Volt auf 390 Volt und in Drei-
eck (Te ehaltet. ie we rde n durch k ünstlich en Luftzug gc-
k Uhlt un d haben be i Vall ast einen W irk ungsg rad von
97'750/0' .Je d re i speisen ei ne n mfor mer. Die rot iere!lu en
Um for me r der l\Ianhattan-Anlage sind di e g rüß te n b ishe r
au geführten ihrer Art: für eine normal e Leist ung von
1iJOO K ilowatt. ie werden von der W esti nghouse- Gesell-
sC~lllft geli.efe: t; ha?en 12 P ole und 2501t mdrehungen proMlIlute be i 2:) P er-ioden pro cc unde . Ihr äuße re r D urch -
nies 'er bot raut 2'7 94 1/1. ih r Ge wicht 48 f . 26 solc he r U m-
former werdgn gegenwilr t ig aufges te ll t werden (F iO' 10).
Di e Umfor me r sind ubercompoundiert und liefern bei
Voll ast ß2 fl Volt, leerlaufend 0 75 Volt an das Bah nn etz.
Die pannung änder una O'esch ieht zanz auto ma tisc h




Fig. 8. Schaltungen in der Cen/rale.
Schaltung a ufze ig-en. so ist eine hohe Uc bc rs icht lichkeit
un d rasches und dabei verläss liches A rh ei ten des Schalt-
tafelwiirtcn; gesiche r t. Auf di es er se lb 'n Tafel sind noch
vorhanden: Hand scha lter zum Entlad en dr-r G en erator en -
feluel', sowo hl einzeln als in Gruppen zu 2,4 0del' (F'ig . ~)): dann
SdlU lter zur Bethnti gung der auf den D ampfmaschinen -
r(:gulatur sn befindlieh n ·:l\Ioto re n. endlich ignulschultcr fUI'
di e Lampen oder Gl ock n a uf den Maschinenplnttformcn .
J\~an ist al so in der Lage, von die em Platze au s, an wel ch em
SIeh auc h die Antrieb shundräder I'Ur die G enerntorenfeld -
widerstnnde befinden. die O'esum mtc n Generatoren ein- und
au szu schalten. zu rezuliercn und zu co nt ro lie re n.
Die JJa~l(lt a mmel sohiene nsä tzr- sind durch j e zwei
Uelschulter in Reihe in j e zw ei Hälft en theilbnr ; man kann
uls o di e Gen erutoren in Gruppen zu 2. 4 ode r parallel
aufs 1 Tetz arbeiten lassen .
Die chulttafel der 4 Verbunderreger zu 200 K ilowatt
hei 200 Volt zei gt auch doppelte nnnnelschien en ; von den






Fig. 9. Schaltung für Entladung der Generatorenfelder.
der eine auf einem g uss eis srnen Ge stelle un mittelba r neben
der l\Iasch ine. Das ,' y ne h ro nisie re n der l Ia up tg cncrntoron
wi e au ch das Purall elsch alt en der Err<'''er O'e~ehieht mit
Zuhi lfenahm e von Differentialvolnn tern. " "
Na chd em ich hi emit di e Centra le Ih nen vorgeführt
hahe, bleibt mir ni cht viel über di e n t e r s tat i on e n
zu sagen übrig. Di ese ieben Sta t ionen ähneln eina nde r
uuß orord eutlieh. • ie sind a n ents prechende n Punkten
halt a n die Ba hnlinie geba ut. Ih re bau lic he ContitnlCtion
cu ttipl'i cht gan:'. j en er der ent ra lc : tuh lgcrippe mit Zi egel-
Fig. 11. Schaltung einer Unterstation.
:,pal1nUlJlT in der Centrale. ' Vich ti'T sind di um di e Pole
b " r cherum go lcgten ' Yir belst romb remsen in F orm von ~ up er-
ring en , di e das Pendeln selb st bei mom entaner Ueberlastung
um 100% , j ed och bei unver änderter G en erator en:'panl1ung.
verhindern soll en.
D er Wirkungsgrad der Ihnformer betrüzt bei Voll ust
9f)'7fl % ' Ang elassen "we rde n diescl~en nur yo~ der GI?ich-
strom seir e durch eine Doppelmaschllle, best eh end au s ~lllem
Ind ucrionsmotor mit Tebe nsch lustidy nllmo. j e e ine per nrer-
"tat ion.
ZEn.TI/I'II'T 111':.' t 'I' n ,m I l, 11 {'I' r (I i« 111'." ,•. .!
mi'lglil'h, I
11 il- • I U1-
-hu I. Ir .'PIl 11..-
-n.
I 11111
Fig. 12. Strecke mit dritter Schiene,
Dip Schalt inlnin-n der Unter I t iom-n rinnr-rn
" '"'an .I-ne In rlr-r nt r rl " .\ ur-h hir-r er' ('!li('ht (Iil' B..rh I run '
a!I"I: J(Ol·h. p nIlUIIg'. . l'lwlt -r (hm'h I ,·lli. krei« '01 j tI '11I
( informer lu-finrlr-t . ir-h «in D iuerüln-rlu IUIl' IU /,m I 11 Ir
iluu ein ,11 rirn d- und Ruck t rom cutom II 11 i -durr-h 1/11
vvr mierlen , l'rd.·n, d I.. 11I·i muuu-ntanr-r ',·lJ rll In
dr-r : leichstrom 'l'itl' hr-r tll'r ( mformer "IIIZ ,h' " I. I
wird, lx-zw, ein.. der lho hr-i r urz. chlu 11I1' d,'r l tr h
strouu eite Hür-k..t rum von dr-n 11 1I1Il ('hit'n"11 ('rh I I), 111I
UI,·il'h"trollllll't7. Y('I'\ l'lItl('I"1I \utollllt"n ind JIl'!lt Ilul
1Il11g'IH'ti. «her Funkr-nlös r-hune. ('('h dlullg' Fi r 11.
111 allr-n ntr-r. tat ion n ln-finden . i,·h putr, rh I I ru n
':011 l10~}() I r i l,II ~\· l l t s t u n tl . ' 1I ~apueit t. di« oherh db Ill'r l 111-
fOI'III('I' In 7.WIH , to ·kw rken od"I' i11I I' l'lIl'r untr-rm-hr I·h ind
Damit, IIIl'irH' l lr-r rr-n, h Itt ir-h ull« Iw pro('h '11, I
"ieh uuf dip ,'trollllil'l'l'l'UII r unlaeen dito or H rhn ""Zl,hl,
und j(,h will noch dil' .' I I' 01117. U 1 'i I U n z zu d Il
ZUg'l'lI erörtern.• 'i,· l'rfolKt durr-h dritt" , -hiem-n ( F] I:!
1)el' ,'('bi'lpf,'r di.,. p, , 11'11I i. I hr-kunnth ..b
wr-sen. dr-r aur-h hl'illl· BaUt' dito. ('I' .\IIIIl"(' 11I i er lrb, I r-t
hat. DiesI':! •'ystl'lIl iRI zucr t ruf dr-r lntra mu r d I ,il I tI 'I"
1hi('lIg'olJ l' \ Ve lta ulI, t IlulIg' dr-mon: Iri -rt wurden, woh I Z\ "I
Lr-it un '"l'hi('lIl'lI vcrv elldl'! word n \'11'('11. (,lJlt d, \1'1111 -,
dir- uuli-r« ul. •'I' i, l'l -itumr, Dip er tr- \n ndun
g'roßpn gell(·huh iuf dr-r .1"1ropulit In \\'t. I • Ill' ~,I
Bllih\ll), wt-k-hr- aur-h di( er te uur-rik uu dlt 11. 'h I
mit IU,', chließlir-h ek-kt ri. eh '111 B tr it-ln- und I
.\ I'ril 1.'!l:) in Vl'I'WI'IIIIIIII" 11'!l1. Eill' ihnlir-h. r 'lIdIlII'
I' lIHI l1u, Svst 111 !Ur cli-r Bo, tun \\" I I'.n I I il
Di( IriUell. '('hi '11 11 der ~llnb 1I 11l-lloI'hh tim 11111
111 ~allz Iw. tJlld1'1'1'11I, wl'iehl'JII, zu I hr I'1I1f IH 11 1111 I'
\\ 1'11 d 11111'1' 11I .IHtl'ri d \'Im dl'r Zu 1I1111l( 11 ttzun~:
I' ohl<'l1 lofl' (J lli:I"/ '
•'('hwl'fl'l (l'()j;1 _
Pho plwr (J·t Hi!l
111I~11l 0-:111
hl'rKI' telll WI'I<·hl·, Ib 'I' Pilll' UIII :!j" n hi,IH'1't
1 ~I·wiihlllielll'. 't dd, ..hil'llPIl h 11. I)I( .. rll ... "ll('h
l'i~Il'1I1 g'I,(.(JplI ' l'llt'i.lp d('r Lilli., dil' .'\Il\\ 'ndulI' tJll p I
1"ltUllgl'll III)prflll .IK zu IllIlPIJ('n. \)1" dri tl 11 I'hl n 11 11 1I
lIuf pi 11 1'1lPhl' \ rt dur('h C:u. ('011 011'11 11111 Illrl"ulIlllll '1'1" 11
gl,llIIll 11 ulld isoli rl, wpll'llI' Ill'h L lll" LU d ·hllUIl II 411
.1(' fllllt' 1, ';111I lallg... ' -hiclll'll intl 7,hnp Luf Inllllllld ..
g'''.lIttJßI:". w(II'Huf pill "pioll'llulII Oll 1,1 /llJI/ III~ ('h" ,. I I
1111'1' 1I111l1 111~('h lllldpJ'..gl'roJ'ml I"u\,f-rll I'h n "I l.
yprw IIde.1. Zu r' 1{(\('kll'llung wlrl1 dH' g In/.' 110 'h".J1lI
l'on t l'uellOfl hl'l'Ilng'l'7.og"lI, dl'rpn Tr '( I' 111 b un , rl In 11, I'
01' vl'rhundPII illd, ('h'r dl \\ lIrdt· lIIf ul,' 'onll/' "" In
hl olldl'l'l' Gl'\ i('hl gl'lp~t. Dil' 7/ wlllgt'n I II 'h'r IIrdt 11
dur~'h IIPIIlIlzuIIg VOll :!O I (1oJllprt ,rt'n U 'I h, h I) I
qUI\" dpnto I"upfprqupr ('Illlitt d..r Lt'llull' ..hu "' n III I' •
iDO 11111/', d..r (lupr (,hIlitt tipI' I",bI' .,1", IIf 11 un41 T
vl'l'hindulIg' k Ih I lIl;, 11111/'. I)ul'f'h IJI'HI ..r 'lI rI • 11
wallg'I'II, WI'I(,IIt, d"11 Zull'ltt d,'r Irolll.lm 1111111 hul
x-. :n ZEIT~('IIHIFT m:~ ()E~TElm. L '(m.'m UH· 1 . ' 1) AHf'II1TEKTE,'·n:HEI.'ES 1!l02. Gi)3
Fig. 14. Stadtbahnzug.
, ein- ode r auszuschalten. Auf jPdem Motorwagon befindet
sieh ein solcher Hauptcontroller. und wenn mall den Zug
in zwei Hälften aufschneide t; ist an j eder Sti rnsei te j eder
I Jlillfte ein solehe r Hauptcontroller ve r füg ba r. Bei di esem
~y:tem wird also bedeut end an Leitu ngen ges part. nur neu n
gan z sc hwacho Leitungen sind durch den Zug ZlI fuhren.
El'wllhnenswpr t i st noch: dass der Handgriff au f j edem Con-
troller so auscehilde t ist, da s. soba ld der ~Ioturfühl't'1' aus
Cnach tsamk cit ode r plützli eh ~i ll t. l'e t.en dem nwohlsein seine
Hand VO Il1 Gri ffe abzieht. dieser selbst auf elekt r ischem
Wege in di e ~'uIla g(' xur ückgcführt und so der trom ab-
gescha lte t wi rd (dead mnn ha ndle), An den einzelnen dur ch
:\/ag ncte ))('th ilt igt en Schalr r-m unt er den Fußböden der
Wagen (,l'folg t das Oetfnen bei stro mloser :i\l agnet 'p ule
durch ch werk ra ft .
'Yen n ich noch erwähne, dass da s Bremsen mit Druck-
luft von eu. 6 Atm, Reservoirspannung erfolgt, welche dur r-h
el?kt rumoto r i"ch ange t r iebene Pumpen im Zu ze erzeug t
\\,II'{I, so huhe ich damit. .lio wichtigsten An gaben über die
~t:tdtbah n zii g'e erschöpft rF jg. 14).
1ph müchtp 1I0ch bemerken, das ' di e ß eleul'htung lind
lIeizlln lT ll<:' r ZU lTP dllrchwelT ' clek tl'i eh O'e 'ehehcn wirdb r'l . 0
1'1J(' II :;U wic j cn l' dcr }\iasehinenstati oneu und der II altc-
'te ile n. All e cr fol'lle J'! iehen Belellchtungsk i·.rp er, welche zu
c1en Anlagl'll der Ge:-;ellschaft ge höre n, \\'erden dllreh eilTenen
:-'tl'UIIl der l('tzt ('l'cn b tri elwn. Der total l' Bedarf lH'trillTt
f'
0
linge HIli' 1000 Kilowatt I'Ur rund 15,000 Cl liihl am Jll'n und
:?öO Bogenlampen. Der ' t rom wird \'on den Hauptkalwln
für 11.000 Volt per " tation abgenomm en; dureh li'requ enz-
umforll1er in Drehstrom \'on 60 Perioden per " ecllnde un(l
:?;~OO Volt umgewanllelt: wobei noch eine Tran fOl'lnation
von ] 1.000 auf 400 Volt zwi sch engeschaltet i' t. Dam it
werden et. wa :!OO Transformatorcn ge peist, welche d('n He-
l euph!~lI1g , .tl'um \'on ] 10 Volt hergeben und j e ~'2, bezw.
6'.1 h.J1owatt Leistungs fiihiO'keit haben. J ede nter stati on
hild et mit ihrt'n zun ill'h:-;t g"ekg-en ell Ilaltest ell en eine unllh-
hHngi ge Lichtanl ag e, ("orfiihn; ng VOll 22 Liehtbildel'll.)
Zum t'C'ldu ':-;e müeht e i<:'h dcn lIel'rcll fUr llie Auf-
IJ\Pl'k 'amkeit danken. mit der ' ie mein en .A 11 filhrungen
gcfol&'t sind. und ge be mich der lI otl'nung hin , dass mein !'
ilber IchtJit 'h c Bc 'l'hreibllng ie mit diesel' gewaltigsten a ll r
be~tch,cnden Cpnt l'alen <:' inigpr maße n vertraut ge mac ht hat ,
DC1' I'.ntwurf: dcr di esem nternehm en zugrunde lipg't. d ie
1Il0 der lll'n lind lIIodel'llst pn Pl'in l'ipi en wl'leh e hier di e Hil'ht -
:whnur ang'l'g'e))('n lwlwn, um mit IInserelll neual,ti " ,t cn
~/achtlllittcl; der El ektricit ilt, den neberhaftell Verkehr ~illl'l'
PI'g'ibt sich im g'lInzpn PiIH' Zeit von 6, .'pc undpn zwi: chen
An fuhr en und Anfaliren . " ' 11 ' den 'Yatt\'pl'hl'au ch hctrifl],
:-;0 hat man a uf Gru nd W)J) Probofahrton dUl'eh:-;ehnittlieh
-t7 ,raft tunden per Ton ncnk ilom ctel' 11 1:-; nothw cndize
EllPrg'il' gc funde n.
Dip Vvrth cilung der. Iotureu im Zuge und ihre Leistune
:-;ind l' l':-; t in lorzt r-r Zl it endgiltig fl'stO'I':-;l'tzt worden . Vo~
.\ nf'a ng ll.n Wil l' d ie FU~'d crung ge . te llf word en, jeden Zug
bchufs leichter en Hallg ll'r cn:-; au zwe i g loichon l lnlft en zu-
sum monzusetz en , welche mite ina nde r eh-k t risr-h wie mecha-
nisch g'ek uppelt ode r von cinundr-r ge trt'nnt werden k önn en:
Ferner au ch. dass man j orlr-n Zug vom ei ne n odr-r vom and er l'n'
I '~ n l l c au s beherrsch en zu k önnen in d ' I' Lage se in 'o lle.
rspr ünglich \;i1hltp I~wn, di :~I"~' Pri ,}clJll' ents preche nd, den
sOg't;nlln nte n, "Z ug. mit ZWl'1 I·.nd pn~ (double-cndorl tr ain )
als I'ype. IJiesr-r Zu g hat. an d em 1'1' .tcn lind lctzt r-n " 'agen
je vier Moror on von 1001'S. während die viel' zwi sch en-
lipgl'ndt'n Wagen Laufwagcn ·ind. Di e Einl'il'htnng ist :;0
g'l'dlll'ht. da " man II n beiden Enden des Zu z es k ein en on-
trol] ' l' l{a t. welch er' für d ie ganzp C'"pal'it !lt~ IIn;yefilhl' OOI'S,
uusrcir-hcn mu ss, Da hicbei der ""trum VO~I Almeilln er~
:-;e huhen vorn e und r ück \\'11 rt - am Zuge ZIIge führt wirrl,
müsson durchlaufend e Leitung r-n lilngs des Zug-e:-; verlaufen.
\ l'!1·IH' sr-hwcro Kupplungen zwi 'ellPn den ,ragen noth -
\\'('IHlig 1Il111'hen . Der j eweils vorne befindlieh e Controll er
ist dl'I' all ein th ätisro. nUI' dll:-; Ii cver siorcn wird in beid en
:\Iotol'wag pn g ll'i" hz<:' itig' vorgcnonun en durch vcrbinrlonde
l,eit. ulIg'en zwi sch en beid en L'm:-;eIHlltern, Dieses 1"iy:;tcm
wu nlr- nun aus zwei Gr ünden allfgl'''l'IH'II. Zunnch st \'\,Pgt'lI
dl')' sr- hwi-rc n Con troller, welche dl'm :\/otul'fiihrel' di e Aus-
filllrullg körpcrlicl: a nst re nge nde r Il alldgrifrl' uufzwingr-n.
1-'1'l'nPI' wPg<:'1I dr-r ..eh \\'<:' I"I' n ulld ko:-;t ~l'il'lig'pn Kab el im
Zugl' ulld dl'rt'lI Kupl'lulIgell; dallll alwh wegeIl dps g'l'olk ll
Baumbt't1arfl':-; 1'(11' heille 'o llt ro llpl'ahthc ile.
Il·h will IIUIl g le ich II n'Yl' Ill' 11. in \\'eleh pr " 'I'i :,e man
:iil·h ill dip:'!' I' Fra"e eilt chicd. ZUllill'h st g ipng mall mit
d<:'r Mut.ol'(·lIlei:-;t.un " hin auf. Die MotoreIl, \\'elch l' bei der
GelIerai Elel'lri (·. ~, i ll ~t'h pII 1>cta(h , •T._Y.. b<:' st ellt wUl'lkn.
:-;illll fur <:,ill<:' Ilurm al e Lei"tung \' 0;1 IflO I ' ' und eillP maxi-
millI' von ea. ;WO I'. ' [)l'im .\ lIfahrl' n. 1"iie wiegen je 1H-tO k.r;
ulld zpj('hn C'1I :-;i(·h dadurch a u:-;, da s:-; ihr Feld s\'stl'llI, al:-u
ihr (iph l1u :-;e. nil·ht ge "pa lt<:' 11 i"t, :-;ulHlerll da:-;s · dcl' :~ lI ke l'
dlll'l·h e ill<:' griH~ 'I' <:' :-:t,it clli-.trnullg ping l'sl'!luh<:' n wird..\11 der
:-il'itc, \\'0 dip :-;l' vorhandeIl i:-;t . wird der Lagerkürpl'l' ein-
g('lwtzt ulld \·ersphrauht. wi1l1rt'lHl a uf dC'I' and er ell ~eitp da:-;
Lagl'l' sich im Ot'h ll11se [)C'fintlC't. Im gallzplI \\'lIl'dcu 1800
soll·ll(·r ~lutol'l'n h<:,,,tellt. dit ' ei 111' 11 0111 illt'l k Cl p:-;a 1l1mt leistulIg'
\'011 :riO.OOO I'. ' aggr<:,gi en>lI . ()ara us ge ht hl'I'\'OI'. dns s das
I'l~in motol·i :-;l·h wirkend e (; pwicht p<:'I' Zu g': da:; \'on acht
('llml'll't u :\/utor ell, llng'etilhr gleich ist tlem Atlh ilsions-
gpwir'ht <:' illl' I' /) llll1pfluellmuti\' c, lIilmli eh ea. 16 t.
I)i(' Zu :-;allllll('n ..tplluIJCf der ZUge ge s<:'hi eht lIun derart:
da :-; :-; tiPI' r. tp, drittl'. vie rte und :-; ch ..tp \Vag <:' 11 jt' zwei
i\IotOI'PII prha itPlI, 1'1'0 Zug :-;illd ahJ 1200 /'8 im LaufeIl
lind :!-tOO I 'S )Willl Anfahr 11 \'erfu(ybar. woraus ~ich tlip
vorhilI prw illllltp ung-<:'wühnlicllP Heschl eunigullg <:' r k lilr t. Die
i\lotorpn jetl<:'s " 'ag'ells crhaltl'1I Strom \'on e illem Ahll chmer-
"l·huh au; .'ellll'n " ' ag'en . '" eitpr:, werdeu di <:' COlltrollcr
dUl'eh l'int' H<:'il1l' \'on ~chaltal'paratell (I'ontacto l's) prSl'tzt,
di e untcl' dpm Fu f3h ot!PII dps Iwtl'Cfl'endl'lI " ragens ihren
Platz find <:'II, \'IllI \\'el('hell j('der fUr ieh. \\,elln 1'1' dun·h
pinpn Elcktrllllwgn<:'t.clI beth l1tigt winL lIur eille l'inzige
1"i 'Iwltun" (ler ihm ZlIg hi',rigl'1I :\lot.ur clI hel'\'oITuft. Es sind
im g'allz(7n zehll 1"ahrt:-;tellllng' en. filnf mit. '1'I'ien-, fUnf mit
Pa 1'1I1lp\:;ehaltung, a llzuwen de n, ulld c. sill(l zu:-;:unll1 en mit.
d l 'lI Hp\'I'I'sil'l'mel'hall i:;men \:\ ,;olchc l' '1 eontaetors pet' l\Iotor-
wag('n nothwl'lIdig, Dip B<:'th11tignllg' di ps!'1' Apparatp wipl!<:'r
g't'lwhil'lrt dUl'('h l! auptl'ontrollpl' t ura..t l'r l'olltroller),- wpleh('
I'hpnfulls Buhn ..trom belliit zell. UIII dun'h verh illtlli ' Illilfl ig sellr
sl·lI\\,ul·hl' dureh dCII Zug Illufl'llll!' L 'itungell di(':-;l' :\/ugnde
ZEI1'.'('(JI'WT Ill:. m 'TEl I 1 (.F n (°1 1° 'Il \1'( IIITr KTF n.l F [ ·F. Ir 2,
l ill ionen, tltdt wir- .'l'w-Yol"k 7,11 !Jp, ltievn, "'dun
l'~nll1al hohl', Zeugnis von dem (OlltprnpllIllllng' g'l·j tt
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LJ"r Kai. er hat d. 111 (JI,,'r Hauruthr-, Haudir '101' d
W iPII , l lr-rrn Fr IIIZ 11 e r ~.' 1', dio 1'.I1Tt 11 [d 111. r
jährig treue Dion t • d.'1II 1"'11 ionir-rten \'i.'., 11 udir " d r
\\· iplI. l lcrr u .JuMPt' :" h i (, 1. .. k, d 1 (: iu . rk n uz dl Fr 11 ,J, I
Ordens, den IIllllriit h('1I iru ~I i ll i tvrium d( 11111 -rn , 11 '1'1' 11 " h rd
:-i i e d 0 k, Ottokur 11 r 'I U 11 IIl1d IIlIgo I ' r 11 Z, d. 11 1/1 .Ja
) li llitlter iulII in \ ' '' r\\'l' lId llll!{ t.IIl·IIII"1I Huur 1111 d ,t' II h ud I t
in , ·il'l!pr·l)e 'lorrt'i"i1, 11 errn Kurl 11 1 h .' r k I1 t, df 11 ' ( itl 1 IIl1d ( h t
('irlll f JI,,-r·lIl1 l1 rlllh'-H v ,,'lil,III'II,
)) 01' ~ Iilli tl'rl'rl1 id"lIt III L.'it . l' d, .\Iilli tl'r1UlII d
hat dr-n ()l.p r. lllg'cllil'lIr, l h -rr u Arthur (' 0 I t. ZUIII 11 ur th UIII ("11
lngenieur, l lvr rn F runa It v Ll lm fe e, zumfll",r- !II,r"IIItUrllll \111 11'111
dl' 11II1t'r ll "1'111111111.
Zum Vi'·I'zi!{jll.rigl'lI I Jil 11 t .luhiläum (. 11 rrn f I B r rh,
,'tadthau· [ )ir "'t,,r Fr IIIZ 11 t' l' g I 1', \ It·ht 1111 2:!, <I " I
~(·t','i('rt" urd« ülll-rl.nll'htt'lI 1I1 \ 01' t.·11I r , t. 11 rt r t r f' [11
":I-lIi"1I1"lIl1d \ 1'ehit,'ktl' lI \ ' .-r" illl tlit 1I.' rt 11 (Ir. I " u 11 I' I I h
.luliu I' 0 c h dito I:liI,'kY.L11I ,.(,. <I r ( oll. '. 11, .1.-1. l' f







agistrats • V rordnDn. zur..1'1 "
\ urd» dir- \ ' 1-1' vendumr dl'r '"11 <1.,1' " 11'111I "•. 11 11 I, 11 1',
I: i I' d i I' 1• 11 U 11 d : 1 11 i t 1 I ' u bI.o d • 11 f , h r
Kork tr-inplutn-u zur 11 1-1' 11'111111' Oll \ \ 111<1111" Ilu -hl
( : l' ,u t' i l l( l p~ph i (\ t l' 'UII \r i t' ll unter dt'r \ ur lU " 1I1l t d .I.
doru 01'•..I." ,t ,," IIl1d lu-im •'l.lltrl. 11I.lIl1t. "mI' rl..t I lu
I'r""hl'lI, g-..gl'lI 1·. illha ltulIlC 1.., t inunt- r I »duu-un In. I. 10 11
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•' r. :I!I. ZEIT~( 'lImFT DE, ()E~TElm. 1. '(;E. 'IEt H- lL 'D An('IIITEKTE. ··n:HEI.·E~ 1!102.
k. u. ~taatshlluallltl' Zll Al s.t -Kubln l'i lle Otfertvcrhaudlung .tnt t. Ili..
tl'ehlli , elu-n Heh elfe und 1I,'dillglll" kilnneu h im dort ig en :-'ta:ll s·
11:11111llltl' e iuge chon werden. Vudiur n ~)n n-
11, \ ' er;.:,'hllll" ch·. Baue -iner in d er (~ empinct ' T les uufzu -
f~i1~~"I~d~ I: _1II'II,,,n ~." h u I " illl v l'r:U1 ~ch)alrl en _ I' 0 1l'lIhClragl' \'011
1 ._.l.b 1,1'.1/, DIt· Otl"rtVt'rllllllc!lulIg' lind I 1I11l 1a , (h·tol l('r I. .1.. vor-
uut Iag ' !I Uhr, lwi der dort ig"" (:, meiudvvor tehung' . tutt , wos ..lhst
ch'l" Plan. KOSI~IIl\'tlransehlag und lI 'd inglli e ,'rliegell.
. ,I:.l. I )ie k , k. :-'tllal ,hahnt!irel'\ioll Pil . " 11 \', 'rlo';ht im Uth'r\.\1 t'g"
dll' L I e I' tl run g v e r s c' h i l' d en c' r :'11 a r e r i a I i 11 für lJa, ,Iah r
1!ltI:l, 11. n, h.\·,lraulische Hindr-tuitt r-l. ( 'h alll o\lell"nr l'n , Wul xeison. Eisen -
I!n<l :-'tahlbl{whe, diverse Ei hCI1\\ arvn u. . W. Di e Otfcrtverhandluug
flnd.et '~III :!ii. Octohl'r I. .1., mit tn rrs I:! hr, stat t. Die Li eferung '.
"e<lIllg'lIIssll und sons tlue n Utl'..rt hohelfe liesre u hei d ' r srcn u11 11 I '11
I>irectioll zu r Eill si ..hllnJune auf, ..,
1:1. I >io Adiell"l's"lIs,'haft der \\'i me r L oculhah nen vcrsriht im
(J!I','.rtwl·l(e die Er d -,'"() her" 11 u - u 11 d ,' " h e n 11 r " I' i t l' n,'" e \' ..III,
L le tl' r u llg des ~cllOtt,·..s fiir eli,' Hf'('onstrul'\ion h" ..Il'h ..nd er \\' erks·
I(~:l..is,'alllag~'n illl \' ..ranst'hlal(l en ]' o. t pnbet rag<' \'un I' :l1.()l)O. Aus-
kllnfte C1·tlwtlt II c rJ" Inl(..lIipllr .Io sef :-' ChilI i e eI ill L, ·l' 'elor f Iwi fladclI,
Bücherschau .
. . ilG7. , chi lf!il· llc hclIo r kc t!l" - \' l'r l'in igll'n . a~l' hinl'lI , ":thri k{'lI.
\ on ('. ! . u d w i k. 21 8 ilpn. I'rag I!lll:!, .J. (:. l' al \' ,', I'n'i s 1\ J.)
DIl' 1111' \'urlil'gelld(' kl"illl ' :"'hrift. \11,1<'1 ..• al :'olldt'raltdnl<'k
IllIS elen "Te"hnischell fl llltt " rJI" I'r, (·IIt·inl, ~t , · 1 1t , ieh a1. ei ll" l,t'a ..htl·ns·
\I ;'rte J)a r..tl'lIulIg dl'r bisheri~ell Ar"l'il"n der frinf \'en'illigll'n hiih ·
I~I",'I.I '11 :'I la l'hillon- I"l1urik ..n (I~r It' fl iihm i. c h· m:t lll"i ..h,' :'Ila "hilll'lI '
I; a"nk. I'ral(; ~Ia ,,·h inenha u·.\ l'\ i '1II(e~t'lI l'ha fl \ on ll. B!"l' i t I'0 I d,D 1111 1~ k
': t: 0 ., 1'1':1"; I'ra ge r :'I1a",'hin, 'nl,au .\cti 'n"e:I' II"d ll1ft 'o r m H u I on
" ( 0. , I'rl1g'; F . I{ i n I( hof I' "r, l'rag ':'lIliellO\" UII" :-'kodlL\I,'rkt' , A l'\ ion -
~es..II~t'haft. I'ilh"n ) illl t: ""i,,tl, der :,·hitl". -1Il' bp\\ e rk. dar. Ikkallllt ·
h"h i t. irn :'11 ai I. '!I:! zu AllS , ig ""n \ ' crtr"I"rJI tIer ])r.. d"m'r, I'rllg','r
IIlId I{,·It' I" ' II" 'rgl'l' Ilallllt'!. kamm, 'rll 0' r (: rund zu ..illt ' lIl j.:'rull"n ('omil';
g,,,I,'g-1 \\"ord"n, wt'lt'he ~ i "' , fiir di, Er"auung ..in" , I )ollau-~Ioldall­
1'.11 ",,( 'analos "iIl S"lzt'1l IIl1d dit, \'orl,,'r"il{'IHI"1I .\ rl"'il, 'n du ..l'hfiih ....n
"lItl\. Die", ' ('olllit,', t'rlil'ß \1 i."It'rlllllt \\' t't th. ·\\ "r"-.\ u ..h I'l'i I11 11 l"e11 ,
so j'iir da L'anall'rojl'l't d,' I )ollau -~Iolelall-( ' Illla i,·. ; Z\\ "i \ oll d('lI"'da -
mllis .(18!I4) l'illl( ..langtl·1I l'rojt"'tl'lI dl1u!,!t'lI ht 'r ' it S,'hitl' , 11..hell ..rkl'
~ g"n " lg t." Ebl'lI' 11 ) \'m' , Illfolg" dit' , er Y"rl'ro,ieelt' b,·~,'hlo , da ' ( 'omitl',
IJIl AI'1'I1 Itl!I:\ "im' ('oncuIT,'nz für du hc t,· :-'\',11'111 \'on :-'l'hitl's -
11 ? I,owe"kon au zusl'h ..eihl\n, nl 'r deli zur Th,:ihlahll)l' all di ' ~"1I1\~, cl t""\I','rh" ( : l'ladelll'n hefllnd"11 • ich auch die \'urj.:'enalllll"n fiinf
J' ....m' /l, dill gemein sllIn in den seihen eintr:l\"11. I)a ' \'011 ihnen zu r
ellt'Sl'llI ZII'''l'kll ..nichlptp "'Hllf·in ame tl'ehni "I.. , flureall. das UlltC"
die Lllit llng (Ic I )i"" l'\ o rs \ ietor :-", h ii n b 11" h "'('stellt war, arl'l'ilelo
nach llingehendor Bes ieht ig llng und 'rJI tl'm ::-tudinm dl'" Jll'rvo..·
rag"lu l 't" l1 :-'chitl's· l l ..ht·\I ..rku d,'s Au~hllldp' cinen EIII\\ tlrf au s. d ..r
lluf dl'm 'y ·I..m ,1,,1' . ' aHs förd er llng mitt el ,uer hah ll llllf \\' iilzullgs-
roll ..11 IlI'l"lIhl ulld \'011 d,'r InlerJIalional"n Jur im .lllhre 1,'!17 mil
delll pr81l'n 1'n'iso g ..k riint wu..dt. 1)ie , e chi inl' 'Ergt'lllli eier ~('m..in .
Slllll('n \ r~,('il hewog dil' FahrikplI, aueh fiir di e Fol!,!e hl 'hllfs ~tlldiums
~I,.,· mll '" llJm,lI..n Eilll'i,'hlulIg,'n fiir :-,,·hill'. ·1 leb 'wl' rk e \'er cint zu bloib"11 ;
In dt, .. Thllt wurclt'lI di,' :-'llIdi"n in di,' "r Hidllung nll,'nt\I'''g-l fort-
go l'tzl ulld y.· ..tieft. lllle IIt'Ul'1I Er l'lll'illnn '!l:'n a llf d"11I (:,'hiet" d"r
":lIl:llisitlr.t"11 Schill'ahrts t ..aßI'1I \1 urd ..n ur r am ;,WI'rilft nlld "i 11 i!,!I'
"Insehl!lglge Erlilldllll"en l'rworh"II, \\'lIhn 'ml oie~t' Arheitl'n illl ZI!"I'
waron. " ..theilte im Jllhr<' II"!I, ela J)onllu ·:'IIoldall·Elhe-t '11I1al ,Com~'"
d '11. !·' ir m" lI. A . Lall 11 11 IInei (', Y p r i n g d, 'n .\ nflra ' . ..in tr:«' '11-
:e llilon fUhlgl' I' roj l'l·t fiir dl'lI 1)"lIan-:'Ilol"au·( 'I1 nlll \'it'II-lIndw..is
In zll,.. i Yurilllll"n III1 'Zllllrl ...ilt'II, u. zw. di" ill" IIl1r lI1il An\\'t'II<1ulIg
V"II, 8ehl 118ell und di.. ßlHlt'rl' /{"Ill"ill 1L1ll lIlit d"11 \'l,rt'illiglell :'IllL',c1I1"I~'II- I"ahrikell lLueh ullt"r .\ 11 \\'elldUIIg' der g"'n"il!l"1I EI" 'lW als
, dllll, - I I"]ll'\\'erk. E i t leicht OillZIl h '11. dlL~ di .. ' .\uf"abe 111111'
111 111' "in,' 'I'l'cialisiel'llllg <I{'r in dl'1I Urlllldziig 11 f,,~tK..h Itt,711'11 11 I.e·
~I erk: l'ollstrllcti\J1I zllr F,.lg" halt" , ind"lll uuf dil' iirtli ..h'·11 \ ' 'rhl1tllis e
Jt'\1 mls dil' "rford,'rli..h" IWck , h·hl g'pnOIllIllOIl \11'rd"1I IIIU. ' t l' : lllleh
\llIrdl'1I dill l"or ts l'h r il h' <I.,r EIl'klrol" ..llllik fiir all e Fra""11 ,kr :-,..hitl's,
hObnllg IIl1d :-,..hitl'stl·llj.",ti'·l'Ill1g nlltzhar gmlllL..bl, und :0 ,'rltil'Itl'1I di"
1Il'IWII l'ollHlrncli"lIoll "ilH' \1 ", t'lIllich \'ullkolllll1l'lll'n' IIl1d Ilu'ihl "i~l'
y~'rlllld"rtl' A lI~g"stalt ullg. 80 IllInl,' zun:tt'It . t fitr dn 11 h..\I·,'rk (: Illiilld
Olll~' LU II~sba h ll '·lIlworft'lI. IIl1d gi"lIg lI1all illfolg,. dl' l'1I zllr ('olllhi -
~~lltl.OIl \'011 IIUHsel' und trockl'lwr Für<l,'rlllll! d 'r ,~ehitl'o üher; fiir di'Il h,ng~JIl lI .,he wt' rk p wur<lo dito ()uerhuhll l'oilH hultell, jedol'h :1I11'h da·
leI dl~ 1 ' lLS -TrOl·k 'II-Fiirdl'l'IIlIg IlllgnllOlll1ll 11. 111folg,: hi"\'oll kOllllto
Von mllur vo llstiilldig"11 1ll",·hallis..hl'lI .\u ~lll1ll1l1l'i,'rllllg Illill"ls ~l'ikll
ulld aI'W'II/fOlli ..ht,'1I ahl(,'sl'hl'lI werdml; IIIUII kUlllllt' si"h Illil uillel'
nur, t h~d\\ OltiPIl ( : ('wieht. HU811HIltlu'icrullg' IH'I!Uüg- "n, ZU~ dag"'g'(\11 aher
thelhlol se Hilckg t' \I'illllllllg" dt'r EIIl'rgil' <I.. zutlllli fahrt'lIdl'1I :-,,'hill'~­
\~:lgells dllrt'h t·I,·klri s..h....\ IIf~I'"i ..hl'rullj.:' in 1:,'ehnulI". Da fl'I"I11'r ill1
J' IIIYl' . I . I . I' . I '"~ .1 fit' 11I1t'1I nut (PI' 1"1(' l 111~'\ 1 C h'u t1t.'11 ,Oert.illij!hJIl ~IH:-;chillt.'JI -
I'.llh n k ull Illlge.·..IIIoS6l'1Il'1I Firllla ~ i " III • 11 " 11 alk I' A,'li"II -~"" ,,11 "haft, das I'l'lIjl'l't fiir deli t'I,·klri ,'11l'1I :"hitl'zul{ dai,ill ab".,·
:llld"rl wurde, das ' die l'loktri eh"n Kraftwlrk,' ch'r 11 ,'hl'll I'rkl' ~II ­
gl ..ich dit' oI,'klris..11ll :trolllliefl'rlIl1g' fllr deli :-' 'hiftzu" I". or"OIl 0
wurdt'1I dUrt'h dio 11 UOII ElItwUrfe we 'cllt li 'he Er pa;ulIg'en "'an' tll'lI
Anlng ek ost en in j ed er J:ic h t ung erzie lt . D er I~:in~shahn I~aften die
• 'aehtheil de r "'a se rsclm ank ungen und der hindurch bedingt en ge-
ringen F ahrg eschwindi gkeit an; bei Eintührung de~ Trocke~lfönle~ung
würden diese lbe n fr eilich wegfall en, ab er da ' I' nhre n übe r eu ren
trock en n :-'l'heitel er ch eint hol " roßen Schi ffen mit vi elen Schwi erig-
koirr-n verbund en . :'11:111 ..nt ,;<,hlu;s sich darum zu oinor neu en Co mhi-
nati on : di e Huhn hat nur ei ne co ns tan te . ·eig u ulr. tritt unt en dir vet in
di,' nllt"r" Ilaltunz in. dagelren fin det ~n der nhe re n lIaltung ~I "r
Ao ..lilu ss wie hoi d er Fahrt mit nassem 1 ro ge stutt ; de 'halh bes itzt
der :-'ehill' wac en einen Troir wi e hei . ' a s fiirder un/{, welcher aher nur
zum Ein· ulIlAusschl eu eu "an der obere n lI altung di ent, während der
Fahrt j ed och ganz en tle er t ist . V er Trog IJI:aueht darum ,n,ur eiu Thor
'11I1' der unteren :-"'it e welch e "oseh lo; se n 1'1 , wenn der I rog vor der~h"ren 1Ialtung s te h l: wel ch es ;ber während der Fahrt und beim Eiu-
tauch en in di o unt er e Haltung offen steht. D.('r \'organg heim. Auf-
wilr ts - und .\ bwHrt s.Fahren braucht wohl nieht erst g escluldert
werden. Es i tauch leiehl zu erkcnnell , warulll auf die G ewiehts-
au sb J'\IIl'ierung gallz oder Ih eilwei se yerzi~htl'1 wurd e;. f~ :l sO ll a~:? das
\'oll e 'Hier rosti,'n'llll e '1'1'0 0'· und :-'ehill'sg,'wlcht lIach aulwart s betordert
werd('11 lIIUSS, so s ind lIatiirITch en ls prechend griißere ~la s..hil,lOn~ei stungen
orforderlich, die aher eine Verlllill,lernng dureh da s j·,lItlallm.. d~s
\\'a ..rlrl'wichtes ('rfahren. Da directe Eint~lIIchen dl' s ' I' roge s 11I dlC
UIII"re I laltull" hietet dplI we solltlich en \ .orlheil, da ss da s Anfahren
hpi dpr Jlnr"f'~lrt unler weit "'crilw,'rer Bl'lu Slung l'rfolgt ulld UIIIg'O-
kl'hrt l' ei d~r Thalfahrt der z~neh~lCndo \ uftrieh l'ill e natilrliehe, all ·
mHhlil'h W'll'hM'IIlIl' Br om skraft au sübt. Da s \'or Bl'g'inll d"r Thnlfnhrt
j cdesmal au s d elll Trog in ein unter ihm ange(!rdn."tl's Bassin_ ;llls~lI­
la~sende \\'ass"r liillt nllr ('n, 7'~) 1JI ti of und \\'Ird 11I d or ca. na :'Ihll.
hetragl'nden Zeil bi zur lIäch ICn Fiillung durch ein e ele~,lriseh ,11Ige -
triehOlU' l 'cntrifugnlpumpe wi ed er in di e obere I laltung" zuru"klre~~umpt.
I )er durch da ' FüllclI und Entl oer en des Trogos n,rur 'acht e la~\gere
. \ u f,' n lha lt au dl'r oberou lIaltung" wird durch d Oll W egfall d~r 1 hor-
mallipulation in d,'r unterl'n Haltung" wf'tlg"l'macht. Be.l li eh
\1"rken mit grollon . · l'ig-un;.:eu empfieh lt sich di e t,!uerlmhn, hOl welcher
si, .h ,Iil' .·a · .T roc k,' n· Fö rder llng gl,'i..hfall s ßII\I'eIHII'II I:~st: ,Io"h muss
hol' "rg-"llOhell w"rdl'n. dass di e Ling"hahn d l'1I \ ' ortheil hat: ~Iass ~I l'r
\ '"rkt 'hr und di e Handhahung" ,I{'r :-'chitt"l' an dl'r lIaltuug l'lIIlach Ist ,
IIl1d das dio s ,·lu lla ll' n Bahm'n der Läng'shahm'n l'mpfehlen 'wor le r
sind HI' di e groll n Fl iich l'n d ,'r QUl'rhahncn , d enll d er, Fnhdmhn. fiillt
Illil Hü"ksi"ht Huf Bau, Bclri l'h ulld Erhaltung' weselllhchl' I"chlll {'h.e
JI,'dl'utung" zu. \\' ii l ll"l~nd ,Ja I'roisg-ekriilll l' l'rujod 1I"hewerke !H1t
:!\UO t schwl'rem Trogo, 4 Fahr.dliclll'lI un( .1 I Zal.lIIslal.lge :1Ufwlesz
"r"ah ' i"h hier IJl'i nur I~);.O t F örderlast dlO :'Iliigh chkClt, dIe zw eI
lllfi tl<'ron FnhrschiPllell lIlil der Zahnstange zu yorpini!! en , ulll solll ehr,
da hier Wl'''ell d"r Ih eihreise direeton lI ehung' ulld grOßOI~
teigungen di.;' Zahnslangl'n g-rolll' Dilllonsionen erha lt e Il miissel~. BOI
alleIl QIll'rbahnl'n iSI oin e th eilweise I: ?geng-ewic!lls:A ushalanclO;ung'
allgonOmmen, u. zw. ind 7f)(j / all sbal,ull'lerl. wohm dlO Gcg~ngC\\'Iehte
.,("icho Constml'!ion wi e illl I'reisgekriinten Entwurfe besItzelI , nur
Jnss 1,Ioß zwei Gl'wi"hts~T1II'I','n, jf'dc an zw,' i :-'cilen häng'en,l, ang-e-
ordnet sind. I )jl' TrogthoJ"('. die Abdichtull/{ w 'gen di e :'Ilauer dor
ohcrl'n lIaltun" lIIill,'l s Kcih'l'rschlusses ' owie di e JlClI'l'g'UIIg' des Il alt u ng s·
und Tro"thon;s sind in "leieher \\' cise wi e im ursl'rülIl!lichen Projf'cte
'" '" ,1 'I' d'
,Iurchgl'nihrt. Ehell'o ist für dill Forthew,'!!ung u,' S rogwagl'n 10
Hollell\'orrichtllJJIT IIn..h Palent:::", h ü n h a 0 h bcibehalten. Die :'Iliig.
lichkoil riehtilTl'~ Her 't Ihu!" und :'Ilontierung' d,'r Fahrsl'hil'nl'n i t
11'" e nt lich erlt;iehll'rl indl'n~ nur drei Sehienen yorhallden sind. ])a
Oe" h'ht dps "ollll'let~'n Trol-.'wag-en~ helr:ig-t ca. !1~)0 t: h.i"zu k~mlllen
ca. 1,00t :-'ehifl' la~t. Fiir ,Iie Troek enflirdl'rung 1I:1<'h d1C~l'm ::-y'tolll
werden sich nach AII'ml ..' d or I'rojel'lanll'n dil' lIIeist ell DOllauschlepper
und stll rk er g-e"aut ~1 Elhokähn . ohne he ondere \ . ork hrunlren \' er-
wendon I en; UIII ahor au'h K:lhue " 'h wiichere r Baunrt einfach und
sicher verJag~n ulld tran 'por t ie r en zu lasscn. illd 1I0ch "esondere
Vork hrtlllg('n an d elll ~ehitl' trug in An- icht gellolllllll'n, fiir welche
die vereini~tclI :'Ila ehillenfa"rik en Patenlo erworhl'1I hahl'n. Boi . us'
arb ·it UII/< der ohen erll"lihntl'n heideu Yarinllt ..nproj ectn für deli ))011l1U'
) loldnu·L'anal "ewann 1111111 au h wertvolll' Yl'rg-l..ich ellde Betriebs·
resultate zwi 'eIlOn delll r oin en Schi usenoallal ulld dl'm gemischtl'n
Hoh werk- und:-' 'hleu 'ollca na l. i'o soll di e Fahrzeit Korneuhurg-
:'Iloldau illl pr at"11 Falle !I7, im zll"eiten hluß 70 ~tullden hotrag-en ulld
bl'i eineIII \ " ' I"ke hr e \"IJII;I :'Ilillionen 'follnen illl er, terell Falle eine
\\' as l'rlllellg" \"IJII etwa ·10 ~Iillionen, im zw ..itnn bloß oine solche VOll
:!:l ~lilli()lIIm Cuhikllll'ter nöthi~ werd 11, wozu noeh komlllt, dass "ei
dHn lI e b wl'rkon da s rl'ine Arlll'itswasser sehr gl'rirl" ist und deshalb
dor \ Va seryerhralleh lJl'im lIeh w rk canlll seih I bei größerem Vor-
k,'llI' nllhl'zu dor 'elho hleiht, withrond er heim S('hleusencannl wosent-
li"h steigt. Dio I)alll'r dor ~'lIhrzoil ist nicht nUI" an und für sich.
sOI~dorn auch dor Transl'0rtkostell wegeIl von hesonderer Bedeutullg.
lIel kurzor Fahrtdauer kalln dlO Ausniitzullg de Bootes eine größero
s l'ill ; die Quotl1 für \ ' erzinsllng ulld Tilgullg de im Boote inyestiertell
Capitllles wir·t! dallll g'ering. ehenso die Ko ton der :'Ilaunschllftsliihue
IIl1d alll'r \'tlll dl'r FlIhrdnul'r ßbhän!:dgnn Ausgahen. Die '0 den ~ohitl'l'r
lrntl'ent! 11 :-'l'hift'ahrt ko 'l en sind sonach heilll Hl'''ewerkscallal l'lIt -
~,'hi ' d e n ~Un tiger. 0" die \. erwaltulIl{ " Erhaltung '-, Betriebs- und
Ern uerllng ko~toll ill dieselll Falle illfolge der grüßI'r 'n AnlaO'ekostell
s ieh höher 8tl'llell w I"d,'n, wird r t der \\;rkliche Bel rieb zeigen,
spiell Ubl'ig'ells k illl1 'U bedeutende Hollo. Ent cheideIHI i t, da ' der
lI ..h werk 'culIlll zweifolIo ' ra"ehor befürd rt und weni<rer ' Ya 'or he-
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nöthigt, sonnch wirtschuftlieh überlerrcn ist. 1101' gringo \\'a server-
brauch der Hebewerke ist ein \'ortheil von hi'('hslt'lII \\' orte, lIi"
...hou 111 hrfach erwähnten vergleichenden I' ru jeet las en «rkcnueu.
da der ge~allllllte \Vasserhedarf der ~,'heitelhaltnng des l I r-lu werk s -
vanalus, trutzdem di es e infolire ihrer 11 eit "l'i\ßpl'l'n Liil!"" 1II"hr \\" 1'1'
für Yerdun. tuug und \'er -iek,·rtlng" hplliitLigt al di" kÜl'z"r,' :,,,Iwil"l
haltung des :'chl"\I'-encanale , viel g"l'l'illg""r i I, weil ('I.PII da: B"trieb ',
wu-ser für d"n Hebewerkscanal hij"hst"lI s 1()o /O dl'si' ·ni"..n für den
:'chleu"..ncanal b ·tri!"t und b ..i einem Verkehr vun d ~fillio~,," Tunneu
nur mehr etwa tillO/o, bei "rijß('relll Verkehr aher souar weuiin-r ul
- )Q I I . . ""~ 0 . ' e J UIlIg"l'!1 d"r. cheitclhultuujr des Schleuseneaunles au macht.
- un I t aber die Bl'btellung des \\' a .sors für di vheitelhnlt umr td '
mit dei! griißten 'chwierigkeiten und I' ostr-n verbundon; di,"" ind
also heim H obewe rk sca nnl lcieh t er zu iiberwinden als beim .'ehlou n-
eanal. Uebor,li ' Hisst . il'h dureh AIIII .. lIlll1l1g dcl' 11 ,,1. w"'rke, I" ••
'0I111e r:; der lJeUI'~l Typ der Lling"sl.ahn, dil' Tra",,"führu"g" uft kürwn.
wodurch ll.er a l. lIl.lIId eru ng" d,'r Anl'lg"ekusl"n ulld be solldel" Kürzullg
der FahrZeit erZielt w,·rd'·II. ~laUgebend für die Erzielnn~ d"r ~,_
deuteten Vortheile ist da s daup l"ll d allstands lose Fnnl'l ionieron tipI'
IJehewul'ke lIlit vollkonlllHJIlP r /l et riehs~ieherheit. /) al"lllll ist d(.1' \"'1'-
~"h~ag des den \Va~sp r traß"n- ( :"setzp lltwlII'f hegleit<1ndell ~ Iotiv..n-
"rnehtes, welcher den Bau "ill"s V"'rs uehs -ll eh ewerk os ills ,'\ug"' f' . t,
s:hr IIlpfehlcn wert, dalllit so dip J1e l"llh i ~ lI l1 g" danel"lld tadpllo-"r Fn llc-
tlUn geboten und zahlrei ..I,,· Erfllhl'llll"en "OW'))lnon 11 ,'r(len 11 el"ho
für die weiteren Ausführtlngpn und d'~1 fa~ti~ch"n Bet r iel . ~on hii"h-
,tP.1Il \\' ertl.' sein wcrd,·n. \ ' o r t l" 'ilh a fl wünll.' PS sein, lIlit dpr .\ nf-
t IhlJlg- ,Ies L'roh eh eh ,·wl.'rk cs d"11 Ba u pinel' \ ' <1 r811 "h 8'( ·>lnal. t r" ..k,.
ZII v"rhiJHI"n, 11111 :llu'h hall- IIl1d hptri hstl'e1lllischl.' :->tndil'n zn lIlachen .
AU"h bezüglich der ,'a ·s-T n ", k c llfiil'llr r llllg w"nlt'lI nu,·h \ ' e l·s llI·h.. zu
lIlaehen "ein. Es sei hirr glpi ..h h"l'\'or"...llUIJen, da ,li!.' F ragt . d"r
: ,·hill' hebung lIlitt ls gent'igtt'1' Ebcllt'n nlld die Fragt' der,'a sfijl'd"rtlllg
oder • ',u; '-T l'<Jck en fijrd er ung prilll'ipicli \'uneinantl"r vollkomlll"11 zn
tn'nnen sind. /)ie v!.'r,'illigt,·n Finll"n I"g!'n das Il a ll)llg " l\ ipht anf di,'
hed'-lItenden Vorth"ile dl'r T rn ek" IIIJl1 hn" n, '0 da . i" di .... 'I'ru"k"n-
förderllng al: j"ne d"r ZlIk nll fl all oIl1'n; eille derartige tr ... ·k ••n"
Lagl.'rung I UII :,dlill"'n, seih. t VOll 01 ..111'11 dl'l" " ft iihli ..h"n IIn\'urllwil,
haftt'n Banlll'!, da. ' dip hi"l, ...i auftl'pt"lllll'n Fur m ve riiJHI 'rnng'·u in d"n
C:n·nzl.'n jt'ner tipI' 1,,·last,·t"·11 s"hwilll illendpn :'l'hitl'e hl"il"·II. pr "h"int
ihn.'n a[ "in!' li',"haI"t' Aufgaht'. wenllg"leil'h si" 'ich d"r Erkl'nlltni8
niehl \ l'l'schlipß ·n. das sil'h in di" "I' lJ ill: ich t lIlanph!.'s lI t'd pnk l'n von
:" 'hitl'a h r t ·-l nl e r r SS!.' lIt en. ,\ . . eCllnIllZ"1I u. a , erwarten Bisst. D ip fiihrt
dann zlIr Erörlel'lIl1g der Frag " . oh IIns"l'e g"roUen Zuk n n fts ·\\' ll. "1'-
traßell ich lIach allen :'ehitl' 1!t'fiiß"n dllS hisher vorhand"nt'n :' l'h il1' _
)I;,rke ZII richt"l1 hah(,I~, oder ~l h sich der ZlIk Ullfls-:' l'h ill's pa rk dcn
• Or1lH'n der zu s" hUtl"lll l"1I \\ a:spr 't ra ß" n allzllpassen Im1". · damit
.tch.t , mall wiedei' . 1' 01' dt' l; ,F ra g"e d cr . 'orlll.als" hitl'stY IH' fii~ sult.h'
~dll tl l' . w" t" he an f de n \'Illss en u lld dp n sIe ve l'b indend"11 Canii!"n
dcn kallfn..iinnisehc.n, l. p.zw . w~lsserwir tschaftlichen , dOll s l'llitl'l>:lllli"h"l1
uud . bdnol!stocllllls,;he n , A llio n le r llllg"en ellls pl·el'ho n. D"I' V"rfusspr
o.IIl)lh':hlt o~ne hal(hge I, t's t IC~II I1g" d" r Zukllllfts · . 'orllla ltyp" IIl1d die
:-'cha tlu ng ellll' r Uehe l'gang pP\'lo de fiil' ,Iic hest eh end l'1I ··,·h il!'..' I'
dnreh /{oeon. trueti,~n. Vers~ej fnng u. dg-1. ,Ien .'ormal· '('vpen ;Ilillll~~
g-ehraeht. wenl n ,kll l.lIltell; Ill czu II"lirt'n d io no" h imllll' rhin' zaltlJ"'i"hen
.Jahre . Ins. zur ~' el'~lg. t"lInngo nn~"r"r ( 'lInäl e a u:zun iitzlln. \V i r ind
den wJrklll'h .ol'.Iee~I\'l'n. s, ~hg-l'miißl'n .\ 11 fiihl'lIng"clI dps V"rfa . ''I" ' an
dl'r Il a nd . l'1~I.er .1lIhalt-n·lt·hplI •"'hri ft g"folg-t IIl1d glalll",". IIn "r"n
I. " ~ " rn da \\ l"htlgste IIl1d lI" d" ut llll" s l'o lls l•• im \ IISZII" " ,1'11''' 1
I I I) 1I . " ' ..." '" l'1Izn III "·n. a, . a ll p tg" ~I· ~..ht Il'go" n wir 1I11f dill klar" lind prägnantl'
I la r le/{n ng "der wlr~ ch:IIIIJ"I"'n I ,.I"·rl"gol'nlJ"it t1e~ 11 ,·IJ"wl'rk "allal,•.
dag"gl'.n. k~III1':I~ 11"11' nlt:hl Ilmhin, 1Il1Scr!' .\ n:i"ht dahin au zu pr....h..n:
d. I dlt,' ,I · 1roe.kenfur~lel'llllg IIlI~ trotz ihn'l' unll'ughal'<'l1 Vorth"il ...
111." .It. I •. '0 au' 'Ie.'!t TCI"'~ ':1' <'1lt'in"n will, w,'nn /lUln all di,. B,--
.' h.tfll'lIh"lt de ' brroßtt:n '11J,·Jlp d" r :l'hitl'sg-l't:ißI' IIl1d lIn d"11 L,'-
kan.ntpn und aus matenellell ( : r üntlen J"a aueh v" r~tändl'l" II"11 ( '
" t d c ' I . I' . on "1'-\ a I mu er ·~c Ilf ewnel' denkt [ ) 1 J I
",. JI. "g . ·(/l//.
'. 7!170 . Sil·he n hiir;.di'!e h .Siic·h~isl'l le Bn r~en ullI l Kirdll'lI '(:"I"t ~·J1 e. JI.?m u. g " g",.I,,·n ,"un Emil :-> i g" ern s. Custo ' de. i .I"'n-
bnrgl chen h.a r pa t he nlll ll ellln . Li ef" . I 10 (:1 1;0 11 ) I1 I
UlOl, J . D I' 0 t I e I' f. "" . ,'l'IlIann tal t
Ein(' 'ch i' no Sammlnllg die~er "'l nz II,erk ll'\"l r( ll' I"' I
.. t'lI r I' M' g"n \11'" 1"11-1.~S 0 ll'gt 11,01' .vor II!~S, wel..h,· mit I: oeht A11 fm rk amkl'it I "rdipnt
\\ enn auch h!'testlgtc 1\lrelJ" nl "l n t"'1I llll 'uIII" r '11 ('1' 1 k .
.' 1 I f ' t' U \"nr OIIlIJ1l'1l -\111' ,raue Icn nllr 11 11 ~Iurau 'I':UII we" 11 s 11"·· . I
. 11 ' d' . , " . . . ZII Olln lll'r ll .0 IlH
1\0 I lIIrgen S 1lI so Illt pr es sall t" r \V "i s o 1111 (1 1'11 SI" ß Z 11' 1f t' K' I I . , g"1,,!'r .a I 'co':~ I~te In' 10 1~ vor llll~(!l'lI \I i" im sit' he llb iil'gic'e hu ll :'a"h s"lIl a lld 11"0
dleselhen do n • a me n h ll'l 'h pn ('a st ell u fiilll 'CII I> \ ' I' .\ 'in den 10 I . f . ' . ,'1' ,'1' aIlS!'I' gl .t nns
" 1"111 ' I JI~ lef'![ldlg cn ellw ah ll"el'lJsluugsl'oiellt- Ra mllllll ng ,"Oll ph o to-
.... • IIse ICn ,,») un g"un d er chö lIslcn Kil' "l"m ca stell e lind v'-r i"h t
j de Tafel mit .. inigen \\ orten "rlliut,'rllt!<'n Te tr -s. Im kurzen -,"01'-
wort agt d I' \'crfa '1' \ ohl "ini~l" übe r die Ent I<·hllng gl' chicht
dieser Kir ihe ne» ·t ,. I1 .... , I"'zieht ir-h al, I' in ,1,·1' Ilaupt aehe auf
n-, Fr. ~I Li 11 I' r . ~I li,' Verth,·i,liglln rsk irchvn in :iel,enlJ~rg"!I"i
do . "11 Theilunc in .11' i l laup t '"1" '11 d"r \' !'rf.\ "1' bpib"hlilt. I,. snu
di .. : I. Kireh"l~, h"i d"I!"1I ( 'h,;1' IlIl I 1..1II rhuu untr I' l-in."/Il I )a"h
ind, d-r I-,"llnze Ihn 11 ird 1"I1II 1'lIndhiig"n anf .'tl'< lu pf" ,~ll'rn um -
s eh lu en. 11. 11.·1' ('hor i t hiih"r und alb-in Oll I:undh"g"n um -
g 'I,,'n. Il l. Die I undhö,!, n f,·hl,·n gänzli.·IJ. d--r ( 'hol' i t ,rhiiht ~lIlti
zur \"ertheidiuumr mit :'..hi,·ß vhurtvu \ Cl'. "h"n. I) \ keim' (:rundn -, '
und wenirr \n il'htl'n ol" Inm-rn ,kr ( 'lI: tl'1I,' in ,(.. I' l'uhli"ltion \""1'-
kommen .. 0 i t der Lr- "1' nur auf nlk-rdinc hochinte...· nntv Außen-
an il'hter'1 d"r von ~hu..rn, 11..1', ti!!un~rsthlil·m,·h,'n. 'I hiirmen und
Thoren einco chlo "III'n I' ir ..lu-n Ing""\\ i,' ,·n. Zn d, n ..h ön ten Hilderu
g-ehürl.'n di der Ca t"II,' nn 11 a m r u 01 f' u, der Chor von /I u S d 1I11t
c1r<Jietag"i~rr \V,· llI'l lll l a~, " da ( 'a tell vun I I o n i I.( h, 1''' mit ..':hr h,' -
d'utcn,ler \\. 'hr,mhL'" eiue int"...,s ant,- [n ll'·II.IU i!'ht \ ,m der I In·h"I1 -
hnr" 1"a I' 11 all 11m! c'l,·s "roB"n I'in'helll'<l t,·II: \,on K , i d, 1J(·i ,I,'m
I'ir"d'llIlli!'h crk..nlH·n. da:S die UIII die "allz" Kil'<'h, lallfPllde :->treh,--
pfeiler. nud 1{lIllllhogen-Alllage allS dem . ' \ ' .- _' \ '1. J:lhrhur.ldert
stammt. /lei c1"m l\il'd"'I"'a t,·11 in \ V u I' 111 I tJ ,. hit eilll' ....m:uus 'he
K ireh e "'rst im _'V.-.'V I. ,J Ihrhund"rt mit d"n /I·f.. ti"lIugl'u ver'
'eh eu wllr,I"1I IIl1d \\'urd .. 0 in d hcutig-.· I, ir" h '-II" ' . 1t.IIUIII;;t'wlll!delt.
P i,. I' 'mwalldlung- 1'1'01'1'. dürft .. j .. ·i d"n III1·i 1"11 Ki ...·h,·n ZII ~I"l~~er
Zeit, wahr ·llt'iuli..h ur prüuglich \\c~"n K ril'g . g"f"hr ,"'~" ~~'IIl'
I 'lIg"urn ·. p1i!"r illf"tge \'011 ' I ürk'·/lIwth. I'ur i"h g' g UI~"II el~, 1)I...~e
Ki ...·h,·,H·a. t,·1I1' v"rdielll"11 1I0hi nOl·h d ..t illi,·rle... :'tlltli 11, AlIlnahllll n
VOll <:rulHlri "n lind al'<·hil<·ktunL,·h..1I I >"taiI, dod. i, t jetl ..ufllll~
die" hüh eh" :,ammlllng ,I 1I"'rt\'ull"r /I'itr'l~ zllr 1"'lIl1tlli~ iehen-
hür~is{'h"r Burg" n und K in 'h" llI'a t .. lle ZII I. ·grüß,·n .
•(reM,,,.., .1. Wb r.
I: 7. lI andhlll'h Ill'I' In:r ('lIi f'lIn\i ~'I'n, ,·hartl'n. ;1. 1I:\ll d . I h 'r
\\' a S('rloau, I lr il l ,· \ '·I"\II ..hrl, Auflag,·. :1.•\I'lh.:!. .... ·hlll - Li"f'·l'un~.
L" ipzig !!IOI, W. E 111.( ..• Im 111 n. .\ 1 Iti.
\\'ir hal"'n iu .'1'. I:! ditO ('1' "Z,·il ..hrift" Oll' .Iahn· UIUI ,li,'
erst!' I. id ·e ru lll.( dit· er .\hth..ilulI~ tI,· \ r a ,·rl.au,·, \ .. p ......I1I'n ulld
kiillll"n g-l..i,·h im \'orhill"ill . ,~, · n . da ,li.· " ~..Illu li,·f,·rulI,! ,.!"."~"
I'orzü .. li,'h in ,1,·1' \ nord/lllll" ulld 1I,·handlulL" d.. ~tllt!'" i-t \I \I- dll'\·Or:lIl~t'~al1g-t'Il.\. 1);1 l..-n_it.P" 111'~0l1nt'llf' ~ ·1 .. ~ ('al'ilt I ..iilu'l" :-:,·.·hiift.',l1 h •
\I ,'l,·he. I'OU ,1"11 Io.·id,·n F I' l\ n z i 11. 1111,1 d " '/ h i " I' I' I b 'arh"ltct
i t. hringt ill d"r "1' t"11 .\hllll'ilung all,·. lIa illl '1IIgt:lIlt'in"n ül",r
Einthpilung. . \ lIlng ,.. ('f"mll t.lttung ulld \ " 'rl ad " l' o r rid lt u lIg"t'1I d .. r
IJHfl'u zu 'l,!.!;,·n i. t. IIl1d !'lId ...1 mit ,.i'll'r /I, pr",·hllllg d"r \ ' ,,1' ',:rg'·II.
\\,,,1..1 ..• zur Erhaltung d"r Ti,·f•• d,'1' I h f" 11 gl'lrol1'..n w,·nlt·u mU." ,'11 .
(I i" ra u ...·ih t i"h ,·in,' htlll'ilung, in \\'e1..h"r ,'illI' I.(roß, Auzahl nll'hr
a1. 7(1 1 \','n 10... t"h"'IH(r'1I Il a f" mln l:tI!" n d"r \'1'1' I'\li,·,I"1I t"u : \1'1
1,,·ispi,·1 11 "i. l' !Ill~,·fiihl't ulld ill ihr"11 haupt n"hli"h 1 '11 B" ~ ,)J) d l' rh " I I " n
l"':prodll'n werd('lI . \ · i" I,· die pr lIa f' ·II.lIl lng ' ·1I ind 1lI1l'h dllr.·h I. al!' ·-
plall . kizz"11 in ,h'n Ta l"'ln dar,,,·~t,,llt. lI a 1011 t: . F r a n Z i 11 I!nd
11. ~ I ij n ,. h ht':trl,,·il'.t'.. ". '. ( ·u)lit ,·1 10..fa t i,'!' mit d"11 11 tl""'
,liilnlll('II. (Tf.. rJlJ:lII"I·n ulld :',·hitLlllluan talt,·n. I l i,· ('011 trtll'tioll"11 d,:r
\\-.·lh.1I1.r ... ..IIt.r \( 01" 11 Il l f" lIlliilllllll' ulld I f"rmau"rJI \\"'1'<1"11 t"iir die
\',.1' ehi",I"'II:t";1 Ih u l:,.c1 iug ung " n I... prol'llt'n lind au g" ..il!,wt"11
I\" i. pi,'len "rHillt'·rt. Il i" ra ll . ,·I.li, Bt ,i"h 1I,...h "illt' kurz" I ' a r t,·lInu!!
c1 ..r ~ " Id tr l'all"11 lalt"n. ill 10,· 11 11 d.· .... d"r I lw ·k . :,~t '1',- tal.hil,llIlIg"1I
ulld .". ' \' '(' If..111 Ir 'g"'n zum 1,·i..l.t"I'l·1I \ -" 1' t:lll,lni., ,. d, \ ' " rg ..fuhrl'·11
I,,·i..\ II,' r d ing Illn _ all ..h hi"r 1"'llIt'l'kl 11 ,·nl'·II. d,i \ i,·!t· .b'r,'\ h-
hildung',·II. I", oll,(r'r d,' . ' 1.'. ( "' p it ,·1 . j"d.. " aß'llI!( Ih, '1'1111 .-!I
la . "n. \\lLJ h"i ,·in"1II I" ..hlli ..h,'n \\' ,·rk , . k,llIn di, lIi.·ht ,.tt
g"nug- 1",lunt 11 "nl"II, lIi..hl l'''rkolllnH'n ,,11t,·. .1. Ir 1.
Eingelangte Bücher.
';Io :!. .'\'111'1'(' Ball\ 1·1 ('n 1I11l1 Banl\ f'rk\' 1111' 111'1"11 111111 Ei~I'n.
\ ' UII F . \. I: III I' " I' g ,. r. " " TllI'il. Ein, 11,,1 IUIl"" proh,' lIIit D,·,·k'·11
nll.·h :'\'I<'1ll 11 ,· n n " h i ,t1It.. 10. \ ~. 111, Tlf. \ Vi " 11 I~"t;!, 111 . Th,·il.
F or t ..t~ung d,' B,·ri..ht.. ülll'r den, 'tant! I" i d"r Pari '-I' All t, llun!!.
.\ u tI"\II ( ; ,·h i,·t" d,' \\ra ..rlmu,·. I \ ' . 'I h..il. I )i.. I )u r ..hhi,· 'ung und
Ein pannung von arllli"'r "n lI..tonhalkl'n nnd 1'la U" n . In. :,:.:-'. 111•
1-1 .\hh. untl :1 'I'll!·. \\' i" n 1 ~ 1I 1 :! . 1. .. h \11 Inll " \\' " n I z "I.
:?I!I;I. Ih'" St • . ·l l·p h a n t1um ZII \ ' i(' n . \ ' 0 11 11. '. L " i n (' r .
10, 17 :'. Ul. fi Tal'. lI " ft 10. 11. :-"'ri, .. Dil.' Ih uk u ll t. lI e rau g,.~,.h('n
\'011 lI o r r lll a ll n :' C:raul. .'tuttgal't ! ~ I ll:?
1:I!t. ·, Hil' tlilili ' c' h l' Wll'~f'''ll'r~urll'lIl1l:" 1111 1l1' lIt , d ll' lI 111·11'111'
,unil' in f'ini~I'1I :ac·hharliintll'rll . Von E c: 1'" h 11. 11,.. zll"it" n
B:\IId ..~ ZII't·il"s 11 ..1'1: lI i" dellt ..hl'n • tu t"n aullcr I' n ' uU" n und
Ba) eru . 10• , .; ,:! .. , ~ Iulll'h,'n 1~1I1;!, Uld ..'nhurg.· ( ~ I:! .:~). )
INHALT: ,'euerungell a u f d U11I (; pl,i d ,· d es Bel "u.·ll t llll" , _ 1111,1 11" ' I" I'ZIIII" "II'p "lI . I' I I t \ ' I't I I ~ . 11I Ilt Au "hlu s d"r I·!('kt ri ..IH·n )I' "11<' I unll: . 0'I~'~~' g"e1ll.lc n iu dor Vol"" 'r a llllll iung ll lll I:!, ' \I' ril 1 ~ 'tI:! I:OIII"·k. u, k: Jl uu pt lua n n Fr lIIl \\' alt P r. I,' ,wh l" h ...·r fHr ,·IH'lIIi ..h.·
e, hllol ug llJ a n d er k. 11. k. t""hn i l'h"n ~I i l i t :il'- \ k. I . . .11 \ k JI Ih ahll. Vortrag, g"e ha lll'n in I \ ' . , .\1, 11111. ., I U. . Di ' ""111'11 EI,·ktri ..itlit 1\I·rk. d"r . '-1\ ' 01' "1' 0" I
I1 I k ' : '1' ."1' 1III IIIIIIIIIg d" I' Fn..h!.'TUI'I't' nil' El ..ktrol'· ... hnik 1Il:!1. ,,",.hruar 1!1I1:! VOll In "'ni, ur \ r lh u rI' u s C I' a . (.'ch lu . .) \ ht I' 1 ..
e r lllbC . ' ü,· leI' ehau. I ': i n ~ , langlt- l liit-h ,-r .
EiO"enthUlIl und Vorllll; d es Vereilles. V
eran two rtliehe r H od llct eur: ton !antin Fr ih. . P 0 l' p . - Druck von H. .' pi '0. 1II \\' ien .
